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M E C S N Y I K O V M U N K Á S S Á G A 
É S J E L E N T Ő S E G E 
A Z O R V O S T U D O M Á N Y B A N 
írta: Dr. H A R A N G H Y L Á S Z L Ó (Budapest) 
A múlt század utolsó h a r m a d a a bakteriológia világraszóló s ike re i ­től v o l t hangos, hiszen Pasteur, Koch, Löffler és mások egymás 
után fedezték fe l a legpusztítóbb járványos betegségek kórokozóit. 
A kórnemző baktériumok leküzdésére irányuló harc is azonnal meg­
i n d u l t , s úgy látszott, m i n t h a a járványos betegségek megsemmisítése 
csak rövid idő kérdése v o l n a . D e hamarosan kitűnt, hogy ezek a 
remények a megvalósulástól messze vannak és a s ikerek csakhamar 
k u d a r c o k k a l váltakoztak. A sikertelenségeket jórészt m i n d e n b izony­
nyal a bakteriológia túl gyors és kezdet i eredményekben túl gazdag 
fejlődése magyarázza. Koch maga jel lemezte ezt az állapoot, a m i k o r 
tisztelőinek imádatát a következő szavakkal hárította e l : „ H a többet 
értem e l , m i n t az orvoskutatók általában, ez onnan támadt, hogy az 
orvostudomány berkeiben való vándorlás közben o lyan vidékre té­
ved tem, a h o l az arany az úton szabadon heve r t " . A z aranylázban 
égő vidéken egyedül a gyors meggazdagodás utáni vágy ot thonos, és 
a szorgalmas, önzetlen munkának nincs helye. Bizonyos f o k i g így 
v o l t ez a bakteriológia hőskorában is, mer t a kutatók jelentékeny ré­
sze csak azonna l i eredmények, és rendkívüli felfedezések után sza­
lad t , az e l v o n t , kizárólag tudományos problémák után csak kevesen 
érdeklődtek, a nagyközönség p e d i g új baktériumok, új oltóeljárások 
felfedezését követelte. Hiába emel te fel figyelmeztető szavait Rena??, 
hogy „az igazság nem szereti, ha heves szenvedéllyel ostromolják, s 
szelídséggel lehet kegyeit l eg jobban megnye rn i " , a bakteriológia álta-
lános munkaüteme sokáig a lélegzetvesztő rohanás, a mindenáron 
s ikerre való törekvés m a r a d t , gyakran természetesen a kutatásokban 
való elmélyedés nélkül. E b b e n a világban szinte idegenszerűleg hat 
Mecsnyikov Iljics, a k i t kizárólag belső énjét izgató tudományos p rob ­
lémák f o g l a l k o z t a t t a k , s rögtön elhagyta díszes odesszai egyetemi 
állását, a m i k o r tudományos érdeklődési körén kívül álló működést 
követeltek tőle. Mecsnyikov méltatásának időszerűségét nem az élet­
ra jz i események adják meg, hanem az, hogy csak újabban t u d j u k 
igazán értékelni működésének az orvostudomány fejlődésére gyako­
r o l t rendkívüli hatását. Fejtegetéseim főleg ezt óhajtják vizsgálni, 
és ezzel szoros összefüggésben Mecsnyikov egyéniségének és jellemé­
nek tudományos munkásságára g y a k o r o l t befolyását kutatják. Tehát 
nem életrajzot kívánnak nyújtani és így az erre vonatkozó a d a t o k r a 
csak anny iban ter jeszkednek k i , amennyiben Mecsnyikov jelentőségé­
nek elbírálása szükségessé teszi . 
Mecsnyikov n em v o l t o rvos . A c h a r k o v i , würtzburgi egyetem ter­
mészettudományi fakultásán t a n u l t , főleg sej t tani tanulmányok érde­
kelték. Oroszországba visszatérve figyelmét a fajkeletkezés elmélete 
kötötte le . Mecsnyikov le lkes hívévé vált a leszármazástannak és 
újból vándorútra ke lve a különböző tudományos intézetekben a ter­
mészetes kiválasztódás útjait ku t a t t a . Fana t ikus alaptermészetének 
lángeszével igyekezet t bizonyítani, hogy a létet fenyegető ezernyi 
veszélyeket csak a legkiválóbb, l ega lka lmasabb egyedek élik túl, 
vagyis a m i n t röviden k i f e j ez t e : „a túlélők a legrátermettebbek". 
E d d i g Mecsnyikov orvostudományi kérdésekkel egyáltalában nem 
f o g l a l k o z o t t , de a m i k o r az utóbb említett megállapításhoz j u t o t t , r e n d ­
kívüli éleslátásánál fogva , t ek in t e t e önkénytelenül a kórnemző csírák 
által m e g r o h a n t szervezetre esett. A tudósok munkásságára nemcsak 
énjük belső felépítése ha t irányítólag, de a társadalmi és az ezzel 
összefüggő személyi körülmények is nagymértékben befolyásolják. így 
v o l t ez Mecsnyikovnál is. Szenvedélyes l e l k i alkatából folyó legmé­
lyebb szere lemmel vonzódott első feleségéhez, Fjedorovna Ludmillá­
hoz, k i már a házasságkötés alkalmával súlyos beteg v o l t . A z ifjú 
férj 3 esztendőn át feleségének nemcsak leggyöngédebb, legáldozat-
készebb ápolója v o l t , hanem egész gondolatvilágát csak az az egy 
kívánság töltötte e l , hogy a szeretett beteget az életnek megment ­
hesse. A természetes kiválasztódást kutató, a betegségek által fenye-
gcte t t szervezetre felfigyelő természetvizsgálóból így l e t t pathológus, 
a k i kétségbeesetten igyekezet t k u t a t n i azokat a tényezőket, amelyek 
a szervezetet a kórnemző csírák e l l en megvédhetik, s a gyógyulást 
létrehozhatják. 
A küzdelem azonban hamarosan t rag ikusan megszakadt . Szerel­
mesének halála morfinistává te t te Mecsnyikovot, s a csapás öngyil­
kossági kísérletekbe kerget te . M á r úgy látszott, hogy a bukás vég­
leges lesz, m i k o r a nyug ta lan és cél nélkül bolyongó tudóst az odesz-
szai egyetem zoológiai tanszékére hívták meg. A teljes összeomlás 
szélén álló Mecsnyikov a megbízást e l fogadta , és megújhodott tett­
erővel kezdte meg tanári működését. 
M i késztette az eltompulásban élő, és a súlyos csapás terhei a lat t 
l e ro skadn i látszó Mecsnyikovot e r re a lépésre, s m i hozta létre tett­
erejének újból va ló fellángolását, b iz tosan nem t u d j u k . A Mecsnyi­
kovot ócsárolók különösen ezzel a f o r d u l a t t a l akarják bizonyítani, 
hogy ő érzelmi hangu la tok végletei között hányódó inga tag j e l ­
lemű ember v o l t , a k i a díszes pozícióért hajlandó v o l t rögtön m i n ­
dent e l fe le j ten i . M a g a m a l e l k i indítékokat a következőkben vélem 
megtalálni: Mecsnyikov a cári b i r o d a l o m b a n a legszörnyűbb elnyo­
matás közepette kezdte diákéveit. M i n t mélyen gondolkozó f i a t a l 
tanuló, megdöbbenve látta az a k k o r i társadalom szörnyű baja i t . M i n t 
zsidó, a würtzburgi r i d e g fogadtatásban a kiközösítettséget érezte, s 
e lkedve t l enedve állapította meg, hogy a tudás utáni vágy önmagában 
véve még nem je len t m i n d e n k i számára tanulási lehetőséget. „Mindez 
azonban csak az ember i társadalomban v a n így" - hangozta t ta sok­
szor M e c s n y i k o v - , „ d e a biológiában, a h o l a természet örök törvé­
nyei u r a l k o d n a k , mégis csak a l e g j o b b a k érvényesülnek". Földöntúli 
lényként t i sz te l t feleségének halála ezt a meggyőződését inga t t a meg 
benne, és ar ra a keserű kifakadásra késztette, hogy „nem a legjob­
bak, hanem a legagyafur tabbak élik túl a létért való küzdelmet". 
Később pedig , a m i k o r egy öngyilkossági kísérletet követő napon a 
lámpa körül rajzó kérészeket f i g y e l v e e lmerenget t , feltámadt benne 
a kétség, hogy az egyéni alkalmasságnak és a kiválóságnak az élet 
szempontjából van-e egyáltalában jelentősége, hiszen a kérészek m i n d 
csak néhány óráig élnek, s azután kivétel nélkül v a l a m e n n y i e n el­
pusz tu lnak anélkül, hogy az egyedek közötti esetleges különbségek 
i lyen szempontból bármit is számítanának. A tudós teljes l e l k i ösz-
szeroppanását bizonyára ezek a kételyek tartóztatták fe l , m e r t Mecs­
nyikov rendkívül hullámzó érzelemvilágából és érzékeny l e l k i a lka­
tából adódó öngyilkossági kísérletei ellenére, az élet és a természet 
végtelen szeretetével v o l t megáldva. M i n d u n t a l a n kifejezésre ju t t a t t a 
azt a gondo l a to t , hogy az ember i élet csak a k k o r rossz, ha az em­
berek azzá teszik. Veleszületett és jellemébe gyökerező derült élet­
felfogása nem a k k o r a l a k u l t k i , a m i k o r már világsikerei közepén 
az op t imi sz t i kus életfelfogásról könyvet írt, hanem - bármilyen ellent­
mondásnak látszik is - kezdettől f ogva ez v o l t egyéniségének egyik 
alaptulajdonsága. Egész belső énje t i l t a k o z o t t tehát a felesége halála 
után újra m e g újra felmerülő k o m o r g o n d o l a t o k , és kétkedések el len. 
A p i l l a n a t n y i megnyugvások idején rögtön feltámadt benne az akarat , 
hogy be k e l l bizonyítani a külvilágnak, de legelsősorban önmagának, 
hogy az alkalmasság és a kiválóság mégis csak az élethez való jogot 
j e l en t i . K i k e l l tehát küszöbölni m i n d a z o k a t a tényezőket, amelyek 
ezen törvény érvényesülését megakadályozhatják és az ember i tudást 
ennek a harcnak a szolgálatába k e l l állítani. Ezek az érzések lehet­
tek úrrá Mecsnyikovon, m i k o r egész erejével ismét munkába kezdett , 
s ezentúl egész tudományos pályafutásán következetesen ezen cél felé 
ha lad t . Látszólagosan szétágazó kutatási irányaiban is m i n d i g ez a 
célkitűzés érvényesült, m e r t a fertőző betegségek leküzdésének szer­
vezet i nényezőit vizsgálva éppen úgy az életért do lgozo t t , s ezzel is 
a l eg jobbak , a legkiválóbbak érvényesülhetését védte, m i n t a m i k o r 
az érelmeszesedés forrását, és a hosszú élet titkát kereste. Megóvni 
a l eg jobbak és legkiválóbbak életét, ebben látta Mecsnyikov egyedüli 
rendeltetését, s ebben a célban összpontosul nála a természettudós 
lángesze és fanat izmusa, s a mélyen érző ember szel lemi nagysága. 
Mecsnyikov tudományos célkitűzései - az előbbiek szerint - belső 
meggyőződésen épültek fe l , és ebben az a k k o r i bakteriológia rohanó 
i r ama , a nagyközönség feltétlen s iker t követelő hangoskodása a leg­
csekélyebb mértékben sem befolyásolta. A z i l yen embernek az a k k o r i 
Odessza tanári karában nem v o l tartósan maradása, s így nem cso­
dálkozhatunk raj ta , hogy nemsokára Szicíliába költözött, és o t t kezdte 
meg 1883-ban azoka t a vizsgálatokat, amelyek működését örökérté­
kűvé tették. Munkájában ettől fogva második felesége fáradhatat­
lan és odaadó munkatársa v o l t . Mecsnyikov a k k o r nősült m e g má­
sodszor, a m i k o r életvágya Odesszában újból teljes erővel fellángolt. 
Második felesége szinte gye rmek v o l t még, és egészen más szerepet 
játszott a tudós életében, m i n t az első. A z első feleség iránti mély 
szerelem még árnyaiban is inspirálója munkásságának, emléke és 
fájdalmas elmúlása szakada t lanu l az élet megvédésére és a halál le­
küzdésére ösztönzi, túlzás nélkül azt m o n d h a t j u k , részben ő te rem­
tet te meg Mecsnyikovot. E z z e l szemben a második feleség l e l k i vilá­
gát, szinte azt m o n d h a t j u k , Mecsnyikov a l k o t t a , ö nevel t az érte 
rajongó csaknem gyermekből a természettudományokért lelkesedő 
hűséges munkatársat, a k i n keresztül m i n d i g m a g a m e l l e t t látta az 
élet sugárzását és kiteljesülését. 
A fen t iekben kissé hosszasabban tárgyaltuk Mecsnyikov l e l k i - és 
érzelmi világát és kutatásainak első, látszólag eredménytelen éveit, 
de csak ezen az a lapon t u d j u k értékelni azt a különleges szerepet, 
a m i t ő a bakteriológia úttörői között játszott, csak így győződhetünk 
meg azon állítások tarthatatlanságáról, amelyek Mecsnyikovot m i n t 
ember t és m i n t tudóst egyaránt jelentéktelennek igyekeznek feltün­
t e t n i . Mecsnyikov munkásságáról egyes szakkönyvben csupán né­
hány sort találunk. Főleg ezt írják: „Mecsnyikov m u t a t t a k i az ún. 
falósejtek, azaz phagoeyták működését, továbbá elsőnek o l t o t t a át 
a syphi l i s t a ma jomra , s a szervezeti elöregedést p e d i g a bélrothadás-
ból eredő mérgeződésben kereste". E z a felsorolás - bár lényegében 
'gaz, mégis éppen o lyan torz , m i n t az a kép, a m i t néhány, m i n d e n ­
áron eredetiségre törekvő orvos-életrajzíró a különcködő, szakállas 
és a tanítványok által körülrajongott tudósról ra jzo l t . Mecsnyikov 
munkásságát i l y e n módon j e l l e m e z n i nem lehet, m e r t működése nem 
egy részkérdésben e l fog la l t álláspontot vagy s ike r t jelent , hanem 
annak az irányváltozásnak fe le l meg, amely a laboratóriumban d o l ­
gozó, magával a beteg szervezettel v a j m i keveset törődő bakterioló-
gust az élő valósághoz, a beteg szervezethez visszavezette. A z utóbbi 
megállapítást csak a k k o r értjük meg igazán, ha Mecsnyikov első 
vizsgálatait közelebbről szemléljük. Mess ina i első megfigyelései tár­
gyául teljesen átlátszó állatokat, tengericsillag-lárvákat választott, s 
azt a kérdést ku ta t t a , m i történik ezeknek az állatoknak a szerveze­
tében, ha abba v a l a m i jól látható idegen anyagot , p l . carminfestéket 
fecskendezünk be. A z átlátszó állatokban könnyű v o l t nagyító a la t t 
megf igye ln i , hogy a festékszemcséket hamarosan vándorló sejtek 
fogják körül, s a festékrögöket m a g u k b a véve tovahurcolják. A kér-
dést tovább vizsgálva az állatokba apró faszilánkokat szúrt be, s 
meglepetéssel látta, hogy hogyan tódulnak a vándorsejtek a szúrás 
helyére, és hogyan igyekeznek az a l k a l m a t l a n idegentestet eltávolí­
t a n i . A nagy kutatók képesek az egymástól látszólag nagyon messze 
álló jelenségek belső kapcsolatát észrevenni. A f e n t i kísérletek a lap­
ján Mecsnyikov előtt is az u j j b a hatoló tüske következtében beál ló 
gennyesedés képe merült f e l , és a r ra g o n d o l t , hogy az ember i genny­
sejtek is teljesen a t enger i c s i l l ag lárvájának vándorsejtjeihez hasonló 
rendeltetéssel bírnak. Másrészt a vándorsejtek tisztogató működésé­
nek széleskörű szemléletében a r r a a meggyőződésre j u t o t t , hogy a 
szervezetbe hatoló kórokozó baktériumok leküzdésének eszközei csak 
a f e n t i vándor-, i l l e t v e falósejtek, v a g y görög néven phagocyták 
lehetnek. 
A z időközben Odesszába visszatért Mecsnyikov ezt a tételt is 
közvetlen megfigyeléssel igyekeze t t bizonyítani. Kerese t t o l y a n kí­
sérleti a lanyt , a m i szintén átlátszó, és egyszersmind raj ta a kórnemző 
csírák behatolása is közvetlenül megfigyelhető. Hosszas vizsgálódás 
után a Daphniában, vagyis a vízibolhának nevezett m i k r o s z k o p i k u s 
rákban talált i l y e n lényt, a m e l y a táplálékkal együtt hegyes, M o n o -
spora b icusp ida ta nevű, kórnemző gombákat nye l le. A mikroszkóp 
a l a t t közvetlenül megfigyelhető, hogy a g y o m o r f a l o n át befurakodó 
gombákat a phagocyták rögtön körülfogják, m a g u k b a veszik és végül 
is megemésztik, ezzel az állatot a betegségtől megóvják. N é h a v i ­
szont a phagocyták működése k i m a r a d , i l y e n k o r a szervezetbe j u t o t t 
gombákból te lepek sar jadnak k i és az állatot hamarosan elpusztítják. 
Tehát a phagocyták a szervezet őrei, m e r t a vízibolha védett, azaz 
i m m u n i s a gombafertőzéstől, ha vannak phagocyta i , ha e l l enben a 
phagocyták felmondják a szolgálatot, az állat menthetetlenül tönkre­
megy. 
Mecsnyikov azonban nem elégedett m e g enny ive l . Először is a 
legapróbb részletekig vizsgálat alá ve t t e azt a kérdést, hogy m i 
történik a phagocyták belsejében f e lve t t idegen anyaggal , ezért a 
sejtemésztés f o l y a m a t a i t az egysejtűektől kezdve a legmagasabb rendű 
állatok sej t je i ig tanulmányozta. Müller összefoglaló immunitástani 
munkájában ezekről a kutatásokról a következőket m o n d j a : „Mecs­
nyikov sze l lemi képességeinek és találékonyságának rendkívüli gaz­
dagságával, energiájának páratlan erejével követte a phagocytosis t 
a legegyszerűbb egysejtűtől az e m b e r i g " . Ezekből a klasszikus vizsgá­
latokból tűnt k i , hogy a különböző anyagok sejtekbe való bekebele­
zése, tehát a phagocytosis, a legegyszerűbb egysejtű állatok, p l . az 
amoebák táplálkozásának épp úgy alaptüneménye, m i n t a legkezdet­
legesebb ger incte lenekben. E z utóbbiakban a phagocytosis még a 
sejtek általános, lényegbeli tulajdonsága, azonban mennél fe l jebb 
h a l a d u n k az állatok sorában, m i n d kevesebb és kevesebb sejt lesz 
erre a munkára képes, a táplálkozásban ped ig a phagocytosis szerepe 
teljesen megszűnik. A legmagasabb rendű gerincesekben a phagocyto-
sisra való képesség kizárólag az erre a célra r e n d e l t sejtekben m a r a d 
meg, és ezeknek egyenesen az a f e l ada tuk , hogy a szervezetbe beha­
t o l t idegen anyagot , vagy kórnemző csírát felfalják és megemésszék. 
Emlős állatokban a phagoeytákat Mecsnyikov két csopor t ra osztotta : 
megkülönböztetett mozgó és kötött phagoeytákat. A z előbbiek 
közé soro l ta a fehérvérsejteket, az utóbbi sejtcsoportba p e d i g a ké­
sőbb o ly nagy jelentőségűvé vált r e t i cu loendo the l i a l i s rendszer alap­
ját vete t te meg. Végső megállapítását abban f o g l a l t a össze, hogy a 
szervezet védettsége, azaz immunitása bizonyos sejtek, az ún. pha­
gocyták működéséhez v a n kötve, ezek a sejtek a szervezet őrei, s a 
fertőző betegségek leküzdése a falósejtek tevékenységének ered­
ménye. 
Mecsnyikov vizsgálatai óriási v isszhangot ke l te t t ek . A z első szavak 
a bámulat és az elismerés hangja i v o l t a k , és Odesszában, az Orosz­
országba visszatért tudósnak külön intézetet állítottak f e l . A z o n b a n 
sem a tudományos világ, sem a nagyközönség n e m sokáig méltá­
n y o l t a kutatásait, a harc hamarosan m e g i n d u l t e l lene. Odesszában 
egyenesen azt követelték tőle, hogy ne töltse az időt kísérleteivel, 
hanem mindjárt a j u h o k és szarvasmarhák betegségei e l len dolgoz­
zon k i gyógyeljárasokat, ö azonban nem v o l t érdeklődési köréből 
kimozdítható, hanem m i n d e n sürgetés, támadás, sőt fenyegetés elle­
nére is tovább építgette immunitástani elméletét és saját elgondolásai 
szerint k u t a t t a a szervezeti védekezés eszközeit. A m i k o r azután inté­
zetének egyik tagja, a későbbi híres mikrobiológus Gamaleja, rosszul 
sikerült lépfene-oltások közben nagy számú j u h o t elpusztított, mene-
külésszerűen k e l l e t t e lhagynia Odesszát, s még h a l l o t t a a felháboro­
dás moraját, hogy vízibolhákra és egyéb haszontalan lényekre paza­
r o l t a e l a j u h o k és más háziállatok gyógykezelésére a d o t t összeget. 
A hontalanná vált tudóst 1890-ben Pasteur fogadta be és nemcsak 
m u n k a h e l y e t , hanem egyenesen önálló laboratóriumot biztosított 
számára. Mecsnyikov vizsgálataiból Pasteur távol állott ugyan , de 
fe l i smer te benne a lángeszű, ízig-vérig természettudóst, és rendkívüli 
ember i nagyságának újabb fényes tanújelét ad ta akkor , a m i k o r a 
menedéket kereső, üldözött, meg nem értett kutatót saját dicsőségé­
v e l fedezve, biztosította a tudományos v i lág számára. Et től fogva , 
bár l e l k i l e g sohasem szakadt el Oroszországtól, Franciaország lett 
Mecsnyikov hazája, s a párizsi Pasteur Intézet vált vendégszerető 
otthonává, o n n a n vívta meg heves vitáit az immunitástan sejt­
elméletét támadók nagy seregével. Munkásságának óriási jelentősé­
gét jó részben éppen ez a harc adja meg. Bevezető szavaimban már 
megemlékeztem arról, hogy a bakterológia fejlődésének szédületes 
iramában az azonna l i eredményekért folyó kutatások túlnyomóan a 
laboratóriumokra korlátozódtak. A z immunitástani f o l y a m a t o k a t 
nagyrészben szervezeten kívül végzett kémiai és szerológiai kísér­
l e t e k k e l vizsgálták. A z életfolyamatokkal elválaszthatatlanul össze­
f o r r o t t , biológus Mecsnyikovtól ez az irányzat teljesen idegen v o l t 
és így nem csodálkozhatunk raj ta, ha különösen Koch intézetének 
t a g j a i v a l hamarosan parázs vitákba keverede t t . A vitatkozó fe lek ér­
deklődési körében, de egyéni tulajdonságaikban is mélyreható különb­
ségek v o l t a k és kifejezésre j u t o t t benne a két intézet alapítójának: 
Pasteurnek és Kochnak ellentéte is. Pasteur f i n o m lelkű vegyész 
v o l t , a k i n e k működését a lángész és az éles l o g i k a , de egyben el­
kápráztató képzelőerő is je l lemezte . Koch rendíthetetlen jellemű, 
vasszorgalmú, kínosan pedáns orvos v o l t , a k i rendkívül szigorú 
kritikával és bámulatos t echn ika i készséggel végezte összefüggő rend­
szerbe f o g l a l t kísérleteit. Pasteur Mecsnyikov iránti rokonszenve nem 
v o l t h i r t e l e n fellángoló hangulat , v a g y résztvevő szánakozás, hanem 
l e l k i a l k a t u k sok közös vonásából adódott és a m i k o r jóval Pasteur 
halála után 1905-ben Mecsnyikov l e t t a Pasteur intézet egy ik igaz­
gatója, Pasteur örökének kevés ember lehete t t v o l n a méltóbb kép­
viselője, m i n t ő. V i s z o n t Koch és Mecsnyikov ellentéte ugyancsak 
j e l l e m b e l i különbségen épült f e l , Koch legkiválóbb tanítványaival, 
p l . Behringgel való heves vitáit részben ugyanez teszi érthetővé. A z 
elegáns, v o l t ka tonaorvos , példátlanul rendszeres és alapos Behring 
épp o l y messze állott Mecsnyikovtól, m i n t maga Koch, és a két 
i skola vérmérsékleti és l e l k i a l k a t b e l i különbségei szintén nagymér­
tékben befolyásolták a köztük kitört ellentéteket. 
A vitákban főleg arról v o l t szó, hogy a szervezet védettsége, azaz 
az immunitás, a szövetnedvekhez, elsősorban a vérsavóhoz van-e 
kötve, vagy p e d i g - a m i n t Mecsnyikov állítja - a fertőző betegsé­
gek e l l en i immunitást a szervezet sejtjei hozzák létre. Behringék 
(általában az előbbi, ún. humora l i s - t an hívei, p l . az angol N u t t a l is) 
Mecsnyikov felfogását teljesen a l ap t a l annak mondották. A viták vé­
gül is személyeskedéssé fa ju l t ak , s Mecsnyikovot sokszor úgy e l ­
keserítették, hogy ismét öngyilkossági kísérletekkel fog l a lkozo t t , 
azonban ezt a krízist gyorsan átélte. Újra átsegítette ra j ta életvágya, 
odaadó feleségének és tanítványainak szeretete és rajongása. A 
kétségbeesett Mecsnyikovból a Pasteur intézet szinte korlátlan 
lehetősége között félelmetes ellenfél le t t . Ragyogó és páratlanul 
élénk előadásokban s iker re l védte igazát, zseniálisan k i g o n d o l t kísér­
l e t ekke l egymás után cáfolta m e g e l lenfe le inek érveit. A z o k n a k szűk 
térre szorított, r i d e g orvos i szaktudásával szemben mérhetetlenül 
széles biológiai i smerete i t állította, és kevés könyv vál t o lyan mara­
dandó értékűvé, m i n t az 1901-ben megjelent „L' immunite" c. m u n ­
kája. A küzdelem sok éven át változatlan erővel f o l y t . 
A mesterek m e l l e t t a tanítványok is vitába szálltak egymással és 
egy ik fél sem győzte meg a másikat. Behring végül is ny i l a tkozo t t , 
hogy az idő fogja m e g m u t a t n i , m e l y i k nézetnek v a n igaza. A z idő 
azonban mást eredményezett, m e r t a m i n t Tomcsik megállapítja, a 
két ellentétes nézet harmóniába hozásával az idő mindkettőnek iga­
zat adot t , közben azonban a két tábor nézeteinek alátámasztására 
gyűjtött kísérleti adathalmazból kifejlődött az immunitástan tudomá­
nya. Mecsnyikov működésének ez az egyik legfőbb érdeme, ezt j u t a l ­
mazta az 1908-ban E h r l i c h h e l együtt k a p o t t Nobel-dí j is. A N o b e l ­
díj indokolása teljes jogga l m o n d t a ezt a két kutatót az immunitás­
tan, m i n t tudomány, megteremtőjének. A két kutató munkássága 
egyébként egymástól messze állott. Ehrlich orvoskémikus v o l t , 
vizsgálataiban Koch mellé szegődött, és lángeszű elméletekkel, vég­
telenül szellemesen k i g o n d o l t laboratóriumi kísérletekkel igyekezet t 
a szerológia b o n y o l u l t f o l y a m a t a i t megmagyarázni. V i s z o n t Mecsnyi­
kov - a m i n t sokszor hangsúlyoztuk - , biológiai szempontból t ek in ­
tet te az immunitástani jelenségeket: Koch nagy ellenfelének, Pas-
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teumak köréhez t a r tozo t t , s nem kémcsövekre és l o m b i k o k r a , hanem 
magára a szervezetre f igye l t . A két irány szervesen egészíti k i egy­
mást. Mecsnyikov munkássága és harcai nélkül a túltengő humo­
ralistan (azon, az immunitás tényezőit kizárólag a vérben és a szövet­
nedvekben kereső irányzat), végérvényesen zsákutcába vezette v o l n a 
a szervezettől és a biológiai szemlélettől teljesen eltávolodott i m m u ­
nitás-tant, v i szon t az is igaz, hogy a szervezeti védekezés biokémiai 
és humoralis v i s zony l a t a i r e j t ve m a r a d t a k v o l n a Mecsnyikov e l len­
fe le inek működése nélkül. 
Mecsnyikov munkásságának rendkívüli fontosságát ma már azon­
ban más v i s zony l a tban is látjuk. Mecsnyikov társa a Nobel-díjban 
Ehrlich, már a k k o r lázasan k u t a t o t t egy o lyan kémiai anyag után, 
a m e l l y e l a szervezeten belül m i n d e n kórokozót e l lehetne pusztítani 
anélkül, hogy ezzel magának a szervezetnek ártanának. Ezen úgy­
nevezett „therapia sterilisans magna"- ra , vagyis a nagy csírátlanító 
eljárásra való törekvés 1909-ben világsikert hozot t , m e r t a Salvarsan 
felfedezéséhez vezetett . A nagy eredmény a fertőző betegségek e l l en i 
harc irányát hosszú időre megszabta. M i v e l i t t a kémiai anyagok 
utáni kutatás v o l t a fontos, a szervezet visszahatásának vizsgálata 
mégjobban háttérbe került, m i n t Mecsnyikov küzdelmeinek idején. 
Ped ig a Salvarsan feltalálásához hasonló siker, az a n t i b i o t i c u m o k 
felfedezéséig, csak egy v o l t , a G e r m a n i n létrehozása, e l lenben a 
többi vizsgálatok hasonló átütő eredményhez nem vezettek. E b b e n 
az időben a Mecsnyikov által képviselt biológiai irányzat képezte 
azt az a lapot , amelyen Aschoff és munkatársai kiépítették a m o d e r n 
orvostudomány egy ik legfontosabb megismerését, a már említett 
r e t i cu loendo the l i a l i s rendszert . A m i k o r p e d i g a fertőző betegségek 
gyógykezelésének kérdése már h o l t p o n t r a látszott j u t n i , a Mecsnyikov 
phagocytosis vizsgálataihoz visszatérő Domagk t e remtet te m e g a 
kitűnő hatású szu l f amid készítményeket. Tehát Mecsnyikov meg­
állapításai messze túlélték alkotójukat, s m a már bízvást e l m o n d ­
ha t juk , hogy nemcsak az immunitástan alapépítményeinek létrehozá­
sában részesek, hanem továbbra is a m a i m o d e r n pathológia irányító 
erői közé t a r toznak . 
Mecsnyikov működése azonban a fen t iekben j e l l emze t t kutatások­
ban nem merült k i . Rendkívüli emlékezőképessége és k i t e r j ed t érdek­
lődési köre valódi polyhistorrá tet te , a k i zenéhez, i r o d a l o m h o z éppen 
olyan bámulatosan értett, m i n t a biológia r o k o n tudományaihoz. H a 
tehát széleskörű egyéb munkáira gondo lunk , kézenfekvőnek látszik, 
hogy ezeket egyszerűen o l y a n szétágazó tudományos munkásság ered­
ményeinek tekintsük, a m e l y e k a tudós sokoldalúságából adódtak, 
és a fő kutatási irányának körével szoros összefüggésben nincsenek. 
Valójában azonban ez nem i g y v a n . Mecsnyikov tudományos műkö­
dése - a m i n t már megelőzőleg kifejtettük - biológiai szemléletén 
alapszik, és teljesen az élet utáni vággyal, a halál e l len i harccal áll 
összefüggésben. Nézzük i l y e n szempontból a syphi l i s re vonatkozó 
vizsgálatait. 
A z ifjú Mecsnyikov azon a területen ha rco l t a halál e l len, ahová 
első szerelmének súlyos betegsége vezet te; i t t a kórokozó csírák e l len 
hadakozot t . A m i k o r ötvenedik életévén túljutott, önmagában kezdte 
érezni az életerő csökkenését, ezért a kórnemző csírákról az élet 
másik kérlelhetetlen ellensége: az elöregedés felé f o r d u l t f i gye lme . 
I t t is megpróbált csatába szállni, de a nem orvosbiológusnak ezen a 
területen még nehezebb helyzete v o l t . I t t n e m t u d t a g o n d o l a t a i t 
o lyan mértékben érvényesíteni, m i n t megelőző munkakörében. Kény­
telen v o l t vizsgálatainak kiinduló pontjául az o r v o s o k megállapítá­
sait felhasználni és egy-egy részprobléma tanulmányozásával meg­
elégedni. A z elöregedésre vonatkozólag az a k k o r i pathológusokban 
az a hibás nézet a l a k u l t k i , hogy nagy szerepet játszik benne az érel­
meszesedés, ezt p e d i g az a k k o r i felfogás szerint többször a syphi l is 
és a különböző mérgezéses állapotok váltják k i . Mecsnyikovot meg­
ragadta a felfogás, s az elöregedés e l l en i harcban elsőnek a syphi l is 
e l l en i n d u l t támadásra. I t t még, a régi munkakörben, a fertó*ző 
betegségek e l l en i küzdelem területén mozgot t , és Pasteur egyik leg­
kiválóbb tanítványában, a v e l e m i n d i g rokonszenvező Rouxban 
kitűnő, o r v o s i l a g szakképzett munkatársat is k a p o t t . A két ember 
egymástól sokban különbözött, de azonos v o l t mindkettőben a t u d o ­
mányok iránti önzetlen lelkesedés. Mecsnyikov csodálta Rouxban 
óriási ismeretkörét, megállapításainak biztosságát és pontosságát, s 
kitűnő kísérletező készségét. Roux v i szon t a lenyűgöző lángészt, a 
nagy kezdeményezőt bámulta Mecsnyikovban. A pénzt egyik sem 
becsülte semmire , és m i k o r 1903-ban k b . egyidőben részesültek nagy 
tudományos pénzjutalomban, egyöntetűleg elhatározták, hogy ezek­
nek az összegeknek a segítségével i n d u l n a k harcba a syphil is e l len. 
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Ezen vizsgálatok első és legmaradandóbb eredménye az v o l t , hogy 
a syphi l i s t sikerült emberszabású m a j m o k r a átoltani, s ezzel meg­
vetették a kísérleti syphilis-kutatás alapját. Ezután a syphilises 
ragályozó anyag terjedési útját vették vizsgálat alá, és arra a meg­
állapításra j u t o t t a k , hogy ha az oltás helyét 24 órán belül eltávolít­
ják, a megbetegedés nem tör k i . Munkatársának g y a k o r l a t i érzéke 
ezúttal úgy látszik Mecsnyikovot is megih le t t e , és megpróbáltak 
o lyan eljárást k i d o l g o z n i , a m e l l y e l az éppen megtörtént fertőzés 
helyén a kórnemző anyagot e l lehetne pusztítani, és a betegség k i ­
törését meg tudnák akadályozni. A vizsgálatok a Kalomel-kenőcs 
megalkotásához vezettek, a m e l y n e k kipróbálására a Mecsnyikovétt 
rajongó tanítványok egyike önként vállalkozott. A sikeres kísérlet 
ezúttal is - m i n t Mecsnyikov életében annyiszor - v i h a r t eredménye­
zett, nyilvánosan azzal vádolták meg, hogy a syphi l i s e l l en i védő­
eljárásokkal az erkölcstelenség büntetését hárítja e l , és az erkölcs­
telenséget ter jeszt i . Mecsnyikov az erkölcscsőszöknek ezúttal sem 
m a r a d t adósa. A z t üzente, hogy „miután erkölcsös eszközökkel 
e d d i g n e m sikerült a syphi l i s terjedését megakadályozni, kénytelen 
v o l t v a l a m i erkölcstelennel próbálkozni". 
A syphi l i s re vonatkozó kutatások azonban csak részvizsgálatai 
v o l t a k az érelmeszesedés, és az elöregedés problémáinak. Utóbb a 
ko ra i érelmeszesedés fő okát Mecsnyikov n em is a syphi l i sben, 
hanem a bélbaktériumok rothasztó hatása következtében létrejött 
szervezeti önmérgeződésben vélte megtalálni. H o g y a fen t i e lgondo­
lás alapján a bélben élő, rothadást keltő baktériumok elszaporodását 
megakadályozza, o lyan baktériumok után k u t a t o t t , amelyek a ro t ­
hasztó m i k r o o r g a n i z m u s o k a t a bélcsatornából k i tudnák szorítani. 
Vizsgálatai közben felhasználta azt az állítást, hogy Bulgáriában a 
savanyú t e j j e l táplálkozó lakosság között feltűnően sok a magaskorú 
egyén. Tenyészeteket készített a savanyú te jben lévő baktériumok­
ból és az ún. Bacillus hulgaricus kultúrájának a bélcsatornába való 
juttatásával igyekezet t a rothadáskeltőket e l n y o m n i . A z határozottan 
be is b i zonyosodo t t , hogy a Bacillus bulgaricus és a r o k o n baktériu­
m o k a bélrothadást előnyösen befolyásolják, ez magyarázza az a l u d t ­
te jnek a bélműködésre g y a k o r o l t kedvező hatását. Mecsnyikov 
további következtetéseit azonban túlzottnak és egyoldalúnak tek in t ­
hetjük, a m e l y e k jórészt egy o lyan elöregedő tudós különcködéseiből 
f akad tak , a k i m i n d i g az orvostudomány határterületein mozgo t t , 
vagy egyenesen orvosi ismeretkörben k u t a t o t t , de maga n e m v o l t 
orvos. E z magyarázza utolsó éveinek aszket ikus életrendjét és táplál­
kozását, a m e l l y e l a tőle megszokot t fana t izmussa l önmagán akar ta 
bebizonyítani, hogy az elöregedést és a halált fe l lehet tartóztatni, 
de ez csak életének 71-ik esztendejéig sikerült. 
Mecsnyikov egyike a legtöbbet támadott és általában a legelőny-
telenebbül je l lemzet t tudósoknak. Némely orvoséletrajzíró kapkodó, 
fantaszta, ingadozó jellemű, az orvostudomány berke iben olcsó 
sikerekért sarlatánkodó embernek állítja be, a k i n e k egyetlen szigorú 
tudományossággal felépített kísérlete sem v o l t . 
Fejtegetéseimben igyekez tem Mecsnyikov jellemét, működésének 
indítékait megvilágítani, és bebizonyítani azt, hogy kevés tudósnál 
lehet a tudományos működést o lyan egységesen értelmezni, o lyan 
mély e m b e r i vonásokra visszavezetni , m i n t éppen őnála. M i magya­
rázza tehát a róla e l te r jed t ferdítéseket? Mecsnyikov az o r v o s t u d o ­
mányok kutatójává le t t , de éppen úgy nem v o l t orvos, m i n t Pasteur. 
Már p e d i g elkeseredett vitáiban elsősorban o rvosok v o l t a k e l len­
felei , a k i k nagy b u z g a l o m m a l igyekeztek fe l fedezni m i n d a z o n gyön­
géket, ame lyek a szigorúan v e t t o rvos i szakismeret hiányából adód­
tak. E r r e azt mondhatnánk, hogy a helyzet Pasteur-né\ is hasonló 
v o l t . Pasteur me l l e t t azonban o t t állottak m i n d e n r e kész nagyszerű 
orvostanítványai: Roux, Chamberland és sokan mások, és o t t v o l t 
mel le t te az ő sikereitől meg i t t a sodo t t egész f rancia nemzet. D e k i 
állott v o l n a a f o r r a d a l m i lelkületű Mecsnyikov mel le t t? Talán a cári 
Oroszország, amely gyűlölt m i n d e n szabad szellemet, és végül őt 
is kiüldözte? V a g y talán a tudományos v i lág oligarchiája?, amely 
m i n t m i n d i g , nála sem fele j te t te el, hogy Mecsnyikov zsenije a 
tudományos ranglétrát, lépcsőfokokat átugorva járta meg. A v a g y 
tudományos e l lenfele inek légiója, ak ike t a teljes siker küszöbén állí­
t o t t meg, és kényszerített küzdelemre és a k i k - ha külsőleg k i is 
békültek v e l e - belsejükben mindvégig ellenségei marad tak? Mecs­
nyikov sorsa i lyen szempontból o lyan , m i n t mindazoké, a k i k 
magukra hagyatva , a m a g u k emberségéből vívják k i a tudományos 
elismerést. Ezeke t csak Kovalevszki}, Pasteur, Roux s hozzájuk 
hasonló igaz i ember i nagyságok halkszavú és feltűnést kerülő elis­
merése dicséri és csak az értük rajongó és éppen ezért senki által 
k o m o l y a n nem v e t t tanítványok magasztalják, de annál inkább 
szidalmazzák az ún. beérkezett tudósok, a k i k nem tudják soha meg­
bocsátani, ha v a l a k i m i n d e n küzdelem ellenére mégis csak elérte 
azt, a m i t ők kiörököltek, v a g y kikönyököltek. Hiába u tazot t Mecs­
nyikov is Roux társaságában M a r b u r g b a Bebring első fiának keresz­
telőjére és a bölcső fe le t t hiába f o g t a k kezet a nagy el lenfelek, a kis 
e l lenfe lek továbbra sem szűntek m e g sárral dobálózni. Márpedig a 
jó csak ritkán, de a rossz m i n d i g h i t e l r e talál. A z általános rossz 
véleményt a közhiedelem s o k k a l j o b b a n megőrzi, m i n t a jót. D e 
nemcsak az magyarázza a Mecsnyikovta szórt sz ida lmakat , hogy 
világnézeti és tudományos e l l en fe l e i - ha már legyőzni nem tudták 
- legalább személyiségét és jel lemét igyekeztek befeketíteni, hanem 
még más is érthetővé teszi. Mecsnyikov mélyen megvete t te a vagyo­
nért való tudományosságot, a pénzre felváltható tudományos ered­
mények után szaladóknak már csak saját védelmükben is állást k e l ­
l e t t f o g l a l n i e l lene. Végül p e d i g mindezeken felül Mecsnyikov eré­
nyeiben és hibáiban túlságosan nyíltan ember i v o l t , és az örök em­
ber i tulajdonságokat nem bírják látni azok, a k i k tudatlanságuknak 
önhittségébe burkolózva m a g u k a t ember fe le t t i lényeknek t e k i n t i k . 
Mecsnyikov halála óta közel 50 esztendő (47) t e l t e l , ember i nagy­
ságát és tudományos jelentőségét m a már egyre tisztábban látjuk, 
kutatásainak időszerűsége m a különösen nagy. A biológus Mecsnyi­
kov munkássága először m u t a t t a m e g azt, hogy a biológiai a lap­
ismeretek jelentősége az orvostudományi i smere tek terén is k i ­
emelkedő fontosságú. Legújabban egyre j o b b a n világossá válik a 
biológia és az orvostudomány szoros kapcsolata . A z o k , a k i k a két 
tudomány éles elválasztására törekednek, az orvostudomány hala­
dását gátolják. V i s z o n t azok, a k i k a kettő szoros egységét h i r d e t i k , 
az orvostudomány legidőszerűbb célkitűzéseinek, p l . mikrobiológiai, 
immunitástani, gerontológiai problémák tisztázása érdekében do lgoz­
nak. M i tehát, a k i k Mecsnyikov szellemében vizsgáljuk a szervezet 
védekezésének útjait, az elöregedés kérdéseit, teljes joggal állapít­
ha t juk meg, hogy szellemében legfőbb célkitűzését, az elmúlás l e ­
küzdését önmagára vonatkozólag megvalósította, m e r t e l temete t tnek 
h i t t t ana i újra i t t élnek közöttünk és újból i h l e t n e k bennünket. 
M E C H N I K O V ' S W O R K A N D 
I M P O R T A N C E I N M E D I C I A L S C I E N C E 
by Prof. L . H A R A N G H Y (Budapest) 
he last t h i r d par t of the 19th century resounded f r o m the r e n e w e d 
i - successes of bac t r io logy , since Pasteur, Koch, Löffler and o thers 
had d i scovered the causative agens of the mos t des t ruc t ive diseases one 
after the other. T h e f i g h t s ta r ted at once against pathogenic bac te r ia 
and i t seemed as i f the a n i h i l i s a t i o n of infect ious diseases w e r e abou t 
to be re so lved shor th ly . B u t these hopes p r o v e d to be v e r y fa r f r o m 
the i r r ea l i sa t ion and successes were soon a l t e r n a t i n g w i t h fa i lu res . 
T h e fa i lures c o u l d ce r t a in ly a n d mos t ly be e x p l a i n e d by d e v e l o p m e n t 
of bac t e r io logy be ing too q u i c k and too r i c h i n its i n i t i a l results. 
Koch h i m s e l f character ized th is state o f a f fa i rs , when he dec l ined 
to accept the ado ra t ion o f his admirers by the f o l l o w i n g w o r d s : „ I f 
I have reached more than mos t o f med ica l research-workers i n genera l , 
the reason was to be f o u n d i n the fact t h a t - w h i l e w a n d e r i n g i n the 
f ie lds o f m e d i c a l science b y chance I go t t o such a coun t ry w h e r e 
g o l d was l y i n g free on the r o a d . " I n the f i e l d , b u r n i n g i n the fever 
of g o l d , i t is b u t the w i s h o f qu ick enr ichment w h i c h is b e i n g fe l t , 
and d i l i g e n t , unselfish w o r k has no place a t a l l . T o a ce r t a in 
degree this was so even i n the heroic t imes o f bac te r io logy , because 
a cons iderab ly number o f the research-workers we re r u n n i n g af ter 
i m i d i a t c successes and e x t r a o r d i n a r y discoveries, w h i l e on ly v e r y f e w 
workers w e r e interested i n any abstract and exclus ively scient i f ic 
problems. A s for the genera l pub l i c they w e r e c l a i m i n g f o r d isco­
veries o f n e w bacteria a n d n e w vacc ina t ion procedures. I n v a i n d i d 
Renan raise his p ro tes t ing vo ice , saying: , , T r u t h dis l ikes b e i n g 
at tacked by v i o l e n t passion, i ts f avour s can be best w o n by gentle­
ness". The genera l w o r k i n g t r e n d o f bacter iology had remained fo r a 
l o n g t ime a b r e a t h - t a k i n g r u n t r y i n g to obta in successes at any rate, 
na tu r a l l y of ten w i t h o u t t h o r o u g h - g o i n g research-work. 
Iljich Mecbnikov gave a lmost the impression of strangeness i n such 
a w o r d : he h a d an exclusive in teres t f o r scientific p rob lems and d i d 
i m m i d i a t e l y gave up his respected emplomen t as an un ivers i ty p r o ­
fessor at Odessa, w h e n he was d e m a n d e d to d o some w o r k outs ide 
the f i e l d of his scientific interest . 
Mecbnikov's present apprec ia t ion is made ac tua l no t so much by 
his b iog raph ica l data , bu t m u c h more by the fact t ha t w e have 
o n l y recently been able to va lue the ex t r ao rd ina ry effect of his w o r k 
o n the d e v e l o p m e n t of m e d i c a l science. M y present t r ea ty wants to 
l o o k p a r t i c u l a r l y i n t o the said p r o b l e m , and i n close connect ion 
the rewi th tr ies to f i n d out , w h a t impression d i d Mechnikov s per­
sonal i ty and character make u p o n his scientific a c t i v i t y . The re fo re 
1 don ' t w a n t t o g ive you a b iography and m y t rea ty w i l l o n l y 
inc lude such respect ive b i o g r a p h i c a l data as they are necessary fo r 
j u d g i n g Mechnikov's impor tance . 
H e s tud ied na tu r a l sciences o n the un ive r s i t y o f C h a r k o v and 
Würzburg, a n d he was in teres ted especially i n cy to log ica l studies. 
Re tu rn ing to Russia his a t t e n t i o n was d r a w n to the theory o f the 
o r ig in of species, M e c h n i k o v became enthusiastic f o l l o w e r o f the 
science o f genetics and set t ing o u t once more o n a w a n d e r i n g t ou r 
he was m a k i n g scientific inves t iga t ions about the ways and means 
of na tu ra l se lect ion. H e was a fanat ic genius, and as such he ende-
acoured to p r o v e tha t on ly the mos t o u t s t a n d i n g and most su i table 
i n d i v i d u a l s s u r v i v e the thousand dangers menac ing the i r existence or 
as he used t o express sho r t ly : „ T h e survivors are the most resistent 
ones". So far Mechnikov had n o t d e l t at a l l w i t h questions o f med ica l 
science b u t w h e n he got the las t men t ioned s ta tement , his l o o k - l e d 
by his r e m a r k a b l e pe r sp icac i ty - fe th i m m i d i a t e l y a n d a lmost i n v o l u n -
t a r ly upon t h e l i v i n g o rgan i sm, a t tacked by pa thogenic germs. The 
w o r k of the scientist is n o t o n l y d i rec ted by the i n t e r n a l s t ructure 
of the i r pe r sona l i ty , but , is g r e a t l y in f luenced b y the i r social and 
personal circumtances. T h a t was the case o f Mechnikov too. O w i n g 
to his passionate inner c o n s t i t u t i o n he fe l t i n deep love w i t h his f i rs t 
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w i f e : Fjedorovna Ludmilla w h o had been seriously i l l even at the 
t i m e o f the i r w e d d i n g . T h e young husband was n o t o n l y the most 
gent le and most sel f -sacr i f ic ing nurse o f his w i f e , f o r three long 
years, b u t his w h o l e m e n t a l i t y was f i l l e d b u t by one w i s h , namely 
to save his be loved pat ient ' s l i f e . T h e scientist d o i n g research w o r k 
i n the f i e l d of n a t u r a l selection, a n d the observer of na ture and o f 
l i v i n g organism th rea tened by diseases respect ively thus became a 
pa tho log i s t w h o m a d e desperate efforts to f i n d such factors as m igh t 
de fend the organism against pathogenic germs, and m i g h t b r i n g about 
d iscovery . Y e t the s t ruggle was t r a g i c a l l y i n t e r r u p t e d shor t ly . T h e 
death o f his be loved w i f e made M e c h n i k o v a m o r p h i n i s t a n d the mis­
f o r t u n e d r o v e h i m t r y i n g to c o m m i t suic ide and i t seemed as i f his 
r u i n was f i n a l , w h e n a t last the scientist, r o a m i n g restlessly and a im­
lessly, w i t h o u t any objec t i n l i f e , was appo in ted professor to the 
zoo log ica l facul ty o f the U n i v e r s i t y at Odessa. Mechnikov, w h o 
s tood on the verge o f comple te b r e a k d o w n accepted the a p p o i n t m e n t 
and begun his a c t i v i t y w i t h renewed energy. W h a t i n d u c e d M e c h n i ­
k o v , w h o was s i n k i n g i n t o apathy a n d b r e a k d o w n u n d e r the heavy 
mis fo r tune , to this step, and w h a t b r o u g h t about sudden r enewa l of 
his a c t i v i t y we d o n ' t k n o w . Mechnikov s d i spa rag ing cr i t ics t r y to 
p rove especially w i t h th i s change, t ha t he was a hes i t a t ing personal i ty 
be ing tossed about the extremes of his e m o t i o n a l moods , and tha t he 
was i n c l i n e d to fo rge t every th ing i m m i d i a t e l y fo r the respectable 
emp loymen t . A s f o r myse l f I guess to f i n d his s p i r i t u a l mo t ives in 
the f o l l o w i n g s : Mechnikov s tarted his s tudent years a m o n g the most 
t e r r i b l e opression o f t z a r i z m . A s a deep t h i n k i n g y o u n g s tudent he 
was shocked to see the t e r r i b l e t roubles o f con tempora ry society. A s a 
j e w , he f e l t the mos t u n f r i e n d l y behav iou r shown to h i m at Würz­
burg , the ostracism o f his race, and he became d i s sappo in ted , the 
pure desire for k n o w l e d g e d i d no t mean by i t se l f fo r e v e r y b o d y the 
o p p o r t u n i t y of l ea rn ing . „ A l l this exists o n l y i n human society"-ac-
centuated Mechnikov manytimes-„but i n b io logy where the eternal 
laws o f nature ru le , the best succeed." 
H i s wi fe ' s d e a t h - w h o m he adored as a supernatura l h u m a n b e i n g -
shook his f i r m belief , a n d i t induced h i m to tha t b i t t e r expression 
tha t „not the best, b u t the mos t cunning su rv ive the s t ruggle fo r l i f e ! " 
A n d la ter , after an a t t e m p t of suicide, w a t c h i n g the moths s w a r m -
i n g a r o u n d the l a m p , a d o u b t rose i n h i m , whe the r i n d i v i d u a l qua l i ­
ties a n d prominences are o r are n o t a t a l l i m p o r t a n t f r o m the po in t 
o f v i e w of l i f e . Because the moths l i v e a l l bu t the spe l l o f an hour 
a n d a f te rwards they perish w i t h o u t any except ion and w i t h o u t 
any r ega rd to the fact of possible differences a m o n g i n d i v i d u a l s 
i n f l u e n c i n g i n any w a y t he i r s u r v i v a l . 
Surely these scruples de layed the comple te nervous b r e a k d o w n of 
the scientist, because Mechnikov was blessed w i t h an endless l ove fot 
l i f e and nature i n spite of his e x t r a o r d i n a r i l y changing emot ions and 
hypersensitiveness, w h i c h l ed h i m to his several a t t empts o f suicide. 
M o r e than once he gave expression to the though t t ha t h u m a n l i f e 
was o n l y w r o n g i f people m a d e i t so. H i s serene conception 
o f l i f e , w h i c h was i nhe ren t and was r o o t e d deep i n his character was 
far f r o m h a v i n g been f o r m e d a t the t i m e when , on the t o p o f his 
w o r l d success he w r o t e a b o k abou t op t imi s t i c l i f e concept ion , but 
i t w a s - t h o u g h seeming to sound c o n t r a d i c t o r y - t h e f u n d a m e n t a l basis 
of his character f r o m the start. A f t e r his wi fe ' s dea th , f r o m t i m e to 
t i m e his w h o l e innerse l f protes ted against the emergent , sombre 
thoughts and scepticism, and i n the per iods o f r ecur ren t resignations 
a n d c a l m i n g d o w n there rose i n h i m i m m i d i a t e l y t h e w i l l to p rove 
to the ou ts ide w o r l d , but , f i r s t o f a l l , to h imse l f t h a t fittness and 
p rominence mean nevertheless the r i g h t f o r l i f e . A l l the factors have 
therefore to be r e m o v e d w h i c h m i g h t h inde r the effectivness of the 
l a w , and one m u s t s tand human k n o w l e d g e to serve th is f i g h t . These 
feelings m i g h t have d o m i n a t e d Mechnikov w h e n he began to w o r k 
aga in w i t h a l l his energy, and f r o m this t i m e on he h a d been f o l l o w ­
i n g this a i m cons tan t ly t h rough his w h o l e scientif ic career. Th i s a im 
preva i l s p e r m a n e n t l y i n the d i f f e r e n t f ie lds o f his research w o r k , 
because, w h i l e e x a m i n i n g the o rgan ic factors o f the f i g h t against 
ep idemic diseases, he was w o r k i n g for Li fe ' s sake a n d defending 
the reby the success o f the best a n d mos t eminent- jus t l i k e , w h e n he 
was searching f o r the o r i g i n o f ar ter ioclerosis a n d the secret o f long 
span of l i f e . T o p ro tec t the l i f e o f t he best and m o s t eminen t ones, 
this is i n w h a t M e c h n i k o v saw his o n l y des t ina t ion , a n d i t w a s - i n 
th i s a i m - t h a t focused i n h i m , the genius and fana t i sm of the na tu ra l 
scientist, as w e l l as the s p i r i t u a l greatness o f the deep fee l ing human 
be ing . A c c o r d i n g t o the above m e n t i o n e d Mechnikov s scientific 
programmes were b u i l t up on his i n t e r n a l conv ic t ion . H e was not 
at a l l i n f luenced by e i ther the r u n n i n g speed of bac tco r i logy o f those 
t imes, or the noisy pretence o f u n c o n d i t i o n a l success r e q u i r e d by the 
general pub l i c . Such a m a n c o u l d no t p e r m a n e n t l y f i t i n to the teach­
ing staff o f the Odessa U n i v e r s i t y of those t imes , and thus there is 
n o t h i n g to be w o n d e r e d at the fact of his soon se t t l ing i n S ic i ly , a n d 
he s tar ted t h e r e - i n the year of 1883-such exper iments w h i c h m a d e his 
a c t i v i t y o f e te rna l va lue . F r o m this t i m e his second w i f e had been his 
tireless and devo ted c o l l a b o r a t o r in his w o r k . Mechnikov m a r r i e d 
fo r the second t i m e w h e n his desire was f l a m i n g up again w i t h a l l 
force a t Odessa. H i s second w i f e was a lmos t qu i t e a c h i l d and she 
p layed i n his l i f e a q u i t e d i f f e r e n t pa r t f r o m tha t o f his f i r s t w i f e . 
T h e deep l o v e he fe l t f o r his f i r s t w i f e i n s p i r e d his a c t i v i t y even i t 
i ts chade, her m e m o r y and her p a i n f u l evanescene s t i m u l a t e d h i m 
w i t h o u t i n t e r r u p t i o n to the p ro tec t ion o f l i f e and the defeat o f dea th ; 
i t was She w h o created M e c h n i k o v , on the o ther hand, Mechnikov 
created-so t o say-the m e n t a l w o r l d o f his second w i f e . She was 
no th ing b u t a c h i l d , enthusiast ic about h i m , b u t he f o r m e d her i n to 
a f a i t h f u l co l l abora to r i n his w o r k , and enthusiast ic about n a t u r a l 
science. T h r o u g h her he c o u l d always see the radiance and comple t -
ness o f l i f e a t his o w n side. 
W e have discussed a b o v e - a t some length.—Mechnikov's m e n t a l and 
e m o t i o n a l l i f e , and as w e l l as his f i r s t seemingly unsuccessful years 
of research, b u t w e can appr ic ia te on this pa r t i cu l a r basis the 
special r o l e he p layed a m o n g the pioneers o f bac te r io logy a n d i t was 
on ly thus tha t w e can be conv inced about h o w w r o n g those statement 
were w h i c h t r i e d to demons t ra te Mechnikov as a w h o l l y u n i m p o r t a n t 
i n d i v i d u a l and scientist. Just a f e w short l ines m i g h t be f o u n d i n some 
of the tex t -books about M e c h n i k o v ' s a c t i v i t y . T h e y read m a i n l y as 
f o l l o w s : „Mechnikov demons t r a t ed the f u n c t i o n o f phagocytes, m o r e ­
over he was the f i r s t w h o inocu la ted syphi l i s i n t o monkeys a n d ex­
p l a ined senile decay by p o i s o n i n g t h r o u g h the r o t t i n g of intest ines ." 
Th i s ennumera t ion is essential ly t rue , a l t h o u g h jus t as tw i s t ed as the 
d e f o r m e d p ic ture , d r a w n by some med ica l b iographis t s , t r y i n g to be 
o r i g i n a l at a l l costs, of the bea rded and ex t r avagan t scientist, a d o r e d 
by his pup i l s . T h a t is surely no t the way , to characterise Mechnikov % 
a c t i v i t y since his a c t i v i t y does no t mean a s t andpo in t t aken up or 
a success o b t a i n e d i n p a r t i a l ques t ion b u t correspondes rather to the 
tendency, by w h i c h the bac te r io logis t , w o r k i n g b u t i n labora tor ies and 
n o t careing fo r a lmos t a n y t h i n g f o r the diseased o r g a n i s m had been l e d 
back to v i v i d r e a l i t y and to the sick h u m a n o rgan i sm. Th i s last sta­
t emen t can o n l y be unders tood i n its rea l t r u t h i f w e go t h o r o u g h l y 
i n t o the f i r s t examina t ions m a d e by Mechnikov. H e had chosen 
t o t a l l y t ransparent an imals i . e. sea-star grubs fo r the object o f his 
f i r s t observat ions i n Messina, a n d he examined the p rob l em w h a t 
w o u l d happen i n the o rgan i sm of such animals i f a strange and w e l l 
v i s i b l e substance were injected i n t o the same e. g. ca rmindye . I t was 
easy to observe u n d e r m a g n i f y i n g glass h o w the colour-granuls we re 
soon enclosed by w a n d e r i n g cells i n the t ransparent an imals and were 
incorpora ted a n d ca r r i ed away. Push ing his examina t ions fu r the r on , 
he p r i c k e d i n t o the an imals t i n y w o o d spl inters a n d he saw w i t h 
great surprise h o w the w a n d e r i n g cells rushed to the place of pr ick­
ing , and h o w they t r i e d to get r i d o f the fo re ign b o d y . T h e great 
researcher have the a b i l i t y to not ice the i n t e r r e l a t i o n of symptoms 
be ing appa ren t ly fa r away f r o m each other. O n the basis o f the 
above experiences the image o f a p u r u l e n t f i n g e r - i n consequence of 
a pene t ra t ing t h o r n - c r o p p e d up before Mechnikov, and the t h o u g h t 
tha t the w a n d e r i n g cells o f the sea-star grubs mus t have a s i m i l a r 
des t ina t ion as the pus-cells o f h u m a n beings. O n the other hand by 
the t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f the c lean ing func t ion o f w a n d e r i n g cells, 
he came to the conclusion t ha t the on ly means o f safeguarding the 
organism against i n fec t ion by abso rb ing microbes mus t be the above-
m e n t i o n e d w a n d e r i n g cells respect ive ly i . e. w h a t w e cal led i n G r e e k 
by the name o f phagocytes. 
Mechnikov w h o had m e a n w h i l e re tu rned t o Odessa made an e f fo r t 
to p rove this thesis by d i r e c t observa t ion too . H e looked fo r such 
expe r imen ta l subjects as were also t ransparent a n d made at the same 
t i m e possible to observe t hem d i r e c t l y : the pene t r a t i on of pathogenis 
germs. A f t e r l o n g tests he f o u n d such a be ing i n the Daphnea , i . e. 
a microscopic cray fish ca l l ed wa te r - f l ea w h i c h usua l ly s w a l l o w e d 
w i t h i ts nour i shement p o i n t e d pathogenic microbes ca l led M o n o s p o r a 
bicuspidata . I t can be observed d i r e c t l y unde r the microscope, how 
the phagocytes i m m i d i a t e l y enclose the microbes i n f i l t r a t i n g t h r o u g h 
the s t omachwa l l , t ake t hem i n t o themselves and digest t hem at last 
and so they protec t the a n i m a l f r o m disease. O n the other hand the 
func t ion o f phagocytes sometimes ceases and i n such cases the microbes 
w h i c h had go t i n to the o rgan i sm sprout o u t colonies and v e r y soon 
k i l l the a n i m a l . Thus the phagocytes are the guards o f the l i v i n g 
organism, because the D a p h n a e is i m m u n e , i . e. free f r o m the infec­
t i o n of microbes p r o v i d e d , i t is be ing pro tec ted by phagocytes b u t 
on the o ther hand i f the phagocytes f a i l t o do the i r services the 
a n i m a l w i l l be ru ined incu rab ly . 
Mechnikov however , was far f r o m be ing sat isf ied w i t h the achiev­
ed results. F i r s t of a l l he inves t iga ted t h o r o u g h l y the ques­
t i o n , w h a t happen to the fo re ign m a t e r i a l t aken i n t o the i n t e r i o r of 
phagocytes and therefore he s tud ied the processes o f cel l d iges t ion 
beg inn ing f r o m the one-cel led up to the cells of the highest classes 
of an imals . Müller said abou t these inves t iga t ions i n his summary o f 
i m m u n i t y : „Mechnikov f o l l o w e d w i t h e x t r a o r d i n a r y richness and 
remarkab le p o w e r of his m e n t a l capacity, invent iveness and energy, 
the phagocytosis f r o m the s imples t one-cell o rgan i sm up to M a n . " 
These classical inves t iga t ions had revealed tha t phagocytosis, i . e. t o 
incoopera t ion of fore ign m a t e r i a l i n to the cells is a basic phenomenon 
w i t h f eed ing o f the most s imple one-cell a n i m a l f o r example amoe­
bae, just the same way as i t is w i t h tha t of the p r i m i t i v e inver tebra te . 
Phagocytosis is w i t h this l a t t e r animals a genera l and substant ial 
q u a l i t y o f the cells bu t the h igher w e m o u n t o n the l adde r o f a n i m a l 
hierarchy, the lesser and lesser are the number o f such cells, as are 
able to do the said w o r k , w h i l e the ro le of phagocyt comes comple te ly 
to an end i n nour ishment . T h e capacity fo r phagocytosis remains in 
the highest o r d e r of ver t ibra tes solely i n such cells, as are cxc lu s iv ly 
des t ined fo r t ha t a i m and these cells have the d i r e c t task to devoure 
and digest such strange m a t t e r or pathogenic germs as they had pe­
netrated in to the system. Mechnikov d i v i d e d the phagocytes be ing in 
mammals i n t o t w o groups and d i f f e r en t i a t ed m o v i n g and f i x e d ones. 
H e classed the leucocytes i n t o the f i r s t category and i n t o the second : 
the system of r e t i c u l o e n d o t h e l i a l w h i c h became la ter of greatest 
impor tance . H e summar ized t ha t the p ro tec t ion , i . e. i m m u n i t y , o f 
the l i v i n g o rgan i sm is b o u n d to the func t ion o f cer ta in cells the so 
ca l led phagocytes, these cells be ing the guards o f the organism and 
the mas te r ing o f infect ious diseases were the resul t of the ac t iv i ty 
o f phagocytes. T h e Mechnikov-test ra ised a t remendous echo a l l over 
the w o r l d . T h e f i r s t w o r d s were the vo ice of amazement and appre­
c i a t i on and as he r e tu rned to Russia, there was established a separate 
ins t i tu te a t Odessa at his d isposal . B u t ne i ther the w o r l d of science, 
nor the general p u b l i c d i d apprec ia te his inves t iga t ions fo r a l o n g 
t ime , and the f i g h t s tar ted against h i m soon. A t Odessa he was re­
q u i r e d no t to spend any t i m e w i t h his tests, b u t to w o r k out i m m i ­
d i a t e l y m e d i c a l processes f o r the t r ea tmen t o f sick sheep and catties. 
B u t he was n o t to be r e m o v e d f r o m his c i rc le o f interests, b u t inspi te 
o f a l l u r g i n g a t t ack and menacing , he kep t on b u i l d i n g his theory o f 
i m m u n i t y , and m a d e inves t iga t ions as to the means of the p ro tec t ion 
o f the o rgan ism accord ing to his o w n concept ion. A f t e r w a r d s one of 
the members o f his i n s t i t u t e Gamaleja the famous m i c r o b i o l o g i s t , had 
dest royed a n u m b e r o f sheep by some mis taken a n t h r a x vaccinat ions , 
they had to leave Odessa i n a h u r r y and he c o u l d s t i l l hear the 
m u r m u r of i n d i g n a t i o n t ha t he had was ted a l o t o f money g iven 
h i m for the purpose of t r e a t i n g sick sheep and domest ic an imals , 
t o such useless creatures as wate r f leas and such l i k e . 
T h e homeless scientist was rece ived i n 1890 by Pasteur, w h o d i d 
n o t on ly p r o v i d e h i m w i t h an e m p l o y m e n t , b u t even w i t h an i nde ­
pendent l a b o r a t o r y for his w o r k too . T h o u g h Pasteur stood far f r o m 
Mechnikov % inves t iga t ions , b u t he recognised h i m as a genuine 
natural-scient is t , and a m a n of genius. The reby Pasteur: gave a new 
sp l end id p r o o f o f his e x t r a o r d i n a r y h u m a n greatness assuring Mech­
nikov s safety f o r the w o r l d o f science and the pursued a n d not 
unders tood researcher, l o o k i n g fo r asy lum, was defended by h i m 
w i t h his o w n g l o r y . H e also never separated i n his soul f r o m Russia, 
nevertheless, f r o m tha t t i m e onwards , France became Mechnikov'% 
second f a t h e r l a n d , and the Pasteur I n s t i t u t i o n i n Paris became his 
hospi table home, f r o m w h e r e he con t inued his v i o l e n t discussions 
against the grea t a r m y of those people , a t t a c k i n g the cel l t h e o r y o f 
his doc t r ine o f i m m u n i t y . T h e t remendous impor t ance of his l i f e 
w o r k consisted ch ie f ly jus t i n tha t struggle. I n m y i n t r o d u c t i o n I 
have so far reca l l ed the fact t h a t - i n the ve r t ignous r h y t h m o f the 
d e v e l o p m e n t o f b a c t e r i o l o g y - t h e research w o r k fo r i m m i d i a t e results 
were mos t ly l i m i t e d to the l abora to r ies , the process of i m m u n i t y were 
most ly inves t iga ted ou ts ide o f the o r g a n i s m by chemical a n d serolo­
gical tests. 
T h i s tendency was v e r y a l i en t to the b i o l o g i s t Mechnikov w h o was 
inseparably w e l d e d w i t h the process o f l i f e a n d i t was no w o n d e r tha t 
the overhea ted debates b r o k e ou t v e r y soon p a r t i c u l a r l y w i t h the 
members o f Koch's I n s t i t u t e . The re w e r e deep-going differences 
between the interests a n d i n d i v i d u a l qua l i t i e s o f the part ies i n this 
dispute , and the contrast be tween Pasteur a n d Koch the t w o founders 
of the respective inst i tutes appeared la ter on . Pasteur was a sensi t ive 
m i n d e d chemist whose a c t i v i t y was character ized by genius a n d sharp 
logic, b u t a t the same t i m e by d a z z l i n g i m a g i n a t i o n as w e l l . Koch 
was a scrupulously precise physic ian o f u n y i e l d i n g character a n d i r o n 
d i l igence , w h o proceeded his tests f o r m i n g as such a w h o l l y connect­
ed system, w i t h exceedingly severe c r i t i c i s m a n d w o n d e r f u l technica l 
s k i l l . Pasteur's sympathy t o w a r d s Mechnikov was not a q u i c k f l a m ­
ing m o o d o r sympathet ic compassion b u t i t o r i g i n a t e d f r o m c o m m o n 
features o f the i r m e n t a l i t y , and w h e n m a n y years af ter Pasteur's 
death , i n the year of 1905, Mechnikov became one o f the d i rec to r s of 
the Pasteur I n s t i t u t i o n , f ew people c o u l d have been w o r t h i e r repre­
sentat ive o f Pasteur's inher i t ance than he. B u t o n the o ther h a n d , the 
contrast be tween Koch a n d Mechnikov was l i k e w i s e based u p o n the 
differences o f t he i r character, and the v i o l e n t discussions w i t h Koch's 
most o u t s t a n d i n g f o l l o w e r s f o r instance w i t h Behring can be p a r t l y 
unders tood by the same. Behring the smar t e x m i l i t a r y phys ic ian w h o 
was usua l ly precise and systematic was as f a r f r o m Mechnikov as 
Koch h i m s e l f ; and the discussions w h i c h b r o k e ou t between t h e m 
were l i k e w i s e grea t ly in f luenced by the t e m p e r a m e n t a l a n d m e n t a l 
differences o f the t w o schools. 
T h e themes of the i r discussions were m o s t l y t u r n i n g a r o u n d the 
fact whe the r the p ro tec t ion e. i . the i m m u n i t y was connected t o the 
tissue f l u i d s , and f i r s t o f a l l to the b l o o d serum or w h e t h e r - a s 
Mechnikov m a i n t a i n e d - t h e cells of the o rgan i sm produced the i m ­
m u n i t y against infectious diseases. Behring a n d his fo l lower s (gene­
r a l l y accept ing the abovemen t ioned doct r ines of tissue f l u i d s , so 
ca l led H u m o r a l doc t r ine f. e. E n g l i s h N u t t a l ) considered Mechnikov's 
concept ion as t o t a l l y u n f o u n d e d and the discussion became at last 
personal offences, and m a d e Mechnikow o f ten so desperate t h a t he 
was abou t cons ide r ing again su i s id ica l plans. Mechnikov however 
overcame this crisis soon enough. H i s d e l i g h t for l i f e he lped h i m again 
as w e l l as the a f fec t ion and a d o r a t i o n o f his d e v o t e d w i f e and tha t 
o f his students. T h e desperate Mechnikov b e c a m e - a m o n g the a lmos t 
u n l i m i t e d poss ib i l i t ies o f the Pasteur In s t i t u t e - a f e a r f u l opponent . 
H e defended his ve rac i ty i n his b r i l l i a n t and exceedingly v i v i d lec­
tures, he p ro tec ted his o w n t r u t h succesfully, and re fu ted the a rgu­
men t of his opponents one after the other by s p e n d i d l y excogitated 
tests. H e used his immeasurable great b i o l o g i c a l not ions against the 
n a r r o w , especial m e d i c a l k n o w l e d g e o f his adversaries, and few books 
ever ob tan ied such permanent va lue , as his w o r k „L' immunite", pub­
l i shed i n 1901. T h e s t ruggle con t inued for many years w i t h una l te red 
energy. B y the side o f the masters t he disciples s tar ted a dispute t o o , 
a n d nei ther o f the parties c o u l d convince the o ther i n the discussion. 
Behring at last dec la red tha t t i m e w o u l d show w h i c h v i e w was the 
r i g h t one. T i m e , however , b r o u g h t an other result , because as Tom-
csik s ta ted; t i m e a d m i t t e d b o t h theories to be r i g h t by b r i n g i n g the 
t w o opposi te v i e w s i n h a r m o n y ; i n the mean t ime , however , the 
science o f i m m u n i t y deve loped b u l k o f tests and da t a gathered i n 
o r d e r to suppor t the v iews o f the t w o opposi te part ies . Th i s is one 
o f the chief mer i t s of Mechnikov's a c t i v i t y and this was remunera ted 
by N o b e l pr ize , he got i n 1908 together w i t h Ehrlich. T h e mot ives 
o f the N o b e l p r i ze were f u l l y r i g h t , to ca l l this t w o researchers the 
creators of the d i s c ip l i ne of the i m m u n i t y as a science. T h e a c t i v i t y 
o f the t w o researchers stood far f r o m each o ther i n respect: Ehrlich 
was a m e d i c a l chemist , he j o i n e d Koch, i n the tests and w a n t e d to 
e x p l a i n the compl i ca t ed processes o f serology by gen ia l theories and 
exceedingly w i t t i l y excogi ta ted l a b o r a t o r y tests. O n the other h a n d 
Mecbnikov-as w e have been m e n t i o n i n g several t i m e s - d e a l t w i t h the 
phenomeny o f the doc t r ine o f i m m u n i t y f r o m a b i o l o g i c a l p o i n t o f 
v i e w ; he be longed t o the c i rc le o f Pasteur, Koch's great opponen t ; 
he cared fo r the l i v i n g o rgan i sm and n o t f o r the test-tubes a n d 
re tor ts . T h e t w o tendencies comple te each other o rgan ica l ly . W i t h o u t 
Mechnikov s a c t i v i t y and f ights the o v e r w h e l m i n g h u m o r a l doctr ines 
( i . e. the tendency l o o k i n g fo r the factors of i m m u n i t y exclus ively i n 
the b l o o d a n d tissue f l u id s ) w o u l d have l ed the i m m u n i t y t h e o r y ; 
comple t e ly a l i e n to the l i v i n g system and to any b io log i ca l p o i n t o f 
v i e w , d e f i n i t e l y dead lock ; w h i l e i t is also t r ue tha t the b iochemica l 
and h u m o r a l relat ions o f the organica l defence w o u l d have r e m a i n e d 
h i d d e n w i t h o u t the a c t i v i t y o f Mechnikov's opponents . 
I n our days however , w e can see the exceed ing ly great i m p o r t o i 
Mschnikovs l i f e w o r k even i n d i f f e r en t rea l i t i es . Mechnikov % partner-
i n the N o b e l - p r i z e , Ehrlich, h a d been even t h e n feverously search­
ing fo r such chemical substance w h i c h w o u l d be able to destroy w i t h i n 
the o rgan i sm a l l pathogenic elements, w i t h o u t h a r m i n g the o rgan i sm 
itself . I n 1909 this e f fo r t b r o u g h t about a w o r l d success, because i n 
searching af ter so-called , , therapia sterilisans m a g n a " i t l ed to the 
discovery o f salvarsan. T h i s great result had dec ided the tendency 
of the s t ruggle against contagious diseases f o r a l ong t i m e . Since 
inves t iga t ion after chemical mater ia l s was a t hand , here the on ly 
i m p o r t a n t fac tor the search after the reac t ion o f the system was 
pushed even more in the b a c k g r o u n d than i t h a d been done i n the 
t i m e o f Mechnikov s struggles. A n d there was , before the d i scovery 
of an t ib io t i c s , bu t one success s i m i l a r to the d i scovery of Salvarsan, 
namely t ha t o f the d i scovery o f G e r m a n i n , w h i l e the other i n v e s t i ­
gations had f a i l e d to b r i n g about s imi la r h i t t i n g results. I n this t i m e 
the b i o l o g i c a l t r end of Mechnikov had come t o be the basis, on 
w h i c h Aschoff and his co l l abora to r s b u i l t u p one o f the most i m p o r ­
tant no t ions o f med ica l science, i . e. above men t ioned r e t i v u l o -
ende th i l i a l sys tem. A n d l a t e r on , when the ques t ion of t r e a t i ng the 
infect ious diseases seemed to have come to a deadlock , Domagk, 
r e t u r n i n g to the researches o f phagocytosis m a d e by Mechnikov, p r o ­
duced the s u l p h a m i d products o f excellent effect. Thus , the scient i f ic 
statements o f M e c h n i k o v have o v e r l i v e d t h e i r creator a l o n g t i m e , 
and to-days w e m i g h t ce r t a in ly t e l l that the sa id statements had a 
considerable par t , b r i n g i n g about of the fundamen ta l s t ructure 
of the i m m u n i t y theory, b u t t ha t they be longed even fur ther on the 
d i r ec t i ng powers of m o d e r n pa tho logy . 
Mechnikov's a c t i v i t y was h o w e v e r far f r o m be ing exhausted by 
the above m e n t i o n e d . H i s e x t r a o r d i n a r y p o w e r o f memory and his 
widespread interests made h i m a rea l po lyh i s to r , w h o knew a l l about 
music, l i t e r a t u r e just as w e l l , as he unders tood b i o l o g y and the re la t ­
ed branches o f sciences. 
There fore , i f w e t h i n k abou t his other w i d e - r a n g i n g w o r k s i t 
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seems ev iden t to consider this , as the results of his wide-spread scien­
t i f i c l i f e w o r k b r o u g h t about by the scientist's v e r s a t i l i t y , and h a v i n g 
no close connec t ion w i t h the f i e l d o f his p r i n c i p a l researching t en ­
dency. T h i s , h o w e v e r is no t so. T h e scientif ic a c t i v i t y of Mecbni-
kov-as w e have exp la ined above-is based o n his b i o l o g i c a l p o i n t o f 
v i e w , and is t o t a l l y connected w i t h his l o n g i n g f o r l i f e and his f i g h t 
against dea th . L e t us l o o k at, f r o m this s t andpo in t on his research-
w o r k i n reference w i t h syphi l i s . 
T h e y o u n g Mecbnikov had been f i g h t i n g against dea th i n the f i e l d , 
where he h a d been l ed by the g rave i l lnes of his f i r s t be loved w i f e 
and here he s t ruggled against pathogenic germs. W h e n he was over 
f i f t y , he begun t o feel w i t h i n h i m s e l f the d i m i n u t i o n o f l i f e p o w e r , 
and so his a t t e n t i o n t u r n e d f r o m pathogenic germs to other merciless 
enemies o f l i f e , i . e. the senescence. H e r e , he also t r i e d to take up the 
ba t t l e b u t f o r the b i o l o g i s t - w i t h o u t be ing phys ic ian-had an even 
more d i f f i c u l t pos i t i on i n th is f i e l d , and he was no t able to enforce 
his thoughts i n the same measure as i n his p rev ious ac t iv i ty . H e w a s 
b o u n d t o the statement of physicians as his s t a r t i ng poin t , a n d 
had to p u t up w i t h s t u d y i n g one or the o ther p a r t o f the p r o b l e m . 
A s he was g e t t i n g on i n his years, the pa thologis t s o f those t imes 
he ld the w r o n g v i e w tha t arteriosclerosis p l a y e d a great pa r t i n i t , 
and this was a t t r i b u t e d to the conceptions of those t imes f r equen t ly 
to syphil is and the d i f f e r en t poisonous cond i t i ons . Mechnikov was 
caught by this conception a n d i n the f i gh t against senescence, he 
begun an a t t a c k - f i r s t of a l l - a g a i n s t syphil is . H e r e he was s t i l l m o v ­
i n g abou t his accustomed f ie lds o f w o r k , i . e. i n the f i e l d o f t he 
s truggle against infect ious diseases; and he managed to f i n d a m e d i ­
ca l ly q u a l i f i e d co l l abo ra to r i n Mssr . Roux one o f Pasteur's excel lent 
fo l l ower s , w h o h a d always sympath ized w i t h h i m . T h e t w o men w e r e 
qui te d i f f e r e n t f r o m each other , bu t the unself ish enthusiasm for 
science was s i m i l a r i n bo th . Mechnikov a d m i r e d Roux for his immense 
k n o w l e d g e , the security and exactness of his statements, a n d his 
eminen t e x p e r i m e n t a l g i f t . Roux has on the o ther hand a d m i r e d 
M e c h n i k o v as a fasc inat ing genius and great i n i t i a t o r . N e i t h e r o f 
t hem apprec ia ted money as such, and when in 1903, at about the same 
t ime , b o t h w e r e granted a great scientific r e m u n e r a t i o n , they agreed 
t o t a k e up ba t t l e against syphil is w i t h the help o f the amounts o f 
money w h a t they received. 
T h e f i r s t and most pe rmanen t resul t o f these researches was t ha t 
they managed to t r ansp lan t syphil is by i n o c u l a t i n g a n t h r o p o i d s apes, 
so f o u n d i n g the basis o f expe r imen ta l syphilis-research. A f t e r w a r d s 
they inves t iga ted the spreading ways and means o f contagious matter 
of syphi l i s , and they came to the conclus ion that the apes d i d not 
d e v e l o p the diseases, i f the v e r y place of i n o c u l a t i o n was 
r e m o v e d w i t h i n 24 hours. T h i s t i m e the prac t ica l sense o f his colla­
b o r a t o r seemed to in sp i r e Mechnikov t oo , and thus they t r i e d to 
e labora te such a process by w h i c h the pathogenic m a t t e r c o u l d be 
des t royed o n the v e r y place of recent i n f ec t i on , and the d e v e l o p i n g 
of i l lness cou ld be p reven ted . T h e tests l e d to the c rea t ion o f the 
so-cal led „kalomel" o i n t m e n t ( h y d r a r g i u m b i c l o r i d e H C 2 ) w h i c h was 
tested by one of Mechnikov s fanat ic students, w h o v o l u n t e e r e d to 
do i t . T h e successfull test l ed t o a s t o r m this t ime again , as often 
i n Mechnikov's l i f e , and he was accused i n pub l i c of p r e v e n t i n g the 
pun i shmen t of i m m o r a l i t y by his vacc ina l t r ea tment i n case o f syphi­
l is , a n d thus con t r i bu t ed the spreading o f i m m o r a l i t y . Mechnikov d i d 
no t r e m a i n this t i m e e i ther i n deb t to the dragons o f v i r t u e . H e let 
t hem k n o w tha t : "since t i l l n o w i t has f a i l e d to prevent the spread­
i n g o f syphi l i s by m o r a l means, I was o b l i g e d to t r y o u t someth ing 
or o ther i m m o r a l " . 
T h e invest igat ions r e g a r d i n g syphi l is w e r e , however o n l y p a r t i a l 
researches o f the p rob lems of ar ter iosclerosis and senescence. La te r 
on M e c h n i k o v though t to f i n d the chief cause of early arter iosclerosis 
not i n syphi l i s bu t i n the se l f -poisoning i n the organism b r o u g h t about 
by the r o t t i n g effect o f in tes t ina l bacter ia . I n o rde r to prevent , 
acco rd ing to the above-ment ioned concept ion , the m u l t i p l i c a t i o n of 
pu t re fac t ive i n t e r io bacter ia , l i v i n g i n the intestines, he was searching 
after such bacteria as w o u l d be capable t o d i v e the ro t t en micro­
organisms ou t of the i n t e s t i na l canal . D u r i n g his inves t iga t ions he 
made use o f the statement, tha t i n B u l g a r i a , among the inhab i tan t s 
there w e r e a s t r i n k i n g l y h i g h percentage o f people of advanced aged, 
feeding o n sour m i l k . H e made cul tures o f bacteria l i v i n g i n sour 
m i l k a n d endeavoured to defeat the p u t r i f y i n g germs by g e t t i n g cul­
tures the so-called Bac i l l u s bulgar icus i n t o the in tes t ina l duc t . 
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I t was p r o v e d w i t h ce r ta in ty tha t the Bac i l l u s Bu lga r i cus and other 
r e l a t ed bacteria i n f l uenced the i n t e s t i na l pu t re fac t ion i n an advan­
tageous w a y and th is fact explains the good effect o f sour m i l k 
upon the func t ion o f intest ine. H o w e v e r , w e m i g h t consider Mech-
n i k o v ' s fur ther conclusions exaggerated and onesided, h a v i n g thei r 
source mos t ly i n the extravagances o f an ag ing scientist , w h o was 
h i m s e l f no t a phys ic ian though he was a lways m o v i n g on the d i v i d ­
i n g lines of m e d i c a l science, or was p roceed ing w i t h his research-
w o r k d i r e c t l y i n the f i e l d of medic ine . T h i s explains t he ascetic way 
o f l i f e and m o d e o f nour i shment o f his la ter years, w i t h w h i c h he 
w a n t e d to p r o v e on h imse l f w i t h f a n a t i s m - w h i c h was a lways a habi t 
o f h i s - t h a t process o f ag ing as w e l l as dea th i tself m i g h t be help u p ; 
th i s hower , he managed to do no t b e y o n d his 71 year. 
Mechnikov is one o f the most a t t acked and mos t disadvantage­
o u s ^ character ized scientist. Some o f t h e m e d i c a l b iographis t s present 
h i m as a confused, fantastic, unbalaced character, a n d as a charlatan 
w o r k i n g i n the f i e l d o f medic ine fo r cheapest succecces h a v i n g never 
ob t a ined any resul t based on r i g o r o u s l y scientific basis. I n m y expo­
s i t i on above, I t r i e d to enl ighten Mechnikov's character and motives 
o f his a c t i v i t y a n d prove tha t they are bu t f ew scientist whose 
scient if ic a c t i v i t y m a y be in t e rp re t ed i n such an u n i f o r m way , and 
m i g h t be b r o u g h t i n connection w i t h such deep h u m a n features, as 
jus t i n the case o f Mechnikov. H o w can a l l the d i s to r t ions w h i c h 
t w i s t e d the t r u t h abou t h i m and his l i f e be expla ined? Mechnikov 
became a researcher o f medica l sciences b u t he was as far f r o m 
b e i n g a physic ian as Pasteur. B u t at any rate i t was f i r s t of a l l 
physicians, w h o w e r e his opponents i n his desperate discussions; a l l 
these physicians became jealous a n d endeavored t o d iscover a l l those 
weaknesses w h i c h c o u l d be exp la ined by the lack o f special med ica l 
n o t i o n i n the s t r i c t sense of the w o r d . H e r e w e m i g h t argue tha t 
Pasteur's p o s i t i o n was the same. Pasteur, however , was sur rounded 
b y his excel lent a n d ready- to -a l l m e d i c a l d isc ip les ; doc to r Roux, 
Chaniberland a n d a number of others, and he en joyed the pro tec t ion 
o f the w h o l e F rench na t ion e n r a p t u r e d by his successes. B u t w h o 
w o u l d have t a k e n Mechnikov s s ide and w h o w o u l d s tood up for 
h i m , the r e v o l u t i o n a r y m i n d e d scientist? Perhaps tzar is t Russia w h i c h 
h a d hated a l l free spir i ts and d r o v e h i m out , at last, too? O r per-
haps the o l iga rchy of the scient i f ic w o r l d w h i c h had never fo rgo t t en 
and d i d n o t forget in the case o f Menchikov e i ther , i f the genius o f 
a scientist h a d reached the t o p o f scientific h i e r a rchy by t a k i n g m o r e 
rungs at once. O r the l eg ion o f his scient if ic opponents w h o w e r e 
b rough t to a stop by h i m on the doorstep o f comple te success w e r e 
forced to s t ruggle w i t h h i m and w h o - t h o u g h they had to p u t up 
w i t h h i m fo r outer appearance - remained his enemies i n the i r i nne r 
souls.. I n th is respect Mechnikov s fate is l i k e t h a t of those w h o le f t 
alone, have t o w i n the i r sc ient i f ic apprec ia t ion by the i r o w n ef for t s . 
Such are p r i sed on ly by the soft vo iced apprec ia t ion a v o i d i n g 
a l l sensation o f Kovelevszkiy, Pasteur, Roux a n d s imi la r rea l great 
men and are g l o r i f i e d on ly by t he i r enthusiastic pup i l s whose enrap­
tu red o p i n i o n is no t taken ser iously by anybody . O n the other hand , 
they are a l l the more abused by the so-called „pushing" scientists 
w h o are unab le to fo rg ive a n y b o d y reaching i n spi te of a l l the f igh t ­
i n g w h a t they consider as t he i r her i tage or a t t h a t they have a r r i v e d 
by the push ing methods. I n v a i n d i d Mechnikov t r a v e l l to M a r ­
bu rg i n the company of Roux t o the chr i s ten ing o f Behrings f i r s t 
son, and i n v a i n d i d the great opponents shake hands above the 
c rad le ; the p e t t y - m i n d e d adversar ies s t i l l k ep t on t h r o w i n g m u d . I t 
is a commonp lace t r u t h tha t , g o o d is g iven c r e d i t bu t seldom, and 
w r o n g is get a lways his c red i t , and tha t p u b l i c o p i n i o n remembers 
much better a general p e j o r a t i v e op in ion t h a n a good one. T h e 
opprobious insul ts t h r o w n at Mechnikov can be exp la ined not on ly 
by the fact t h a t his i deo log i ca l and scientific opponen t s - i f unable 
to conquere h i m - h a d t r i e d a t least to defame his personal i ty and 
character, b u t can be under s tood by other factors as w e l l . Mechnikov 
p r o f o u n d l y scorned any scient if ic a c t i v i t y p r o m p t e d by the thu r s t o f 
ga in , scientif ic results to be changed for cash; a n d thus those w h o 
were r u n n i n g after money had to oppress h i m , i f for no o ther 
t h ing , b u t for the i r self-defence. A n d at last, w i t h i n a l l this, Mech­
nikov was too u t t e r l y and open ly human i n his v i r tues and faul ts 
and no one can see in others e te rna l human qua l i t i e s , w h o considers 
themselves superhuman be ing , based upon the i r ignorance w r a p p e d 
i n self conceit . 
Mechnikov h ad been dead by n o w nearly 50 years (47) and w e can 
see his h u m a n greatness and scient i f ic impor t ance ever clearer and 
clearer. H i s researches are n o w d a y s more ac tua l than ever. T h e 
a c t i v i t y o f the b io log i s t Mechnikov has shown us f i r s t , tha t the s igni -
ficance o f b i o l o g i c a l basic na t ions is o f an o u t s t a n d i n g impor t ance 
even i n the f i e l d o f the n o t i o n o f m e d i c a l science. N o w a d y s i t be-
comes even clearer and clearer w h a t a close connect ion is be tween 
b i o l o g y a n d m e d i c a l science. Those w h o are t r y i n g to separate the 
t w o sciences sharp ly f r o m each other , are h i n d e r i n g the future deve -
l o p m e n t o f m e d i c a l science. O n the o ther h a n d , those, w h o p r o c l a i m 
the close u n i o n between the t w o sciences, are w o r k i n g i n the in te res t 
o f the c l e a r i n g up of the m o s t ac tual purpose o f medic ine , f o r i n -
stance fo r the so lu t ion o f problèmes of m i c r o b i o l o g y , i m m u n i t y a n d 
geronto logy . The re fo re w e w h o are i nves t i ga t i ng the ways and means 
o f organic defence and the p rob lems of senescence i n Mechnikov'?, 
sp i r i t , w e are f u l l y en t i t l ed to state tha t he has managed to real ise 
his chief a i m , i . e. the defeat o f m o r t a l i t y as regards himself , since 
his theories be l i eved to be d e a d , l i v e here w i t h us and are aga in 
i n s p i r i n g us. 
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K J I H H H K A B H Y T P E H H M X E O J I E 3 H E Ï Î B P O C C H H 
( 1 7 5 0 — 1 9 1 7 ) 
A . r . J i y U I H M K O B (MocKBa) 
f \ ÔpamaiîCb K H3y iICHHK) HCTOpHH KJIHHHKH BHVTpeHHHX 
^ öojie3Heií b P o c c h h , 3aKOHHO nocTEBHTb B o n p o c : Kor/ía 
B o o ő m e b o 3 h h k j i o y^eHne o BHyTpeHHeft naTOJio rnH KÜK ocoôan 
HüyuHüH duci/un/iuHa? i T e p B t i e n o n w T K H HaKaruueamb a ivinHpH-
necKHe CBefleHHfl o BHyTpeHHnx 6o j i e3Hax Haíio o r a e c T H k a n o x e 
16—17 BeKOB. H s y ^ e H H e aHaTOMHH H a p a ^ y c p a 3 B H r a e M ecTecT-
B03HaHHH n o M o r a j i o CHCTeMaTH3an;nH SMnHpHHecKoro M a T e p w a j i a , 
CBa3aHHoro c 3a6oj ieBaHHHMH. 
B o c e M H a a u a T o e CTOJieTne b s t o m o t h o i u c h h h 6bi.no o c o ö c h h o 
n j ioAOTBopHO. 3apo«^,a j iacb ceMHOTHKa. B b i n n npc f l -noxeHb i 
HOBbie TeopHH BocnajieHHíi, noaBHJiHCb nepBbie H030J io rH l i ecKne 
CHCTeMbi JInHHea, Coßa)Ka, (PoreJiíi, C a r a p a , K y j i j i e H a . B b i j i n 
ony6nHKOBaHbi c o h k h c h m h I H a p u i M H A T a (1755) , KJ i i i cepa ( 1 7 8 8 ) , 
AKKepiviaHa (1794) h Rp. T a K H M o 6 p a 3 0 M eo3nuKHoeeiiue oôufsii 
mepanuu KÜK caMocmonme.ibHoü duciun.iuHbi nado onmecmu K 
XV111 cmoAemuK). B s t o m >Ke c t o j i c t h h , e r o BTopoft no j ioBMHe, 
B03HHKJia h pyccKaa TepaneBTHHecKaa uuKOJia. O H a co3,naBajiacb, 
H c n o j i b 3 y a onb iT HapoflHoíí MeznmnHbi , co6cTBeHHbiíí BpaneOHbiFi 
OnbIT H £OCTH3KeHMÍI MeflMUHHbl MHpOBOÍÍ. 
B P o c c h h X V I I I bek 6 b i j i 6 o r a T h h t c h c h b h o h /leflTeJibHOCTbio 
MHoroMHCJieHHbix HaTypaJincTOB, ncc j i e i ioBaTe i i eH, nyTemecTBeH-
HHKOB. C HeyTOMHMbIM pBeHHeM 3TH JHO/IH HayKH OTnpaBJIHJlHCb 
Ha üajieKHÍt ceßep, k n o j i n p H b i M MopíiM, b Heo6o3pnMbie n p o c T o p b i 
C w O H p n . K a n n T a H C a p w n e B b TeneHHe BOCbMH JieT ( 1 7 8 5 — 1 7 9 3 ) 
nyTeuuecTBOBaji n o CeBepo-BOCTOHHoíí Chöhph , n j i a B a n b ceBep-
HblX JieflOBHTblX MOpíIX H BeJIHKOM OKeaiIC C . i l . KpaiI ieHMHHHKOB 
H3yHaji noHTH H6H3BccTHyto no T o r o KaMMaTKy. H. JTennxHH 
noceTHJi c HayHHOÖ ue j ib io pa3JinMHbie MecTa EßponeiiCKOH P o c c h h . 
B . O . 3yeB onyöJTHKOBaji 3annCKH o nyTemecTBHH o t rTerepöypra 
no X e p c o H a ( 1 7 8 1 ) . B b i n o HanaTO cocTaBJicHHC TonorpaopHHecKHX 
onncaHMH pa3HHHHbrx ropoziOB H M n e p H H . 
H3yHeHHe Henp , pa3BHBaiouiaíiCH n p o M b i u j j i e H H o c T b B036yziHJiH 
HHTepec k ecTecTBCHHbiM HayKaM h n p o K n e Bcero k x h m h h , (}jh3hkc, 
r e o J i o r H H . H e H T p o M , pyKOBOüHBuiHivr ^eHTenb i iocTbK) s to í í a p M H i i 
yneHbix h jnoORTejrefi-HaTypa-ríMCTOB, ôbijia A K a j j e M H H HayK, y n -
p o K a e H n a a b 1725 r o n y . P a ő o T a A K a j j e M H H HayK ocoöeHHo pa3-
BepHyjiacb n p n M . B . J T o m o h o c o b c McKJHOHHTeJibHoe 3HaneHne 
fljiH HayKH h m c j i h e r o HCCJicaoBaHHii b oÖJiacTH x m m h h , c])h3hkh, 
acTpoHOMMH, r e o J i o r H H . KojureKTHBHOH paooTOH pyccKHx yneHbix 
X V I I I BeKa öbiJi HaKonjieH 3HaHHTeJibHbiH MaTepna j r n o H3yqenHK> 
poflHoíí n p n p o a b i h ee Hezip, CHCTeMaTH3HpoßanHbiH b TpyAax B . 
C e B e p r n H a , M . T . T e o p r n h u p . Bee s t h Hcane/ ioBaHHii hmêJIH 
HCKJibOHHTCJibHoe 3HaMeHHe KaK iiJiíi flaubHeíímero n p o r p e c c a 
ecTecTBeHHbix nayK, TaK h a j i h McuHUHHbi . 
H e j i b 3 H TaioKe 3a6biBaxb h o cbh3hx c m h p o b o h HayKoíí. BcTpenn 
c 3apy6e»<HbiMH yneHbiMH, 3HaKOMCTBO c h x MCTOJXSLMH Hcc j i eao-
BaHHH oöoramaj iH HaiUHX m c a h k o b . n p H 3 H a B a a Bee cymecTBeHHoe 
h npaKTHHecKH Ba>KHoe, oTenecTBeHUbie Bpann BecbMa 4 a c i o 
ycMaTpHBanH neHayHHyK) n o a o n j i e K y Bpaneônbix TeopHií h k p h t h -
necKH oneHHBai iH (pHJiococbcKHe B3rj if lHbi 3apy6e>KHbix a B T o p n -
TeTOB. H a pa3BHTHe pyccKof i M c u n n n H b i öojibujoe BJinaHne 0Ka3aj i 
Hapozi , Ta coHHaj ibHaa cpe,aa, H3 KOTopoß Bbim.no 6oJibujHHCTBo 
MCZIHKOB TOTO BpeMeHH. XLl f l pa3BHTHfl pyCCKOH HayKH X V I I I 
BeKa h ocoôeHHO MenHUHHbi xapaKTepHO conpyîKecTBo dpuJiocofpHH 
c ecTecTB03HaHHeM. B o n p o c b i ü)h3hkh h x h m h h h na^ce MenHUHHbi 
BecbMa HHTepecoBaj iH H a u i n x fpHJiocodpoB. 
4 T o 6 b i noHHTb maBHbie 3 T a n w pa3BHTna yneHHfl o BHyTpenHnx 
5o j i e3Hi ix b P o c h h , Her Hy>K,abi ocTanaBUHBaTbCH Ha pa36ope 
Bcero , m t o öbiJio a o c T u r H y T o b s t o h oôJiacTH 3HaHHa: ,nocTaT04Ho 
n03HaKOMHTbCfl C TBOpMeCKHMM flOCTHÄeHHHMH HanÖOJTee BHZIHblX 
npeacTaBHTejieîi HayKH. 
y HCTOKOB KJIHHHMeCKOH MeílHUHHbl B PoCCHH CTOÍIT TpH K p y n -
Hefii i iHX KJiHHMiXHCTa, no j ioacHBuiHX Ha4aj io ocHOBHOMy HanpaBj i e -
hhk> b oÖJiacTH T e p a n n H — npocbeccopa MocKOBCKoro v h h -
B e p c m e T a C . T. 3b i6e j iHH, <í>. T . J T o j i m t k o b c k h h h A . M . I I I 
yMJiaHCKHH. 
C . F . 3bi6eJiHH ( 1 7 3 5 — 1 8 0 2 ) b c b o h x KJiHHHMecKHX BosspeHnax 
h c x o z m j i Hx n B y x o c h o b h h x KpuTcpneB — o n b u a h pasyivia . H e -
nocpeüCTBeHHbiií o n b i T ziaeT 3iiaHH$i o Bcex Beinax h HBJieHHax 
MHpa . P a 3 y M aaeT Bo3ivroîKHocTb Bce onbiTHO H3y4eHHoe n p n B o -
xiHTb b CKCTeiviy. I T p H 3TOM Henb3H oneno c j i e ^ o B a T b 3a yneHbiMH 
n aBTopnTeTaiviM. F l o 3bi6eJiHHy, b MeJioBenecKOM o p r a H H 3 M e 
neíícTByíOT Bce Te 3«e 3aKOHbi n p H p o f l b i , h noSTOMy neT TaKOÖ 
HayKH, KOTopaa He HMej ia 6 b i OTHOineHna k H a m e M y o p r a H H 3 M y . 
Paccyaçziaa o nponcxo>K,zieHHH MejioBeMecKoro o p r a H H 3 M a , C . F . 
3bi6eJiHH BbicKa3aji n p e f l n o J i o x e H H e , h t o b n p H p o j i e Bce TBepj ib ie 
Tejra HeKor i i a ôbiJiH h c h ^ k h m h . ÜJioTHocTb h TBepaocTb o h h n p n -
oôpenH nocreneHHO n o Mepe n o T e p n T e n j i o T b i . >Kn3Hb b c h k o t o 
opTaHH3Ma — 3T0 n p o n e c c n o c T e n e H H o r o o6e3B0*:eHHii . M o j i o -
n o c T b nepexof lHT b CTapocTb, a Heno,/j.BH)KHOCTb c r a p o c T H ecTb 
pe3yj ibTaT onj ioTHeHHfl TKaHeíi. J\s\n n o ^ e p a c a H M i i x h 3 h h HyacHO 
T e n j i o . 3b i6e j iHH pa3JiHMaji T e n j i o t v b h c u j h i o k ) h BHVTpeHHio io , 
H a x o f l i i m y i o c f l b j k h b o t h m x o p r a H H 3 M a x . 3b i6e j iHH npoTHB r o r o ^ 
mtoôm mom npHBbiKa j in k T e n j i y . O h 6biJi c t o p o h h h k o m CHcre -
MaTHHecKoro 3aKajiHBaiiHH. H a z i o 6 o p o T b c a 3a p a 3 y M H M H h 
rHrHCHHHeCKHH nopiWOK ÎKH3HH, npHV4aTb CeÖH K XOJlOUHOMy 
B 0 3 n y x y , H36eraTb Ten j ib ix k o m h s t , yivieHbLuaTb n o bo3moîkhocth 
T e n j i o T y n j i aTba , ynoTpeöjisrrb npoxj iaziHbiiviH n n m y h n n T b e , 
cnaTb Ha cbcskcm B03j iyxe , ynpaîKHirrbca b a b h j k c h h h , npHBbiKaTb 
K XOJlOAHblM ÔaHflM. 
H o oöpanraa BHHMaHne Ha BHemnne oöcTOHTejibCTBa, 3b i6e j iHH 
cMHTaji, 4TO ecTb 6o j ie3HH, KOTopbie 3aBHCflT ó t c a M o r o 4 e n o -
Be4ecKoro o p r a H H 3 M a , e r o ocoôeHUOCTefl, a r j i aBHoe o t noße-
neni-ia 4ej ioBeKa. B o t no4erviy Kaxübiíí a o J i x e H noHHTb, 4 t o a j i h 
Hero BpeAHO h 4 t o no j ie3HO. 3bi6e j iHH y T B e p x n , a j i , mto npeAeJi 
5KH3HH Ha inen 3Ha4HTejibHO n p e B b i m a e T t o t , KOTopbin m h b h z i h m : 
4ejioBeK MoaceT aiHTb cBbime cTa JieT h n p H T O M 6e3 öojiesHeft. 
H o HeMHorne nojTb3yiOTCH TaKHM flOJirojieraeM, h 4ejiOBeK Maine 
il 
Bcero c a M BHHOBaT b s t o m . 3bi6e j iHH BHec HOByio , cßOKyjo CTpyK) 
b o 6 m e n a T o n o r n 4 e c K n e B033peHH$i. O h KpnTHKOBaji jjpeßHee y i e -
HHe o TeMnepaivieHTax h CBíoaHHbix c h h m h naTOjiornHecKHX 
HBJT6HH5IX. O H CMHTaJT, HTO BCeX JHOJJieH HeJlb3H BTHCHyTb B n p n -
ayiviaHHbie aHTponoj ioTHHecKHe cxetvibi h h t o HejTOBenecKHÍí o p -
raHH3M c jToxHee , HQM o ô w h h o nyMapoT. 3b i6e j iHH oTCTaHßaji 
cBoeo6pa3He K a x / j b i H MejioBenecKOH j i h h h o c t h . «E/aßa j t h He b c h k h h 
nejioBeK, — n H c a j i 3b i6e j iHH, — cßoe, e M y of lHoiviy n p H H a i u i e -
acanjee o n o x e H H e HMeeT" . O h nbiTaJica noHíirb, b pe3y j ibTaTe 
n e r o )Ke b o 3 H H K 3 K ) t 3 t h HHjjHBH/jyaJibHbie o c o ö c h h o c t h T o r o 
h u h a p y r o r o o p r a H H 3 M a . übj ih iö tc í i j i h o h h B p o x / i e H H b i M H , 
npHpOZÜOK) OT BeKa C03,aaHHbIMH HacJie/ÍCTBeHHblMH, HJIH öoj i ine 
3aßHcflT OT o 6 p a 3 a îkh3hh h BOcnHTaHHH. H 3jíecB 3 b i 6 e j i H H 
u i e j i Toace n o npaßHJibHOivty n y T H ; o h p e m a j i 3 t o t B o n p o c b 
nojiT>3v n o c J i e f l H e r o . E c j i k Hejn>35i no6e,nMT"b o o j i i n y i o r j i y n o c r b , 
TO HpaBbI HcnpaBJIHTB BCe-TaKH M05KHO. 
B KJTHHHHeCKOM yHÊHHH C . T . 3bl6eJlHHa OCHOBHbIM ÖblJlO 
n p e A y n n p e ) K ^ e H H e 6o j i e3HeH n y T e M B03jieHCTBH5i Ha o p r a H H 3 M 
p e x H M O M , y j i y H u i e H H e M caHHTapHbix ycJioÔHH >kh3HH. H e K O T o p w e 
H3 cBOHx p a ö o T 3 b i 6 e j i H H nocBHTHji cnenna j ibHO B o n p o c a M n p o -
(pHJiaKTHKH. HTOÖbl CHeJiaTT> 5KH3Hb 3^0pOBOH H flJIHTeJIbHOH, 
Haj io cTperviHTBcH k HoprviajTbHOMy oöinecTBeHHOMy h r o c y a a p -
cTBÊHHOMy ÖJiaronojiyHHK), y m e H b i n a T b HpesBbiqaiÍHbie H a j i o r a ; 
h o ocoöeHHO Ba>KH HayHHTObcH npen,ynpe>K,naTb B03HHKHOBeHHe 
6o j ie3HeH. Haöjnoxiaí i pa3Hor j r acHa h yMcTBOBaHHH npcz jcTa-
BHTejieií BpaneŐHbix HayK b Eßpone 6 o p b 6 y h x caMOJHOflHif, 
3 a u i H T y m h e h h h , ocHOßaHHbix HacTo Ha n y c T b i x BbiMbicJ iax , 
OH yKa3bIßaJl Ha HeoÖXOJIHMOCTb KpHTHHeCKM OTHOCHTbH K 
pa3JIH4HWM TeopHííM, OCOÖeHHO OCHOBaHHbIM Ha aBTOpHTeTe 
HJIH 3HaTHOCTH aBTOpOß. 
I l p H e e M H H K O M h npo,n;ojT5KaTejieM yneHHa C . T . 3bi6eJiHHa öbiji 
O . T . I I o j i h t k o b c k h h ( 1 7 5 6 - 1 8 0 8 ) . B n e p B b i e r o ^ b i cBoeft HayHHoií 
^ e a T e j i b H o c T H O . T. I I o j i h t k o b c k h h m h o t o BHHMaHHH y j r e j i f l j i 
B o n p o c a M HaTypajibHoö h c t o p h h . O h no^HepKHßaji BaxHOCTb He 
y M 0 3 p H T e j i b H b i x , a o n b i T H b i x AHcnHnj iHH. H3yneHHe HaTypajibHoií 
h c t o p h h Heoöxozwivio h j i h BpaneH, TaK KaK o h h n o j r y n a i o T Cße-
AeHHH o 3AopoBoí í n n i n e , jieKapCTßax, p a n n o H a j i b H O H o ^ e ^ n e , 
pamioHajibHOÍí nocTpoHKe 3aaunH h n p . B j i h a h h c 3 t o h n u c u w n -
JTHHM n p o c T H p a j i o c b Ha cpH3HKy\ XHMHK), a T a K x e Ha pa3Hbie h c -
KyccTBa h peMec j i a . 
B KJIHHH46CKOM TBOpHeCTBe O . T . IlOJIHTKOBCKOrO Ha.RO CCO60 
OTTCHHTb e r o rjiyôoKHH h o c T p b i H KPHTHHH3M. 3 t o n o M o r a j i o eivry 
npaBHJibHee pa3ÖHpaTbca b c j i o x H b i x , Mac ro npoTHBopeHHBbix 
HanpaBJieHHíix m c / i h h m h c k o h HayKH. M m őbuia onyönHKOBaHa 
paôoTa, b KOTopofí o h oueHHBaj i BaMmefiiHHe / j o c T H x e H H i i HayKH 
B o c e M H a / m a T o r o c t o j i c t h h . O h CHHTaji, h t o 3Ta s n o x a z ia j i a He-
M a j i o ÖJiecTHUiHX oTKpbiTHH. O/jHaKo BpaneÖHaa HayKa ííbho 
OTCTaBajia OT ecTecTB03HaHH5i. C r p e M j i e H H e Bce b mcűhhhhc Ha-
HHHâTb bo h t o 6 b i t o HH CTajio OT Bojibdpa «noi ia j io nOBOH K C M e u i -
HbiM a H H o r / i a h Bpe/JHbiivi 3JioynoTpe6jieHHHM». B k o h u c c to j i c th í i 
BoJlbcba B 3TOM OTHOUJ6HHH CM6HHJT K a H T . IIOJIHTKOBCKHH OTHO-
CHJiCH OTpHHaTejibHO k Te m B p a n a M , KOTopbie cBoeíí HayKe «jiaiOT 
BHA KpHTHHeCKOH (pHJIOCOdpHH H, TOBOpH H3bIKOM ee, MeHTaiOT 
O B03MOXHOCTH OCHOBaTb MC/JHHHHy Ha O/JHHX yMCTBOBaHHflX 
H H3 BblCOKOnapHOCTeíí TpaHCHCHiieHTajIbHOH CpHJlOCOqbHH, H3 
T e c H o r o K p y r a aBjieHHÎi, b KOTopoivr Haxo/JWTca, x o t h t n e p e i i T H 
b 6ecKOHeHHyK> oÖJiacTb m h h m o h TpaHCueHjjeHTajibHoíí MGJXH~ 
HHHbi». O h no/J,HepKHBaji Bpen nyTaHHHbi , K o r i j a o n w T H y i o Bpa-
neÔHyio HayKy MemaiOT c MeTa(pH3HKOH. I I o j i h t k o b c k h h yKa3biBají, 
h t o BcaKHH ÖJiaroHaMepeHHbiií Bpan c TBepioocTbio a o j d k c h 
BCKpbiBaTb TaKHe 3a6jiy>K/jeHHfl. He j i b3a / l o n y c K a T b , h toöm b HayKe 
^ep>KHBajiH noőe/ iy y3Kne, zioriviaTHHecKHe ytvibi, Jiroôamne 
ôojibLue npa3üHO (pHJiocodpcTBOBaTb, Heivr o n b i T H o HaOJi ionaTb. 
B HayKe n y x H a cBoGo/juaa 6 o p b 6 a HAeíí h m h c h h h . O c T a H a B j i H -
Baacb Ha KpynHenujHX Bpanax n p o m j i o r o , o h yKa3biBaj i Ha ű o c t h -
íKeHHH CnneHra iv i a , Bypraßa, TocpMaHa. W3 Bpaneíí jxpeBHocTH 
o h o t m c t h j i npex /oe Bcero r n n n o K p a T a : «Ey/xyHH o/ iapeH o t m c h -
HbiM reHHetví h b c j i h k o k ) npoHHuaTej ibHOCTbio , o h oöhhji TOTHaC 
Bce MacTH dpHJiocoqbnH h , K a x e T c a , h t o h M O K n y (pHJiocoqbaMH, 
KaK h MOK/xy B p a i i a M H , ôbiji nepBbiii». 
IIOJIHTKOBCKHH 6bIJl CTOpOHHHKOM OnblTHOH Me/lHHHHbl, OCHO-
BaHHOH Ha eCTeCTB03HaHHH. O h CHHTaJl HeOÖXO/IHMWM 3HaTb 
b coBepuieHCTBe h c t o p h k ) HayKH, TaK KaK n o H H M a j i , h t o h c t h h h o c 
3HaHHe HBjifleTca cyMMoií cBe/jeHHii , n o j i y n e H H b i x b pe3y j ibTaTe 
nocTeneHHO HaKanjTKBaeivioro H n p o B e p a e i v i o r o o n b i T a H K p i i T H -
MecKoro BocnpHüTHH Hacj ie j icTBa n p o m j i b i x BCKOB. 
K a K Bpan , OH CHHTaji Heoöxo/iHMbTM He TOJibKO n o M o r a T b n p n -
pozie JieHHTb öo j ibHoro nejiOBeKa, HO H n o j i b 3 0 B a T b c a BceMH a o c -
THXeHHfllVlH eCTeCTBeHHblX HayK JJJia aKTHBHOH nOMOUIH caMoíí 
n p n p o / i e . O H TpeöoBaji H3yHeHiia npHHHH 6ojie3Heíí H o,nHOBpe-
MeHHO, npo,aoji>Kaa H/ ien CBoero y r a T e j i a 3b i6e j iHHa , npn/aaBaa 
ocoöeHHoe 3HaneHHe nHTäHHK) H noBe/ ieunK) őonbHbix. 
A . M . lUyMJiaHCKHH, npo/j,oJi3Kaa pa3BHBaTb ocHOBiibie n o j i o -
xeHHf l HOBOH pyccKOÍí TepaneBTHHecKOH ujKOJibi, c^e j ra j i n o n b i T K y 
C03flaTb TeOpHK) Me/lHHHHbl. T l o MHeHHK) A . M . ll lyMJIMHCKOrO, 
Bpan HBJieHHH M H p a aoJiaceH H3ynaTb JXJIÍÍ T o r o , HTOÖM noHaTb 
cpe/xy, B KOTopofí nejTOBeK JKHBCT H CHJiaMH KOTopoíí nojJiiepíKH-
BaeTca e r o cymecTBOBaHne. B c i o c y M M y 3HaHHH 0 6 STOH cpe,ne 
LUyMJiancKHH Ha3Baji cJiyxeÖHbiMH. H o HanöojTee noApoÖHoe 
3HaHne o cBOÍícTBax Ten Bpan no j iyHHT H3 Q)H3HKH. B a x H e f t i U H M 
HJia Me/jHKa OTneJioM 3HaHna aBj iaeTca H a H T p o n o j i o r n a HJIH HayKa 
o npHpoíie MejioBeKa. I l o Ulyjvij iaHCKOMy, n y x H o pa3JiHHaTb Teo-
peTHHecKyio H npaKTHHecKyvo a H T p o n o j i o r n K ) . TeopeTHHecKaa 
a H T p o n o j i o r n a H3y i i aeT neJiOBeKa H e r o uej iocTHOCTb H pa3,ae-
j iaeTca Ha r n n i e H y H aTpHKy. T H r n e H a H3y4aeT 3x iopoBy io n p H p o / i y 
HeJIOBeKa. OCHOBHbIMH OTfleJiaMH 3HaHHM 3üeCb CJ iyxaT aHaTOMHtf 
H cpH3HOJiorHH. r ipaKTHMecKaa a H T p o n o j i o r n a , HJIH T e p a n n a , aßjia-
eTca Bb icu iHM pa3BHTHeM BpaneÖHOH HayKH, ee OKOHHaieJibHOH 
uej ibK) . 3/jecb j j ,e j io HüeT 0 CEMOM r j iaBHOM — o coxpaHeHHH 3 j i o -
poBOH n p H p o A b i nejTOBeKa H o 6 o p b 6 e c 6 o j i e 3 H a M H . 
T a K H M o 6 p a 3 0 M , fljia A . I l l y M J i a H C K o r o , aBTOpa T e o p n n MQJJK-
UHHCKHX 3HaHHH, OCHOBaHHOH Ha MejJHHHHCKOH npaKTHKe r j i a B -
HbiM o 6 p a 3 0 M oTenecTBeHHbix yneHbix , K p o M e M o p a j i b H b i x BMCO-
KHX KaaecTB Bpana , HMeioT nepBOCTeneHHoe 3HaHeHHe cnocoöbi 
HCCJieflOBaHHa öoj ibHoro o p r a H H 3 M a c yneTOM oeoöeHHoereM 
O K p y x a i o u j e H cpe / jb i . B p a ^ H o6a3aHbi 3HaTb oöbinaM M npHBbiMKH 
T o r o Hapo/j,a, TRG OHH npaKTHKyiOT. M e n n u H H a , KOTopy io Teope-
THHecKH n b i x a j i c a oôocHOBaTb UJyivrjTaHCKHH, 6 b i j i a HayKOH AJia 
UJHpOKHX Hapo / iHbrx Macc . 
B o n p o c o 603nuKHoeeHuu 6oAe3Hu, ee HCTOKHX, pa3BHTHH H n y T a x 
3 T o r o pa3BHTHH B c e m a MHTepecoBan npe/JCTaBHTejieii pyccKoíí 
TepaneBTHHecKOH niKOJibi. P e i n a a 3Ty npoöjieiviy, OHH oTÖpacwBajiH 
npeyBejiHMeHHbie npe/jcTaBJieHna o B p o x j j e H H o c T H 6oj ie3HH. C T a -
p a a naTOJioTHH, rocno / j cTBOBaBmaa Ha 3ana,ne H HMeBiuaa K o p u n 
e m e B /j.peBHe-rpe liecKOH M c o n n H n e BpervieH r n n n o K p a T a , OKa-
3bIBaJiaCb HenOJlHOHeHHOHnO/l KpHTHHeCKHMH BbICKa3bIBaHHÍIMH 
pyccKHX Bpaneö KOHna X V I I I BeKa. 
JX\sin noHHMaHHa 6oi ie3HH Ha,no 3 H a i b He TOJibKO cocTOHHMe 
o p r a H H 3 M a , HO H BCK> coBOKynHocTb OKpyacatoiHHX e r o yc j ioBHH. 
Bcatcaa 6o j ie3Hb TaK HJIH HHane Bj inaeT Ha Becb o p r a H H 3 M . MMCHHO 
oTCrO^a HCXOAHJIO y T B e p x A e H ne M . M y i i p o B a o TOM, MTO 
jieMHTb ecezda Ha/ jo eecb o p r a H H 3 M , a He TOJibKO OAHH MecTHbie 
n p o n e c c b i . Pa36Hpaacb B KJIHHHHCCKHX iv iaTepna j i ax , oneHHBai! 
pe3y j ibTaTbi SKcnepnMeHTaj ibHbix paöoT, Han iH naTOJ io rn n p n u j j i n 
K 3aKJiK> iieHHK), MTO ejJHHCTBo o p r a H H 3 M a n o / x a e p x u B a e T c a 
n p e x ü e Bcero H o p M a j i b H b i M H (byHKHHHMH H e p B H o i i CHCTeMbi. 
C H a n a j i a 3TO ÔMJIH A o r a / j K n (3b i6e j iHH) , n o T O M 3TH nora/OKH 6 b i j i H 
noüKpenjieHbi HaôjnoneHHHMH Ha XHBOTHBIX, HaynHbiMH o 6 o 6 m e -
HH5HV1H ( M y x H H ) H, HaKOHeH, öbiJiH 3aKpenjieHbi co3/j,aHHeivr 3aMe-
MaTeJlbHOH RJlíl CBOero BpeMeHH KJIHHHHeCKOÍÍ CHCTeMbi M . E . 
/ Ja i ibKOBCKoro. C T a j i o pa3BHBaTbca npocßu.iaKinuMecKoe nanpae-
jieHue iiauteü MeduAUHbi. O röpocHB npa3/ iHoe TeopeTH3HpoBaHHoe, 
K-pHTHMeCKH OTHeCflCb K AOCTHÎKeHHÎÏM MHpOBOH MeflHHHHCKOH 
MbicjTH, npei iCTaBHTejiH oTenecTBeH HOÍÍ M e n n u H U b i npHUi j iH K 3a-
KJihOMeHHK), HTO o p r a H H 3 M n a m e Bcero ôojieeT JIHÔO B pe3yj ibTaTe 
HeHOpMajlbHblX yCJIOBHH XH3HH, J1H6O BCJie/JCTBHe COÖCTBeHHOÍÍ 
HeôpexHOCTH. H o ypoBeHb HayKH /jajieKO He Bcer / i a m&i BO3-
MOXHOCTb no6e>KAaTb y x e pa3BHBaromyK)ca 6 o j i e 3 H b . BOT n o n e M y 
Ha nepBbiíí n j i a n Bb iTBnra j rocb nojioaceHne o TOM, HTO «Jierne 
n p e / i o x p a H H T b OT 6oj ie3HH, neM ee JieHHTb» ( M y / j p o B ) . 
n o 3TOMy n y T H — myuemin cnocoooe npedoxpanenun om 6o/ie3-
mii H n o m j i a p y c c K a a TepaneBTHHecKaa uiKOJia. C j i e A b i 3HaHHTejib-
HOÍÍ paôoTbi B STOM HanpaBjieHHH MOXHO BH/ieTb He TOJibKO n o 
T p y / i a M KpynneHniHX npe/JCTaBHTejieii pyccKoíí KJIHHHKH, HO H n o 

i i p y r H M M H o r o H n c j i e n H b i M T p y j i a M , onyôJiHKOBaHHbiM B n e p B o i i 
noj ioBHHe X I X BeKa. 
C j i e n y i o i n e i o oco6eHHOCTbK> pyccKOH TepaneBTHMecKoii i i iKOJib i 
ôbiiio ee (ßu3uo.W2mecKoe Hanpae.ienue. YTKU BO BTopoíí n o j i o B H H e 
X V I I I BeKa OCHOBHOH TCMOH 6oj ib iuHHCTBa HayMHbix p a ö o T 
naiiJHX Bpaneíí íiBJiaJiocb H3yneHHe (pyHKUHH pa3JiHMHbrx cnCTervr 
o p r a H H 3 M a . C Hanajia X I X BeKa B ueHTpe BHHMaHHH KJIHHH-
IIHCTOB H (pH3HOJIOrOB CTOHJIO H3yMeHHe HepBHOM CHCTeMbi. OCO-
6eHHO öoj ibiuoe BHHMaHne K STHM B o n p o c a M öbijio co CTOpoHbi 
TepaneBTOB. OH3HOJioraMecKHMH SKcnepnMeHTJiabHbiMH HCCjierj.o-
BaHHHMH 3aHHMaJIHCb MHOTHe BpaMH, HO OCOÖeHHO njIOflOTBOpHO 
E . O . M y x H H H e r o MHoroMHCJieHHbie yneHHKH H nocjie/ j .OBaTejiH. 
BnUHeHLUHH TepaneBT 14. E . /JbJi/ibKOBCKHH 6 b i j i BMecTe c Tervi 
H (JjH3HOJTOrOM. I43yHeHHe qOH3HOJ10rHH HepBHOH CHCTeMbi i i a -
npaBHJio M b i c j i H KJiHHHiiHCTOB n o HOBbiM nyTíiM. C T a j i a nOHÍITHa 
HeOÖXOAHMOCTb yHHTblBaTb COCTOÍIHHe nCHXHKH ÖOJIbHOrO MCJIO-
BeKa H TO BJiHHHHe, KOTopoe MOíKeT 0Ka3aTb Ha ÖJiaronpHHTHoe 
TeneHHe 6o j i e3HH JieMamHH B p a n n p n yMeJioM oöxoxneHHH c n a -
HHeHTOM. 
O c o ö o Ha.no oTMeTHTb ebicoKuü zyM(mu3M npeACTaBHTejiefí p y c -
CKOH TepaneBTHMecKoii uiKOJibi . H3yMa5i ÖHorpatbHHecKHe H x a p a K -
repoj iorHMecKHe OCOOCHHOCTH j i y M i n n x Bpanen Hamen HIKOJIM, 
HeJIb3H HenpHATH K 3aKJHOHeHHK), MTO 3TO ÖbIJIH JHO/J.H HCKJIIOMH-
TejibHO npe/ jaHHbie He TOJibKO CBoeß HayKe, HO H CBoeMy H a p o n y . 
O H H n o H H M a j i H Ty BbicoKyK) M o p a j i b H y i o oTBeTCTBeHHOCTb, KOTO-
paa 6b i j i a cBíBaHa c aeaTej ibHOCTbio BpaMa. BecKopbicTHe, T p y n o -
jiioÔHe H MecTHOCTb — BOT Merő TpeöoBaji M . fi. M y ü p o B OT 
CBOHX yMeHHKOB. T. H. CoKOJibcKHÍí, y f i n a OT MeüHU,HHCK0Íí n p a K -
THKH, Ha CKJIOHe JieT CBOHX HHCajI O TOM, MTO BpaMeŐHOe HCKyCCTBO 
He MOXeT H3Mep5ITbC3 KOJlHMeCTBOM Op/JCHOB H MTO BpaMH, CTa-
HOBamHeca Ha najibMHKH népen B e j i b M o x a M H , nocTOHHbi BCínie-
CKoro nopnnaHHíi. 
OcTaHOBHMca KpaTKO Ha xapaKTepncTHKax HeKOTopbix BHHHHX 
BpaMefi B POCCHH nepBoft n o j i o B H H b i X I X BeKa. 
14. K . KaMeHenKHH ( 1 7 5 0 — 1 8 2 3 ) 6biJi a B T o p o M OMeHb n o n y -
J i a p H o r o JieMeÖHHKa. O H 6 b i j i noc j i eAOBaTej ieM n npoBO/iHHKOM 
KJiHHHMecKHX B3rjiíijj.oB 3bi6eJiHHa. TaK )Ke KaK H 3bi6eJiHH, OH 
noj iMepKHBaji B a x n o c T b OKpyxarOLnen cpenb i H noBenemi f l carvroro 
MeJioBeKa. O H CHHTaji, MTO BbiJieMHTb öo j ibHoro — 3TO 3HaMiiT 
n p e x n e Bcero BepHyTb e M y B03M0XH0CTb 3aHHMaTbCíi T p y n o M . 
YMeHHe JieMHTb, n o KarvieHeiiKOMy, 3aKJiiOMaeTCfl He B M e x a H H -
MecKoö AaMe T o r o n u n n p y r o r o JieKapcTBa, a B peKOMeHAannn 
Bcex 03AopoBJi5Houinx JvreponpHHTHH. KaivieHeuKHH 6biJi n p e x n e 
Bcero HHubeKunoHHCToM H n e n n a T p o M . E r o T p y j j b i HMej in Öojibinoe 
p a c n p o c T p a H e H n e He TOJibKO Ha pyccKOM H3biKe, HO H Ha n p y r n x 
ÍI3bIKaX (rpy3HHCKOM, apMHHCKOM). 
KTHHHMecKoe yMeHne M . 5{. M y n p o B a ( 1 7 7 6 — 1 8 2 1 ) npHHazuie-
TSBX K B b i A a i o m H M c a / i o c T n x e H H H M pyccKOH HayKH. M B M y j x p o B e 
coMeTajiocb CTpeMJieHne K HayMHOÍí HCTHHC C JiK)6oBbio K OTe-
MecTBy. OôujecTBeHHHK H /jeivroKpaT, Bbiujeij ,ujHH H3 H a p o n a , OH 
noHHM aj i e r o H y x n b i H npaBHJibHo oneHHBaj i oömecTBeHHo-
nojiHTHMecKHe COOMTHH s n o x H . BpaMeÖHa» neaTejibHOCTb 3 T o r o 
KJiHHHUHCTa őbijia ocHOBaHa Ha H3yMeHnn HHnHBHnya j ibHbix o c o -
ôeHHOCTeit ôo j iL i i o ro opraHH3iv ia . JLMH S T o r o n p e x n e Bcero 6b i J in 
ny>KHbi HoprvtajibHaa H naTOJiorHMecKaíi aHaTOMHa, (pH3HOJiorHa 
n r n r n CHa. 
<TIpocTOTa ecTb n e H a i b ncTHHbi» — eyMHJi M y n p o B . B M e n n n H H 
Bcerna n a / j p H/JTH OT n p o c T o r o K c n o x H O M y , OT H3BecTHoro K He-
H3BecTHOMy. O H BHACJI, KaK TpynHO Ha naHHOivi ypoBHe pa3BHTHH 
nayKH n a T b npaBHJibHoe onpeneJieHne 6oJie3HH. Bo j i e3Hb , n o 
M y n p o B y , H H K o r n a He pa3BHBaeTca 6e3 H a p y i n e H n a (byHKHHH H 
MaTepna j i bHb ix H3MeHenHH B Tex HJIH n p y r n x o p r a H a x . T o H n p y r o e 
B KOHeMHOM cMeTe BeneT K OÖUIHM HapymeHHíiM 5KH3HeHHbix 
(byHKnnH o p r a H H 3 M a B n e n o M . O H n o H H M a j i , MTO HeoöxonnMO 
CB«3aTb npaKTHMecKyK) M e n n n n H y c r n r n e H O H — HayKofi o p a n n o -
HajIbHblX HOpMaX CyUJeCTBOBaHHH n C IViaKpOÖHOTHKOH — HayKOH 
o cnocoôax n p o / u i e u H f l ÎKH3HH, TaK KaK m a B H O H 3anaMen M e n n -
nnHbi HBJiHeTCH 6 o p b 6 a 3a HCKopeHeHne 6o j i e3HeH. 
M y n p o B pa3pa6oT3J i cncTeiviy nonoÔHoro o n p o c a H o c M O T p a 
ôoj ibHoro c yMeTOM e r o HH/iHBH/xyajibHbix CBOÍÍCTB. OH oôcjienoBaji 
ôoj ibHoro, npnnepîKHBaHCb aHaTOMHMecKoro n o p a i i K a , n HaMHHaji 
c r o j i o B b i . O H yKa3biBaj i , MTO 3necb H a x o n H T c a B a x H e n u i n e o p -
raHbi MyBCTB H, n i a B H o e , M 0 3 r , ynpaBJ i i uo iHHH o p r a H H 3 M O M . 
Mcc j i eAo Ba H Hto n e m p a n b H O H HepBHOÎi CHCTeMbi H opraHOB My BCTB 
OH OTBOJXHJi nepBoe M e c T o . MynpoßbiM c o c r a B j i e H a KjiaccHCpHKa-
n n a 6oj ie3HeM. B ocHOBy KJiaccHdpHKanHH OH nojioíKHJi n p H H H H n b i : 
fpHSHOJiorHHecKHH H naTonoroaHaTOMHMecKHH. KjiaccndpHKaHHeii 
M y n p o ß a n o j i b 3 0 B a j i o c b 5 o j i b H i H H C T B o p y c c K H X Bpaneií n o Tex n o p , 
n o K a o H a He y c T y n n j i a M e c T o npyroí í , HOBeHineíí CHCTeivie 6 o n e 3 -
Heií, npennoaceHHOH npodp. M . E . /Ja/ibKOBCKHM. 
r i o n o B o n y coôcTBeHHbix y c n e x o B H T o r o HOBoro , MTO OH BHec 
B HayKy, M y n p o ß r o B o p H J i : «Ä C K a x y Baivi KpaTKO H acHo: BpaMe-
BaHne cocTOHT B jieMeHHH c a M o r o OOJIBHOTO. BOT BCH Taíma M o e r o 
HCKyccTBa». B KJIHHHMCCKOM yMeHHH M y n p o B a HaxoaaT CBoe n a j i b -
HeHinee pa3BHTne KaK npo<pHJiaKTHMecKHe,TaK H n c n x o T e p a n e B T H -
MecKHe cnocoöbi jieMeHH». 
H e MeHee 3aMeMaTejieH M y n p o ß H KaK nenaro r .HcKJ iK)MHTej rbHO 
TaJiaHTJTHBbie pa3ÖOpbl ŐOJIbHblX, o r p O M H b i e 3HaHMa, opaTopcKHií 
Taj iaHT — 3TO Bce npnBJ ieKaj io K HeMy cTyneHTOB. MaTßeS ÜKOB-
jreBHM KaK npocbeccop M o c K O B C K o r o YHHBepcHTeTa B o c n H T a j i 
coTHH pyccKHX BpaMeö. n o n e r o pyKOBoncTBOM nanHcaHO M H o r o 
neuHbix nayMHbix paôoT. M 3 e r o KJIHHHKH BbiniJiH TaKne apKHe 
npeiJCTaBHTenH pyccKOH HMHPOBOH H a y K n : H . H . I i H p o r o B , T. H . 
CoKOJibCKHH, K . B . JTeôeneB H n p . O H n e p e c T p o H J i npenonaßaHne 
M e n n n H H b i , npHnaßaa öo j ib inoe 3HaMeHne naTOJioroaHaTOMHHec-
KHM BCKpbiTHaM. B KJiHHHKe M y n p o ß a BnepBbie HaMann BecTH 
nonpoÔHbie HCTOPHH 6 o j i e 3 H H . 
BejiHKH 3 a c j i y r n M y n p o B a H B oônacTH snHneMHOJiorHH. B 
THxeJibie x o j i e p H b i e r o n b i ( 1 8 3 0 — 1 8 3 1 ) OH 6biJ i C T a p i n n M BpaMOM 
LI,eHTpajibHOH KOMHCCHH n o ô o p b ô e c s n n n e M H e H . B y c j i o B H a x 
napcKOH KpenocTHHMecKOH POCCHH ôopOTbca c STHM r p o 3 H b i M 
3a6ojießaHHeM ôbiJio OMeHb TpynHO. H Bce » e M y n p o B c r p y n n o H 
BpaMeíí x o p o u i o cnpaBHJica c STOH 3ajiaHeH. M a T B e i i ^KOBJieBHM 
CHHCKaji o r p o M H y r o n o n y j i a p H O C T b c p e n n n jHpoKHX H a p o / m b i x 
Macc, npencTaBHTejieíí nporpeccHBHoií oômecTBeHHOCTH. M 3 -
ßecTHo T a K x e , MTO OH 6 b i j i 6JIH30K K j j ,eKa6pHCTaM H B n o p y x e c -
TOKOH p e a K i i n n CMeno oKa3biBa j i n o M o u i b c o c n a u H b i M B CHÖHPB 
KjiHHHMecKaa CHCTeivia H . E . flabKOBCKoro ( 1 7 8 4 — 1 8 4 1 ) ôbiJia 
coôbiTHeM o r p o M H o r o 3HaneHHa. E r o ôno rpad ) H . T . T j i e o o B 
n n c a j i , MTO 3TO yMeHHe «AOJIÎKHO 6biTb oTHeceHO K MHCJiy TaKHX 
MBJieHHH B HCTOpHMeCKOH HayKe , KOTOpbie HeBOJIbHO B030y3KnaK)T 
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yuHBjieHHe». JJJIH TBOpnecKoro p o c T a / I a f lbKOBCKoro OCOÔCHHO 
6 o j i b i u o e 3HaHenne Htvrejio 3HaKOMCTBo c T p y n a M H E . O . M y x H H a , 
c e r o y n e H u e M o CTHMynax. 
MaTepHaJIHCTHHeCKHe B033peHHH A^ÄbKOBCKOro pa3BHBaJIHCI> 
H yKpenjiHJiHCb B ôopbôe c KOHcepBaTHBHbiMn, H/ieajiMCTHHecKHMH 
BpaneOHbiMH yneHHHMH POCCHH H 3 a n a n H o f i Eßponbi. OcHOBHbiM 
AocTHaceHHeM / Ia / ibKOBCKoro ôbiJio TO, HTO y>Ke B Hanajie X I X 
BeKa OH MaTCpHaJIHCTHHeCKH OÔtHCHHJï 6oJie3HeHHbie flBJieHMH, 
H c x o f l a H3 yrjiyÖJieHHoro H3y4eHHH >KH3HH opraHH3ivia KaK eüHHoro 
HeJ io ro . O H n o H H M a j i BaxHOCTb KaK eme ne H3yneHHbix BHCIUHMX 
BJIH3HHH KOCMHHecKOrO nOpíUJKa, TaK M BCefi c y M M b l OCOÔeHHOCTeH 
5KH3HH öo j ibHoro , KOTopbie CBH3aHbi c e r o öbiTOM, n p o ^ e c c H e n , 
noBeneHHeM, n n r a H H e M H n p . B STHX B o n p o c a x Aa/jbKOBCKHH 
H a M i i o r o onepe/j,HJi CBoe Bpeivia. B a a j i b H e i i u i e M TOJibKO M . I T . 
I laBJiOB B KOHHe X I X BeKa c TaKoîi ace UJHPOTOK) roBopHJi o BJIH-
ÍIHHH o K p y x a i o u i e r o M n p a n a ÎKHBOTHLIM o p r a H M 3 M . H a STO 
n o 3 x e yKa3MBaj i H aKa/ieMHK B . H . BepHa i i cKHH, n o A o m e A i u H H 
K Ha3BaHHbLM npoÔJieMaM C TOHKH 3peHHÍI HOBOH, MM OCHOBaHHOÍÍ 
HayKH, ônoreoxHMHH. ^af lbKOBCKHH He pa3 oôpamaj i BHHMaHHe 
Ha TO, HTO 6e3 TOHHOrO 3HaHHH XHMHHeCKOTO COCTaBa acHBoro 
BemecTBa T p y j j H o n o H H M a T t H3MeHeHM5i, KOTopbie n p o H C x o A ^ T 
B öojibHOM o p r a H H 3 M e , a eu ie TpyAHee JieHHTb HX. BßHAy TaKoß, 
coBepuieHHO HHOÍI AJIH T o r o BpeMeHH, TOHKH 3peHna , Ha o p r a -
HH3M KaK Hepa3pbiBHyK) nacTb o K p y a c a i o m e r o M H p a , Bbi3biBajiacb 
HeOOXOHHMOCTb B KOpeHHOH HepeCTpOHKe CHCTeMbi OÔCJieAOBaHHH 
6 o j i b H o r o H oTKpbiBajiHCb ôojibuiHe B03MOXHOCTH RJix yrjiyÖJieH-
H o r o H3yneHHa 3THOJiorHHecKHX dpaKTOpoB. 
, H p y r o H OCHOBHOÍÍ 3 a c i i y r o H fla^bKOBCKoro i iBj iaeTca TO, HTO OH 
G o p o j i c j i 3a HrHaHHe BcanecKoi i MeTa(pM3HKH H3 Me/j,HHHHbi H AO-
Ka3biBaA, HTO Bce HeacHoe B HayKe o neAOBeKe cymecTByeT TOJIBKO 
B CHJiy HecoBepnieHCTBa H a m e r o 3HaHHH. C o r p o M H O H CHJIOH OH 
KpHTHKOBajI nOHÍITHe «3KH3HCHHOJH CHJlbl H CTpeMJieHHe HeKOTOpblX 
yneHbix yTBepXHTb Mbic j i b 0 6 HCKJiïOHHTejibHOM CBoeo6pa3HH 
X H B o r o BemecTBa. n o j i o a c e H n e « o m n e v i v u m e v i v o » , c c b o p M y j i n p o -
BaHHoe eme B X V I BeKe H H3BecTHoe KaK n p H H H n n PeAH, 6 b u i o 
noAXBaneHo OKCHOM H I I I e j i J i H H r o M . BMAOH3MeHeHHaíi B n p x o B b i M 
3Ta dpopMyjia c T a j i a y 6 o r H M npHCTaHMHicM H AJIH coBpeMeHHbix 
BeÜCMaHHCTOB-MOpraHHCTOB. ,H,ÍIAbKOBCKHH ycneiHHO KpHTHKOBajI 
noAOÔHbie HAeajiHCTHHecKHe KOHH,enHHH. B TeneHne A B a A H a r a JieT 
B CTyAeHHecKHX a y A H T o p i i i i x M o c K O B C K o r o YHHBepcHTeTa H MOC-
KOBCKOH MeAHKO-XHpyprHHeCKOií aKaAeMHH H . E . ,3,HAbKOBCKHH 
AOKa3biBaji HeoôxoAHMOCTb H3yneHHa ecTecTBemibix HayK H BpeA-
HOCTb OTBJieHeHHOH (DHJIOCOdpHH. O H HanOMHHaA, HTO 6e3 H3y-
neHHJï n p H p o A b i He MoxceT 6b iTb HHKaKHX y c n e x o B HH B TexHO-
A O r H H , HH B CeJIbCKOM X03ilHCTBe, HH TeM öojiee, B MeAHHHHe. 
/ÏHAbKOBCKHH HepBblH C TaKOH TJiyOHHOH H C TaKHM 3HaHHCM 
(UH3HOJIOrHH CTaJI H3ynaTb OOJÏbHOH H 3AOpOBbIH o p r a H H 3 M , HC-
x o A H H3 n o j i o x e H H H o npeoôJiaAaiouieM 3HaneHHH HepBHOH CHC-
T e M b i . OTenecTBeHHaji qbH3HOJiorHH BO MHOTOM e M y o6«3aHa. 
H3BeCTHO, HTO /^HAbKOBCKHH B HaHaJie TpHHaAHaTbIX TOAOB 3aHH-
MaJICH 3KCnepHMeHTaAbHbIM H3yneHHeM HeHTpaJlbHOH HepBHOH 
CHCTeMbi Ha îKHBOTHbix. ü o A e r o pyKOBOACTBOM r p y n n a MOAOAbix 
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yneHbix ( K y n p a B n e B , KHKHH, CyxaHOB, T j i e o o B H n p . ) n p o B e j i a 
cepHK) HConenoBaHHH n o H3yneHHio HBJICHHH opraHMHecKoîi n >KH-
BOTHOÍÍ pa3npaxHTe j ibHOCTH. O n e p n p y H Ha n e H T p a j i b H o n HepBHoi i 
oncTCMC coôaK, KouieK n ro j iyôeî i , /IanbKOBCKHií n e r o yneHHKH 
M3y4ajiH dpyHKnnn pa3JiHHHbix ynacTKOB HepBHoi i CHCTeMbi, ee 
BblCUIHX H HH3LHHX OT£eJIOB, a TaOCe nbITaJTHCb HaîÎTH SKCnepH-
MeHTaj ibHoe no/XTBep>K/jeHHe T e o p n n H e p B H o r o s j ieKTpnHecTBa, 
KOTopaH 3aHHMaeT BH/iHoe MecTo B o6nj,enaTOJiorM l iecKMX B03-
3peHH3x . I l f lAbKOBCKoro. MivieHHo 3necb, nyMaeTCSi Haivr, B STHX e r o 
(pM3HOJTorn iiecKHX paöoTax , n HyîKHo HCKaTb HCTOKH H a y H H o r o 
TBopnecTBa 3 a M e l i a T e j i b H o r o neaTej ia pyccKoí í M e n n n n H b i , (DH3H-
o j i o r a H . T . TneôoBa, yHnrejiíi CeneHOBa H BoTKHHa. 
K a K TepaneBT ^HABKOBCKHH Bce CBOH M e T o n b i jieHeHHH npoBO-
JJHJI, HCXOAH n3 BO3MO)KHOCTH nonencTBOBaTb Ha H3MeHeHHe >KH3-
HenpoflBj ieHHH 6 o j n > H o r o o p r a H H 3 M a B n e p B y i o o n e p e n t Mepe3 
HepBHbie n y T H . 
BaîKHO OTMeTHTb, HTO H Ha nCHXHHeCKHC 60Jie3HH OH CMOTpe-T 
r j i a 3 a M H MaTepHajiHCTa H yKa3bißaji, HTO TOJibKO HecoBeprueHCTBo 
HayKH n MCTonob HCCJienoBaHHH He no3BOJiaK)T H a x o n n T b M a T e p u -
anbHbie H3MeHeHHii B c T p y K T y p e M 0 3 r a . 
TIOHTH n b a n n a T b j i eT /IHABKOBCKHX 3aHHMaj i Kaqbenpy oôineH 
n a T O j i o r H H H r e p a n n n B MOCKOBCKOH M e n n K O - x n p y p r n H e c K O H 
aKaneMHH H necKOJibKo JieT T y x e Kaqbenpy B MOCKOBCKOM yHH-
BepcHTeTe. B 1836 r . 3a MaTepHaj iH3M H aTen3M JXajxbKOBCKHÍÍ 
6 b i j i yßojieH. 
lÍ3BecTHocTb /ÏHiibKOBCKoro KaK BpaHa-MbicJTHTejiH H o ö m e c r -
BeHHoro neHTeJiH öbijia HCKJiKDHHTenbHa. JTyHLune nepenoBbic 
jirO/JH POCCHH n p n 3 H a B a j i H e r o HaynHbie n o c T H x e H H H . T o r o j i b , 
JTepMOHTOB, MaanaeB , BCJIHHCKHH, H T e p n e H , CTaHKeßHH H MHO-
r n e n p y r n e B TOH HJIH HHOH Mepe 6 b u i H cßsnaHbi c M . E . JXxnh-
KOBCKHM. MCTOpHHeCKOe 3HaHeHHe M . E . XlíínbKOBCKOrO BeJIHKO. 
O H ÖbiJi n e H T p o M , r n e nepeceKajiHCb nepenoßbie AOCTHXCHHH 
pyccKoíí M e n n n H H b i H ÔHOJiornH n e p B o i l noj iOBHHbi X I X BeKa 
c MaTepnajiHCTHHecKHMH HayHHO-qoHJiococbcKHMH TeneHHHMH T o r o 
BpeivteHH. 
B n n H o e MecTo c p e n n pyccKHX B p a n e i i nepßoii noj iOBHHbi X I X 
BeKa 3aHHMaeT K . B . JleöeneB (1799 1884) , noc j i enoBaTe j ib KJIHHH-
MeCKOH H HayHHO-(J)HJ10COCpCKOM CHCTCMbl M . E . „Hfl/TbKOBCKOTO. 
K . B . JleôeneB n p H H a z u i o K a j i K npe/j,CTaBHTeji3M T o r o ocHOBHoro 
H n p o r p e c c H B H o r o TeneHHíi pyccKoíí Me/rHWiHCKOH iHKOJibi, KOTO-
poe ôbijio HanaTO 3HaivieHHTbiM 3b i6e j iHHbiM. fljia Bpaneíí STOTO 
nanpaBjieHMS xapaKTepHo n p e x n e Bcero MaTepHajiHCTHHecKoe 
noHHMaHHe M n p a H nei ioBeKa, noHHMaHHe 6 o j i e 3 H n KaK n a m n o r H -
MecKoro COCTOHHHÎI o p r a H M 3 M a , B03HMKaiomero B pe3yj ibTaTe 
BpexiHbix BJIHÎIHHH cpe/ jb i . PyccKMe nepe j joBbie B p a n n ÔBIJIM r y i v i a -
HHCTaMH H / jeMOKpaTaMH. TTpocb. JleôeneB H B 3TOM OTHOIHCHHH 
n p o i i o j i x a j i T p a m i m i H CBOHX yMMTeJiefi. O H n H c a j i : «Bpan He n o j i -
ÎKCH j j e j i aTb HHKaKoro pa3JiHHHS M e x / x y ôenHbiM M öoraTbiM, 
M e x n y 3HaTHbiM H n p o c T b i M MeJioBeKOM. KTO ôoj iee c r p a x n e T , 
KTÓ B ôojibLueii HaxoAHTC3 onacHOCTH, K TOMy npe>Kue npoHHX 
H cneiHHTb n o j T X H o , KTO 6 b i OH TaKoíí HH ôbiji. T e BpaMH, c o x a -
JieHHH /JOCTOHHbl, KOTOpbie UeHflT CBOHX ÔOJlbHblX n o HX COCTOÍI-
HMK) HJ1H 3BaHHK)». Y HCTO MbI HaXOAHM ueHHbie H Bnoj iHe npaBHJib-
Hbie 3aMenaHHíi o TOM, KaK Bpan ÜOJDKCH oôxojjHTbca c G o i i b -
H bi M H ; « O c o ô e m i o e Tcpnenne H BejiHKoe 6 i i a r o p a 3 y M H e Bpana 
rpeôyeTca n p n JICMCHHH Jiro/jeíí 6oH3JiHBbix, jierKOMbicneHHbïx, 
y n p f l M b i x , cKpbiTHbix , 6e3HpaBCTBeHHbix, oo j iTyHOB, M e H T a i e j i c H , 
noJiyBpaHeii». FI p u BCTpene c ôojibHbiMH OH n p e n j i a r a j i BecTH 
p a 3 r o B o p b i Ha TeMbi coxpaHCHHíi 3nopOBbi i , 6 o p b 6 w c n p c a p a c c y i i -
KäMH H n p . r i p H 3TOM OH yKa3bIBa j l , MTO BCflKOe CJIOBO B p a i i a 
HOJIVKHO ôbiTb ocHOBaTejibHo n p o / i y M a H o . «OcTpoyMHaa KOJT-
KOCTb ecTb c a M o e HeHaBHCTHoe KanecTBo BO Bpane«. — yTBepxna jT 
JTeöeneB. O H noHHMajT, HTO «Jifo/XH o x o i n e e npomahOT JJCHCTBH-
T e j i b H y i o oÖHijy, HOKCJIH HacMeujKy», K no3TOMy coBeTOBaji 
BpanaM n p o a B j i a T b Bcer/ja c y r y ô y i o o c T o p o x H O C T b H BeJiHHaHiUHM 
TaKT. TTo JTeôeneBy, j r o 3 y H r o M Bpana AOJDKHO 6 b i T b : « H e jepnîi 
H H K o r j j a nafle>KAbi». O H He npH3HaBajT n a c c H B H o r o OTHOHICHMÍÍ 
K 6oj ie3HMH H TpeőoBajT npox iyMaHHOH 6 o p b 6 b i c Heîi, c u e n y a 
TaKTHKe HacTynaTeJibHOH, a He oôopoHHTejibHOÎi. 
r i oc j i e f lOBaTe j ib j i y n u i H X TpaűHUHÍí pyccKoíí lUKOJibi H n p e x j j e 
Bcero TajiaHTJiHBeHUJHH yneHHK J la i ibKOBCKoro , OH He n o o o f l j i c a 
B s n o x y HnKOJia« I BbiCTynnTb B saiUMTy HJjeîi CBoero yHHTejia . 
H Korjj ,a H3 H e M e u K o r o n a r e p a n o n n p H K p b i T n e M HHKOJiaeBCKoii 
peaKHHH CTajiH pa3/iaBaTbCfl OÔBHHCHHÎI, ocKopÔH'rejrbHbie RJIÍÍ 
n a M i i T H ^ H f l b K O B C K o r o , JleöeAeß BbiCTynwJi c onpoBepaceHHeivi, 
B K O T o p o M 3äiiBHJi, HTO Ji03yHT e r o yHHTejIH «He npH3HaBaTb 
HHMbero yMonoj ioxeHHí i 3a HCTHHy H np . , » 3aKjnoHaio inHH B ce6e 
3 a p o A b i u i MCAHHHHCKOH KpHTHKH, CTaji j i o 3 y H r o M Bcex nepeAOBbix 
OTenecTBeHHbix BpaneH. 
3HaneHHe K . B . JTe6e/jeBa AJIH HCTOPHH pyccKoíí MeAHHHHbi 
nepBoíí no j iOBHHbi X I X BeKa n p e x A e B c e r o 3aKjiK)Majiocb B TOM, 
mo OH HeycTaHHO n p o n a r a H A M p o B a j i c a M y i o n e p e n o B y K ) M a T e p n a -
jiHCTHHecKyjo MejjHHHHCKyio HayKy TOTO BpeMeHM, n p o A O J i x a n 
nejTo CBOHX BCUHKHX y i i H T e j i e i i — M y x H H a , M y A p o B a H J\\xnh-
KOBCKoro H, yKa3biBaH Ha HeAonycTHMOCTb npeKJiOHeHna nepeA 
3apy6e>KHbiMH aBTopHTeTaMH, őopo j i ca 3a caMocTOHTenbHocTb 
OTenecTBeHHOH MeAHHHHbi. 
B o B T o p y i o n o i i O B H H y 19 BeKa B KaraiTajiHCTHHecKOH POCCHH 
B CBH3H C HapaCTaHHeM peBOJIIOHHOHHOrO JIBHXeHHH H JjajlbHeH-
u i H M H y c n e x a M H ecTecTBeHHbix HayK H MaTepnajiHCTHHecKOH(JDHJIO-
coqbHH TepanHH n p o A o n x a j i a CBoe pa3BHTHe. B STH r o A b i B oöJiacTH 
yneHHíi o 6o j i e3HH M H o r o e H3 T o r o , mo ô w j i o n i n o T e T H 4 H o , n o A -
Kpen j iHj ioeb HOBMMH H a y i n i b i M H AaHHbiMH. C y M M H p y a Bce nepe-
JJ,OBOe B KJIHHHHeCKOÎÎ MeAHHHHe, C . I I . BOTKHH TaK Bbipa3HJI n o H H -
MaHHe n a T O j i o r n n e c K o r o n p o n e c c a : «COCTOHHHC o p r a m o M a c Ha-
p y m e H H e M paBHOBecHfl XH3HH cocTaBj iaeT 6 o j i e 3 H b . . . I i O H a T u e 
o 6oJie3HH Hepa3pbiBHo cBíBbiBaeTCü c ee npHHHHOH, KOTopaa 
HCKjiioHHTejibHo BcerAa oöycjioBJiHBaeTCH BHeuiHeií c p e f l o f i . PeaK-
IIHÍI o p r a n H 3 M a Ha BpeAHOAeiicTByioiHee Ha H e r o BJTHHHHC BHeui­
Heií c p e j i b i H cocTaBj iaeT cyiHHOcTb őoj ibHoií XH3HH». 
IToHHMaHHe 60Jie3HH, C03JiaHHOe COBMeCTHbIMH yCHJIHHMH 
npe/j;cTaBHTejieH pyccKoü BpaneŐHOH UIKOJIM, H oôocHOBaHHoe BO 
B T o p o H n o j i o B H H e 1 9 BeKa paöoxaMH H . M . CenenoBa , C . F I . 
BoTKHHa, H . A . B H H o r p a / i O B a , F. A . 3 a x a p b H H a H AP-, BcrpeTHJiocb 
c A p y r H M B033peHHeM Ha 3TOT n p e A M e T , KOTopoe BO3HHKJIO Ha 
3 a n a A e n o A BAHHHHCM p a ö o T B n u i a , B p y c c e H AP-, H CBoero KpaK-
H e r o pa3BHTHH A o c T H r j i o B TeopeTH4ecKHX p a ô o T a x HeMeHKoro 
HaTOJiora B n p x o B a . 3 T O Tekernie , B OCHOBHOM Mopcboj io rHHecKoe , 
B OÔJiaCTH KJIHHHHeCKOH MCAHHHHbl HeAOOUeHHBajTO BÍ1H3HHS 
OKpyaca io i i i eH c p e A M n a o p r a H H 3 M , He npH3HaBaj io SHaneHna 
HepBHOH CHCTeMbi, KaK CHCTeMbi 06ï>eAHHÎHOlHeH o p r a H H 3 M , H 
CMHTajio 6oj ie3Hb MecTHbiM npouecco iv i . Eopbőa M e x n y cbyHK-
i iHOHaubHbiM HanpaBj ieHHeM B KJIHHHKC, ocHOBaHHOM Ha M a T e p n -
ajiHCTHHecKOH dpHJiocodpHH, H HanpaBj ieHHeM M o p o b o j i o r n n e c K H M , 
MMeBLUeM CBOH HCTOKH B BHTaJIHCTHHeCKHX H MeTatDH3HHeCKHX 
KOHnenuHHx, KaK y Hac B POCCHH, TaK H B 3 a n a n H o f i Eßpone Bej iacb 
Ha npoTíixeHHH Bcero 19 CToneTHíi. 
O n H H TOJibKO aHäTOMH lieCKHH B3rji5in Ha noHHMaHi ie 6 o j i e 3 n e H , 
KaK yKa3biBaj iH npencTaBHTeJin cpn3KonorHMecKoro HanpaBJieHi ia , 
HecocTOHTeneii . C . n . EOTKHH H e o n H O K p a r a o neMOHCTpHpoBaj i 
népen c j i y m a T e j i H M H T a K n x őonbHbix, y KOTopbix H a 6 n i o n a j i o c b 
H3MeHeHHe o6i>eMa c e p n n a H e r o (byHKHHH H r n e n p n c a M O M T u i a -
l e j i b H O M HCCJienoßanHH HeJib3H 6biJio oTbiCKaTb HH on ,Horo H3 Tex 
nepBHHHbix paccTpoíícTB, KOTopbie o y n T o 6 b i TOJibKO OAHH o 6 y c -
j i o B J i H B a i o r nonoÖHbie CTpanaHHa c e p n n a . M BOT EOTKHH y K a 3 b i -
ßan, HTO 3TH CTpanai iHf l B03iiHKaiOT B c n e n 3a 3a6ojießaHHeM 
KaKoro-HHÖynb o T n e n a HepßHoro MexaHH3Ma c e p n n a , n n n HeHT-
pajibHoíí HepBHoi i CHCTeMbi n o c n e ncHXHHecKHX noTpaceHHH. 
O B n p x o B e npoqb. 3ííxBajibn n n c a j i : « M b i 3HaeM oneHb x o p o u i o , 
MTO 3TO pa3J ioxeHHe o p r a H H 3 M a Ha aHaTOMnnecKne ennHHHbi 
3aKjiiOMaeT B ce6e oninÖKy, uo 3ina owuőfca onmocumcH KO eceű 
coepeMeHHOü HayKe». OÖMMHO n p H H f l i o n y M a T b , HTO Ha 3 a n a n e 
n e n n i o n a p H a a Teopna B n p x o B a őbijia ßocnpHHHTa BceMH. OnHaKO 
3T0 najieKO He TaK. K p y i i H e n i n H H K j i H H H n n c i cbpaHnHH A p M a H 
T p y c c o He 6 b i n CTOPOHHHKOM B n p x o B a . B s r o KJIHHHHCCKHX JieK-
n n a x M03KHO npoHHTaTb c n e n y i o m e e : «ECJIH ocHOBbiBaTbca Ha 
OnHHX nHUlb aHaTOMHHeCKHX H3MeHeHHHX, opraHHHecKHH n o p o K 
c e p n n a , KOHCHHO, enie ne cocTaBnaeT 6one3Hb . ECJIH 6 b i KTO-
JIHÖO ynHBHnca TaKOMy MHCHHIO, TO M M c n p o c n n n 6 b i e r o , 
CHHTaeTnn OH 3a 6o j ie3Hb MenneHHoe H n o c r e n e H H o e 3 a n y n i e H n e 
nenoßeKa». 
C p e n n neaTejieít pyccKoíí KnHiiHKH B T o p o i i n o n o B H H b i 19 BCKa 
H a p a n y c y x e x o p o u i o H3yHeHHbiMH T p y n a M H C. n . B o T K H H a 
H e r o yneHHKOB, HaywHO oöocHOBaBiHHX n n e n opyHKHHOHanH3Ma, 
HeoôxonHMo ocTaHOBHTbca n a BbicoKo nnonoTBopHOÍí n e a T e n b -
HOCTH npodp. T . A . 3 a x a p b H H a . TBopnecKníí reHHÍí SToro Bpana 
• i i O M o r pa3pen iHTb p a n H a c y m e H b i x B o n p o c o B , cBH3anHbix c n p o ö -
j ieMoíí o p r a H H 3 M a H c p e n w . KJIHHHHCCKHH M e T o n H3yyeHHíi 6 o n b -
H o r o o p r a H H 3 M a , C03naHHbiH npodp. M . $L. M y n p o B W M n e r o 
n o c j i e n o B a T e n a M H B 60-X r o n a x n e p e c T a n y n o B n e T B o p a T b H a m n x 
Bpanen . r i oHanoönnocb nepecMOTpeTb 3TOT M e T o n TaKHM 0 6 -
p a 3 0 M , HTO6H B p a n M o r n o n y n H T b ôoj iee acHoe npencTaBj ieHHe 
0 6 HHnMBnnyanbHocTM o p r a H H 3 M a n e r o cpene , o dpyHKnnoHanb-
Hbix B03Mo>KHOCTax öonbHoro . 3 T y TpynHeíínjyK) n H e o T j i o x H y i o 
3 a n a n y p a 3 p e n j n n T. A . X . 3 a x a p b M H . BbipaöoTaB o n p e n e n e H H y i o , 
nayHHO oöocHOBaHHyio c n c x e M y HCCJienoBaHHa ôonbHoro , OH 
B cyinHOCTH Te M c a M b i M n p o H 3 B e n TaKyio pecbopjviy B M e n n n H HCKOÎÎ 
Hayxe , KOTOpaa ensa un He n p e B o c x o n n r o j i e c T a n r n e n o c T H x e H n a 
JTaeHHeKa, c o 3 n a T e j i a dpH3HMecKHX MeTonoBHCCJienoBaiiHa. B n a n e a 
npaBHnbHo CHCTCMOH p a c c n p o c a H ocMOTpa, B p a n M O x e T c 6 o n b -
u i o H roHHOCTbK) o n p e n e n a T b ocoöeiiHOCTH n a H H o r o o p r a H H 3 M a , 
BejiHMHHy H x a p a K T e p dpyHKnHOHajibHbix oTKnoHenHH H n n a r a o c T H -
poBaTb TaKi ie 3a6oJieBaHHa, KOTopbie n o n n a c He naiOT iiHKaKHX 
oöbeiíTHBHbix CHMnTOMOB. KnHHHHecKHH MCTOA 3axapbHHa n o 3 -
BonaeT H H o r n a BbiaBjiaTb STHOJiorHHecKHe H naToreneTHMecKHe 
oôcToaTenbCTBa. C o BpeMeHH noaßjieHHa ivieTona, co3£aHHoro 
T . A . 3 a x a p b H H b i M H B n o c n e n c T B i w n o n o j i H e H H o r o A . A . O c T p o -
yMOBbiM, npaKTHMecKHH 3(pcbeKT B paôoTe n i o ö o r o Bpana, B j i ane -
lOUierO 3THM MeTOnOM, HeH3MepHMO B03pOC. 
B o BTOpoíí nonoBHHe X I X cTOJieTna K p y r n a y n i b i x HHTepecoB 
OTeMCCTBeHHblX TepaneBTOB B CBa3H pOCTOM MenHUHHCKHX 3HaHHH 
BecbMa p a c m n p u j i c a . y c n n H B i n a a c a c n e m i a n n s a n n a cnocoôcTBo-
Bana BbineneHHio H3 oônieH H HacTHOÎi T e p a n n n TaKHX n n c n n n n H H , 
KaK n c n x n a r p H a , HepBHbie n neTCKne 6o j i e3HH. H e c M O T a p Ha 3TO, 
T e p a n n a o c T a B a n o c b OCHOBHOH MCAHUHHCKOH HayKOH, o ô t e n n -
HaroineH KnHHHHecKoe M b i m n e H H e . (DyHKUHOHanbuoeHanpaBneHHe 
pyccKOH KnHHHKH n p o n o n a c a j i o pa3BHBaTbca. H a n o o j i e e n e p e n o -
Bbie B p a i i H OTenecTBeHHOH niKOJibi BHneJiH, MTO Kni iHHKa He M o x e T 
HCXoniiTb TonbKO H3 naTOJiornnecKOH aHaTOMHH, KOTopaa H3ynaeT 
nociviepTHbie H3MeHeHHa. « r o p a 3 £ o 6 o n e e yTcn iHTenbHa H He 
MeHee B a x n a n n a M e n n K a cpH3HOJiorHHecKaa TOHKa 3peHHa,» — 
m i c a n 3 i ixBanb£. <I»H3HOJiorHa yKa3bmaeT Ha 3anacHbie CHJIH o p -
raHH3Ma. « M b i y3HaeM, HTO c e p n n e B c o c T o a H H H pa3BHTb x n B y i o 
c n n y , Heo6xon.HMyK> n n a noöexneHna H T a K i i x npenaTCTBHÍí, 
KOTopbie Bo3HHKaiOT j i H u i b KpaíÍHe p e n K o . M b i y3HaeM, HTO JierKHe 
Tax Bej inKH, HTO öoj iee T p e T i i A b i u j a m e H noBepxHOCTH HX M O x e T 
BbiőbiTb 6e3 T o r o , HTOÖM n b i x a n n e noTepneJ io OT 3 T o r o 3HaHH-
TejibHoe p a c c T p o K c T B o ; v 3 H a e M , HTO IIOHKH M o r y T Bbinej raTb 
r o p a 3 A O öojibiue MOHH, H e x e j i H BbiaeJiaiOT n p n oöbiKHOBeHHbix 
ycj ioBHíix . . . » K a K npencTaBHTe j ib pyccKoíí tbn3HOJiorMHecKoíí 
uiKOJibi npocj j . 3ÖBajibn yKa3biBajr , HTO nocTaHOBKa ŐJiecTíminx 
aHaTOMHHecKnx A H a r n o 3 0 B Manó n p n H o c n T n o j i b 3 b i JIKDÄHM. H e 
M f i o r o r o CTOHT pa3no3HaTb n o p o K c e p n u a M TCM KaK 6b i n p n -
rOBOpHTb HeJlOBeKa K ClViepTH. <5H3HOJIOrMHeCKMM, CpyHKUMOHaJlb-
Hbiíí no / jxo j j ; K öojibHOMy, HaoöopoT, no3Bo.naeT Bcer/oa p a 3 0 -
6paTbCfl B naTOJiorMH n a H H o r o o p r a n a c yneTOM COCTOHHMH 
Bcero o p r a H H 3 M a , HTO n o M o x e T Bpany n p c n n u c a r b öojibHOMy 
Hanöojiee nojie3Hbiíí o 6 p a 3 XH3HH. 
OcHOBbiBaacb Ha ynenim o 6o j ie3HH KaK n p o n e c c e , 3 a T p a r H -
B a r o i n e M Bce ocHOBHbie dpyHKiiHH o p r a H H 3 M a , npodp. 3í íxBanb£ 
p e u r a n ronoxHTb n a T o n o r n i o KpoBooôpamenHa c c j n i 3 n o n o r n -
necKOH TOHKM 3peHHH n H a n n c a n K H n r y « l l aToreHe3 H ceivinoTHKa 
paccTpoHCTB K p o B o o 6 p a u i e H H H , KOTopaa BO M H o r o M 3 a c n y x H -
BaeT BHHMaHHH n a x e n B H a m u AHH. 
T a K H M o 6 p a 3 0 M , n e n b i o HCcnenoBanHH Bpanefi 6 b i n o H3yneHHe 
cocTOHHHa G o n b H o r o o p r a H H 3 M a BO Bceií nenocTHOCTH e r o dpH3H-
onorHHecKHX H OHonornnecKHX npoaBneHHíi. B CBH3H C STHM n o H -
ÍITHOTO OÖCTOaTenbCTBO, MTO pyCCKHe KnHHHUHCTbl He CTpeMHnHCb 
K HanncaHHio CHCTeivraTHMecKHX pyKOBoncTB n o nacTHOÍí T e p a n n n . 
O H H CHHTEJIB öonee n p a B H n b H b i M H3naraTb npoöneivibi BHyTpeHi ie i i 
n a T o n o r H H B KnHHHHecKHX neKnHHX. HcKJi iOHHTenbHbiMH n o n e H -
HOCTH T p y n a M H , He noTepíiBUJHMH CBoero H a y n H o r o 3HaneHHa 
H B HacToainee BpeMa, aßnaiOTca Knn H HMecKne JTCKUHH C . I L 
BoTKHHa, J I . B . r i o n o B a , 3 . 3 . 3 i r x B a j i b n a , B . T, JTauiKeBHMa, 
T . A . 3 a x a p b H H a , A . A . O c r p o y M O B a , B . A . M a H a c e H H a H MHOTHX 
n p y m x . 
ToBOpa O AOCTHXeHHHX pycCKOÍÍ KJIHHHKH BTopoö n o n o B H H b i 
X I X CToneTna , H a n o n p e x n e Bce ro ocTaHOBHTbca Ha pa3BHTHH 
K a p n n o j i o r H H , O c o ö o e BHHMaHHe K 3a6oneBaHHaM cepneHHo-
c o c y n n c T O H CHCTeMbi MOXHO o6i>acHHTb npeacne Bcero TeM, MTO 
3TOT o T n e n dpH3HonorHH 6 b i n p a 3 p a 6 o T a H n o n H e e n p y r n x . B pac-
HBeTe CBoefi BpaneÖHOÍí neaTenbHOCTH C . LT. EOTKHH n n c a j i : « H e 
3a6biBaHTe, MTO H a u i a nnarHOCTHKa Bcex Booöme cepne-HHbix 
3a6oneBaHHÍí noKOHTca Ha noBonbHO C T p o r o BbipaöoTaHHbix 
o6b.eKTHBHbix naHHbix M n o T O M y n p e n e r a B n a e T c a eme BecbMa 
TQHHOH B cpaBHeHHH c n p y r H M H 6oJie3HaMH». 
B pe3ynbTaTe T p y n o B oTenecTBeHHbix KnHHHnHCTOB HMH öbinn 
BbineneHM KaK ocoöbie KnHHHHecKHe dpopMbi — 3a6oneBaHHe 
c e p n n a n p n apTepHOCKnepo3e, cndpiurac c e p n n a , öonee HOJIHO 
o n n c a H b i HeKOTopbie cepneMHbie nopOKH, n npeacne Bcero KnHHHKa 
M H T p a n b H o r o CTeH03a. B 3TOH n o c n e n H e H oönacTH ocoöeHHO 
neHHbi paöoTbi C . n . BoTKHHa. O H yKa3an Ha npencHCTonnMecKHH 
m y M , KaK Ha OAHH H3 x a p a K T e p H b i x npH3HaK0B cTeno3a . O H 0 6 -
p a ran BHHMaHHe BpaHeií, HTO STOT m y M M o x e T n n o r n a 3 a H H M a r b 
H öonbuiy io n a y 3 y H TaKHM o 6 p a 3 0 M C H M y n n p o B a T b n n a c T o n n -
HecKiiM m y M . Y K a 3 b i B a a Ha CJIOXHOCTB 3ByK0Bbix SBJICHHH n p n 
STOM n o p a x e H H H c e p n n a H Ha p a 3 H o o 6 p a 3 n e cHMnTOMaTHKH, 
EOTKHH r o B o p n j i , MTO «npH MacTOM p n T M e BCHKHH aciibiíí xapaKTep 
HCMe3aeT H HBnae rcn Ta n y i a H n n a , KOTopyK) a Ha3MBaio «Ky3Hen-
HblM myMOM», pa3BHBaîOmHMCH, nOBTOpaiO, TOJibKO n p H CTCH03e 
H n o T O M y fljia H e r o xapaKTepHbiM». 
C . n . EOTKHH o n n c a j i CHMHTOM, HaônronaeMbiîi n p n H e K O T o p u x 
3a6oj ieBai iHHX c e p n n a , n p o T e K a i o m n x c e r o MacTHMHoii r n n e p -
TpocpHeîi: npHTynj i eHHe H K p e n n T a n n i o n p n Bbic j iyn iHBaHHH n o 
neBoîi n a p a c T e p u a n b H O H n n n i i n BO BTOpoM MexpeôepbH. 3 T O 
yMCHbinei iHe 3ByMHOCTH, y c H m i B a i o i u e e c a n o c n e rnyöoKHX BAOXOB, 
OH oÔTbHCHHJi TeM, MTO pacTHHyToe H yBeniiMeHHoe neßoe n p e n -
c e p n n e cnaBnnBaeT önHxaHinyto n e r o M H y i o TKaHb, BbnbiBaeT 
a reneKTa3 . B pe3ynbTaTe B03HHKaeT n e p K y T o p H o n p H T y n n e H H e , 
a n p n aycKynbTanHH n p o c n y u i H B a i O T C i i cyÔKpennTupyioiHHe x p n -
n b i . BOTKHH yKa3an Ha (baKTbi n a c T o r o HecooTBeTCTBHH Meacny 
aHaTOMHMeCKHMH H3MeHeHHHMH H KnHHHMeCKHMH paCCTpOÏÎCT-
BâMH. C . I I . EOTKHH oöbacHHn KnnHHMecKyio KapTHHy TaK Ha3bt-
B a e M o r o y r o M n e H H o r o c e p n n a paccTpof i cTBOM HHHepBauHH cep-
neMHOÍí neaTenbHOCTH n o n BnnaHHeM n p n M H H . a H a n o r n M H b i x n p n -
MHHaM, Bb i3b iBa iomHM Ea3enoBy 6one3Hb . 
H o HecMOTpH Ha TecHVK) qbyHKHHOHanbHyio 3aBHCHMocTb c o c r o -
aHHa c e p n n a OT COCTOHHHH Bcero o p r a H H 3 M a H o c o ô e m i o HepBHoi i 
CHCTeMbi, C . n . EOTKHH He 3a6biBan H 0 6 aBTOHOMHocTH cepnen-
HOH M b i m u b i . H a oCHOBaHHH KnHHHMecKoro o n b i T a OH n e n a n BM-
B o n o HanHMHH cnennanbHOH HepBHoii CHCTeMbi pa3nnMHbix OT-
n e n o B c e p n n a . 
K b y H a a KnHHHKy a p T e p n o c K n e p o 3 a , C . n . BOTKHH n p n m e n 
K 3aKJIK)MeHHK), MTO B3rjlfl£bl ÔOnbUIHHCTBa KJIHHHHHCTOB TOH 
s n o x H Ha a p T e p n o c K n e p o 3 , KaK Ha 3a6oneBaHi ie HCKniOMHTenbHO 
n p e K n o H H o r o B03pacTa, HCBcpHbi. B e n b yMeHbmeHne snacTHM-
HOCTH apTepHií n p H x o n u T C H H H o r n a HaônionaTb H y cpaBHHTenbHo 
M o n o n b i x cyobeKTOB. C K n e POTHMCCKHH n p o n e c c pa3BepTbiBaeTca 
MenneHHo H n p o f i n y T r o n b i , n p e x n e n e M öonbHoíi o ô p a r a T c a 
K Bpany . OÖWMHO öonbHbie B 3THX c n y n a a x x a n y i O T c a n a ocnaô-
neHHe cepneMHOH n e a T e n b H o c T i i , K o r o p o e B n e p B b m pa3 n o B o n b H o 
nerKO n o n n a e T c a neMeHHio. HaôntoneHna KJIHHHKH B o T K H H a r o -
BopflT o TOM, MTO cpopMa cepneMHoro cTpanaHH», c j i e n y i o m a T 
3a cKJiepo30M apTepHÜ, BCTpenaeTca Hepe/jKo H Bpanaivi n p t i -
xoz iHTca HMCTb c Heio .Ueno name , MeM c ocTa j ibHbiMH 6oJ ie3Ha\ iH. 
K i i H H i i K y 3TOTO 3a6o j i eBaHna p a i i b i u e CMeuiHBajiH c flpyrnMH 
6oj ie3HeHHbiMH ( b o p M a M H . Pa36npa« Ea3eaoBy 6 o j i e 3 H b , C. n . 
EOTKHH n.aji a p K y i o KapTHHy. 
EOTKHH n o c r a B H J i B o n p o c o Heo6xo,/j ,H\ OCTH H3yMeHHH n e p n -
(j)epHMecKOH cocy/THCTOH CHCTeMbi. 3 T H M cav b iM OH OTKpbi j i omy 
H3 6jiecTíiuj,Hx CTpaHHH pyccKoíí KJiHHHMecKOH n a y K H . ToMKa 3pe-
HH5I EoTKHHa n p e x / j e Bcero cBOAHJiacb K TOMy, MTO a p T e p n n H 
BeHbi ne HBJIÍHOTCH n p o c T b i M H MexaHHMecKHMH a n n a p a T a M H R R K 
p a c n p c o e j i e H H i i KPOBH, a npencTaBJiaiOT coöo í í caMOCTOHTejibHbie, 
nepHO/jMMecKH c o K p a n i a i o m H e c a H p a c u m p y i o m H e c H KpoßeHocHbie 
o p r a H b i ; n p n MeM 3TH coKpameHHH puTMHMHbi H p a c n p o c r p a -
na iOTca OT neHTpa K nepndpepHH B a p T e p n a x H OT nepndpepHH K 
ueHTpy B BeHax. C o K p a i H e n n a STH TIOJDKHM p e r y j i n p o B a T b c a 
MeCTHbIMH HepBbIMH HeHTpaMH, 3ajI0>KeHHbIMH B CTeHKax c o c y n o B . 
y n e H H K EoTKHHa C . B . JTeBaiuoB B paöoTe «MaTepnaj ib i K yne -
HIIIO 0 6 H3MeneHHax npocBeTa c o c y a o B » ( A p x H B KJIHHHKH BHYT-
pei iHHX 6oj ie3HeH, T. y ) nponojiíKHJi STH HCCJieaoBaHna. 
EbiJ io oôpameHO BHHMaHHe H Ha öoj ibuiyio 3aBHCHMocTb cep/ jen-
HO-COCyAHCTOÍÍ CHCTeMbi OT COCTOÍHIH3 nCHXHKH. EipOtb. M . P . 
T a p x a H O B B OJXHOÍÍ H3 CBOHX paöoT «CjiynaH npoH3BOJibHoro ycKO-
pei iHH cepflHeÔHCHHH» (ExeHeneJ ibHaa KjiHHHMecKaa ra3eTa , 1881 ^ 
NO 10, CTp. 182—184) / iOKa3aj i , MTO M o r y T BCTpenaTbCíi c j i yMan 
BOJieBoro 3aMejjJieHHH HJIH y c K o p e H n a cepzmeÖMeHHH, He3aBHCHMO 
OT AblXaTeJIblIblX HBHÎKeHHH. 
TÍOR pyKOBOACTBOM C. n . EoTKHHa e r o yMeHHKH H n o c j i e n o B a -
Tej iH BbinycTHJiH p a n T p y j i o B , nocBíUHeHHbix p a s H b i M oTneJ iaM 
BHyTpeHHen n a T O J i o r n n . B oöJiacTH KJIHHHKH cep/ieHHO-cocyiiHCTOH 
CHCTeMbi y K a x e M n a paöoTbi H . A . EyÖHOBa « O BJIHHHHH n o B b i -
u i e H H o r o a p T e p n a j i b H o r o / laBJieHHii Ha BHyTpeHHio io oöojioMKy 
cepzma», B . T. J lauiKeBHMa « K STHOJIOTHH 3a6ojießaHHH cep/nia», 
A . T . riojioTeÖHeBa «CKJiepo3 apTepna j ibHOH CHCTeMbi, KaK n p n -
MHHa n o c j i e i i o B a T e J i b H o r o 3a6oj ieBaHHa cep/rua», H . n . Bacn j ibeBa 
«MaTepnaj ibi K B o n p o c y o nepHùpepHMecKOM BJIHHHHH 6jiH>K,n.a-
K)Hi,ero HepBa Ha cepneMHyio Mbioiuy». B STOH noc j ie / JHei i p a ö o r e 
•aBTop cooôi i ia j i , MTO C . IT . BOTKHH He pa3 o ö p a m a n BHHMaHHe 
BpaHeíí Ha r o , HTO n p n n a n K H c e p n e n H o r o CTpanaHna H H o r n a p a 3 -
BHBaKDTca BCjieA 3a n o p a x e H H e M KaKoro-nnöo OTnena H e p B H o r o 
MexäHH3Ma c e p n n a , H HTO cyinecTByiOT 6oj ie3HH n e H T p a n b H o n 
HepBHOH CHCTeMbi, KOTOpbie M O r y r o6yCJIOBHTb B03HHKOBeiIHe 
HepBHbix CTpanaHHH c e p n n a . B TaKnx c j i y n a a x paccTpoöcTBO 
cepAeHHoi i KOMneHcauHH M o x e r HacTynnTb n o c j i e ncHXHHecKoro 
noTpaceHHH. 
3HaHHTejibHbi öbuiH y c n e x H OTenecTBeHHbix KJIHHHUHCTOB H B 
oöiiacTH peßMaTH3Ma. 3necb n p e x n e Bce ro Hano yKa3aTb T p y j j b i 
npocj). H . A . BnHorpanoßa. r f o e r o HaönioneHHflM, ocrpbi í í c y c -
TaBHOH peBMaTH3M HepenKo ocjioíKHíieTCíi n o p a x e H H e M oöononeK 
c n H H H o r o H r o n o B H o r o M 0 3 r a . O H Haönionan, HTO STH CTpanaHH« 
pa3BHBaiOTCfl MenneHHO H nocreneHHO, H H o r n a n o n r o e 
BpeMH cnycTH noc j i e npoflBJieHn« conneHOBHoro peBMaTH3Ma. 
B 1862 r . Ha c i p a H n n a x B o e H H o - M e n n n n H C K o r o x y p n a n a n o a -
Bnnocb MccnenoBaHHe T o r o x e aBTopa , oöpaTHBuiee n a ceöa 
BHHMaHHe y n e n o r o M n p a , — « O cyuiHOCTH c a x a p H o r o M o n e n c -
nycKaHHH». 
MHTepec K (üH3MonorHH H n a T o n o r n n HepBHOH CHCTeMbi c o 
CTopoHbi npoqb. B n n o r p a n o B a MOXHO n p o c n e n n T b , H a n n n a a c e r o 
nepBbix paöoT , r. e. c 6 0 - x r o n o B . H . A . B n H o r p a n o B b i M o n n c a n b i 
CHMHTOMbi HanaJibHOH cbopMbi Ty6epKyne3a , p a n a 3a6oneBaHHÍí 
cepneHHo-cocynHCTOH CHCTCMM, c n y n a n TpoMÔ03a BenenHbix 
apTepnîi, TpoMÔ03 n e r o H H o f i a p T e p n n , naHb i 3aMenaTenbHbie 0 6 -
pa3nb i nHdj( | )epennnanbHOH n n a r H o c T H K i i 6ojie3Heîi neneHH, noneK, 
3a6oneBaHHÍí n e H T p a n b H o n HepBHoii CHCTeMbi H MH. n p . 
M i i o r o BHHMaHHH y n e n a n n pyccKHe B p a n n H B o n p o c a M BHC-
n e p a n b H o r o cndpRJinca, BecbMa p a c n p o c T p a H e n H o r o B n a p c K o n 
POCCHH. B b i n a r o i n n n c H TepaneBT, npocbeccop XapbKOBCKoro y H H -
BepcHTeTa B . T . JTaiuKeBHH ( 1 8 3 5 - - 1 8 8 8 ) r o B o p n n : «CndpnnHC ecTb 
onHa H3 Hanöonee p a c n p o c T p a n e H H b i x 6ojie3Heíí H a m e r o Bpe-
MeHH». r i p n c T a n b H o e BHHMaHHe K STHM B a x H b i M n p o 6 n e M a M n a n o 
ôonbinne pe3ynbTaTbi . T. A . 3axapbHH BnepBbie B KnnHHHecKOH 
nHTepaType o n n c a n cncbnnnc c e p n n a H CHCDH-TIHC J ierKnx. ABTOP 
yKa3an n y T H K npaBnnbHOH nnarHOCTHKe 3THX 6 o n e 3 H e i i . O H 
oôpaTnn BHHMaHne, HTO CHupHnnc n p e x n e Bce ro n o p a x a e T HepB-
HyK) cMCTeiviy c e p n n a . B HTore OH n p n u i e j i K B b i B o n y , MTO Har io 
pa3JIHMaTb 1) CHqbHJlHTHMeCKHÍÍ MHOKapflHT, 2 ) CH(j)HJlHCTHMeCKOe 
n o p a x e H n e HepBOB c e p n n a H 3 ) o/jHOBpeivieHHoe n o p a x e H H e HepBOB 
H M b l U I I I . r i p H 3TOM 3 a x a p b H H nO/J,HepKHBaJl OCOÖyTO BaXHOCTb 
B naHHOM c j iyHae aHaMHecTHMecKHX naHHbix. y c n e n i H O p a 3 p a 6 a -
TbiBajiHCb T a K x e H npoöjieMbi Ty6epKyj ie3a , H3yMaJiacb KJIHHHKa 
6oj ie3HeH oÖMeHa BemecTB, x e n y n o M H O - K H m e M H o r o TpaKTa, 
nOHeK H M H . n p . 
T o yMeHHe o n n x o p a n K e , KOTopoe BO3HHKJIO B nepBoe necHTH-
jieTHe X I X cTOJieTHH B KJIHHH Ke npodp. H . E . flíinbKOBCKoro, 
n o n y i i n n o nanbHeHinee pa3BHTHe. B 1881 r o n y npodp. H . A . BHHO-
r p a n o B OTCTaHBan B 3 n i í i £ , n o KOTopoiviy n n x o p a n K a B03HHKaeT 
He TonbKo B pe3ynbTaTe M e c T H o r o B o c n a n n T e n b H o r o n p o n e c c a , 
HO H BCJiencTBHe «HenocpencTBeHHoro B 0 3 6 y x n e H H H HepBHOH 
CHCTeMbi». EonbUJHHCTBo HBneHHH n u x o p a n o H H o r o COCTOAHHA, 
n n c a n OH, o6i>íiCHíieTCíi n o p a x e H H e M HepBHoii CHCTeMbi. 
OcHOBbiBaacb Ha onb iTax H a n ÄHBOTHHMH, K o r n a Bcj ien 3a 
nepepe3KOH n p o n o n r o B a T o r o M 0 3 r a Ha r p a H H n e e r o c B a p o n n e -
BbiM MocTOM T e M i i e p a T y p a T e n a JKHBOTHOTO n o n H H M a e T c a 3HaMH-
TenbHO Bbime H o p M b i ( H e n i H X H H ) , C . n . EOTKHH cMen BO3MO)KHHM 
n p e n n o n o x H T b , MTO B n e H T p a j i b H o n HepBHoii cncTeMe cymecTByeT 
neHTp, BnHsnoniHH Ha oxnaxcneHHe Tena. O T C i o n a OH c n e n a n BBI-
BOn, MTO OT COCTOHHH5I 3TOrO UeHTpa 3aBHCHT H noBbiuieHHe 
T e M n e p a T y p b i . 
,H3yMaH dpH3HonoTHMecKoe H KiiHHHMecKoe 3HaMeHHe n n x o p a n K H 
BenHKHH pyccKHÖ KnHHHHHCT yKa3biBan, MTO «B n n x o p a n o M H O M 
cocTOHHHH Henb3H HCKaTb c y u i H o c T H 6one3HH», H n o K a 3 a n , MTO 
BbiBonbi H e M e H K o r o BpaMa JÍHÖepMeíícTepa Ha STOT CMCT HeocHO-
BaTeJibHbi. J l n ö e p M e í í c T e p n o n x o n H n K B o n p o c y n o n H M a H H a 3Ha-
MeHH3 j i H X o p a n K H y n p o m , e H H o . O H n y M a n , MTO e c n n 6onbHoi íyMep 
OT KaKOH-nHÔo HHOpeKnHOHHOH 6one3HH, a n o c M e p T H b i x n a T o n o r n -
MecKHX H3MeHeHHÖ He HafineHO, TO H CMHTan BO3MOXHHM o 6 b n -
BHTb npHMHHOH CMepTH n H X o p a n K y . « H o M b i , B 0 3 p a x a n EOTKHH, 
He M o x e M npH3HaTb ee (T. e. n n x o p a n K y ) 3a ennHCTBeHHyK) n p n -
MHHy CMepTH B HonoÖHbix c n y n a a x , noTOMy MTO cy inecTByiOT H a -
ömoneHHíi, m e n i o n n , HecMOTpa Ha BbicoKyK) T e M n e p a T y p y Tena , 
Bce-TaKH B b i 3 n o p a B n H B a n n , T o r n a KaK n p y r n e , n p n OTHocHTenbi io 
HeBBlCOKHX UHXOpa/JOHHMX HBneHMflX y M H p a j I H 6e3 flOCTaTOHHOH 
aHaTOMHHeCKOH npHHHHM». 
^ l p y r o H KpynueHiiiHÍí npencTaBHTenb pyccKoí í TepaneBTHMecKoii 
n i K o n t i npodp. 3fixßanbn n o STOMy n o B o n y r o B o p n n e ine o n p e -
neneHHee: «Ecnn Bbi B03bMeTe pa3nHMHbie oTnenbHbie 6 o n e 3 H H , 
TO CTeneHb HX onacHOCTM n n n o p r a H H 3 M a O T u t o n b He o n p e n e n » -
eTca r p a n y c H H K O M , a coBceM n p y r H M H ABneHHHMM H MacTo cTe-
neHb noBbimeHHH re iv inepaTypb i oöpaTHo n p o n o p n u o H a n b H a CTe-
neHH o n a c H o c T H ö o n b H o r o » . I IonoÖHo H . E . ^anbKOBCKOMy, 
H c x o n a H3 CTeneHH onacHOCTH n n a 5KH3HH MenoßeKa, 3 f i x B a n b n 
n e n n n Bce 6one3HH Ha n n x o p a n o M H b i e H H e n n x o p a n o M H b i e . M BOT 
OH n p H i n e n K BbiBony, MTO MenoßeKa OCOÖCHHO onacHbi 6 o n e 3 H H 
Hej iHXopanoMHbie. HMCHHO OT HHX Manie B c e r o yMHpaiOT. Cndpn-
nHC, n p o K a 3 a , xpoHHMecKHÜ TyöepKyne3, 6 o n e 3 H H c e p n n a H CO-
c y n o B , K y n a öonee onacHbr, MeM Mndpe KHMOHHHŐ 6one3HH, n p o -
TeKaKDinne c BBICOKOH T e M n e p a T y p o f t . 
I I I 
B y c n e n i H O M ncnonb30ßaHHH MeTona , c o 3 n a H H o r o HecKonbKHMH 
noKoneHHHMH pyccKHX Bpanef i , HaMHHaa c C . T. 3bi6enHHa, H a n o 
HCKaib p a 3 r a n K H TBopMecKoro ycnexa KnHHHHecKofi n e i i T e n b -
HOCTH C . E I . EoTKHHa ( 1 8 3 2 — 1 8 8 9 ) , öbiBniero He TonbKo M a c -
T e p o M KnHHHKH, y c n e u i H o neMHBUJHM öonbHbix, HO H naßuiero 
HayMHbie oöonineHMa B pa3nnMHbix OTnenax MacTHOÎi T e p a n n n . 
r i o n y M H B B 3aBe£OBaHHe TepaneBTHMecKybo KnnHHKy B EfeTep-
öyprcKoi i BoeHHO-MennnnHCKOH A K a n e M H H C . E l . BOTKHH He 
n o T e p i u i HHTepec K naöopaTopHbiM H SKcnepnMeHTanbHbiM 3aHH-
TH3M. CoMeTaHHe HCKnK)MHTenbHOH HaönionaTenbHOCTM c ö o n b -
n j H M 3 a n a c o M cßeneHHH B oönacTH dpn3HonorHH H aHaTOMHH n o 3 -
B o n n n o e M y BCKope noÖHTbca 3HaMHTenbHbix y c n e x o B H B oönacTH 
KnHHHKH. B 3TOM oTHOuieHHH ocoöeiiHO noKa3aTenen c n y M a n 
3a6oneßaHH5i Mßafia F lyu jKOBa, n n c a p a 27 n e T , nocTaßneHHoro 
B KmiHHicy 28 O K T ^ ö p « 1862 r . F I p n öenHoera aHaMHe3a öonbHoro 
H a x o n H B m e r o c H B nony6ecco3HaTem>HOM COCTOHHHH, M o n o n o i i 
npodpeccop, ocHOBbißaacb Ha T i n a T e n b OM OÖT>CKTHBHOM ocMOTpe, 
p u H i n e n K Bbißony, HTO y nocTpanaßuiero HMeeTca KpoßOTeneHHe 
OT pa3pbiBa c o c y / j a , B03HHKiuee BCjrencTBHe p b i x j i o c T H c o c y n n c r b i x 
CTeHOK. B c K o p e A n a r H 0 3 őbiji yTOMHeH H C . n . BOTKHH CMCJI BO3-
MOJKHMM r o B o p H T b o Tpoivi6o3e BopoTHoK BeHbi. BojibHoií yrviep 
H BCKpbiTHe no/j,TBepAHJio 3aKJiK)HÊHne BoTKHHa H nocpaMHJio e r o 
HenoôpoxejraTej ieH, CMHTaBumx HeB03MO>KHbiM n p n >KH3HH ö o j i b -
HOrO CTaBHTb TaKOií TOMHblít aHaTOMMMeCKMH AHaTH03. CyiHHOCTb 
KJiHHHHecKoro MeTona C . F I . BoTKHHa 3aKjnoMajiacb B TOM, MTO 
n p n HCCJie/JOBaHHH ÖOJlbHOrO Ka)K,/XbIH OTKpblTblií HM CHMnTOM 
oHeHHBajica B cBeTe Bcex naTO(pH3HOJiorHMecKHX ocoőeHHOCTefi 
n a H H o r o o p r a H H 3 M a . B n o j i H e noHaTHO, MTO n p n STOM y c n e x n 
B AHaraocTHKe H JieMeHHH őojibHbix n a ^ a j i H Ha Te OTnejibi naTO-
j i o T H H , KOTopbie K TOMy BpeMeHH öbijiH Hanöojree p a 3 p a 6 o T a n b i . 
BOT noneiviy C . n . BoTKHHa HHTepecoBana ocoôeHHo K a p -
AHOJiorHa. 
K a K KJiHHHUHCT C. TL. BOTKHH TaK cyivreji Hcnonb30BaTb n e p -
KyCCHK) H ayCKyjIBTaHHK), HTO BHeC MHOrO HOBOTO B CeMHOTHKy 
H AHarHOCTHKy. AHa j iH3 n e p K y T o p H B i x H aycKyj ibTHBHBix naHHbix 
y H e r o B c e r n a nne-T B n j i a H e yneTa Bcex n p y r n x onHOBpetvieHHo 
c HHMH HaHfleHHBix naTOJiorHHecKHX CHMnTOMOB. C . I I . BOTKHH 
B03pa>Kaji n p o T H B HHCTO aHaTOMHHecKoro n o n x o n a K H3yneHHK) 
KJIHHHKH noHeHHbix 3a6ojieBaHHÍí: ecTB TaKHe dpopMbi, K O T o p t i e , 
HecMOTpa Ha pe3Kne OTJIHHHH aHaTOMHnecKoro nopH/jKa, KJIHHH-
HeCKH nOHTH OJJ,HHaKOBLI. B e p H b l H CBOeMy M e T O n y KJIHHHHeCKOrO 
MbiujJieHHH Bce oHeHHBaTb B nj iaHe qbynKHHOHajiH3Ma, C . LT. 
BOTKHH peu iHJ i , HTO HyacHo OTKa3aTbca OT 3aMaHHHBbix n o CBoeii 
TOHHOCTH aHaTOMHHeCKHX nnarHOCTHK H Ha OCHOBaHHH aHanH30B 
MOMH rOBOpHTb, HTO 3neCb HHTepCTHHHanbHblH HeqbpHT, a T a M — 
napeHXHMaT03HbiH. OH n p e n n o n e n H3 yßaaceHHa K naiviHTH EpaiÎTa 
r o B o p H T b B 3THX c n y n a a x o B p a H T O B o i i 6 o n e 3 H H . 
C . F I . BOTKHH noKa3an n y T b K npaBHJibHofi nnarHOCTHKe 6 n y x -
n a r o m e H noHKH H c B i o a n B OAHO n e n o e p a n p a 3 H o o 6 p a 3 H b i x CHMH-
TOMOB, KOTOpbie RO HQTO TpaKTOBanHCb KaK HBneHHÎI, CBH3aHHbie 
c c e p n n e M , neneHbio H n p . <Dj'HKH,HOHajibHbiH M e T o n C. IT. B o T -
KHHa n a j i B03MO)KHocTb e M y BHecTH HOBoe H B nsyneHne 6one3Heíí 
neneHH. 
M H o r o BHHMaHHa y n e n a n C . IT . BOTKHH H3y4eHHio n n a r H o c T H K H 
H naToreHe3a acenHHO-KaMenHoii 6one3HH, KOTopoíí c a M CTpanan 
n o n r n e r o n b i . ITeieHOHHaa K o n H K a , n o e r o MHCHHK», c n a r a e T c n 
H3 n e n o r o p a n a HeHopivianbHbix OTnpaBneHHH KHUieHHHKa, TeTa-
HHHecKH c o K p a m e H H o r o B o n H O M MecTe H napeTHnecKH p a c n i n p e H -
H o r o B n p y r o M . H o OT n e r o 6 b i STH KonnKH He B03HHKann, onHO-
BpeivieHHO OHH conpoBoacnaiOTCi i p n n o M H3ivieHeHHH B £BHra-
TenbHOM a n n a p a T e acenynoHHO-KHineHHoro T p a K T a , B x e n y n K e , 
B n p H M o i i KHUiKe, B ôp io innoM npecce ; Bce STO, B CBOK» o n e p e n b , 
Bbi3biBaeT pecpneKTopHbie n p n n a n K H B Ba30MOTopHOÎi CHCTeMe. 
M H o r o n o y H H T e n b H o r o H H O B o r o BHec C . n . BOTKHH H B y n e m i e 
o n n x o p a n K e . Eiviy 6 b i n o ÎICHO, MTO BCHKaa n n x o p a n K a «BnaeTca 
cnencTBHeM nocTynneHHH B KpoBb nponyKTOB, o6pa30BaBiuHXC5i 
n o n BnHflHHeM B o c n a n n T e n b H o r o n p o n e c c a . B s n o x y öaKTepnono-
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THMeCKHX OTKpt lTHM, B TO BpeMÍI, KOri ja BCe BHHMaHHe ÖOJlbHIHH-
CTBa MCOHKOB ÖblJIO COCpenOTOHeHO Ha )KH3He/jeílTeJIbHOCTH na TO -
reHHbix MHKpoöoB, C . n . BOTKHH oöpauiaj i BHHMaHHe Ha TO, 
HTO K a x / x b i H o p r a H H 3 M n o CBoeMy nepeHOCHT 6one3Hb, Ha 3Hane-
HHe M a K p o o p r a H H 3 M a B ö o p b ö e c HHqbeKUHeH. 
K a K KnHHHHHCT C . n . BOTKHH M b i c n n n HCTOPHHCCKH, T. e. 
TaK, KaK T o n b K o H MoacHO M b i c n H T b o aBneHHHX XHBOÍÍ n p n p o n b i . 
BOT n o n e M y B cBoeií 6 o p b 6 e c npHMHTHBH3MOM BpaneÖHoro M b i i n -
neHHa OH BbiCKa3an MHOTO neHHbix nonoaceHHÍí, He n o T e p f l B i n n x 
CBeacecTH n o n o c n e n H e r o BpeMeHH. P a 3 6 H p a a cnynaií rnöenn c b f f l -
HOTH(bo3Horo öonbHoro, OH ne cnen BO3MO5KHBIM y n p o m a T b 
npHHHHy e r o CMepTH H r o B o p H T b , MTO ö o n b H o ö y M e p OT napán n n a 
c e p n n a . C T a p b i e BpaMH öbinn B STOM OTHOHICHHH r o p a 3 n o Haőnbo-
naTenbHee H 3Hann , MTO c e p n u e yMHpaeT n o c n e n H H M . <I>H3HonorH-
MecKHÍí n p o n e c c yMHpaHHíi r o p a 3 n o cnoxcHee. C . I L BOTKHH n e p -
Bbift B MHpoBoíí nHTepaType o n n c a n dpopMy HHqbeKnHOHHoro OCT-
p o r o 3a6oneBaHHH neneHH H x e n M H b i x n y T e f i H n p e n c K a 3 a n OT-
KpbiTHe MHKpoöa 3TOH 6 o n e 3 H H . O H 6 b i n HHŐPCKUHOHHCTOM 6 o n b -
n i o r o MacujTaöa H e r o A H a r H 0 3 b i CMeniaHHbix HHcbeKnHH o T n n H a -
nHCb TOMHOcTbK) TeM 6 o n e e , MTO OH CTaBnn HX B noőaKTepnonorH-
MecKHH n e p n o n MennnHHbT. C . I L BOTKHH n p e o n o n e n CTaTHKy K n n -
HHMecKoro MbimneHHa , 6a3HpoBaBuie roc5 i Ha ocBoeHHH y x e 
roTOBbix 6one3HeHHbix qbopM H naHHbix n a T o n o r n M e c K o f i aHaTO-
MHH. 
TeopeTHMecKHe n o c T p o e H n a C . I I . BoTKHHa, c i p e M n e H n e HaíÍTH 
oön iy io cBA3b «BneHHÎi, e r o rHnoTe3b i , nacTHHHO nonyMHBHjne 
3HaMeHHe HayMHbix nonoxeHHÖ, MacTHMHO nocnyacMBuine p a ő o -
MHM qbyHnaMeHTOM n n a n a n b H e H n r a x ö o n e e coBpeMeHHbix H a y n -
HblX nOCTpoeHHH, n a n H B o T K H H y B03M03KHOCTb HaMenaTb n y T H 
B ö y n y m e e . B e r o KnHHHHecKOM MnpoB033peHHH HaMHHabDTCH 
HCTOKH yMeHHíi 0 6 HMMyHHTeTe: OH n b i T a n c a HayMHo n o c T a B H T b 
npoöneMbi n o n r o n e r a f l H B o n p o c b i o 6 o p b 6 e co CTapocTbio . 
B nHMHOcTH C . I I . BOTKHH a c n a c r a H B o coneTanncb o r p o M i i a a 
Ha6nK>naTenbHocTb, 6necTsiuxa.il naMíiTb, rnyöoKaa ryMaHHOCTb 
H yMeHbe TBopnecKH o 6 o 6 m a T b H3yMeHHbie dpaKTbi — n a p CHH-
TeTHMecKoro Bocnpnf lTHa H HeyKnoHHoe c rpeMneHHe K HCTHHC-
B HCTOpHH EBponeÍÍCKOH KnHHHKH M05KHO HaÖTH HCMHOrO HMËH, 
nOCTOÍÍHblX ÔbITb ynOMHÍIHyTbIMH píIJJOM C HMeHeM EoTKHHa. 
O H n e p e u i a r H y j i HaHMOHajibHbie p a M K H H B b i m e j i K HCTOKaM TBop-
necTBa M H p o B o r o MacuiTaôa. I l a T p H O T H neMOKpaT — OH n p n -
HaflJieîKHT K cjiaBHOH K a r o p T e BBJIKKHX m o n e f i , KOTopbie paôoTajiH 
n n a B c e r o MejioBenecTBa. 
Pa3BHTHe BpaneÔHblX 3HaHHH npHBOAHJIO K HeOÔXOnHMOCTH 
coBepuieHCTBOBaTb CHCxeMy oôcjienoBaHHSt öojibHbix. 3 T y 3anaHy 
Bbinoj iHHJi 3aMeHaTeJibHbiH neHTenb pyccKoí í MenHHHHbinpod jeccop 
M o c K O B C K o r o yHHBepcHTeTa F . A . 3 a x a p b H H ( 1 8 2 9 — 1 8 9 7 ) . O H 
HayHHo oôocHOBaji T a K o i i MCTOA o n p o c a H ocMOTpa, npHivieHeHHe 
K o T o p o r o aaeT B03MoacnocTb Bpany o n p e n e n H T b c ôoj ibuioH TOH-
HOCTbK) HHAHBHJjyajibHbie ocoôeHHocTH o p r a H H 3 M a , xapaKTep 
H CTeneHb e r o dpyHKHHonajibHbix p a c c i p o S c T B H BbiaBjiHTb 3a-
öoJießaHHSi, n p o r e K a i o m n e 6e3 B b i p a x e H H b i x o6ï>eKTHBHbix n p n -
3HaKOB. T . A . 3 a x a p b H H öbiJi OJJHHM H3 caMbix n o c n e n o B a T e n b -
HblX CTOpOHHHKOB npOQpHJiaKTHKH, «OÖJiaCTb MeAHHHHbi , — TO-
BOpHJI OH, — OÖLUHpHa, KaK CaMa 5KH3Hb, HenpaBHJIbHOCTH KOTO-
pOH BbObiBaioT 6oJie3HH». T a M , r n e oTcyTCTByeT r n r u e H a , Bpa-
neŐHaíi n o M o u i b 6 y n e T TOJibKO npH3panHOH. 3 a x a p b H H n p e n n a r a n 
B p a n a M nonb30BaTbca j a i o n v r a neneÖHbiMH n p n e M a M H , r n e Ha 
nepBOM MecTe r o c n o n c T B O B a n a 6 w TBopnecKaa M b i c j i b , a He 
uiaÖJiOH, BbiHHTaHHbiH H3 Kf f l i r . H a y n H b i e i p y n b i 3 a x a p b H H a — 
O KPOBOH3JIHHHHH, O KajIOMeJIH, O JieHeHHH MHHepaJlbHblMH BO-
a a M H n o Mepe HX onyönHKOBaHHíi ÖBDIH coöbrraeM B HaynHoM 
5KH3HH CTpaHbl. OCHOBHOH T p y A erO «KjIHHHHeCKHe neKHHH», 
nepeBeneHHbif i Ha Bce eßponeficKHe H3MKH, n p CHX n o p HBnaeTca 
H a c T o n b H o i i KHHroH Kaacnoro o 6 p a 3 0 B a H H o r o Bpana. 
T . A . 3axapbHH M H o r o BHHMaHHH y n e n a n H3yneHHio K n H M a T H -
necKHX ycnoBHH. O H yica3biBan, HTO H a n p a B n a a ôonbHbix Ha K y -
p o p T b i , H a n o n o n y M a T b n p e x n e B c e r o o npnBbiHKax öonbHoro , 
e r o o 6 p a 3 e )KH3HH, ÖMTOBOH oöcTaHOBKe. 
H c K n i o n H T e n b H o í ipKon ôbina H nenarornnecKaíi neíuenbHOCTb 
3 a x a p b H H a . C e r o HMeHeM cBsoaHa KnHHHHecKaji neaTenbHOCTb 
MHoroHHcneHHbix yneHHKOB, c p e n n KOTopbix Ha30BeM n e n i i a T p a 
H . (î>. OnnaTOBa , a i cy inepa B . €>. C H e r n p e B a , H e B p o n a T o n o r a 
A . ü . KoaceBHHKOBa, TepaneBTa A . A . O c T p o y M O B a . 
C n a B a o 3aMe*iaTenbHOM KJIKHHUHCTC n o c T H r n a 3 a n a n n o H EB-
p o n b i H Aiv iepnKM. K o r n a B POCCHH AAH 3HaK0MCTBa c pyccKoíí 
Me/IHIIHHOH B KOHHe BOCbMe£HCÍITbIX TO£OB npOHIJIOrO CTOJieTHH 
npHÖbiJia (J)paHHy3CKa5i BpaneŐHaa MHCCHÎI, TO B MOCKBC OHa npe -
yKRQ Bcero 3aHHTepecoBaj iacb dpaKyjibTeTCKOH TepaneBTHMecKoii 
KnHHHKOH. H n e H b i MHCCHH c n y u i a n H neKin iH n p o ( b . 3axapbHHa . 
LOCTH oöpaTHnn BHHMaHHe Ha rnyÖHHy KJiHHHHecKoro M b i n u i e H n a 
nporîpeccopa, TOHKOCTb H TOHHOCTb e r o a H a n r o a , HOByK) n n a 
HHX CHCTCMy BpaneÖHoro oöcnenoBaHHa H neneHH3 öojibHbix. 
H H T e p e c K neHTenbHocTH npodp. 3 a x a p b H H a y n n e n o B MHCCHH 6 b i n 
TaK BennK, MTO n o n p n e 3 n e n a p o A H H y , BO O p a H i m i o , KnHHHMecKHii 
M e T o n p y c c K o r o Bpana c n e n a n c n n p e n M e r o M royneHHa. B pe-
3ynbTaTe Meacny 3 a x a p b H H b i M H BHAHBIM dppaiflj,y3CKHM KapAHO-
n o r o M I O u i a p o M ( H u c h a r d ) B03HHKna nepenncKa , n p o n o n x c a B -
i n a a c a n o KOHna ÎKH3HH 3 a x a p b H H a . 
B oAHOM H3 n n c e M , noMeMeHHOM 12 Hoaôpa 1888 r . A . n n c a n : 
,,11 f a u t q u e les français c o n n a i s s a n t b i e n v o s t r a v a i l s si i n ­
téressants, v o s e x c e l l e n t s procédés d ' e n s e i g n e m e n t , e t p o u r m a 
p a r t j e ne v e u x r i e n négliger p o u r a r r i v e r à ce b u t . J ' a i admiré 
à M o s c o u v o t r e e x p o s i t i o n c l i n i q u e , c l a i r e , m é t h o d i q u e e t se 
sera i h e u r e n x d e p u o v o i r m a r c h e z sur les t r a c e s de v o t r e 
e n s e i g n e m e n t p o u r mes é l è v e s " . 
ITapHÎKCKHe BpaMH B 3HaK BHHMaHHa K AOCTHÜKeHHÍIM pyCCKOH 
MeAHHHHbi BOOÖHie H KJIHHHKH npodp. 3 a x a p b H H a B MaCTHOCTH 
n p H c n a n n B n o n a p o K MennnHHCKOMy dpaKynbTeTy dpapdpopOByK> 
ceBpcKyro Ba3y c H H e r o nBeTa c 30AOTOM. H a Base öbijia H a n n n c b : 
L e m i n i s t r e de L ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e e t des b e a u x - a r t s de l a 
Républ ique Française a l ' U n i v e r s i t é de m e d i c i n e d e M o s c o u . 
M i s s i o n médica le française. O c t o b r e , 1 8 8 8 . " 
BbipaöoTaB Ha ocHOBe n y n u i n x nocTHXceHHH n p o i n n o r o HayMHo 
oöocHOBaHHyK) KnHHHMecKyio cHCTeMy, F . A . 3 a x a p b H H TeM c a M b i M 
npOH3Ben T a K y i o pedpopMy B M e n n n n H e , KOTopaa n o 3 B o n a e T e r o 
HMH nocTaBHTb B OAHH p a A c HMeHaMH BHAHeHuiHX neaTenei i 
MHpoBOH BpaneÖHOH HayKH. 
3HaMHTenbHa p o j i b npodpeccopa BoeHHO-MCAHHHHCKOH aKaAe-
MHH 3 . 3 . 3 f i x B a n b A a ( 1 8 3 7 — 1 8 8 9 ) B pa3BHTHH dpH3HonoTHHecKoro 
HanpaßneHHa. 3SxBaj ib£ y a n n , HTO oAHa TOJibKO aHaTOMHHecKaa 
AHarHOCTHKa He MOaceT OTpa3HTb HCTHHHOrO COCTOaHHH ôonbHoro . 
Cpe/JH e r o p a ö o T HMeeTcn noyHHTenbHbiií T p y n «LTaToreHe3 H 
CeMHOTHKa paCCTpOÍÍCTB KpOBOOÔpameHHfl», B KOTOpOM OH n a n 
pa3Ôop 3a6ojieBaHHÎi c TOHKH 3peHna dJH3HOJiorH l iecKoro n o H H -
MaHHíi o p r a H H 3 M a KaK n e n o r o . I l p n STOM OH He 3a6LiBa j i , HTO 
o p r a n H 3 M — ecTb npo/xyKT j j j iHTej ibHOH SBOJIIOHHH H n o T O M y 
HaHHHaji H3yneHHe B o n p o c a c SMÖpHOJiorHH, c TOTÓ, HTO c o c y -
AHCTaa CHCTeMa c conepxcameHCíi B Hefi KpoBbK) H coenHHHTejibHOH 
TKaHbio cocTaBj iaeT OJJHO ópH3HOJiorHHecKot u e j i o e . T a K o e o ô t -
CUHHeHHe AaHHblX 3MŐpHOJIOrHH, CpH3HOJ10rHH H KJIHHHKH n o -
M o r j i o aBTopy no-HOBOMy ocBeTHTb HeKOTopbie npoöjieMbi 
BHyTpeHHeií naTOJiorHH. 
3 . 3 . 3iíxBajibfl yKa3biBaj i Ha Heno j iHoueHHocTb , a H H o r n a H Ha 
B p e n JioKajibHoíí TepanHH. Pasőnpaa KpHTHHecKH pyKOBo/jcTBa n o 
HacTHoíí n a T o n o r n n H T e p a n n n , OH oÖparan BHHMaHHe, HTO He-
n o c T a T K a M H ôonbuiHHCTBa nonoÖHbix paöoT JiBnaeTCíi CKynnocTb. 
CBeneHHH n o s r a o n o r H H , oTcyTCTBHe nocJien,OBaTenbHocTH B r p y n -
n n p o B K e 3a6oneBaHHH, HaKOHeH, npeyBejiHHeHHbiií HHTepec K n a -
T o n o r n n e c K O H aHaTOMHH 6oj ie3HH. B e c b M a neHHbi BbicKa3biBaHHíi 
3í íxBanbna o COCTOÍIHHH aHaTOMHHecKHX 3HaHHÍí. O H o ő p a r a n 
BHHMaHHe Ha TO, HTO aHaTOMHa n o yneÖHHKaM H aHaTOMHH n o 
T p y n a m BO M H o r o He cooTBeTCTByeT aHaTOMHH JKHBOTO o p r a -
HH3Ma. M H O r O BHHMaHHH ynCJIHJI 3HXBajlbJ4 4>H3HHeCKHM MeTO-
n a M oöcjienoBaHHíi. E o n b i n o e 3HaneHHe OH n p n n a B a n y M e H b i o 
npaßnnbHo n e p K y T H p o B a T b . O H B3AJI noa 3an rHTy HeKOTopbie 
BbIBO£bI dppaHny3CKOrO KnHHHHHCTa ÜHOppH, KOTOpOTO OÖBHHÍIJIH 
B H3JiHiHHeM yBenHHeHHH nepKyccHef i . 
B o n b n i a a HaömonaTenbHocrb H MacTepcKoe npHMeHeHi ie n e p -
KyccHH H aycKyj ibTaHHH n a j i n B 0 3 M o x H o c T b 3öxBaj ibny onHcaTb 
p a n KnHHHHecKHX qbeHOMeHOB, o T H o c a m n x c a K 6 o n e 3 H A M cepncHHO-
c o c y n n c T O H CHCTeMbi, neneHH H noneK. 3iíxBajibn n o H H M a n Baxmoe 
3HaneHHe nepnípepHHecKoro KpoBooßpaineHHii. K a K dpH3HOjior 
H KJIHHHUHCT OH yKa3b iBa j i , HTO npoTHBoneocTBHe c o c y n o B K p o -
B 3 H 0 M y naßneHHK) cocTaBj iaeT o n H y H3 npHHHH, CTaBaii iHX n p e n e j i 
HenoBeHecKoíí ÍKH3HH. 
3í íxBanbn 3Han n p o u i n o e CBOH HayKH H 3TO Bbi roAHO OTJinnaj io 
e r o OT M H o r a x coBpeMeHHHKOB. H 3 n a r a a KJiHHHHecKne B033peHHH, 
OH B c e r n a oöpamancí i K HCTOPHH. H a o m o n a a 6 o n b m > i x H 3 n p p o -
BblX JlíORQÜ — CBOHX COBpeMeHHHKOB H 3HaKOMaCb C HCTOpHeíí 
TpeiíMH s n o x n OJIHMHHHCKHX n r p , OH npHXOAHJi K yÖesKneHHio, 
HTO B j j aHHOM c j i y n a e «rpeKH ÔBIJIH pa3yMHee Hac». K a K B p a n H 
ecTecTBOHcnBiTaTejiB, 3iíxBajibA n o H H M a j i , HTO JJJIH o 3 A o p o B n e H H a 
HeJioBenecTBa HyacHbi cpoHHbie H KopeHHbie M e p o n p n a T H n . 
3aKaHHHBaa x a p a K T e p n c T H K y S T o r o Bpana , HeoöxoAHMO A o ö a -
BHTb, HTO KaK H M H o r H e A p y r n e npeACTaBHTenH OTenecTBeHHOÍí 
BpaneÖHOH uiKOJibi, OH öbiji ryMaHHCTOM H őecKopbicTHbiM n e j i o -
BeKOM. 
A . A . O c T p o y M O B ( 1 8 4 4 — 1 9 0 8 ) KJiaccHK pyccKoíí MeAHHHHbi 
— B 3HaHHTeJlbHOH Mepe CHHTe3HpOBaA TBOpneCKHe AOCTHXeHHa 
CBOHX npeAinecTBeHHHKOB. 
B HeHTpe KAHHHHCCKHX B033peHHH O c T p o y M O B a CToana n p o 6 -
A e M a BAHaHHa cpeAW Ha öojibHOH o p r a H H 3 M . r n a B H o i o n e j i b i o 
KAHHHHHCTa, n o e r o MHCHHK), aBJiaeTca H3yneHHe 3THX y c j i o B H H . 
H o pa3AeJifla MaTepnaAHCTHHecKyK) TOHKy 3peHHa Ha n a T o n o r n -
HecKHÍí n p o u e c c , KaK n p o n e c c Bo3HHKaK>m,HH n o A BJIHÄHHCM cpeAbi , 
O c T p o y M O B n o H H M a j i , HTO OAHOBPCMÊHHO HMeBDT 3HaneHHe H Hac-
AeACTBeHHbie dpaKTOpbi. 06 i>eAHHaa STH ABa noj ioaceHHa, O c r p o -
yMOB n p H i u e j i K HCOÖXOAHMOCTH npocneacHBaTb pa3BHTHe öoj ib-
H o r o c e r o poacAeHHa. I l p H STOM OH HHTepecoBaj ica He T o j i b K o 
neM 6oAeJ i AaHHbiH cy6i>eKT, HO H KÜK nepeHocHJi 6 o n e 3 H H . ECJIH 
M y A p o B B Hanajie X I X c r o n e T H a p a 3 p a 6 o T a A nepBOHaHaj ibHyio 
c x e M y aHaMHe3a ôoJibHoro, CBa3aHHyio c e r o xor sHbio H 6HTOM, 
ec j iH 3axapbHH 3Ty c x e M y y r a y ö n n H p a c m n p H J i B COOTBCTCTBHH 
c y p o B H e M BpaneÖHbix 3HaHHÎi, TO O c T p o y M O B n o n i e A em,e A a n b i u e 
B COOTBCTCTBHH C AOCTHíKeHHaMH ÖHOJIOrHH H yneHHCM O Ha-
cAeACTBeHHocTH. O H cHHTaj i , HTO AJia n p a B H A b H o r o npeAcraßneHHa 
o öoAbHOM, Bpan o 6 a 3 a H HHTepecoBaTbca He TOJibKO 3 A o p o B b e M 
p o A H T e A e i i 6 o A b H o r o , HO H 3 A o p o B b e M A p y r n x POACTBCHHHKOB 
H Aaace npeAKOB. O c T p o y M O B npenJioacHA MCTOA H3yneHHa dpyHK-
HHOHaAbHblX B03M05KHOCTCH KaK OTAeAbHblX o p r a H O B , TaK H 
B c e r o o p r a H H 3 M a B n e n o M . fljia STOTO HaAO HaôjiiOAaTb 6 o A b H o r o 
He TOAbKO B c o c T o a H H H n o K o a , HO BO BpeMa e r o AeaTeAbHOCTH. 
Bospaacaa n p o T H B HCKAioHHTeAbHo aHaTOMHHecKoro n o H H M a -
HHa naTOJiorHHecKoro n p o n e c c a , O c T p o y M O B yKa3biBaA, HTO 6 0 -
j ie3Hb H ee TeneHHe nance 3aBHcaT He CTOABKO OT MopdpoJ io rH-
MecKHx HäpyiiiCHHH, CKOJibKo OT ÔHOJiornHecKHX CBOHCTB o p r a -
HH3Ma H BJIH5IHHH Cpeflbl. O H yTBepXCJiajI, HTO « M O Ä C H O KOMÍieH-
CHpoBaTb caMbie r p o M a / j H b i e nopaaceHHH H acHTb c HHMH n o j i b u i e , 
nervi c HeôojibuiHMH». ( L r p e M a c b BbiHCHHTb 3HaneHHe T o r o HJIH 
n p y r o r o 6o j i e3HeHHoro C H M n r o M a , O c T p o y M O B n e j i a j i 3TO Bcerna. 
B acneKTe o p r a H H 3 M a x a x n e j i o r o . 
B CBH3H e n o H H M a H n e M 6o j i e3HH, KaK n p o u e c c a , H 3 M e H a i o i n e r o 
peaKD,HH o p r a H H 3 M a , O c T p o y M O B oöpara j i BHHMaHHe Ha TO, HTO 
j jHurHocTHHecKHe TepMHHbi , B3flTbie TOJibKO H3 apceHaj ia naTOJio-
rnnecKOH aHaTOMHH HJIH oöme i í naTOJ io rnn , He M o r y T c j i y x H T b 
npaBHJibHbiM c j ioBecHbiM BbipaaceHHeM Tex CJIOXCHMX npoHeccoB, 
KOTopbie n p o H c x o n ^ T B op raHH3Me. B n o H a r a e n n a r H 0 3 a O c T p o -
yMOB, KaK, B n p o n e M , H n p y r n e npencTaBHTej in cbyHKHHOHajibHoro 
HanpaBJieHHH, BKj ia / ib iBaj i , u m p o K o e npene raBj i eHHe o COCTOHHHH 
Bcero o p r a H H 3 M a öoj ibHoro, e r o dpyHKHHOHajibHbix BO3MO)KHOCTHX, 
o Tex yc j ioBHHx, KOTopbie M o r y T noMOHb BOCCTaHOBHTb H a p y -
uieHHoe 3nopoBbe . 
/j,eHTejibHOCTb KjiHHHHHCTa c o B n a j i a c snoxoí i pa3BHTHH MHKpO-
ÖHOjiorHH, 0Ka3biBaBuieií n o / i n a c BecbMa cHj ibHoe BJIHAHHC Ha 
noHHMaHHe B p a n a M H B o n p o c o B s r a o j i o r H H H naToreHe3a . O c r p o -
yMOB n o H H M a j i , HTO BO MHOTHX c n y n a i i x HCBO3MO}KHO n p n n a B a T b 
öoj ibuioe 3HaneHHe HHdpeKHHOHHOMy Hanaj iy . 
M e T o n b i j ieneHHa, npHMeHHBiHHeca O c T p o y M O B b i M , BbiTeKajiH 
H3 e r o noHHMaHHH 6oj ie3HH. T e p a n H H — 3TO TaKoe H3MeHeHHe 
yCJIOBHH XH3HH OpraHH3Ma, n p H KOTOpbIX OH MOJKeT HOpMaJlbHO 
cymecTBOBaTb. CneHMCUHHecKHe cpencTBa He HCKjnonaiOT n p H -
MeHeHHH Mep HH#HBH.iiyajibHOH n o M o n m ; ec j iH o p r a m r 3 M cjiaö, 
OHH He noneHCTByBDT noj iHoneHHO. JTioôoe JieneÖHoe M e p o n p H a -
THe H a n o Ha3HanaTb, ynHTbiBaa cocTOHHHe B c e r o o p r a H H 3 M a . 
C n n r a a , HTO j i y H u i e x o p o m a a S M n n p n a , neM n j i o x a a Teopna , OH 
rOBOpHJi: « C HJIJIK>3HaMH TpyAHO MbICJlHTb npaBHJlbHO». 
O c T p o y M O B He n p n n e p x H B a j i c a MHero ia , HTO BpaneÖHaa HayKa 
ecTb npHHanjieacHOCTb TOJibKO KJIHHHKH. I l o e r o MHCHHIO, Bpan, 
paőoTaiomHH TOJibKO B KJiHHHKe, He MoaceT 6b iTb HiHpoKo 0 6 -
pa30BaHHbiM MCUHKOM. H a c T o a u i a a HayHHaa o n b i T H o c T b j n o ö o r o 
ivienHHHHCKoro paôoTHHKa öyneT p á c r a TOJibKO T o r n a , K o r n a OH 
nOJiyHHT B03MOÎKHOCTB HaÔJIIOnaTb 3a pa3BHTHeM 60Jie3HH C MO-
MeHTa e r o 3apoxgieHHfl . OCHOBOÍÍ KJiHHHMecKofi Me/JtHiiHHLi OH 
CHMTaji, KaK H n p y r a e BHAHBIC npencTaBHTenn pyccKoö TepaneBTH-
MecKoii u i K o n B i , npodpnnaKTHKy. 
* 
B 3TOH cTaTbe, orpaHHHeHHOH y c n o B H a M H ee pa3Mepa , M B I n o -
n t i T a n n c b KpaTKo paccKa3aTb o pa3BHTHH p y c c K o ö TepaneBTH-
necKon n i K o n b i B nopeBonronnoHHOH POCCHH — s n o x n qbeona-
n H 3 M a H s n o x H K a n n T a n H 3 M a . 
B HTore M b i n p H i n n H K 3aKmoneHHK>, HTO, HecMOTpa Ha BecbMa 
HeönaronpHHTHbie 3KOHOMHnecKHe H n o n H T H i e c K H e ycnoBHM 
B CTpaHe, p y c c K a « TepaneBTnnecKaíi n i K o n a , co3£aHHaa KonneKTHB-
HbiMH ycRj iHf lMH oTeHecTBeHHbix yneHbix , 6 b i n a niKonofí n e p e n o -
BOH. O H a pa3BHBanacb Ha ocHOBe MaTepnanncTHHecKOH cpHno-
codpHH H nocTHxeHHŰ ecTecTBeHHbix HayK. H e 6 b i n o HH OAHOTO 
B H n H o r o TepaneBTa, OCOÖCHHO BO B T o p o f í nonoBHHe X I X BeKa, 
KOTopbiH 6 b i He 3aHHMancf l (J)H3HonorHeH B TecHoö CBÍI3H C KJIU-
HHKOH. n p i l H3yneHHH npHHHH B03HHKHOBCHHÍI 6one3HH n y H u i H e 
n encTaBHTenn M e n n n H H W He 3a6biBanHOBnHaHHaxoKpyacaK)Hj ,eH 
c p e n t i H BaxcHocTH H3yneHHH HepBHoi i CHCTeMbi őonbHoro . r i o n -
nepKHBanacb Heo6xon ,HMocTb H H n H B H n y a n b H o r o n o n x o n a K 6 o n b -
HOMy. B b i n o co3£aHO MaTepnanHCTHnecKoe yneHne o 6 o n e 3 m i 
H B CBÍT3H c 3THM HOBbie M e T o n w o6cnenoBaHHH 6 o n b H b i x . B o 3 -
HHKJio H TeopeTHHecKH oöocHOBaHO npocpHJiaKTHHecKoe H a n p a B -
neHHe B M e n i i n H H e . K p o M e TOTÓ, H a n o o T M e r a r b KaK n o n o a u r r e n b -
Hbiií dpaKT, HTO Bce H a n ö o n e e BnnHbie KAHHUHHCTM n o i i H M a n n He-
O Ö X O n H M O C T b HCTOpHHeCKOrO UORXORSL K H3yHCHHK> MenHHHHCKHX 
npoöneM. 
P A L A E O P H Y S I O L O G I A I 
ÉS P A L A E O P A T H O L O G I A I J E G Y Z E T E K 
I r ta : D r . T A S N Á D I K U B A C S K A A N D R Á S (Budapest) 
A pa lacoph i s io log ia neve t első ízben Nopcsa Ferenc haszná l ta . A z ő t á rgy i ada ta i k ö r ü l kezdtek kijegecesedni századunk e lső két 
év t i zedében a pa laeophys io log ia f o g a l m a i ( i ) . 
M o n d a n i v a l ó i t v é g l e g e s szövegezésben 1928 őszén, Budapes ten a 
pa l aeon to lógusok nemze tköz i összejövete lén terjesztette e lő és í gy a 
t u d o m á n y á g - ha annak lehet nevezni - a l apve t é se is az ő neve 
a la t t lá tot t német n y e l v e n napv i l ágo t (2). 
M i t m o n d o t t Nopcsa? 
T ö b b , m i n k e t é r d e k l ő physio logiás f o l y a m a t t a l f o g l a l k o z o t t . E l ­
sősorban természetesen a pa laento lógus szemszögéből nézte a d o l ­
goka t és baj v o l t , hogy csupán az i r o d a l m i a d a t o k a l a p j á n adta 
hozzá azt, a m i t a b io lógus és az orvos kísér le tes v i z s g á l a t o k b ó l k i ­
i n d u l v a m o n d . E z - m a m á r t u d j u k - , n e m elég. H a az ember a 
30-40 é v előt t megje lent i d e v á g ó m u n k á i t olvassa, nem egyszer az 
az érzése, hogy l é g v á r a k közöt t k a l a n d o z i k . 
I l y e n j e l l emző p é l d a az arrostia ké rdése . A z t m o n d j a : azoknak 
a s z i m p t ó m á k n a k az összességét értjük a la t ta , amelyek a faj törzs­
fe j lődése fo lyamán az é lő szervezetben m á r kórosan á l l andósu l t ak , 
ped ig v a l a m i k o r , a fö ld tör ténet i múl tban , a szervezet é le t funkciói­
nak rendes, normál is , egészséges m e g n y i l v á n u l á s a i k é n t je lentkez­
tek. 
N e fe l ed jük el azonban, hogy k i h a l t á l l a t o k m a r a d v á n y a i r ó l van 
szó. E z e k e n p e d i g b á r m i l y e n következte tés csak a c son tváz a lap ján 
lehetséges. E z p e d i g egyszerre b i zony ta l an t a l a j r a v i sz i a Nopcsa-
fé le a r ros t ia egész v i z sgá l a tkö ré t , hiszen ma m á r i lyenszerű kuta­
t á sokná l lehetet len a l á g y test é le t funkc ió inak m a j d n e m teljes k i ­
k a p c s o l á s a a v i z s g á l a t o k b ó l , i l l e t v e csupán o lyan v i s szaköve tkez t e -
tésekre t ámaszkodn i , ame lyek az é v m i l l i ó k óta é le t te len, és a k ö v e -
sedés a l a t t e lvá l tozo t t csontszövetek v iz sgá la t án alapszanak. 
I . ábra. Nopcsa Ferenc 
1877-1935 
V a l a m i v e l szerencsésebb Nopcsa ó r i á snövés -e lmé le t ének ügye (3). 
E z a N o p c s a - f é l e p a l a e o p h y s i o l ó g i a más ik , az e l ő b b i n é l j o b b a n k i ­
do lgozó t , többet v i t a t o t t , szélesebb körben h u l l á m o k a t v e r ő prob­
l é m a k ö r e . M í g 1930 ó ta az a r ros t i a jó formán teljesen lekerü l t a 
nap i rendrő l , az ő s á l l a t o k ó r i á snövésének p r o b l é m á j a é lénk v i t a 
t á r g y a le t t , és a szakemberek m a is v é d i k vagy t á m a d j á k . 
Nopcsa azt m o n d t a : 
A hypophysis tú l ságos m e g n ö v e k e d é s e egyes ősá l l a t c sopor tokon , 
p é l d á u l a D i n o s a u r u s o k o n ó r i á s n ö v é s r e vezetett . A m i n t t u d j u k , 
közé jük t a r t oz t ak f ö l d ü n k legnagyobb testű szá raz fö ld i gerincesei, 
20-24 méter hosszú, 8-10-15 méte r magas őshül lő-kolosszusok , 30-40 
tonna tes tsúl lyal . N o p c s a ku ta tása i szer int az ór iás testhez mérten 
r e n d k í v ü l k i c s iny v o l t az á l l a t o k agya, p é l d á u l a Stegosaurus test­
sú lya és mére te i körü lbe lü l egyeztek az a f r i k a i e le fántéval , m íg 
agya a ü g ér te e l a ház imacska a g y á n a k mére te i t . Ugyanennek az 
ó r i á shű l lőnek sacralis ü rege hússzor nagyobb v o l t az agyüregéné l . 
A h á z i m a c s k a - a g y méretű őshü l lő -agyakon p e d i g ga lambto jásnyi 
a hypophys i s -gödör ön tvénye (4) . 
A kü lönböző a g y ü r e g - ö n t v é n y e k igazol ták, m o n d j a Nopcsa, hogy 
a hypophysisnek e lsősorban „ a z a része nőtt m e g , amely a növe ­
kedés i h o r m o n o k a t t e rme l t e" . A növekedés e l ső so rban a v é g t a g o k -
2. ábra. Troodontida dinosaurus agyüregkitöltése a hypophysis-gödör kitöltés­
sel (Colbert nyomán.) 
ra, a koponya bizonyos csont ja i ra te r jed t k i . N a g y m é r t é k b e n el tá­
v o l o d t a k egymás tó l a fogak. A vég tagcson tok ízü le t i vége i csonto­
sodás i h iány köve tkez tében nehezen csontosodtak, vastagon fedte 
őket a porcszövet . Nopcsa azzal zá r t a fej tegetései t , hogy m i n d e n t 
egybevetve e lő t tünk á l l az o r v o s i i r o d a l o m b ó l j ó l i smer t acrome­
ga l i a és g igant ismus t ípusos esete. 
A z ó r i á sőshű l lők n ö v e k e d é s é r e abban az i d ő b e n sem v o l t e l fo­
g a d h a t ó m a g y a r á z a t . A szakemberek közt hamarosan m e g i n d u l t 
Nopcsa fe j tegetései fe le t t a v i t a . Tilly Edinger agyspecialista és 
Lambrecht Kálmán, a k i h a l t m a d a r a k v i l á g h í r ű magyar kutatója 
ausz t rá l ia i , ú jzé landi és m a d a g a s z k á r i ó r i á s m a d a r a k koponyá inak 
beha tó v i z sgá l a t a során szintén Nopcsa v é l e m é n y é t fogadta el (y). 
E b b e n az esetben is 2-3 m é t e r magas á l l a t o k r ó l , méghozzá m a d a ­
rak ró l v o l t szó. 
Á t n é z v e az i r o d a l o m a n y a g á t , v é l e m é n y ü n k az, hogy az e d d i g i 
v i z sgá l a tok n e m e l egendők a k é r d é s e ldöntésére . Piveteau 1955-ben, 
Par isban megje len t nagy ös sze fog la ló m ű v é b e n ugyanezt o lvassuk. 
I t t Lapparent és Lavocat azt m o n d j á k , hogy a ku ta tók egyrésze m a 
is Nopcsa v é l e m é n y e m e l l e t t , m á s i k része e l lene f o g l a l á l l ás t (6) . 
K é t s é g k í v ü l r endk ívü l i n a g y s á g ú hypophys i s -gödrökrő l t u d u n k 
az esetek t ú lnyomó többségében . M é g i s a k é r d é s k izá ró lag csont tan i 
v i z s g á l a t o k k a l ebben az esetben sem dönthető e l . 
A m i n t a pa l aeopa tho log ia i v i z s g á l a t o k b a n , a tudomány m a i á l l á ­
sa m e l l e t t a pa laeontologus t ö b b é nem érhet e l megnyug ta tó ered­
ményt o rvos k ö z r e m u n k á l k o d á s a nélkül , l e g a l á b b az esetek nagy 
többségében nem, úgy a p a l a e o p h y s i o l o g i á b a n is e lérkeztünk ahhoz 
a határhoz, a h o l t udomásu l k e l l vennünk , hogy pa l aeophys io log i á t 
sem lehet m ű v e l n i phys io logusok né lkü l . A palaeontologusnak 
physiologus tá rsa t k e l l keresnie k o l l e k t í v m u n k á r a , s a k k o r hama­
rosan k i tűn ik m a j d , m e l y i k út já rha tó a t o v á b b i v i z s g á l a t o k során 
és - l e g a l á b b e g y e l ő r e - m e l y i k nem. 
N e m szoka t lan je lenség ez egy-egy t u d o m á n y s z a k tör ténetében, 
b á r a m u n k a t á r s tudatos ke resése két, ennyi re t ávo l á l l ó t u d o m á n y ­
szak területén mindenesetre megnehezí t i a d o l g o t . A közös m u n k á ­
nak a többi között , a l a v i n á v á növekede t t i r o d a l o m szemmel ta r tása 
is e lőnyére v á l n é k . E g y i k szak a l i g i smerhe t i a más ik i r o d a l m á t . 
E g é s z e n m á s fo lyó i r a tokban p u b l i k á l az o rvos , m i n t a pa laeon­
tologus. E z e k n e k m é g he ly sem j u t a r e fe rá ló fo lyó i r a tokba . G y a k ­
ran nem is t u d n a k e g y m á s i r o d a l m á r ó l . I g e n fontos k ö z l e m é n y e k 
tűnnek e l szinte v é g k é p p egészen he ly i j e l l e g ű és n y e l v ű o rvos i 
vagy ős lénytani z ú g f o l y ó i r a t o k b a n . 
M i v o l n a i t t a t eendő? 
O l y a n intézetet é le t re h í v n i , a h o l az orvos , a pa laeonto logus és 
más r o k o n szakok k é p v i s e l ő i munkaközös ségen belül do lgozha t ­
nának. F e l a d a t u k lenne a t öbb i közöt t az i r o d a l m i és t á r g y i ka­
taszterek fe l á l l í t á sa , anyag- és f ényképny i lván t a r t á sok é l e t r eh ívása , 
A le í r t beteg ő s á l l a t m a r a d v á n y o k leírás és le fényképezés u tán újból 
v i s s z a k e r ü l n e k a m ú z e u m o k a n y a g á n a k tömke legébe , a h o l nem 
m i n t pa tho log i á s t á rgyak , h a n e m csak m i n t k ö v e s e d é i t ő sá l l a t i ma-
r a d v á n y o k lesznek n y i l v á n t a r t v a . A humán le le tek nagyrészének 
ugyanez a sorsa. 
M o n d u n k egy hazai p é l d á t . A z á l t a l a m ha rminc év a l a t t meg­
vizsgál t , részben le í r t és pub l iká l t ha ta lmas pa laeopa tho log ia i 
anyag nagyrésze néhány é v v e l ezelőtt a N e m z e t i M ú z e u m b a n el­
égett. A m i a százéves m ú z e u m i a n y a g b ó l megmarad t , az a ró luk 
készül t t öbb száz k i tűnő f é n y k é p egy-egy kóp iá j a . D e ezeknek is 
csak egy része kerülhe te t t u tó l ag köz lés re . M i történjék a d o k u ­
mentációs f é n y k é p a n y a g g a l , a m i a k i a d ó n á l és a szerző kezén ma­
radt? A z Orvos tör téne t i K ö n y v t á r ebben az egy esetben k ieszkö­
zölte, hogy a M e d i c i n a k i a d ó és a szerző az egy p é l d á n y b ó l á l ló 
r i t k a f e lvé t e l eke t a k ö n y v t á r n a k átadja . D e ez m é g nem rendszeres 
anyaggyűj tés , m e r t az i l y e n heterogén te rü le t rő l összeál ló i r o d a l ­
mat, t á r g y a t és k é p a n y a g o t t o v á b b r a is f i g y e l e m m e l ke l lene k ísérn i , 
a p u b l i k á l t anyagok s o r s á v a l p e d i g in tézményesen kel lene tö rődn i . 
M a m é g nem késő. M a m é g út törők lehe tnénk ebben a fontos do­
logban, s a kü l fö ld is ö r ö m m e l venné , ha az i l yen kataszter az 
ada ta i t f e l v e n n é s időnkén t , m o n d j u k t íz-húsz évenként közö lné . 
Ez tör tén ik most a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i Intézetben, a h o l a le­
írt n ö v é n y - és á l l a t fa jok t í p u s p é l d á n y a i n a k ada ta i t , i r o d a l m á t ösz-
szeál l í tot tuk és többszáz o l d a l a s ka ta lógusban közread juk a k ü l f ö l d 
óriási é r d e k l ő d é s e m e l l e t t , m i n t az egész v i l á g o n a m á s o d i k i l y e n 
természetű munkát , az egye t len úttörő k a n a d a i pé lda után. N e m ­
régiben leéget t az O r s z á g o s L e v é l t á r néhány fontos és gazdag g y ű j ­
teménye is. M e n n y i r e hasznos l e t t vo lna , ha anyagukat o rvos tö r té ­
nészeink m á r á tdo lgozha t t ák v o l n a és dokumen tác iós f i l m a n y a g u n k 
lenne m i n d a r r ó l , a m i az o r v o s t u d o m á n y t é rdek l i . 
A m i k o r m i n d e z t e l m o n d t u k a pa laeophys io log ia i ku ta tások tör­
téneti v o n a t k o z á s a i kapcsán , t o v á b b m e n v e m e g k e l l eml í ten i a 
pa laeophys io logia h a r m a d i k fontos kutatás i körének , a pachiosto-
sisos e l v á l t o z á s o k k u t a t á s á n a k á l lásá t . 
1655-ben Karl Worm l e í r t egy különös, szoka t lan a lakú , f e l d u z ­
zadt csontot . E z v o l t az os w o r m i a n u m . T ö b b , m i n t száz é v m ú l v a , 
1763-ban s ikerü l t csak Willam Bell-nek m e g á l l a p í t a n i a , hogy egy h a l 
pachiostosisosan felfújt csontszövet i m o n s t r u m a . A m i n t m a m á r 
t u d j u k , egyes ha l f a jokon g y a k o r i az i l y e n képződmény és Kaiser 
1960-ban p u b l i k á l t l egú jabb , röntgen-bonctani v i z sgá la t a i szer in t a 
koponya , a ger inc egyes csontjai , az úszók sugara i , a b o r d á k eredet i 
c son tanyagára k í v ü l r ő l r a k ó d t a k r á a pe r ios t eumból csontköpönye­
gek (7). E z e k n e k , a pach ios to t ikus periostal is c son t tömegeknek a 
je lentkezése te l jesen más j e l l egű pachiostosist h í v életre , m i n t a m i ­
lyenekke l a t e t r apodákon , vagyis a ha lak csopor t ján k ívü l a négy­
lábú gerinceseken ta lá lkozunk . 
í g y és innét i n d u l t el a pachiostosis j e l enségének megf igye lése és 
3. ábra. Pachyostosisos halcsontváz (Chaeodipterus). 
Röntgenkép. íj/í (Kaiser nyomán.) 
vezetett el a maga külön út ján a hal-pachiostosis eseteinek magya­
rázatához, az é lő és k i h a l t ha l f é l éken . 
A t o v á b b i , az igazi , m o n d h a t n á n k a fő v i z s g á l a t i ú tvona l azon­
ban hamarosan egészen m á s f e l é v i t t . A n y a g á b a n és ha tásában ha­
sonl í tha ta t lanul nagyobb l e t t a pachiostosis j e l en tősége . 
A z e lmú l t év század közepé tő l 1920-ig, Nopcsa i d e v á g ó v i z s g á l a ­
t a inak k e z d e t é i g többen megf igye l t ek és l e í r t a k a humán pa tho lo -
g iában , az á l l a t o r v o s i g y a k o r l a t b a n és az ős l ény tanban megvasta­
godot t , f e l d u z z a d t c son t á l l ományú vázrészeke t , s ezeken rendsze-
r i n t a pachiostosis je lenlé té t á l l ap í to t t ák meg ané lkü l , hogy a „ b e ­
t egség" je l legét köze l ebbrő l m e g v i z s g á l t á k v o l n a . M i n d e g y v o l t , 
hogy a csontszövet osteosclerot ikusan megvas tagodot t , vagy lazán 
fe l fúvódot t . 
A be tegség te rmésze téve l , ha egyá l t a l án be tegségrő l beszélhetünk, 
senki nem v o l t t i sz tában. Nopcsa a j e lenség oká t a n é g y l á b ú ál la­
t o k o n így határozta m e g : 
4. ábra. Pachyostosis őscet csigolyán. Törzsfejlődés folyamán állandósult 
bélyeg. {Ábel nyomán.) 
A secunder módon a szárazföldi é le t rő l ismét a v íz i é le t re visz-
sza téréskor j e len tkezhe t ik egyes á l la tcsopor tokon , p é l d á u l az sziré­
nákon, cetféléken, a pachiostosis. E b b e n az esetben nem egyéni 
megbe tegedés rő l v a n szó, hanem a törzsfe j lődés f o l y a m á n á l l andó ­
sul t j e l l eg rő l . N e m be tegségrő l , hanem rendes pa l aeophys io log i á s 
j e lenségek végső o k á r ó l , ame ly i m m á r normál i s s a j á t s á g á v á v á l t a 
törzsfe j lődési sor v é g é n tetőző ma i á l l a tnak , esetleg egy-egy törzs­
fej lődési o l d a l á g v é g é n k i h a l t á l la t fa jnak . 
E b b e n az esetben a pachiostosis az á l l a t sze rveze téve l , i l l e t v e 
v á z á v a l egyszer s m i n d e n k o r r a egyesül t , annak szerves t a r tozéka 
le t t . A z á l la t t ípust z o o l ó g i a i l a g , tehát generikusan vagy f a j i l a g j e l ­
l emz i . A pachiostosis megje lenés i helye és mér téke a v á z o n ezek 
szer int t ípusje l leg. 
5 ábra Krétaidőszaki őskígyó csontváza pachyostosisos bordákkal. Törzsfejlő­
dés folyamán állandósult bélyeg. (Nopcsa nyomán.) 
K ö n y v t á r n y i i r o d a l m a l e t t ennek a m e g á l l a p í t á s n a k . Kaiser, a k i r ő l 
m á r szólot tunk, é v e k i g tar tó m u n k á v a l gyűj töt te egybe a fossilis és 
a m a é lő á l l a t o k pachiostosisos v izsgá la t i a n y a g á t . O r v o s n a k , 
phys io logusnak a t á m o g a t á s á v a l do lgozo t t . K r i t i k a i l a g csoportosí­
t o t t a a humán o rvos i , az á l l a t o r v o s i és az ős l ény tan i i r o d a l m a t . 
Tisz táz ta , hogy a pachiostosis e lnevezés a la t t e g é s z sereg hibás, té­
vesen ér te lmezet t , egymás tó l m e r ő b e n kü lönböző d o l o g v a n egy 
ka lap a l á v o n v a , s ezek közöt t igyekezet t r ende t t e r e m t e n i bonc tan i , 
csontszövet tani , é let tani és phys io lóg i a i v i z s g á l a t o k k a l , amelyeknek 
a l ap j á t m i n d i g az é lő á l l a t o k o n végze t t m e g f i g y e l é s e k képezték. 
A r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , hogy többfé le pachiostosis v a n . E z első­
sorban onnét ered , hogy a v i z s g á l a t o k és az i r o d a l o m a törzsfej lődési 
és az egyénfe j lődés i eseteket n e m különbözte t ik meg . A spontán, 
egyénenként f e l l épő pachiostosist fe lcseré l ik és azonos í t j ák a szárma­
zás során á l l a n d ó s u l t pachios to t ikus j e l enségekke l . A z i r o d a l o m sze­
r i n t gyakran m i n d e n pachiostosis, a m i az egyes v á z r é s z e k e n vastago­
dás , v a s k o s s á g , o rmót l an csontszövet i túltengés, a m i „ p l u m p " , a m i n t 
azt Kaiser k i f e j ez i . I l y e n k o r a v e l ő ü r e g vagy ér in te t len marad , vagy 
többé-kevésbé v a s t a g o d á s r évén beszűkül , t é r foga ta csökken. A pa­
chiostosis tehát együt t járhat a csontszövet teljes elefántcsontszerű 
e lmeszesedéséve l (szirénák b o r d á i n ) vagy a cson tszöve t f e l l azu l á sáva l 
(szirénák á l l k a p c s á n , ce tcs igo lyákon) . 
Igen é rdekes e r edményre vezetet t , a m i k o r ugyanannak az á l l a t fa j ­
nak f i a t a l j a i t és öregje i t v i z s g á l t a a szirénákon, a m e l y á l la tok köz­
tudomásúan egyes váz ré sze iknek pachiostosisos e lvá l tozása i t törzs­
fe j lődésük f o l y a m á n nyerték és n á l u k a pachiostosis generikus, i l l e t v e 
fa j i bé lyeg. Kaiser ezeken az á l l a t o k o n azt tapasztal ta , hogy a f i a t a l o k 
csontszövetei no rmá l i s ak , spong iosá juk rendes, pachiostosisos je len­
ség a l i g , vagy e g y á l t a l á n m é g n e m f igyelhető m e g . A z öregeken 
v iszont a l egnagyobb mér tékben pachiostosisosan e lvá l tozo t t váz ré ­
szek lá thatók. E b b ő l azt köve tkez te t i jogosan, hogy o lyan ősöktől 
származnak, ame lyeknek nem t a r t o z o t t a sa já t sága i k ö z é a pachios­
tosis és az ősök rendes csontszövet i fe lépí téssel k e z d i k a törzsfejlődési 
sort. Ezeken a pachiostosis egyet j e l en te t t a pe r io s t eum megvastago-
d á s á v a l , de nem gyu l l adásos e r ede tű osteosclerosisszal és ez a csont­
v á z sú lyá t erősen fokozza. Egyes kuta tók , p é l d á u l Kretzoi Miklós azt 
v a l l j á k , hogy erre a tetemes s ú l y g y a r a p o d á s r a az á l l a t n a k szüksége 
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v o l t , hogy a tenger fenekén megmaradhasson és a tengerfenékhez nőtt 
növényze te t legelhesse. 
F e l v e t ő d i k a ké rdés , m i a kü lönbség a pachiostosis, az osteoscle­
rosis, á l t a l á b a n az o r v o s i g y a k o r l a t b ó l és az á l l a to rvos i i r o d a l o m b ó l 
i smer t hyperostosis, az A l b e r s - S c h ö n b e r g be t egség között? A kü lönb­
ségekke l , az egyezésekke l vagy az el térő ph i s io log iás , i l l e t v e pa tho -
log iás esetekkel f o g l a l k o z i k az i r o d a l o m . í g y pé ldáu l a sz i rénák 
6. ábra. Összirenida (Felsinoitherium) borda keresztmetszete. Tökéletes elefánt­
csontszerű elmeszcsedés. Törzsfejlődés folyamán állandósult bélyeg. 
3 X nagyítás. (Kaiser nyomán.) 
vagy m a g y a r u l tengeri tehenek, klasszikus, törzsfe j lődés út ján szerzett 
pachiostosisa esetében fa j i j e l l egze tességrő l v a n szó, az A l b e r s -
Schönberg betegség esetén a pa thologiás e l v á l t o z á s egyénenkén t je­
l en tkez ik . Pachiostosis a fossilis és az é lő á l l a tokon fa jonként meg­
határozot t vázrészeken f o r d u l elő, m i n d i g k ö r ü l b e l ü l azonos mérték­
ben. A z A l b e r s - S c h ö n b e r g betegségről ezt egyá l t a l án nem m o n d h a t ­
j u k e l , sőt ö rök lődés esetén másként j e l e n t k e z i k és más mér tékben 
az egyes c sa l ád t agokon is. Pachiostosisban a törzsfej lődés és egyén fe j -
7. ábra. Őscet (Pachyacanthus suessi Brandt) borda keresztmetszete. Tökéletes 
csontszöveti fellazulás. Törzsfejlődés folyamán állandósult bélyeg. 
{Kaiser nyomán.) 
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lődés e lő reha l ado t t s t ád iumában n e m v a g y u n k k é p e s e k megkülönböz­
t e t n i a co r t i ca l i s t a spongiosá tó l . A z A l b e r s - S c h ö n b e r g be tegségben 
a rön tgenkép sclerot ikus zónáka t m u t a t , v a s t a g o d á s i pász ták látha­
tók. A pachiostosisszal nem j á r együ t t csont törékenység, a m i v iszont 
nagy f o k b a n j e l e n t k e z i k az A l b e r s - S c h ö n b e r g be tegségben . D e pa­
chiostosisszal n e m j á r együtt , vagy n e m kísérője az os teomyel i t i s sem, 
a m i v i szon t az A l b e r s - S c h ö n b e r g be tegségben g y a k r a n köve t i a spon­
t an fracturât . 
M i i t t a ku t a t á sok tör ténetéről szó lunk és nem a be tegségek le fo­
lyásá t vagy m a g u k a t a p a l a e o p h y s i o l o g i á s j e l enségeke t vázo l juk . A z 
e l m o n d o t t a k azt azonban n y i l v á n v a l ó a n j e l z i k , hogy igen hasznos 
lenne t ovább i ku t a t á soka t v é g e z n i . E l s ő r a n g ú k é z i k ö n y v e k b e n , pél­
d á u l Schinz 1952-ben megje lent L e h r b u c h der Rön tgend i agnos t i k c ímű 
m ű v é b e n a fehér embereken és a négereken észlel t m á r v á n y b e t e g s é g e t 
egybevonja az osteosclerosisszal és a pachiostosisszal, a m i t k i h a l t és 
é lő á l l a tokon f i g y e l t meg. E z e k e t csontszövet tani és rön tgenológia i 
v i z sgá la t a i a l a p j á n azonosaknak j e l en t i k i . F i g y e l e m b e sem veszi 
csontszövet tani v i z sgá l a t a i a l k a l m á v a l , hogy a pachiostosis törzsfej-
lődéses ö r ö k l ő d é s e r e d m é n y e és n e m csontszöveti g y u l l a d á s köve tkez ­
ménye , m i n t az a leg több osteosclerosis esetében k imuta tha tó . 
A pachiostosis ku ta tás tör téne tének v á z o l á s a k o r m e g k e l l emlí teni , 
hogy ú jabban kísér le tes v i z s g á l a t o k f o l y t a k az o k v a g y o k o k k ider í té ­
sére. K u t a t t á k , menny iben h a e m a t o l o g i á s j e lenségek köve tkezménye . 
K u t a t t á k a h o r m o n o k hatásá t a c son tvas t agodás ra . K u t a t t á k a vege-
8. ábra. Sirena csontváz. A pachyostosis jelentkezése a vázrészeken. (Kaiser 
nyomán.) 
t a t ív idegrendszer és a belső e lvá l a sz t á s i m i r i g y e k összefüggését a 
pachiostosisszal és kuta t ták a pachiostosis és a szervezet á s v á n y i 
anyagcse ré jének kérdésé t . B e v é g e z e t l e n u tak ezek. T o v á b b i kutatá­
sokra v á r n a k v a l a m e n n y i e n . 
E z z e l ta lán fe jezzük be mindaz t , a m i t a p a l a e o p h y s i o l o g i á r ó í akar-
9. ábra. Opisthotonus ősállatmaradványokon. (Moodie eredeti képe.) 
b — Archaeopteryx csontváza, c = Compsognathus longipes őshüllő 
csontváza. 
t u n k m o n d a n i s térjünk rá egy p a l a e o p a t h o l o g i á s eset t i sz tázására , 
amely m e g i n t csak az orvos és a pa laeonto logus együttes munká já t 
hangsú lyozza . 
Moodie nagy m ű v é b e n , ame ly 1923-ban j e l en t meg, kü lön fejezetet 
szentel az opistotonus j e l enségének k i h a l t á l l a tokon , i l l e t v e azok ma­
r a d v á n y a i n (8). ö s c á p a f é l é k e n , ősha lakon , őshül lőkön, köz tük repü lő 
s á r k á n y o k o n és ő s e m l ő s ö k ö n szemléltet i e g y k o r i je lenlétét . A v i l ág ­
i r o d a l o m legszebb ősá l l a t i k é p a n y a g á b ó l vá loga t j a pé ldá i t . H í res , 
köz ismer t eseteket szemel k i . T a n k ö n y v e k b e n gyakor ta sze rep lő lele­
teket , amelyeken a hisztér iás merevgö rc sben szenvedő test h íd a lakú 
megfeszülésé t vé l i f e l i s m e r n i , és ezek, szerinte, ebben az á l l apo tban 
k ö v e s e d t e k meg. A k i tűnő leletek, a sok fe l é idézett k ö n y v e k ábrái 
i l yen ér te lmezésben m é g i n k á b b é rdekessé v á l n a k , ér thető m ó d o n a 
köz f igye l em e lő terébe to lódnak , és v é g e r e d m é n y é b e n r e m e k ü l ter­
jesztenek egy t u d o m á n y o s tévhitet . 
Moodie azt í r ja : Egyes ősá l l a tok jó l m e g m a r a d t teljes v á z á n két­
ség te lenül megá l l ap í tha tó , hogy opis to tonus lépett f e l , ame lye t akut 
cerebrospinal is infekció okozo t t . A k ö v ü l t csontvázakon a v é g t a g o k 
m e r e v s é g e és a ger inc há t r agörbü lése je lz i ezt ugyanúgy , m i n t ahogy 
a k l i n i k a i g y a k o r l a t b a n szokot t meg je lenn i ez a fajta m e r e v s é g opis­
to tonus esetén. Hozzá tesz i azonban, hogy nem m i n d e n opistotonusos 
megbe tegedés végze t t az á l la t ta l , de egyesek mégis o l y a n erős neuro-
t o x i k u s á l l apo to t őr iznek, hogy ennek a l a p j á n fe l k e l l té te leznünk a 
be tegség egykor i , ő s v i l á g i jelenlétét . 
Moodi-hck é r thete t lenül nem v o l t gyanús , hogy ő s c á p á k o n , repülő 
őshü l lőkön , az A r c h a e o p t e r y x e n és a l egkü lönbözőbb ősemlősökön 
á l lap í to t ta meg m i n d e z t , pusztán a ger incoszlop ha j lása , a v é g t a g o k 
fe lhúzódása és m e r e v s é g e a lap ján . 
A te temeken az á l l a t pusztulása után a zsugorodó i z m o k és szala­
gok görbí te t ték meg a gerincet és rán to t ták e l l ená l lha t a t l an erővel 
speciá l i s ha j l á sokba a v é g t a g o k a t . Ezeke t a te temeket sütöt te a nap, 
rendszer in t a m a i n á l melegebb égha j la t a la t t . H a s o n l ó esettel ál lunk 
szemben hul laégés a l k a l m á v a l , a m i k o r a száradó , p ö r k ö l ő d ő vagy 
égő h u l l a „ t é r d e p l ő " á l l á s t vesz f e l , gerince „ h í d a l a k b a n " begörbül 
stb. A z ős lény tanban ez a je lenség a fossi l isat io egy ik jó l i smer t fá­
zisa, a m e l y r ő l ha ta lmas i r o d a l o m szól (9) . I smerünk fossil is hul la­
mezőket , aho l nagy e m l ő s á l l a t o k t e t eme i t t a lá l t ák kis he lyen , egymás 
mellett, nagy részük ilyen ál-opistotonusos merevgörcsbe rándulva 
kövesedet t meg. 
Az opistotonust tehát törölni kel l a biztosan kimutatott ősvilági 
betegségek sorából. 
io. ábra . Opisthotonus ősállatmaradványokon. (Moodie eredeti képe.) 
a — Struthiomimus dinosaurus csontváza, b = Stenonylus ősteve 
csontváza, c = Ptcrodactylus repülő őshüllő csontváza. 
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SS 
A Z E L S Ő O R V O S O K 
A M A G Y A R O R S Z Á G I 
M U N K Á S M O Z G A L O M B A N 
I r ta : dr. H A H N G É Z A (Budapest) 
A magyar o r v o s o k l e g k i v á l ó b b j a i n a k ak t ív rokonszenve a d o l g o z ó nép i ránt é v s z á z a d o k b a v i s s z a n y ú l ó v o n á s a o rvos tö r t éne lmünk­
nek. A z együt térzés és seg í tőkészség m e g n y i l v á n u l á s a orvos i i r o d a l ­
m u n k klasszikus m ű v e , Páriz Pápai Ferenc „Pax corporis"-a.; a d o l ­
gozó nép egészségügyének e l m a r a d o t t s á g a késztette Perlitzy János Dá­
niel, N ó g r á d megye i t i sz t iorvos t , a „ M e d i c i n a p a u p e r u m " m e g í r á s á r a . 
Hof finger János György ( X V I I I . sz.) Se lmecbányái főorvos m e g r á z ó 
szavakkal ecsetelte a bányászok igen rossz egészségügyi v i s zonya i t ; 
Haffner Mihály, Pest vá ros i o rvosa a „munkás k ö z r e n d " l é t számának 
m e g n ö v e k e d é s e m i a t t sürgette a R ó k u s K ó r h á z megépí tésé t . A nép 
iránti együttérzés b í rá ló szavakra késztette Csorba József, Somogy 
megyei f i z ikus t sa já t k a r t á r s a i v a l szemben i s ; s z e m ü k r e hányta, hogy 
a tehetősebb pác iensek után f u t k o s v a , e lhanyago l j ák a nép nagyobb 
része egészségének véde lmé t . 
M i d ő n a nemzetközi o r v o s t u d o m á n y fe j lődése a X I X . század máso ­
d i k fe lében meggyorsu l t , o rvos tudósa ink tó l nem c s e k é l y erőfeszítést 
köve te l t az, hogy á l l a n d ó a n lépés t t ud j anak t a r t a n i a tudomány m i n ­
d e n k o r i s z í n v o n a l á v a l , sőt m a g u k is k imagas ló e r e d m é n y e k k e l gya­
rapí t sák azt. E n n e k el lenére a d o l g o z ó néppel v a l ó tö rődés nemcsak 
hogy ná luk is megny i lvánu l t , de m é g fokozo t t abban jelentkezet t , h i ­
szen az egészségügyi helyzet e l m a r a d o t t s á g a m é g k i r í v ó b b á v á l t . 
Korányi Frigyes, a múl t század ö t v e n e s éveiben, a n g l i a i u tazása u tán 
m u t a t o t t rá a f a lu s i l akosság n a g y f o k ú h a l a n d ó s á g á r a és az ebből 
köve tkező egészségügyi f e l a d a t o k r a . E p r o b l é m á v a l kapcsolatos c ik­
ke i egyszersmind k iá l lás t j e l en t e t t ek a fa lus i d o l g o z ó tömegeke t p o l i ­
t i k a i , g a z d a s á g i és szel lemi e lnyomásban tar tó feudá l i s rendszer e l len . 
E c i k k e k l e rán to t t ák a l e p l e t a n a g y b i r t o k o s o k é rdekében k o h o l t 
hazugságró l , az egészséges f a l u s i életről , a p i rospozsgás f a lu s i gyer­
mekekrő l . A nagy tudós nagy f iának, a funkc ioná l i s orvos i i r ányza t 
út törőjének, Korányi Sándornak széles l á tókö rében is központi helyet 
f o g l a l t el a d o l g o z ó nép egészsége . 1917-ben, m i d ő n a szociál is gon­
do lkozású k ü l f ö l d i o rvosok is jórészt ka r i t a t í v in tézményeket java­
sol tak a n é p t ö m e g e k l e r o m l o t t egészségügyi he lyze tének enyhí tésére , 
Korányi Sándor l eszögezte : ,,. . . amin thogy n e m vá l toz ta tha t a d a k o z á s 
a pauper izmuson , éppen ú g y n e m vá l toz ta tha t a t ömegpa to lóg i a je­
lenségein sem az egyesekrő l v a l ó g o n d o s k o d á s " (1). 
M é g k o n k r é t a b b a n n y i l v á n u l t meg a d o l g o z ó néphez v a l ó v iszony 
azokná l az o r v o s o k n á l , a k i k szakmájuk, h i v a t a l i beosztásuk köve t ­
keztében k ö z v e t l e n ü l i s m e r k e d t e k meg az c té ren a d ó d ó p r o b l é m á k ­
ka l . Fodor József a fer tőző be tegségek t anu lmányozása során j u t o t t 
el a m u n k á s n e g y e d e k k e d v e z ő t l e n egészségügyi kö rü lményének meg­
á l l ap í t á sához . T u d o m á n y o s m u n k á b a n és ú j ságc ikkekben k ö v e t e l t e a 
munkások l a k á s v i s z o n y a i n a k meg jav í t á sá t : „ A nagy számú g y á r i és 
munkás népnek okve t l enü l k e l l , és m ie lőbb j o b b l akásoka t szerez­
nünk, m i n t a m i n ő k azok a p inceszobák, a m e l y e k b e n j e l en leg össze­
z sú fo lódnak . . . A z egészségesen l akó m u n k á s egyszersmind egészsé­
ges, m u n k a b í r ó s , m u n k á r a k e d v v e l j á r . . . " (2) 
F o d o r t an í t ványa , a közegészség tan t aná ra a ko lozsvár i egyetemen, 
Rózsahegyi Aladár (1855—1896) a n y o m d a i p a r közegészségügyi v iszo­
nya i t t a n u l m á n y o z v a , in tézkedéseke t sürgete t t az a k k o r m é g nagy­
mér tékben je lentkező ó l o m á r t a l o m mege lőzésé re . Farkas Jenő (1865-
1900) á l l a m i közegészségügyi fe lügyelő m e g r á z ó t a n u l m á n y o k b a n 
ecsetelte a d o l g o z ó t ö m e g e k hiányos t á p l á l k o z á s i k ö r ü l m é n y e i t : „ A 
magyar m u n k á s t áp l á lkozása az ország l e g t ö b b részében s i lány , néhol 
még a nagy mezei m u n k á k idején is kevesebb fehérnyét t a r t a l m a z , 
m i n t amenny i r e az élet tani k í sé r le tek szerint a szervezetnek szüksége 
v a n " (3). 
Szegedi Maszák Elemér (1870-1952), az egyetlen o rvos - ipa r fe l ­
ügyelő , t a n u l m á n y a i v a l , c i k k e i v e l p róbá l t e lőrejutni a m u n k á s v é d c -
l em szo rga lmazásában , f ő l e g a tbc pusz t í tására m u t a t o t t rá . Chyzer 
Béla (1868-1910) M Á V fe lügye lő nemcsak a m u n k a k ö r é b e n a d ó d ó 
v i s s z á s s á g o k k a l f og l a lkozo t t , h a n e m a g y e r m e k m u n k a é lesszavú le­
l ep lezéséve l is t iszteletreméltó he lye t szerzett a hazai o rvos i i roda­
l o m b a n . 
U g y a n a k k o r , a m i k o r k iemel jük e neves orvosok a k t í v rokonszenvét 
a d o l g o z ó nép i ránt , hozzá k e l l fűznünk, hogy a m u n k á s m o z g a l o m ­
m a l á l t a l ában szemben ál l tak. Fodor József a szocial izmus iránti 
ha j l amosságo t p á r h u z a m b a helyezte a fer tőző b e t e g s é g e k k e l szemben 
v a l ó ha j l amosságga l . 
A z i p a r i m u n k á s o k helyzetéről á t f o g ó tanulmányt hazánkban e lő­
ször Rózsay József (1815-1885), a pest i kórházak i g a z g a t ó főorvosa 
í r t : „ A m u n k á s k é r d é s közegészségi szempontbó l " (4) c í m m e l . Rózsay 
m á r rámuta to t t arra , hogy „ h a z á n k munkásosz tá lya n e m éppen j o ­
gosu la t l an k ö v e t e l m é n y e i v e l és i g é n y e i v e l a l i g m a r a d a n d hátra f r an -
czia, ango l és német tes tvére i tő l . " A m u n k á s o k k e d v e z ő t l e n m u n k a ­
körü lményei t , h iányos t áp lá lkozásá t , ö l tözködését , t i sz tá lkodás i lehe­
tőségei t , a m u n k á s n ő k különösen nehéz helyzetét ecsetelve, k i j e l e n t i : 
„ T e g y e meg az á l l a m kötelességét a munkásosz tá ly eme lése , a m u n ­
k a a d ó k tú lkapása i e l len m e g ó v á s a , szel lemi h a l a d á s á r ó l gondos­
k o d á s á l ta l . " . 
A m a g y a r o r s z á g i m u n k á s m o z g a l o m m a l v a l ó kapcsola t ra elsősorban 
azoknak az o r v o s o k n a k v o l t a l k a l m u k , a k i k k ö z r e m ű k ö d t e k a mun­
kásbetegbiz tos í tás á l t a l nyújtott o r v o s i e l lá tásban. 1870. ápr i l i s 30-án 
kezdte meg m ű k ö d é s é t az Á l t a l á n o s M u n k á s B e t e g s e g é l y z ő és Rok­
kantpénz tá r Farkas Károlynak, a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m kiemel ­
k e d ő személy iségének ösztönzésére. A pénztár a hazai i p a r k ibon ta ­
k o z á s á v a l és a munkásosz t á ly s z e r v e z k e d é s é v e l pá rhuzamosan gyorsan 
fe j lődöt t , 1889-ben m á r 50529 tagot s zámlá l t . 
A Pénz tá r a l a p s z a b á l y a szerint azzal a cél la l létesült , hogy a mun­
kás „be t egségében i l lően segélyeztessék, rokkan t ság esetére fenntar-
tassék és ha lá la esetén temetkezési j á ru lékot , há t r amarado t t j a inak 
g y á m o l í t á s t b iz tos í tson" . Te rmésze tben i segé lyképpen a biztosí tot tnak 
ingyenes orvos i gyógykeze l é s és az o rvos á l t a l r ende l t ingyenes gyógy­
szersegé ly járt . A z o rvos i e l lá tás t kezde tben szerződéses orvosok 
v é g e z t é k magán rende lő ikben . A l e g k o r á b b i ada tok Grünhut, Neu­
mann, Warschalik o r v o s o k nevét e m l í t i k meg, a k é s ő b b i e k b e n Szabó, 
Hochstein, Frankel ( F r a n k e l L e ó f i a? ) , Hadi, Krautsieder, Berger, 
Steiner, Löwinger, Csillag, Rényi, Ebner, Ubrik, Kopetz, Popp dok­
t o r o k n e v e i v e l t a l á l k o z u n k Budapes ten ; d r . Hédervári v é g e z t e a 
m u n k á s o k e l lá tásá t Ű j p e s t e n ; d r . Biczó Kispes ten . V i d é k e n M i s k o l ­
con d r . Fodor, Szen tendrén dr . Mester, Szombathelyen d r . Takács, 
S z i g e t v á r o n dr . Szabó, Székes fehé rvá ro t t d r . Rebák, T ó v á r o s b a n dr. 
Klein, Szegeden dr . Altner, Szo lnokon d r . Vezér m ű k ö d t e k a múlt 
század 8o-as éve iben , m i n t egylet i o r v o s o k . 
A Pénz tá r a Budapes t V I I . , D o b u . 67. szám a la t t (u tóbb az in­
ga t l an D o b u . 75. házszámot kapo t t ) l e v ő székházában 1879-ben ren­
de lő t á l l í to t t f e l , a m e l y n e k első f ő o r v o s a d r . Csillag Zsigmond vo l t . 
A r e n d e l ő 1890-ben v í zgyógyásza t i r é sz l egge l , 1895-ben 8 szakrende­
léssel , e l e k t r o t e r á p i á v a l és l a b o r a t ó r i u m m a l bővül t , egy i d e i g a ren­
d e l ő m e l l e t t 8 ágyas f ekvőbe t eg ré sz l eg is működöt t . A budakeszi 
T b c Szana tó r ium m e g a l a p í t á s á t m e g e l ő z v e a Pénztár Szentendrén 
1895-ben kórháza t létesített , fő leg a tbc-s betegek e lhe lyezésére . A köz­
p o n t i r ende lő t dr . Schwarz József, m a j d d r . Grünhut József i rányí­
t o t t a . A szemészeti s zakrende léseke t d r . Sz'dy Adolf és d r . Möhr Mi­
hály vezet te , a sebészete t dr . Lévai József, az i d e g g y ó g y á s z a t o t dr. 
Stein Fülöp, a fogásza to t d r . Abonyi József. 
A z o r v o s o k k ö z r e m ű k ö d é s e a pénztár i o rvos i e l l á t á sban maga ia 
k i á l l á s t j e len te t t a munkásosz tá ly m e l l e t t . A z o r v o s t á r s a d a l o m túl­
n y o m ó része é r d e k e i n e k veszé lyez te te t t ségé t látta a betegbiztosí tás 
te r jedésében. K ü l ö n ö s e n k ié leződ tek az o rvosok t á m a d á s a i a beteg­
biz tos í tás i in tézmények e l l en a kö te l ező betegbiztosí tás bevezetése 
után, amelye t az 1891. X I V . t ö r v é n y c i k k r e n d e l t e l . M e g k e l l jegyez­
nünk, hogy egyes neves orvosok, m i n t Szalárdy Mór a hazai gyer-
m e k v é d e d e m út törője , e l sősorban nem a munkásbe tegb iz tos í t ás intéz­
m é n y é t k i fogáso l t a , hanem a középosz t á ly számára létesí tet t , részben 
k a r i t a t í v be tegsegé lyző egyesüle tek ( p l . a bá ró Hi rsch- fé le ) működé­
sét. I g e n sokat f o g l a l k o z o t t a hazai o r v o s t á r s a d a l o m a be tegsegélyző 
in tézmények k é r d é s e i v e l az 1896. é v i M i l l e n á r i s Orvoskongresszuson. 
A G y ó g y á s z a t he lye t ado t t nemcsak a biztosítási in tézményt tá­
m a d ó c ikkeknek , h a n e m az annak v é d e l m é t szolgáló megny i lvánu l á ­
s o k n a k is, ezzel is je lezve, hogy a l ap múl tbe l i , sokban kler ikál is 
beá l l í t o t t s ága az új szerkesztő, Schächter Miksa t e v é k e n y s é g e révén 
fe l számolódo t t . 
A G y ó g y á s z a t b a n ír t Pikler J . Gyula (1864-1952) c i k k e t a beteg-
segé lyző egy le tekrő l és pénztárakró l . Pikier, miután 1891-1892-ben kör­
o r v o s k é n t működö t t , 1894-1897-ben Budapes ten v o l t az Á l t a l á n o s 
M u n k á s b e t e g s e g é l y z ő Pénztár orvosa . C i k k é b e n r ámuta to t t a Pénz­
tár á l t a l nyújtott o r v o s i e l lá tás m e g f e l e l ő b b megsze rvezésének szük­
ségességére és nyoma tékosan hangsú lyoz ta , hogy az o r v o s t á r s a d a l o m 
számára nem lesz k e d v e z ő b b , ha szembefo rdu l a be tegbiz tos í tássa l , 
amely a munkásosz t á ly é rdeke . É r v e k k e l bizonyítot ta , hogy az orvo­
sok é rdeke i azonosak a többi d o l g o z ó k , fő l eg a m u n k á s o k é r d e k e i v e l : 
„ B á r m e l y i k legyen tehát a m u n k á s k é r d é s n e k helyes m e g o l d á s a , akár 
m a g á b a n o ldha tó az meg, m i n t az e g y i k v é l e m é n y t a r t j a , a k á r csak 
az egész t á r s ada lom á tvá l tozása f o r m á j á b a n , m i n t m á s o k á l l í t ják , az 
o r v o s i kenyérkerese t i kérdés ve le m i n d i g azonos megí té lés a l á 
esik" (5). Pikier a t o v á b b i a k b a n a K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l h o z 
kerül t , és nagy é r d e m e k e t szerzett a népesedés i s ta t iszt ika fejlesztése 
körül . A m u n k á s m o z g a l o m t ó l egyébkén t e l t ávo lodo t t és George köz­
g a z d a s á g i i r ányza tának l e t t egyik haza i képv ise lő je . M i n t o rvos első­
sorban azá l ta l f o g l a l e l eml í tés remél tó helyet a hazai orvostör ténet­
ben, hogy e lsőnek j e lö l t e meg az o r v o s t á r s a d a l o m s z á m á r a sa já t fej­
l ődésének szükségszerű útját. 
A z Á l t a l á n o s M u n k á s b e t e g s e g é l y z ő P é n z t á r orvosai nemcsak köz­
ve t len o rvos i segé lynyúj tássa l á l lo t tak a munkásosz tá ly m e l l é . Egész ­
ségügyi f e lv i l ágos í tó t evékenységge l igyekez tek a m u n k á s o k egészségét 
véden i , i l y e n c i k k e k e t í r t p l . Grünhut József. Lévai József az üzemi 
balesetek el leni v é d e k e z é s s e l f o g l a l k o z o t t t öbb munkában . Stein Fülöp 
az an t i a lkoho l i s t a küzde lme t szervezte a munkások közöt t . Pach 
Henrik (1872-?), a k i e lőször a m a g y a r f a l v i c u k o r g y á r n a k v o l t az 
orvosa, a t o v á b b i a k b a n ped ig az Á l t a l á n o s Munkásbe t egsegé lyző 
Pénz tá r t i tkára , e l sők közöt t á l l í to t t össze á t fogó i smer te téseket az 
iparegészségügy k ö r é b ő l . M i n t a munkásbe tegsegé lyző pénztár orvosa 
kezdte m e g működésé t Friedrich V i l m o s (1864-1945), a k i a fog la lko ­
zási be tegségek kó r - és gyógy taná t M a g y a r o r s z á g o n az egyetemi 
d i sc ip l inák közé fejlesztette. 
A z o rvosok p o l i t i k a i vona tkozású k ö z r e m ű k ö d é s e f ő l e g a munkás­
sajtó s zámára írt c i k k e k b e n n y i l v á n u l t meg . A m u n k á s m o z g a l o m 
sajtója igen élénken r e a g á l t az egészségügyi p r o b l é m á k r a . A z egész­
ségügyi vona tkozású észrevéte leket , c i k k e k e t egyrészt nem-orvos 
m u n k a t á r s a k írták, t a l á l u n k t o v á b b á c i k k e k e t a m u n k á s m o z g a l o m -
m a l sz impat izá ló o r v o s o k t ó l , v a l a m i n t azon néhány o r v o s t ó l is, ak ik 
közve t l enü l rész tvet tek a m u n k á s m o z g a l o m b a n . 
A N é p s z a v á n a k , a m u n k á s m o z g a l o m e hosszú múl tú o r g á n u m á n a k 
német nye lvű e lőd je az A r b e i t e r W o c h e n K r o n i k v o l t . E n n e k hasáb­
j a i n t a l á lkozunk Podolinsky szerb t aná r német re ford í to t t tanulmá­
n y á v a l : Sozial izmus u n d D a r w i n i z m u s (6) . Ugyanebben a számban 
o l v a s h a t ó Kőrösy József, a k i v á l ó m a g y a r stat iszt ikus munká jának 
mé l t a t á sa a f ő v á r o s l akáshe lyze tének f e l t á r á s á v a l és i smer te tésével 
kapcsolatosan. 
A N é p s z a v a a s z á m á r a írt c i k k e k e n k í v ü l teljes te r jede lemben 
vagy k ivona tosan közö l t egészségügyi p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó , egész­
ségügyi f e lv i l ágos í tó j e l l egű e l ő a d á s o k a t , t anu lmányoka t , amelyeket 
más fo lyó i r a tokbó l , v a g y egyéb k i a d v á n y o k b ó l ve t t át. 
A z egészségügyi vona tkozású c i k k e k , r ö v i d k o m m e n t á r o k nagy 
része a munkásosz tá ly , a f ő v á r o s megbe tegedés i , ha lá lozás i és 
l a k á s v i s z o n y a i r ó l t e t t h iva ta los m e g á l l a p í t á s o k h o z , t u d o m á n y o s elő­
a d á s o k h o z , köz l eményekhez k a p c s o l ó d i k . Rész le tesen ismertet te a 
N é p s z a v a az 1885. é v i országos kongresszus e lőadása i t . Dr. Donath 
Gyulát, a k i a l a k á s k é r d é s r ő l beszél t , az ismertetés „ b a r á t u n k n a k " 
aposz t rofá l ja . A neves i d e g g y ó g y á s z í r ta va ló sz ínű l eg „ A modern 
k u l t ú r á l l a m o k l a k o s s á g á n a k testi e l s a t n y u l á s a " c ímű, D r . D . G y . 
a l á í r á s s a l közöl t c i k k e t (7). A z 1885. é v i kongresszus ismer te tés i anya­
g á b a n , Fodor Józsefiéi f og l a lkozva , a kommentá to r r ámuta t a r ra , 
hogy a nem szocialista Fodor is kény te l en a f ő v á r o s b a n u ra lkodó 
rossz egészségügyi v i szonyok b í r á l a t á r a . 1880-ban igen részletesen is­
mer te t te a N é p s z a v a Fodornak K ö z e g é s z s é g ü g y e i n k c. másut t m á r 
megje lent c ikkét . A z 1896. évi M i l l e n á r i s Orvoskongresszus anyagá­
ból ugyancsak Fodor József e l ő a d á s á n a k számos részletét idézte a 
lap , ezzel a meg j egyzés se l : „ K ü l ö n b e n a ján l juk e l v t á r s a i n k n a k Fodor 
t a n á r n a k szavait, a lka lomsze rű h a s z n á l a t r a " (8). 
É r d e k e s , hogy m i d ő n 1896-ban Kovács József professzor el len az 
o r v o s t a n h a l l g a t ó k tüntetéseket r endez tek szigorú v iz sgáz ta t á s i mód­
szere m i a t t , az összes po lgár i l a p o k a d i á k o k m e l l e t t f o g l a l t a k állást , 
t á m a d v a a professzort . A N é p s z a v a v i szon t erősen k i fogáso l t a az 
á l t a l a e lkényezte te t t f i a t a l u r aknak minősí te t t d i á k o k maga t a r t á sá t (9 ) . 
Megeml í t j ük , hogy a m u n k á s m o z g a l o m é rdemes o rgánumának 
anyagi fenntar tási fel tételei t a l a p v e t ő e n megrendí te t te egy egészség­
ügyi vona tkozású ügy. A K i r á l y u tcában l e v ő T ö r ö k - p a t i k a tömege­
sen á l l í to t t e lő kü lönböző gyógysze reke t . M i d ő n az egy ik i l y e n g y ó g y ­
szer f o g y a s z t á s á v a l kapcsolatosan ha lá lese t történt, a N é p s z a v a rá­
m u t a t o t t , hogy a t rag ikus esemény o k a v é g e r e d m é n y b e n a tőkés üzleti 
szel lem, amely a nagyobb haszon utáni hajszában a gyógysze r k e l l ő 
e l lenőrzését is e lhanyagol ja (10). A gyógyszer tá r tu la jdonosa e l len a 
m u n k á s o k többezres tömegtünte tés t szerveztek. A tu la jdonos kap­
csolatai t és be fo lyásá t f e lha szná lva , ráve t te a N é p s z a v á t e lőá l l í tó 
n y o m d a tu la jdonosát , hogy a l a p o t o lvasha t a t l anná t évő torz í tásokkal 
nyomja k i . A nyomda tu l a jdonos és a N é p s z a v a közöt t emia t t t á m a d t 
k o n f l i k t u s v é g ü l is oda vezetett , hogy a lap bizonyos i d e i g rendsze­
resen nem je lenhete t t meg. 
A hazai m u n k á s m o z g a l o m e lméle t i fo lyó i ra tában , az 1906-ban meg­
i n d u l t „ S z o c i a l i z m u s á b a n ugyancsak megjelentek egészségügyi v o ­
natkozású t anu lmányok o rvossze rzők to l l ábó l . Goldner A d o l f (1864-
kispest i orvos, népgyűlés i e l ő a d ó , a k i a X X . század első éveiben 
pár tveze tőségi t ag v o l t , a szabad o rvosvá l a sz t á s ró l ír t (11). Bród 
Miksa (1861-?), a k i a munkásb iz tos í tó pénztár admin i sz t r ác ió jában 
do lgozo t t , ugyancsak a szabad o r v o s v á l a s z t á s r ó l írt c ikke m e l l e t t (12), 
igen alapos tanu lmánysoroza to t á l l í to t t össze a m u n k á s l a k á s o k r ó l . 
Leszögez t e azt, hogy a l a k á s k é r d é s teljes m e g o l d á s a csak a szocializ­
musban v á r h a t ó , á tmenet i in tézkedéskén t a l akáshe lyze t meg jav í t á sa 
é rdekében a v a l ó s á g o t helyesen v i s sza tük röző lakáss ta t i sz t iká t , a la­
kások ha tékony higiénés e l lenőrzését , olcsó községi l a k á s o k építését 
je lö l te meg sürgős f e l ada tu l (13). A „ S z o c i a l i z m u s á b a n je len t meg 
dr. Fülöp Zsigmond több ismerte tő c i k k e a d a r w i n i z m u s r ó l (14). 
A p o l i t i k a i é le tben közvet len részt v e v ő orvosok közü l e lsőnek az 
A r b e i t e r W o c h e n K r o n i k hasáb ja in Krasser Frigyes n e v é v e l t a lá l ­
k o z h a t u n k (15). 
Krasser Frigyes 1818-ban születet t Szászsebesen ba jor származású 
c sa l ádbó l . M i u t á n a közép i sko lá i t Nagyszebenben befejezte, Bécsben 
t a n u l t az egyetem o r v o s i karán . O r v o s i o k l e v e l é n e k megszerzését 
köve tően Pár izsban képezte m a g á t t o v á b b és i t t i smerkede t t meg az 
utópista szocialista t a n o k k a l . M a g a is k ia lak í to t t m a g á n a k egy elmé­
le te t a t á r s a d a l o m fe j lődésérő l . 1845-ben visszatér t s z ü l ő v á r o s á b a és 
o t t f o l y t a t o t t o rvos i gyakor la to t . 1848-ban röv id i d e i g R o m á n i á b a n 
m ű k ö d ö t t m i n t orvos . V é g l e g e s e n 1850-ben Nagyszebenben te lepedet t 
le . 
Krasser k i t e r j e d t o r v o s i g y a k o r l a t o t fo ly ta tó t , ugyanakkor f á r ad ­
h a t a t l a n u l küzdö t t a p o l i t i k a i ha ladásér t . E l g o n d o l á s a i , ame lyek kez­
de tben m o r á l i s a l a p o k o n f i lozofá lga tó j e l l e g ű e k v o l t a k , az 1869-ben 
N á p o l y b a n t a r t o t t s z a b a d g o n d o l k o d ó kongresszuson v a l ó részvéte l 
ha tásá ra harcos an t ik le r ika l i zmussá fe j lődtek . M é g ebben az eszten­
dőben e l v á l l a l t a Nagyszebenben a biz tos í tópénztár i t eendőke t (tehát 
m é g az Á l t a l á n o s M u n k á s P e t e g s e g é l y z ő és R o k a n t p é n z t á r megszer­
vezése e lő t t ) . 
A m u n k á s o k k a l v a l ó kapcsolata k i a l ak í t o t t a benne azt a fel isme­
rést, hogy a t á r s a d a l m i h a l a d á s t a m u n k á s o k osz tá lyha rca v i s z i to­
v á b b . A t o v á b b i a k b a n an t ik l e r ika l i zmusá t a m u n k á s m o z g a l o m szol­
g á l a t á b a á l l í to t ta . K i v á l ó a n t u d o t t népszerű nyelven írni . Krasser 
magyar ra fordí to t t ag i tác iós versei megje len tek a N é p s z a v a hasáb­
j a in is. 
A n n a k a segí tségnek, amelye t Krasser an t ik le r iká l i s í r á s a i v a l a 
m u n k á s m o z g a l o m n a k nyújtott , igen nagy je len tősége v o l t . A b b a n 
az időben a m u n k á s o k sorai fő leg a f a lubó l a v á r o s b a özönlő pa­
ra sz tokbó l gya rapod tak , az u tóbb iak közö t t p e d i g f o k o z o t t a n meg­
n y i l v á n u l t a k l e r i k a l i z m u s évszázados mú l tban gyöke rező hatása. 
Krassernck tehát nem kis szerepe v o l t abban, hogy az osztá lyharcos 
a l apon á l l ó m u n k á s o k s záma a múl t század 70-80-as éve iben o l y hir­
te lenül megnövekedhe te t t . M i d ő n 1893-ban 75. é le tévé t e lér te , a Buda­
pester A l l g e m e i n e r A r b e i t e r K a l e n d e r b e n kü lön c i k k i smer te t t e e 
harcos o rvos pá lya fu tá sá t és a rcképé t (16). Krasser m é g ugyanabban 
az esz tendőben meghal t , a N é p s z a v a a k ö v e t k e z ő k e t í r ta r ó l a : „ A z 
ön tuda tos m u n k á s v i l á g sz ívében m a r a d a n d ó emlékszobro t eme l t a 
nagy fé r f iúnak és azt m i n d e n k o r t i sz te le tben fogja t a r t a n i " (17). 
1897-ben a N é p s z a v a m e g e m l é k e z é s t közö l t a pá r t l apok e l h a l t szer­
kesz tő i rő l és h a b á r Krasser n em t a r t o z o t t a szerkesztőségi tagokhoz, 
hosszasan mél ta t t a és a rcképé t Franki Leó k é p e m e l l e t t közö l t e (18). 
N e m i smer jük közve t l enü l Krasser á l l á s f o g l a l á s á t a munkásmoz­
g a l o m t a k t i k a i k é r d é s e i v e l kapcsolatosan. E g y k ö r ü l m é n y alapján 
mégis a r r a k e l l köve tkez te tnünk , hogy Krasser a m u n k á s m o z g a l o m 
r a d i k á l i s i r ányza tához t a r tozo t t . M i n d az A r b e i t e r K a l e n d e r cikkét, 
m i n d a N é p s z a v á b a n közö l t m e g e m l é k e z é s t Krasser Frigyestől En-
Jeimann Pál í r ta . A m a g y a r o r s z á g i m u n k á s m o z g a l o m e neves szemé­
ly isége v o l t az, a k i a mú l t s zázad 8o-as éve inek v é g é n újból bev i t t e 
az osz tá lyharcos szellemet a m u n k á s m o z g a l o m b a és köz reműködö t t 
az Á l t a l á n o s M u n k á s p á r t á t szervezésében m a g y a r o r s z á g i szociá lde­
m o k r a t a pár t tá (1890). Engelmann szerint Krasser „ f é l e l e m nélkül i 
harcos" v o l t (e in Strei ter m i t furcht losen Sinn) , a m i t r e fo rmis ta be­
á l l í to t t ság esetén b i zonyá ra n e m t a r t o t t v o l n a ró la . Krassert egyéb­
ként í rása i m i a t t b í róság e l é is á l l í to t ták, azonban felmentet ték. 
A m a g y a r o r s z á g i m u n k á s m o z g a l o m tör ténetével fog la lkozó m u n ­
k á k egy m á s i k o rvos ró l is tesznek említést , a k i Engelmann r ad iká l i s 
i r ányza tának h í v e v o l t : Schwarz Józseftől. 
Schwarz József életrajzi a d a t a i t m i n d e d d i g n e m s ikerül t m e g á l l a ­
pítani . A Sz innyei - fé le b ib l i og rá f i a szerint o k l e v e l é t 1874-ben B é c s ­
ben szerezte. 
A magyar szociá lhigiéne tör ténetében egyrészt azá l t a l biztosított 
m a g á n a k helyet , hogy a V I I I . N e m z e t k ö z i K ö z e g é s z s é g ü g y i és D e m o ­
gráf ia i Kongresszuson, ame lye t 1894-ben Budapes ten rendeztek, f e l ­
szóla l t a l akáské rdés se l kapcsolatosan és e p r o b l é m á t marx i s t a mód­
szerekkel v i l ág í t o t t a meg, i d é z v e Engels erre v o n a t k o z ó megá l l a ­
pí tásai t . R á m u t a t o t t arra , h o g y : „ A főváros l a k o s s á g á n a k j ó m ó d ú 
osztá lyai a n n y i v a l kénye lmesebben l a k n a k most , m i n t 10 é v előtt, 
amenny ive l ugyanezen idő a l a t t l a k ó h e l y e i k r ő l a g y a k o r i lebontások 
m i a t t e lkerge te t t a l sóbb népré tegek sűrűbben kény te lenek l a k n i , m i n t 
annake lő t t e " (19). 
F e l s z ó l a l á s á t a N é p s z a v a is l eközö l te (20). E g y é b k é n t a munkás­
sajtó nem v a l a m i d icsé rő leg emlékeze t t meg a kongresszusról , m e r t 
annak rendezősége megtagad ta a m u n k á s l a p o k tudós í tó i tó l a b e l é p ő ­
jegyet azzal, hogy a kongresszus anyaga ezen l a p o k o l v a s ó k ö r é t nem 
érdekelhet i . „ A V I I I . K ö z e g é s z s é g ü g y i és D e m o g r á f i a i Kongresszus 
d o l g o z i k és eszik" - ír ta a N é p s z a v a (21). 
Schwarz József, a Kongresszus a l k a l m á v a l m e g á l l a p í t á s a i n a k a l á ­
t ámasz tásá ra a kü l fö ld i o r v o s i l a p o k tudós í tó iva l be já r ta Budapes t 
munkásnegyede i t (22). A z á l t a l u k tapasz ta l t akró l j e l en t meg később 
az a c i k k a Lance tben , ame ly ind í t éko t nyújtott Farkas Jenőnek, a 
k i v á l ó magyar szoc iá lh ig ién ikusnak a m u n k á s l a k á s o k r ó l szóló meg­
rázó t a n u l m á n y a i n a k meg í r á sához . 
A t o v á b b i a k b a n Schwarz Józsefiéi, m i n t a hazai an t i a lkoho l i s t a 
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küzde lem e g y i k ú t tö rő jéve l t a l á lkozunk . A X . N e m z e t k ö z i A l k o h o ­
l izmus e l l en i Kongresszuson t a r t o t t e l ő a d á s a magyar és német nyel ­
ven megje lent . E b b e n az e l ő a d á s á b a n r ámuta to t t arra , hogy a tőkés 
t á r s a d a l o m b a n je lentős e r ő k é rdeke l t ek az a l k o h o l i z m u s fenntar tá­
sában. K ö v e t k e z e t e s harc az a l k o h o l i z m u s e l l en csak a szervezett 
munkásosz t á ly tó l v á r h a t ó (23). 
A C o m m u n i c a t i o n e s ex B i b l i o t h e c a H i s t ó r i á é medicae H u n g a r i c a 
19. s z á m á b a n Kárpáti Endre: „ A m a g y a r o r s z á g i a lkohole l lenes küz­
d e l e m tö r téne te" c. t anu lmánya , amely e g y é b k é n t mel lőz i Schwarz 
szerepét a haza i a n t i a l k o h o l i s t a küzde l emben , a 173. o l d a l o n képet 
közöl az a n t i a l k o h o l i s t a m o z g a l m a t sze rvező G o o d T e m p l a r t ag ja i ­
ról . A k é p e n lá tha tó s zemé lyek f e l so ro l á sában szerepel Schwarz Jó­
zsef „ v o l t n a g y t e m p l á r " . M e g j e g y e z z ü k még , hogy Schwarz u tóda 
a „ n a g y t e m p l á r " t isztségben Madzsar Józse f v o l t . 
A m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m történet i d o k u m e n t u m a i szerint 
Schwarz József a 90-es é v e k elején a be tegpénz tá r f ő o r v o s a v o l t , az 
Engelmann Pál vezette r ad iká l i s csoport h í v e . A 90-es é v e k közepén 
a be tegpénz tá r i r e fo rmis t ák megfosz to t ták á l l á sá tó l . 
M i d ő n a 90-es é v e k m á s o d i k fe lében i smé t megsze rveződö t t a 
m u n k á s m o z g a l o m osz tá lyharcos i rányza ta , Silberberg f r akc ió ja ke­
retében, Schwarz Józsefet is e f rakc ió t á m o g a t ó i sorában ta lá l juk . 
Tag ja a „ p é n t e k i a sz t a l t á r sa ságnak" , a m e l y anyag i segí tséget nyújtott 
rendszeresen a N é p s z a v á n a k , m i d ő n a l ap k i a d á s á t a re formis ták , a 
szerkesztőség osz tá lyharcos beá l l í to t t sága m i a t t , a k a d á l y o z n i p róbá l ­
ták (24). A „ p é n t e k i a sz t a l t á r saság" k ö r é b ő l i n d u l t k i a t o v á b b i a k b a n 
a Szabó Ervin vezette szocialista é r te lmiségi sze rvezkedés . 
B á r a X X . s zázad f o l y a m á n , m i n t eml í te t tük , Schwarz József nevé ­
v e l f ő l eg az a n t i a l k o h o l i s t a m o z g a l o m m a l kapcsola tban t a l á lkozunk , 
a „ S z o c i a l i z m u s " fo lyó i r a t Fe l j egyzések r o v a t á b a n f i gye l emremé l tó 
soraira b u k k a n u n k . Ezeke t azzal kapcsola tban ír ta, hogy az egészség­
ügynek a b a k t e r i o l ó g i a á l t a l l ehe tővé t e t t fe j lődésé t a r ev iz ion i s t a 
szoc ia l i s ták é r v ü l hoz ták fe l amel le t t , hogy a t á r s ada lmi fe j lődés a 
t á r s a d a l o m g y ö k e r e s á t a l ak í t á sa né lkül is e lé rhe tő . Schwarz az észre­
vé te le i t a k ö v e t k e z ő s o r o k k a i vezet te b e : „ A rev iz ion izmus , m i n t 
t u d j u k , nemcsak N é m e t o r s z á g b a n , hanem másu t t is nagy h u l l á m o k a t 
csapott" . E szavak is v i s sza tükröz ik , hogy í ró juk m a g á t a r ev i z io -
nizmussal szemben á l ló i r ányza t h ívének t e k i n t i . A t o v á b b i a k b a n egy-
részt k i m u t a t j a , hogy a h a l a n d ó s á g a l a k u l á s a e g y á l t a l á n nem tükrözi 
vissza a l a k o s s á g egészségi á l l apo tá t , s o k k a l i n k á b b a lka lmasabbak 
erre az á l t a lános és ke resőkép te l enségge l j á ró megbe tegedés i ada tok . 
E m e g á l l a p í t á s s a l e g y é b k é n t Schwarz ko rá t m e g e l ő z v e , a j e l en leg 
e l fogado t t nézethez j u t o t t e l . N e m k e v é s b é je lentős az a m e g l á t á s a , 
hogy a l a k o s s á g n a k több o r szágban észlelhető e l sa tnyu lása n e m az á l ­
ta lános ku l tú ra k ö v e t k e z m é n y e , hanem a k a p i t a l i z m u s lé tezéséhez kap­
c so lód ik : „ A szocial izmus ku l tú rmunká ja éppen abban á l l , hogy k i ­
muta t j a m e n n y i r e nem a ku l tú ra , hanem annak csakis a k a p i t a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n lehetséges f o r m á j a az o k a ama sok te rmészet tudós­
tól megá l l ap í to t t e l fa ju lás i és e l sa tnyulás i tüneteknek. Csak a szo­
cia l is ta t á r s a d a l o m f o g megszüle tn i látni egy o l y a n kul túrát , amely­
nél k i lesznek t ö r v e ezek az ember- és n e m z e d é k g y i l k o s m é r e g f o g a k . 
A z é r t k e l l m i n d e n k i n e k , a k i az ember fa jok töké le tesedésében és fe j ­
lődésében lá t ja a te rmésze tnek egy ik l egszembeö t lőbb i m m i n e n s cél­
ját , teljes e r ő v e l d o l g o z n i a szocial izmus m e g v a l ó s í t á s á n " (25). 
A z e l m o n d o t t a k Schwarz Józsefet a magyar o rvos tö r t éne lem em­
l í tésremél tó a l ak j akén t á l l í t j ák e lénk, a k i n e k é le te és m u n k á s s á g a 
t ovább i f e lku ta tás ra v á r . 
A magyar m u n k á s m o z g a l o m történeti d o k u m e n t u m a i b a n igen 
gyak ran szerepel dr. Csillag Zsigmondnak s zemélye . A Szoc iá lde ­
m o k r a t a P á r t tör ténetéről szóló m u n k a szer int : „ A m a g y a r o r s z á g i 
m u n k á s m o z g a l o m b a n a k i s p o l g á r i r e fo rmizmus egy ik l egk ieme lke ­
d ő b b képv i se lő j e , a r ad iká l i s pá r tveze tőség egy ik leghevesebb e l len­
fe le" (26). 
Csillag é le t ra jza é rdekes személy i sége t á l l í t e lénk . 
1845-ben született A b o n y b a n . 17 éves k o r á b a n részt v e t t a l engye l 
s zabadságha rcban . 1878-ban a szegedi á r v í z a l k a l m á v a l c sónako t bé­
re l t és azzal men te t t e a l akosságo t . A 70-es é v e k b e n megismerkede t t 
Frankel Leóval. 1874-től az Á l t a l á n o s M u n k á s b e t e g s e g é l y e z ő és R o k ­
kant Pénz tá r orvosa , m a j d f ő o r v o s a . A z e lső m a g y a r o r s z á g i munkás ­
pár tnak, a N e m v á l a s z t ó k P á r t j á n a k veze tőség i tagja . E l n ö k e az Á l ­
ta lános M u n k á s p á r t n a k . A pá r t gyűlése in igen gyak ran ő v o l t az 
e l ő a d ó , a k i n e k beszédei t sz ívesen ha l lga t t ák . M i d ő n 1890-ben az első 
május i - i munkásgyű lé s t ta r to t ták , a f e l v o n u l t m u n k á s t ö m e g e k kez­
detben bizonyos szorongássa l v e t t é k körü l a szónoki eme lvény t . I l y e n 
nagya rányú m e g m o z d u l á s m é g nem v o l t M a g y a r o r s z á g o n . K ö r ö s -
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körü l r e n d ő r ö k parancsot v á r v a a b e a v a t k o z á s r a . A gyűlés t Csillag 
dr. n y i t o t t a m e g a k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l : „ A r c h i m e d e s m i n d e n t u d o ­
mányos i g a z s á g á n a k f e l f edezésekor 300 ökrö t á ldozo t t h á l a k é p p e n az 
is teneknek, azó ta reszketnek az ök rök , fé lnek az új i gaz ság tó l " . A 
szellemes beveze tő f e l o l d o t t a a h a l l g a t ó s á g szorongásá t és e lősegí tet te , 
hogy harcos l e lkesü l t s ég vegyen e rő t az o t t l évőkön . A M a g y a r o r s z á g i 
S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t megsze rvezésében m é g résztvet t , de m i d ő n a 
pá r tappará tus és a pénztár i a p p a r á t u s k ü l ö n v á l a s z t á s á r a kerül t sor, 
h iva ta losan k ike rü l t a pá r tveze tőségbő l . 1896 után m á r nem tesznek 
ró l a emlí tés t a m u n k á s m o z g a l m i d o k u m e n t u m o k . 1910 február jában 
idegbe tegsége m i a t t öngy i lkos le t t . A N é p s z a v a szerint hata lmas tö­
megek ve t t ek részt a temetésén, a r end fennta r tásá ra l o v a s r e n d ő r ö k e t 
vezénye l t ek k i . 
Csillag Zsigmond p o l i t i k a i f e l fogásá t a L a s s a l e - f é l e e lgondo lá sok 
és po lgá r i d e m o k r a t a nézetek ö tvözésébő l a l ak í to t t a k i . A pár tveze­
tőségből v a l ó k i v á l á s a után is kö rü lö t t e csopor tosu l tak a re formis ta 
i r ány k é p v i s e l ő i a m u n k á s m o z g a l o m b a n . M i d ő n 1894-1896-ban a re­
fo rmi s t a és r a d i k á l i s i rányza t közöt t i harc k ié leződöt t , Csillag igen 
t evékenyen részt v e t t a r e fo rmis ták sa j tóo rgánumának , a N é p a k a r a t ­
nak, m a j d az Ü j N é p s z a v á n a k lé t rehozásában . A ké t i r ányza t egy-
másközöt t i h a r cában erősen s zemé lyeskedő t á m a d á s o k a t a l ka lmazo t t 
és kü lönösképpen nem k ímé l t e a r ad iká l i s i r ányza to t k é p v i s e l ő N é p ­
szava Csillag személyé t . „ K ü r s c h n e r , Cs i l l ag és K i s s , a k i k a munkás­
be tegsegé lyező pénz tá r élén á l l a n a k , s k i k m á r huszonöt é v ó ta h i n ­
t i k a k o n k o l y t és a mé te ly t a m u n k á s o k közé . A huszonöt é v lefo­
l y á s a a l a t t k ü l ö n b ö z ő i d ő k b e n k i tö r t p á r t v i s z l y o k n a k m i n d i g ezek az 
emberek v o l t a k az o k a i " (27). „ C s i l l a g Z s i g m o n d d r - n a k semmi né­
ven n e v e z e n d ő jogez íme nincs a r ra , hogy a m u n k á s o k nevében szól­
j o n , " . . " . . .a m a g á n f o g a t o n s zágu ldó v ö r ö s s z a k á l l ú e b r u d a l t m u n ­
kásapos to l . . . " (28). 
A N é p s z a v a 1910-ben írt n e k r o l ó g j a v i szon t d i c sé rő leg emlékezet t 
m e g Csillag dr-ról (29). E n n e k az oka főképpen abban ke resendő , 
hogy abban az i d ő b e n a lap m á r teljesen a Csillagék i rányza tá t kép­
visel te . D e az év t i z edek t á v l a t á b a n a személyi v o n á s o k is k e v é s b é 
k i fogáso lha tó m ó d o n tűntek f e l , m i n t a k i é l eződö t t ha rcok idején . 
A hazai o rvos tö r t éne lem n e m haszná lha t azonos mércét , m i n t a 
párt történet . A z egykorú fe l j egyzések a lap ján n e m v o n h a t j u k kétség-
be Csillag dr. önzet lenségét , m é g a k k o r sem, ha he ly te len p o l i t i k a i 
i r ányza to t köve te t t a m u n k á s m o z g a l o m b a n . R á k e l l m u t a t n u n k to­
v á b b á arra, hogy h a l a d ó k n a k t e k i n t e t t o rvosa ink közö t t is a leg­
többen egyenesen szemben á l l t ak a m u n k á s m o z g a l o m m a l , nemhogy 
annak egyik i r ányza tá t képv i se l t ék v o l n a . Csillag Zsigmond szemé­
lyé rő l sem fe ledkezhe tünk m e g a m a g y a r o rvos tö r t éne lem ha l adó ha­
g y o m á n y a i n a k számbavé te l éné l . 
A magyar m u n k á s m o z g a l o m kezde t i ko r szakában is k i a l a k u l t te­
hát kapcsolat a m u n k á s m o z g a l o m és az o rvosok között . A köve tkező 
korszakban e kapcso la to t o l y k i e m e l k e d ő o rvosok j e l en t ik , m i n t 
Madzsar József, Hamburger Jenő. M í g az előző korszakban az o rvo ­
sok azá l ta l képv i se l t ék a köve tkeze te s szocialista á l lásponto t , hogy 
az osz tá lyharc a l ap j án á l l tak , a r á k ö v e t k e z ő korszakban a szocialista 
o r v o s o k leg jobbja i a munkásosz tá ly f o r r a d a l m i h a r c á n a k vezetői kö­
zé emelked tek . 
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W E R N H E R : D E A D M I R A N D I S 
H U N G Á R I Á É A Q U I S 
írta : E R D Ö S I L A U R A (Budapest) 
ember György e m u n k á j a e lőször 1549-ben Báze lben , m a j d 1551-
b e n Bécsben je len t meg . A mű a m a g y a r o r s z á g i g y ó g y f o r r á s o k ­
ról és v i z e k r ő l szól, ame lye t W e r n h e r Herbe r s t e in Z s i g m o n d báró 
(i486—1566) fe lkérésére í r t m e g humanis ta klasszic izáló ep i s to la for­
mában . 
H e r b e r s t e i n bizalmas t anácsosa és d i p l o m a t á j a I . F e r d i n á n d né­
me t - római császárnak, és I . M i k s a magyar k i r á l y n a k nagy m ű v e l t s é g ű 
ember, a k i a fö ldra jz és néprajz , v a l a m i n t a t e rmésze t tudományok 
iránt é rdek lődö t t . D i p l o m á c i a i kü lde tésben j á r t D á n i á b a n , S v á j c b a n , 
H o l l a n d i á b a n , F ranc i ao r szágban , S p a n y o l o r s z á g b a n , M a g y a r o r s z á g o n , 
kétszer is j á r t Lengye l - és Oroszo r szágban . F ő m ű v e a R e r u m M o s -
c h o v i t o r u m C o m m e n t a r i i b izonyos t e k i n t e t b e n ma is a l a p v e t ő és f o r ­
rásér tékű. E b b e n a m ű v é b e n f o g l a l k o z i k Oroszország tö r téne téve l , 
f ö l d r a j z á v a l , k ö z i g a z g a t á s á v a l és saját megf igye lé se i a l ap ján le í r j a az 
ország népe inek szokásá t és hagyománya i t . Ezze l a m ű v e l egybe­
kö tve j e l e n t meg W e r n h e r D e a d m i r a n d i s H u n g á r i á é aquis című 
m u n k á j a 1557-ben A n t w e r p e n b e n , s ezt k ö v e t ő l e g még több ízben 
kerül t k i a d á s r a : K ö l n b e n 1563, 1591 és 1595, m a j d F r a n k f u r t b a n 1600-
ban. F ö l d r a j z i és orvos tör téne t i j e l en tőségére v a l ó t e k i n t e t t e l a 
Scriptores R e r u m H u n g a r i c a r u m - b a n is, a m e l y e t Schwandtner szer­
kesztett, és 1746-ban B é c s b e n is k inyomat ták . 
E m u n k a közel két é v s z á z a d o n keresz tü l m i n t M a g y a r o r s z á g 
g y ó g y f o r r á s a i r ó l szóló ér tekezés keresett o l v a s m á n y v o l t . E m u n k á ­
l d 
n a k ismerete hozzá t a r tozha to t t a k o r a b e l i műve l t s éghez . A l a t i n u l 
í rot t mű magyar fo rd í t á sban ez ide ig m é g nem j e l en t meg. 
Wernher György P a s k o v i á b a n (Sz i l éz ia ) született. B o r o s z l ó püspö­
ke, T h u r z ó J á n o s k ü l d t e őt a k r a k k ó i egyetemre, a h o l a legnevesebb 
mes te rek tő l t a n u l t a az i r o d a l m a t , a többi közöt t E c k Bál in t tó l . 
1519-ben az A r t e s Libera les b a b é r k o s z o r ú s a l e t t , ezután hathatós 
a j án lá s t nyer t Herbers te inhez , a k i p á r t f o g á s á b a v e t t e és ba r á t s ágáva l 
tűntette k i . M i n t tan í tó működö t t K a s s á n és Eperjesen, m a j d az or­
szág fő tanácsosa , ezt köve tően S ó v á r , később Szepes v á r á n a k kapi ­
t á n y a és a v i d é k fő ispánja let t . M i n t a sárosi v á r k a p i t á n y a , egyben 
a szepesi k a m a r á n a k igazga tó ja is v o l t , aminek j e l en tősége a török 
h ó d o l t s á g után nőt t meg, m i v e l j ó f o r m á n az egész m e g m a r a d t fel­
v i d é k pénz- és b á n y a ü g y e i t o t t in tézték. 
He rbe r s t e in Wernhertől ér tesült a Szepesség k i v á l ó gyógyfor rása i ­
ró l . Hozzá í r t l e v e l é b e n említi , hogy I I . Lajos k i r á l y n á l B u d á n követ­
ségben j á r v á n , l á to t t o lyan me leg fo r rásoka t , a m e l y e k n e k hőségét a 
kéz nem á l lo t ta k i . H a l l o t t a G a l g ó c z közelében l e v ő hőforrásokról 
is. K é r i , hogy í r ja l e ezeket a nevezetes helyeket , hogy azok tovább 
ne m a r a d j a n a k ismeret lenek. E r r e í r t a meg W e r n h e r a D e a d m i -
rand is H u n g á r i á é aquis-t , a m e l y b ő l a X V I . század M a g y a r o r s z á g á ­
nak g y ó g y f o r r á s a i r ó l kapunk képe t . 
A k ö n y v h ö z a k o r szokása inak megfe le lően a j án ló verssorokat írt 
Joannes Lndovicus Brassicanus bécs i egyetemi t anár . E g y é b k é n t Pesti 
Gábor b i b l i a i fo rd í t á sához is ő í r t l a t i n ü d v ö z l ő verset . M a g y a r o r ­
szágon j á r t ában i smerkede t t m e g Pesti Gábornál, a k i ebben az i d ő ­
ben m á s o l t a le Janus Pannonius ve r se i t és egy ik máso la t i pé ldányá t 
n e k i adta . E g y é b k é n t az i r o d a l o m Brassicanusról, m i n t a K o r v i n a 
egy ik emlékeze tes m e g d é z s m á l ó j á r ó i beszél . A k ö n y v elejére a ján ló 
és d icsőí tő verset írt m é g Sigismundus Torda Gellous ( G y a l u i T o r d a 
Z s i g m o n d ) eperjesi rek tor , a k i 1550—1554-ig az o t t a n i i sko lá t vezette, 
s zo lgá la t a l e t e l t éve l elhagyta a tan í tó i pá lyá t és a k i r á l y szo lgá la tába 
lépett . E g y i d e i g Wembernek s e g é d e v o l t a f e l sőmagya ro r szág i k i ­
rá ly i j ö v e d e l m e k kezelésében. K é s ő b b a kassai k a m a r a elnöke l e t t . 
1554-ben tesz e lőször emlí tést Melanchton i smer t leve le iben Gyalui 
Torda Zsigmondról, i l le tő leg egy tő l e kapo t t l e v é l r ő l . Eperjes v á r o ­
sának tanácsa 1559-ben T o r d a a j á n l a t á r a k ö v e t e k e t kü ldöt t Melanch-
tonhoz azzal a kérésse l , hogy a v á r o s részére l e lkész t ajánljon. 
Wernher és Torda a m a g y a r o r s z á g i kezdeti protes táns humanista 
erazmista i rányza thoz ta r toz tak , a m e l y e t a M e l a n c h t o n - f é l e megal­
k u v á s és egyeztetés szelleme j e l l e m z e t t L u t h e r ha j tha ta t l anságáva l 
szemben. E z t a közve t í tő i rány t I . F e r d i n á n d és í gy d ip lomatá j a 
Herbers te in is jó szemmel nézte. 
Wembernek sok kö l t eménye j e l e n t meg és kü lön fé l e ep ipgrammái 
1544-ben K r a k k ó b a n lá t tak n a p v i l á g o t „ A M a g y a r o r s z á g g y á s z a " 
c ímű könyvecskében . Verse i t és i r a t a i t Rotar ides gyűj tö t te össze, 
azonban a w i t t e n b e r g i k ö n y v t á r b ó l ap ránkén t e l k a l l ó d t a k . 
L e á n y á t S a b i n á t (-f-1543) Tectander (Zimmermann) József, k rakkói 
orvos jegyezte e l , a k i m i n t I z a b e l l a k i r á l y n é orvosa jö t t Magya ro r ­
szágba . M e g h a l t 1567-ben és Eper jesen temették e l l e á n y a Sabina és 
fe lesége Z s ó f i a m e l l é . 
E röv iden f e l v i l l a n t o t t é le t ra jz és tör ténelmi he lyze tkép után be­
m u t a t o m a mű l a t i n szövegét , annak fordí tását . 
Magyarország csodálatos gyógyvizeiről Wernher Györgytől 
A k i v á l ó a n erényes és bölcs f é r f iúnak , Z s i g m o n d úrnak , Herber­
stein, N e i p e r g és G u t t e n h a g szabad báró jának , k i r á ly i tanácsosnak 
és az osztrák t a r t o m á n y o k f ő s z á m v e v ő j é n e k üdvöz le té t k ü l d i a ma­
gyar T o r d a i Ge lous Z s i g m o n d . 
A minap , hogy I t á l i a földjét e lhagyva a sors v á n d o r k é n t Ausz t r i a 
fö ld jé re vezetett , hosszasan é r d e k l ő d t e m fe lő led , é lsz-e , halsz-e? 
m i t műve l sz? V a j o n a f ővá rosban t a r tózkodol -e? Á m te abban a2 
i dőben köve t ségben j á r t á l a l engye l k i r á l y n á l . S m i k o r ennek innen 
is, onnan is hírét v e t t e m , mindjár t s z ívbő l sa jnál tam, hogy k ívánsá­
g o m nem tel jesül t : hogy nem lá tha t t a l ak , s nem nyí l t a l k a l m a m ve­
l e d e lbeszé lge tnem. 
A n n a k pedig , hogy miér t csak a te t á r saságoda t kerestem, jó 
Z s i g m o n d o m , egyetlen o k a v o l t : a m i kölcsönös tartós i smeretségünk 
jogc íme . A z a nagy szeretet, m e l y i r án t ad - m e g v a l l o m - m i n d i g 
fogva tar t , azt suga l l ta nekem, hogy i smé t csak v á g y a k o z z a m utána. 
L e l k e m n e k ez az é rze lme nem ú jabb keletű, hanem igen régi és 
több é v e k ipróbál t . M á r a k k o r k e z d t e l e k csodálni és nagyra becsülni , 
m i k o r először h a l l o t t a m hírét nevednek , melyet n e m a t ö m e g ho-
m á l y o s szóbeszéde k a p o t t f e l , hanem jeles fér f iak t isz te le t remél tó 
szava á r u l t e l nekem. 
S o k a k közü l e g y e d ü l vagy méltó a r ra , hogy m i n d i g a legőszintéb­
ben szeresselek és köte lességszerűen nagy hűséggel t i s z t e l j e l ek : akár 
ezért, m e r t a t e rmésze t te rmetedet töké le tessé képez te k i : aká r 
miér t o l y bölcséén g o n d o l k o z o l : v a g y azér t , hogy m i n d e n k i t felül­
mú l sz a szónokolás művésze t ében ; v a g y v é g ü l amia t t , hogy híres a 
g ö r ö g matéz isben v a l ó j á r t a s ságod . 
T a n ú s í t s a e rénye ide t k o m o l y é l e t m ó d o d , r i t k a á l lha ta tos ságod , 
f eddhe te t l enséged , csendes békességed , mér ték ta r t á sod , őszinteséged 
és s ze l í d séged , v a l a m i n t józanságod . 
Emlegessem-e j ó l i smer t , régi c s a l á d f á d a t , s őseidet , k i k n e k bátor­
s ágá t és hűségét m i n d i g m e g c s o d á l t á k h á b o r ú b a n is, b é k é b e n is? So­
r o l j a m e lő házad több k ivá ló ságá t , a m i t t e v í v t á l k i , s a m i t m a j d az 
egész u tókor m i n d u n t a l a n emleget? 
V a g y szól jak tán i g a z s á g o s s á g o d r ó l ? bá tor t e t te idrő l? Gondos 
i gyekeze t ed rő l , hogy sokfé le d o l o g b a n szerezzél é r d e m e t ? N e m 
m i n t h a v a l a m i s i l ány n a g y r a v á g y á s heve ragadna v a k o n m a g á v a l . 
N e m is a pénz esztelen s ó v á r g á s a h á b o r g a t téged. N e m s z ó l v a arról , 
hogy hosszú tapasz ta la tod jár tassá t e t t a jónak a rossztól , hasznos­
nak a káros tó l , rú tnak a széptől v a l ó megkü lönböz te té sében . K i ne 
i smerné n y e l v e d ékesszó lásá t , ahogyan a peres ügyek ha tá roza ta i t s 
végzése i t a fe lek a r cu l a t á t és i n d u l a t a i t c s i l l ap í tva m a g y a r á z o d ? 
E z é r t vá lasz to t t be magas t anácsába a neves K i r á l y , s rendel t 
maga me l l é , v a l a h á n y s z o r b i r o d a l m a sú lyos gondja i ezt megköve t e l ­
ték. B á r k i másná l többször kü ld k i t é g e d o r szágfőkhöz és népekhez 
k ö v e t k é n t : s ez h í r n e v e d n e k anny i d i c sősége t szerez, hogy túl fogja 
élni h a l á l o d a t és balsorsodat . 
A m i l a k o t t f ö l d a nagy Császá r u r a l m a a lá t a r t o z i k , azt te már 
m i n d régó ta be j á r t ad s megismer ted . V á l s á g o s he lyze tedben keres­
t ed f e l a bizánci szul tán táborát , s j e l en lé tedben ennek a d u r v a em­
be rnek kegyet len arcki fe jezése m é g a csatazajban is megsze l ídü l t . 
I s m e r n e k és szeretnek az északi nemze tek k i rá lya i , nevede t jó emlé­
keze tében őrzi a j a v a k b a n b ő v e l k e d ő orosz fö ld , m i k ö z b e n békeszer­
z ő d é s e k kötésén f á r a d o z o l . 
M o s z k v á r ó l k i a d o t t k ö n y v e d beszédes tanújele annak , m i l y nehéz 
t u d o m á n y á g a k a t t anu lmányoz tá l . A té r re l , tömegge l , s z á m o k k a l és 
c s i l l a g o k k a l f og l a lkozóka t , s azoknál , m e l y e k szellemesen kutat ják 
a d o l g o k oka i t , azt, hogy mié r t nem á l l a n d ó semmi sem, sőt e l len­
kező leg f o l y t o n v á l t o z i k m i n d e n a l epe rgő i d ő v e l . A b b a n a könyv ­
ben l e í r t ad az o t t an i e m b e r e k szokásai t és törvényei t , m i v e l szóra­
koznak és hogyan é lnek o t t h o n a i k b a n , m e k k o r a e rőve l és gyorsa­
s á g g a l v o n u l n a k a h á b o r ú b a , m i l y e n az e l ő k e l ő k é le tmódja , m i n ő az 
is tent iszteletek fénye, m e k k o r á k a b i r t o k a i k , m i v e l keresik a kenye­
rüket, m e l y nemzetekke l kereskednek, m i n ő é te leket esznek, s m i l y 
messze te r jed M o s z k v a u r a l m a a ha jdan i sz i t tya fö ldön. 
V á z l a t o s és v i l á g o s t é rképen l e ra jzo l t ad ennek a fegyverekben és 
l a k o s s á g b a n hatalmas o r s z á g n a k a ki ter jedését , enyhe k ö r v o n a l a k k a l 
je lezted határai t , h o l t e k i n t a szárnyaló északi szél, h o l a f e l k e l ő 
nap i r á n y á b a , h o l m u t a t j a o l d a l á t a n y u g a t i szel lőnek, és h o l a dü­
höngő dé l i szélnek, v é g ü l p e d i g , hogy az északi szélességnek m e l y i k 
foká ig te r jed . A z o n k í v ü l , hogy az o lva só m i t se h iányolhasson , k i rá­
lya inak sorá t is f e l v á z o l o d , v é g i g v e z e t v e e l ső e redeté tő l egészen nap­
j a i n k i g . 
S z ó v a l engem anny i ra m e g k a p t a k dicséretes és e l r a g a d ó képessé­
geid , hogy amíg csak é lek , á l l á s o m h o z i l l ő m i n d e n m ó d o n t i sz te ln i 
aka r l ak . 
E z t k í v á n j a mindke t tőnk közös t isztelője, a k i t - nem t u d o m -
apósnak v a g y a p á n a k nevezzek-e: az é r d e m e i é r t v a l ó b a n apakén t 
t isztelendő W e r n h e r . Ő t n e m hiú tetszelgés indí to t ta , hanem óhajo­
dat , v é l e m é n y e d e t és u t a s í t á s a i d a t k ö v e t v e r ö v i d , de t u d o m á n y a 
m i a t t ér tékes könyvben f o g l a l t a össze m i n d a z t , a m i M a g y a r o r s z á ­
gunk fo r r á sa iban és v i ze iben bámula tunk ra mé l tó . 
M i v e l há t ő téged o l y a n n y i r a t isztel , hogy l eg rég ibb bará t jaként 
t a r t t éged számon, anná l i n k á b b k e l l m a g a m n a k is nagyrabecsü lnöm 
téged : hiszen ezt k íván ja a köz tünk fennál ló ba rá t i kapcsolat . 
H a b a r á t s á g o m a t e l f o g a d o d és v iszonozod, parancsolhatsz és ren­
delkezhetsz v e l e m tetszésed szerint . 
Brasslcanus János Lajos Wernher Györgynek 
N e h o g y v a l a k i üres szóbeszédnek tartsa m i n d a z t a csodá la tos d o l ­
got, a m i t te, G y ö r g y ö m , a k a p i t á n y s á g o d terüle tén l e v ő fo r rásokró l 
í r t á l : 
t u d j a meg, hogy saját s zemünkke l lá t tuk haszná la tuk hatásai t , s 
í gy b i zonyosságunk h i t e l t é r d e m l ő . 
L á t t u k ugyanis , hogyan v o n j a be a vasat a réz, és érintettük a 
v i t r i o l j égcsap fo rmá jú kr i s tá lyá t . 
H a p e d i g v a l a k i a m i n d e n e k e t szülő te rmésze tnek m ű v é t tagadva 
ké te lked ik ezeknek a j e l enségeknek az o k a i b a n , v a g y az emlí tet t for­
r á soka t k u t a t j a : keresse csak f e l á l t a lunk készségesen a K á r p á t o k 
földjét , és rá jön , hogy a tények összhangban v a n n a k á l l í t á s a i d d a l . 
N o h a ez a nehéz fe l fogás je le , mégis úgy v a n , hogy az ismeret len 
d o l o g n a k t ö b b n y i r e kétes a h i t e l e . 
Á m m i t ke r t e l j ünk? I l l ő h i n n i az o lyan t anúnak , a k i saját k e d v ­
te lése t á rgya i ró l számol be. 
S te józanu l f o g l a l k o z o l a c sodá la tos v i z e k k e l , v a l a m i n t ü g y e d 
i g a z á v a l . 
Z s i g m o n d , He rbe r s t a in , N e y p e r g és H u t t e n h a g szabad b á r ó j a 
stb. W e r n h e r G y ö r g y k i r á ly i tanácsosnak, és S á r o s v á r k a p i t á n y á ­
n a k üdvöz le t é t kü ld i . 
B á r m á r r égen , m é g p e d i g sokat és többek tő l h a l l o t t a m a szepesi 
csodá la tos f o r r á s o k r ó l , az v o l t a k í v á n s á g o m , hogy ugyanezekrő l , a 
sokak szemében h ihe te t l eneknek látszó d o l g o k r ó l tő led h a l l j a k tá jé­
koztatás és v é l e m é n y t . M i n t h o g y ped ig siettél megí rn i nekem m i n d ­
azt, a m i t tudsz ró luk , nemcsak azt érted el könnyűszer re l , hogy ezen­
túl biz tosan f o g o m t u d n i , m i n t v é l e k e d j e m ró luk , hanem azt is, hogy 
közlésed a l a p j á n más k i v á l ó emberek, a k i k n e k körében nagy a te­
k in té lyed, m e g g y ő z ő d n e k a v a l ó s á g r ó l s megszűnnek ké te lkedn i . Á m 
m i v e l úgy m o n d j á k , hogy M a g y a r o r s z á g többi részén is lé teznek nagy 
számban n e m k e v é s b é bámula to s for rások, nagy tetszésre lész ma­
gamnak is és sok más embernek is, a k i k az o l y a n d o l g o k a t és téged 
is szeretnek, ha v á l l a l k o z o l a l e í r á sukra . U g y a n i s j ó m a g a m is t u d o m 
és a m i k o r Ő f e l s é g e M i k s a császár köve t ekén t m ű k ö d t e m a néhai 
Legkegyelmesebb Lajos , M a g y a r o r s z á g k i r á l y a m e l l e t t , hogy B u d á n , 
a k i r á ly i székhe ly közelében v a n n a k o l y a n hőfor rások , m e l y e k n e k 
hevét be lemer í t e t t kezed e l n e m v i se lhe t i . A k i i l y e s m i t aze lő t t nem 
látott, b i z o n n y a l c sodá la tosnak fogja t e k i n t e n i . D e hogy ha l ak is él­
nek bennük, azt sokan v é g k é p p h ihe te t lennek tart ják. Ugyancsak an­
nak lá tszik , a m i t más , a V á g part ján, nem messze a németek tő l és 
sz l ávok tó l népiesen Fre i s t a tnak m o n d o t t G a l g ó c v á r o s á t ó l l e v ő hő-
fo r r á sokró l közölnek. A z t beszé l ik róluk, hogy a fo lyó á r a d á s a vagy 
a p a d á s a szerint m i n d i g e g y e n l ő t ávo l s ágban vá l toz ta t j ák a helyüket . 
A m i n a p A r r i a n u s h a r m a d i k könyvében o l y a n forrás l e í r á sá t o lvas ­
t am, m e l y n e k v ize reggel melegen csörgedezik , dé lben h ideg , es tefe lé 
forró, m a j d napke l t ekor i smé t langyosan tör e lő , úgyhogy nappa lon -
k i n t és é j je lenkint v á l t a k o z i k a forró és h i d e g között . Saxo G r a m m a -
ticus b izonygat ja , hogy I z l a n d b a n v a n o lyan for rás , m e l y v í z é n e k pá­
r á j á v a l bá rmi lyen tá rgy e r ede t i je l legét megron t j a . Ugyan is b á r m i r e 
száll rá nedves gőze, az h i r t e l e n vá l tozássa l a k ő keménységé t veszi 
fe l , csupán az a lak ja m a r a d meg . A k i k (ezután i lyen ) és ehhez hason­
ló d o l g o k r ó l olvasnak, k e v é s b b é fognak r a j t u k megütközni , ha érté­
sükre j u t , hogy a l eg főbb m ű a l k o t ó ezeken a m i tá ja inkon, s más 
szomszédos v i d é k e k e n is sok emléke t á l l í to t t c sodá la tos m ű v e i n e k . A 
bennszülöt tek persze nem ta r t j ák őket c sodá l a to saknak , sőt a k á r ­
hányszor , ha kérdez ik ő k e t f e lő lük , m i t sem t u d n a k ró luk , m i n t az 
M o s z k v á b a n gyakran t apasz ta l t am. M e r t m i d ő n az o t t an i l a k o s o k n á l 
t u d a k o z ó d t a m néhány o l y a n d o l o g felől , a m i r ő l m á s o k beszé l tek ne­
kem, az e lőbb i ek anny i ra n e m tudták , m i t fe le l jenek, hogy megva l ­
lo t t ak , c sodá lkoznak , idegen l é t emre honnam t u d t a m meg mindez t . 
Ü g y is v a n , hogy ha a l eg több i l y e n d o l g o t kü lön fé l e helyeken a kül­
fö ld iek meg nem f igye l ték és le nem ír ták v o l n a , a bennszülö t tek ha­
nyagsága fo ly tán ezek mos t m i n d e n hír, emlék és c sodá la t hí ján len­
nének. E z é r t hát nagyrabecsü l t W e r n h e r e m , m e g nem tehetem, hogy 
fölöt tébb ne helyeseljem tö rekvése ide t , m e l y e k e t M a g y a r o r s z á g 
i lyesfajta d o l g a i n a k f e lku t a t á sá r a és m a g y a r á z a t á r a ford í tasz , és 
m i n d e n tehe tségemmel ennek fo ly ta tására buzd í t a l ak . Ezze l ugyan­
is nemcsak az én szememben v á l s z n a g y é r d e m ű v é , hanem magadnak 
is sokak szemében d i c sőséged re v á l s z . É l j b o l d o g u l ! 

M A G Y A R O R S Z Á G C S O D Á L A T O S 
V I Z E I R Ő L 
Herberstain-i, Neiperg-i és Guttenhag-i Zsigmond bárónak stb. 
W E R N H E R G Y Ö R G Y 
N agyságos Z s i g m o n d B á r ó . Parancsodra fel je­gyeztem néhány d o l g o t a z o k n a k a fo r r á sv i ­
zeknek csodá la tos te rmészetéről , me lyek a m i Sze-
pességünkben vannak , azért , hogy az én szemta­
núságommal erősí tsd m e g azoka t a beszámoló ­
kat, me lyeke t egyesek -mások tó l h a l l o t t a k és 
meseszerűeknek t a r t o t t ak . I l l e t t is nagyon szí­
vesen m a g a m r a v á l l a l n o m azt, a m i t rámbízni ú j ­
ból j ó n a k lá t tá l , hogy t i . í r á s b a fog l a l j am a töb­
b i c sodá la tos fo r rásoka t is, m e l y e k a m i P a n n ó ­
niánkban lá thatók, m e r t e lbeszé lésemet nem­
csak elhit ték, de sokan é g n e k a vágy tó l , hogy 
több i lyenfé lé rő l ha l l j anak . 
A Pannón ia e lnevezésen azonban nemcsak a 
D u n á n a k azt a part ját é r tem, amelyen az ún. 
m á s o d i k P a n n ó n i a az A r a b o fo lyó tó l , - P t o l o m e -
usznál N a r a b o , mos t népiesen R á b a - a S z á v á i g 
terül e l . H a n e m m i n d a z t a területet , a m i t ezen 
k ívü l a D u n a m á s i k part ján m a g y a r o k l a k n a k és 
amely j ó k o r a darab fö ld . M a g á b a fog la l j a 
ugyanis a n o m á d j az igok egész földjét , m e l y e t 
Ptolomeusz szerint a D u n a , T i s z a fo lyók és a 
Sza rmá t hegység ha tá ro lnak . E z e k a Sza rmá t he­
gyek v á l a s z t j á k el a m a g y a r o k a t a ruténektől , 
P a n n ó n i a 
S z a r m á t 
h e g y s é g 
K á r p á t o k 
l engye lek tő l , m o r v á k t ó l , sz i léz ia ik tó l és A u s z t ­
r i ának a t tó l a részétől , m e l y a D u n á t ó l i n n e n 
van. Ezekhez t a r toznak a K á r p á t o k . N e v ü k 
annyi ra e l te r jed t , hogy a S z a r m á t hegység egész 
vonu la tá t K á r p á t o k n a k nevez ik , jó l lehe t P t o l o -
meusz l e í r á s á b ó l úgy l á tom, hogy a K á r p á t o k 
D á c i a ha t á rán v é g z ő d n e k . 
A j a z i g o k nemzetsége m a is megvan a magya­
r o k között , a k i k röv iden j á s z o k n a k nevezik őket . 
M a is m e g v a n ősi és kü lön leges nye lvük , m e l y 
nagyon el tér a magya r tó l , és megvannak azok a 
szá l lása ik is, me lyeke t P l in iusz le í rása szerint 
hajdan l a k t a k , t i . rétjeik és mezősége ik . Ezeke t 
- m i n t ő m o n d j a - úgy f o g l a l t á k e l , hogy a d á ­
k o k a t e lűz ték a Patiszszusz fo lyóig . E z t én -
T i b i s z k u s z az első szótagot l e v á g v a - Tiszaszusznak, vagy 
E r d é l y ahogyan mos t közönségesen h ív ják , a T i s z á n a k 
t a r t o m . Ugyanez a P to lomeusz Tib iszkusza , ha­
t á rvona l a a régi D á c i á n a k , me lynek l e g m ű v e l ­
tebb része E r d é l y , ez a sűrűn l a k o t t t a r tomány . 
M e r t l a k j á k németek is, a k i k e t szászoknak ne­
veznek: m a g y a r o k is, a k i k n e k legős ibb része az 
ún. S icu l i , a k i k a saját n y e l v ü k ö n széke lyek és, 
ak ike t n é m e l y e k szó já tékka l cecu l iknak h í v n a k : 
hogy ne is emlí tsem a r ó m a i a k ősi m a r a d v á n y a ­
i t , az o l áhoka t , a k i k számos fa luban és tanyán 
laknak . A veze tő réteg azonban a magyar , az ő 
kezükben v a n a ha t a lom, ezér t tar t ják az erdé­
ly ieket is magya roknak . A z egész M a g y a r o r s z á ­
gon c sodá la tos a kü lönfé le , nem is e g y n y e l v ű 
nemze t i ségeknek a k e v e r e d é s e , a m i t ezt b ő v e b ­
ben e l m o n d o m abban az ér tekezésben a m e l l y e l 
M a g y a r o r s z á g ügyei t , a benne l akó népek ere­
detét, e lnevezésé t , tö rvénye i t , szokásai t és intéz­
ményei t igyekszem m e g m a g y a r á z n i . 
E g y é b k é n t a jászok fö ld jén , ahol a K á r p á t o k 
k i szé lesednek , ( hogy -min t m o n d t a m - ezen a 
néven f o g l a l j a m egybe v a l a m e n n y i emlí te t t 
hegyvonu la to t ) és h o l magasabb, h o l p e d i g ala­
csonyabb nye rgekke l t e rebé lyesednek k i , fek­
szenek o lyan v á r o s o k , amelyeket a n é m e t e k bá­
n y a v á r o s o k n a k m o n d a n a k , m i v e l kü lönfé le , bő­
séges és értékes é rc fa j ták l e lőhe lye iben nagyon 
gazdag hegyek közö t t v a n n a k és l a k ó i k bányá ­
szok. E n n é l f o g v a nevez ik h e g y l a k ó k n a k azokat 
is, a k i k a b á n y á b a n do lgoznak és á l t a l á b a n , az 
egész bányásza to t hegy i m u n k á n a k mond ják . 
Ugyanehhez a v i d é k e z t a r t o z i k Szepes és sok 
más v á r m e g y e is. 
A v á r m e g y é k p e d i g - hogy n a g y j á b ó l ezt is 
m e g m a g y a r á z z a m - o l y a n országrészek, melye­
ket t a r t ományoknak , v a g y a leg több l a t i n í rótól 
á tve t t g ö r ö g szóva l m o n a r c h i á k n a k v a g y prefec-
t u r áknak nevezhetsz. P l in iusz úgy lá t sz ik conven-
tusoknak, j o g h a t ó s á g o k n a k és j ogha tóság i con-
ven tusoknak (kerü le tek) nevezi őke t C i l i c i a és 
H i s p á n i a fe losz tásában . Cicero dioecesiseknek 
hív ja őket . E z t a neve t a püspökök haszná l ják , 
saját jogha tóság i t e rü le tük e lnevezésére , á m b á r 
mos t anában népiesen e l r o n t o t t f o rmában . Ezen 
részek e lö l já ró i t a m a g y a r o k i spánoknak h ív ják . 
R á j u k háru l a jogszo lgá l ta tás gondja . M a g y a r ­
ország ö tvenné l több i l y e n v á r m e g y é r e oszlot t , 
hogy a jogszo lgá l ta tás m ó d j a minél k ö n n y e b b és 
gyorsabb legyen. E z e k b ő l azonban m a a l i g a fe­
lét b i r t o k o l j u k . 
M i u t á n ezeket e lőrebocsá j to t tam, hogy azok­
nak a he lyeknek a meg i smerésé re haszná lhassuk 
fe l , m e l y e k k e l m a j d a fo r rásokró l szóló e lbeszé­
lésem f o g l a l k o z i k , e lőször a hő fo r r á sok ró l szó­
lok , m e l y e k n é l egészségesebb és több M a g y a r o r ­
szág terüle téhez v i s z o n y í t v a a l i g f o r d u l e lő más 
o r szágokban . H o n n a n is kezdjem i n k á b b , m i n t 
m a g á v a l B u d a v á r o s á v a l , melye t M a g y a r o r s z á g 
B á n y a v á r o s o k 
M a g y a r o r s z á g 
v á r m e g y é i 
i s p á n o k 
H ő f o r r á s o k 
B u d á n 
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k i rá lya i a hely f e k v é s e és a lka lmas v o l t a m i a t t , 
j ogga l te t tek m e g k i r á ly i s zékvá rosnak . I t t m á r 
a D u n a par t ja köze lében számos hév íz van , s 
köztük nagyobb a különbség, m i n t a földrajz i 
t ávo l ság . N é m e l y i k u i . nemcsak tűrhető, de 
o lyan kellemes hőfokú , hogy o l y b á tűnik, m i n t ­
ha a természet e g y e d ü l á l l ó kegyessége ad ta v o l -
I . ábra. Buda, Georgius, Houfnaglius metszete 1617-ből. 
A) Űj bástya - Citadella. 
B) Királyi vár és palota. 
C) Boldogasszony temploma, most mecset. 
D) Szőlőhegyek. 
E) Budai basa. 
F) Népfajta, akiket a törökök barbárnak és vakmerőnek tartanak és 
akik bármilyen tett elvégzésére alkalmasak; Delly-knek nevezik, 
akiknek a fejük húsába vannak tollak befűzve, hogy minél ke­
gyetlenebbeknek nézzenek k i . Többet olvashatsz róluk Joannes 
Lewenclauius török leírásaiban". 
(A híd mellet a kétkupolás ház a Rudas-fürdő). 
(A metszet eredeti szövegének fordítása). 
na az embereknek fürdésre . T o v á b b i i l yenfa j t ák 
vannak a k i r á ly i v á r a la t t . K i r á l y i a k n a k h ív j ák 
őket, vagy azért , m e r t a k i r á l y i pa lo ta szomszéd­
ságában vannak , vagy, m e r t k i rá ly i bőkezűség­
gel d ísz í te t ték és zá r ták kö rü l őket , vagy p e d i g 
azért, m i v e l ezekben a k i r á l y o k szoktak fü rden i . 
M á s o k a t közönségeseknek neveznek. F ö l é j ü k a 
szikla úgy b o r u l , m i n t v a l a m i természetes b o l t o ­
zat. A t ö r ö k ö k B u d a e l f o g l a l á s a után k i m é l y í ­
tették és kiszéles í te t ték őket . A z a hír j á r j a , 
hogy j o b b a k a többinél . 
A m e l y e k azonban B u d a f e l e t t vannak, s ame­
lyek közül egyeseket ismét k i r á ly i aknak , m á s o ­
kat a szomszédos p tochodoch iumró l (szegény­
ház) k ó r h á z i a k n a k neveztek e l , a l k a l m a t l a n o k 
hűtés né lkü l a fürdésre . N é m e l y i k o l y a n fo r ró , 
hogy a b e l e d o b o t t tojás ugyano lyan gyorsan 
megfő , m i n t az erős tűznél. A fürdőben a fo r ró ­
v ize t h i d e g v í z mérsékel i , m e l y n e k a f o r r á s a A m e l z g g e l 
anny i ra köze l v a n a hőfor ráshoz , hogy a k i k két s z o m s z é d o s 
edénnye l j önnek be lő lük mer í ten i , nyomban me- ^ 1 1 e ^ f°rr* 
r í thetnek az e g y i k k e l a meleg , a m á s i k k a l a h i ­
deg v í z b ő l . 
U g y a n o t t v a n a szabad ég a l a t t az a többinél 
nagyobb hőfor rás , melyet pu rga tó r iumnk nevez­
tek e l , m é g p e d i g azzal a megfon to lássa l , hogy 
v a l a m i n t a h a g y o m á n y szerint a t isztí tótűzben 
bűnhődők büntetései bűneik a r á n y á b a n h o l szi­
gorúbbak , h o l enyhébbek, hason lók a kü lönbsé­
gek ezeknek a fo r r á soknak a v i zében is. A h o l a 
D u n a par t j a fe lő l l épnek be lé , e le inte csaknem 
hűvös , m a j d langyos és minél m é l l y e b b r e hatolsz 
bele, anná l i n k á b b melegszik. B e l s ő részében 
p e d i g k ib í rha ta t l anu l for ró . Bizonyos ped ig , 
hogy ez a hőfok ennek a fo r r á snak a sa já tossága. 
A többi m é r s é k l ő v í z u i . me lye t emlí te t tem, va­
lószínűleg a D u n á b ó l öml ik bele, m e l y ennek a 
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for rásnak a szegé lyé t nyaldossa és, ha k issé 
meg is á r a d , az egészet e lá rasz t ja , azonban a 
melegét k i n e m o l t j a . Ső t m a g á n a k a D u n á n a k 
á l l andó m e d r é b e n is f e lbugyognak hév izek . 
Ezekben azok szoktak fürödni , a k i k m é l y e b b r e 
szeretnek a v í z b e l e b u k n i . 
2. ábra. Buda, X V I I . századi metszet az Apponyi-féle mctszetgyűjteményből. 
(A kép alján W-vcl jelzett négykupolás épület a négy jegenyével, a 
mai Császárfürdő). 
E z e k a b u d a i t h e r m á k (szabadjon a h é v i z e k 
e lnevezésé re ezt a szót használnom) onnan is 
nyerték nevűke t , hogy némelyek , m i n t m o n d ­
tam a v á r o s a la t t , m á s o k a v á r o s fe le t t v a n n a k . 
Miér t i s azoka t a l s ó k n a k emezeket p e d i g fe lsők­
nek neveznek. A t ö r ö k ö k k e d v ü k e t p e d i g a für-
dőzésben le l ték ; nem tet ték tönkre, h a n e m m é g 
jobban k iképez ték és v a l l á s i szempontból m i n t ­
egy fe lmagasz ta l t ák . U i . M a h o m e t h basa, a k i t a 
győztes v e z é r az e l f o g l a l t B u d a és M a g y a r o r s z á g 
többi megszá l lo t t részének élére k o r m á n y z ó k é n t 
áll í tott , mindke t tő m e l l é o t t h o n o k a t építtetett 
3. ábra. Buda, X V I I . századi metszet az Apponyi-féle metszetgyűjteményből. 
(A kép alján a Gellért-hegy töveben W. jelzés a Rudas-fürdőt jelen­
t i . A Margitsziget magasságában a budai oldalon W.-vel jelzett négy­
kupolás épület a mai Császárfürdő). 
a de rv i sek számára , a k á r c s a k v a l a m i r endháza ­
kat. A f e l ső forrásnál , a szomszédos d o m b o n 
szenthelyet is építtetett. I t t azelőt t sző l lők v o l ­
tak. E he lye t ugyanazon r e n d egyik tagja emlé ­
kének szentelte, ak i t m é g életében, m i n t v a l a m i 
istenséget t i sz te l tek a t ö rökök , most p e d i g ha-
A török 
d e r v i s e k 
A törökök 
m o s a k o d á s a i 
l á l a után azon helyen t eme t t ek el és va l l á sos 
t iszteletben részes í tenek. 
A derv isek a t ö rökökné l ugyanazok, m i n t ná­
l u n k a szerzetesek. K o l d u l á s b ó l é lnek, szoká­
suk, hogy szeretett v a l l á s u k tan í tása szerint sa­
nyarga t j ák tes tüket . E z t n é m e l y e k úgy teszik, 
hogy tüzes vassal sebhelyeket ége tnek belé , má­
sok éles o l l ó v a l b e l e v á g n a k , i smét m á s o k m i n d ­
két módon . T e s z i k p e d i g ezt anná l gyakrabban 
és kegye t l enebbü l minél szentebb és v a l l á s o ­
sabb akar l e n n i k i - k i közü lük , vagy azt óhajt ja, 
hogy annak ta r t sák . Bizonyos , hogy a különbség 
és a szentségre tö rekvés a ruháza tban is meg­
m u t a t k o z i k köz tük . Egyesek ugyanis fehér b o k á ­
i g érő v á s z o n r u h á t v ise lnek, l ábbe l i t ho rdanak 
és fedet t f ő v e l j á rnak . M á s o k mez í t l áb és fedet­
len főve l , sőt a testük is csaknem mezítelen, k i ­
v é v e annyi t , a m e n n y i t két nyersbőr bá rány­
vagy kecskebő r f ed . E z e k egy ike e lö l rő l , a m á ­
s ik hátulról l óg le a v á l l u k r ó l . O l y a n o k is v a n ­
nak, a k i k egyet len i r h á v a l c supán testük szemé­
remrészei t t a k a r j á k be, a többi mezítelen. A z 
i n d i a i y o g i k m a r a d é k a i n a k tek in tenéd őket. 
Ezek ugyan n e m t a r toznak a fo r rásokró l szóló 
e lbeszé lésembe, de, ha m á r i d e l y u k a d t a m k i , 
m i t tesz, ha a t ö rökök m o s a k o d á s a i r ó l is hozzá­
fűzök v a l a m i t ? V a l a m i n t a t ö r ö k ö k m i n d e n v i ­
zet, Isten l e g f ő b b a j á n d é k a k é n t nagyon t isztelet­
remél tónak t a r t anak , úgy kü lönösen az é l ő -
vagyis f o l y ó v i z e k e t . M é g p e d i g azok m i a t t a gya­
k o r i m o s d á s o k m i a t t , m e l y e k e t napjában több­
ször is, nem csupán a tes t i szenny l emosásá ra , 
hanem a b ű n ö k engeszte lésére is szoktak v é g e z ­
n i . E z t ké t ség te lenül más nemzetek szertar tásai­
ból ve t ték át, ak ikné l m é g a v ízze l v a l ó meg-
hintés is az engesz te lő sze r ta r tások közé számí­
to t t , í g y h a j d a n R ó m á b a n a Capena-i , ké sőbb 
A p p i a - i n a k nevezett kapuná l egy ik ember a má­
s ikat locsol ta az ún. M e r c u r v i z é v e l , miközben 
M e r c u r t h ívta segí tségül , hogy a meglocso l t gaz­
t e t t e i t és főként hamis esküvése i t e l töröl jék. A 
h a g y o m á n y szerint így o ldoz ta fe l Peleus Pat-
roclust , és engesztelte meg Acastus Peleus test­
v é r é n e k Focusnak m e g g y i l k o l á s a m i a t t , miután 
e lőbb Egeus M e d e á t tisztította m e g vízhintésscl , 
Pausanias említi a C o r i n t u s i a k b a n , hogy hason­
lóan t i s z tu l t meg Orestes anyja v é r é t ő l , miután 
senki sem fogadta v e n d é g ü l házába . E z t az ese­
tet anná l sz ívesebben emlí tem, m e r t pé ldá j a an­
nak, az e lődök tő l á tve t t igen rég i szokásnak, 
hogy a k i k e t nagy bűnök te rhe l tek , azokat m i n ­
d e n k i kerül te ér intkezésben is, be szédben is. így 
énekel Aeneas is K ö l t ő n k m ű v é b e n : „ H á r o m ­
szor mosta meg tiszta v í z a t á r saka t s öntözte 
őket sze l íd h a r m a t á v a l . " S ugyancsak ő mondja , 
sok v é r t ő l szennyezetten: „ T e a t y á m , fogadj ál­
d o t t kezedde l ; nekem, a k i t ekkora háború tar­
t o t t t á v o l és ak inek vé r tő l csöpög a kezem, nem 
szabad érintenem az o t t h o n szent fa lá t , m íg élő 
v ízben meg nem mosakszom," . 
Sőt , a tö rökök t e m p l o m a i k b e j á r a t á b a n vizet 
is t a r t a n a k ugyanerre a használa t ra , és szerin­
tük senkinek sem szabad oda m o s d a t l a n u l be­
lépnie. 
Á l t a l á b a n a t ö rököknek nagy gyönyörűségük K e g y e l e t e s 
t e l i k a m o s a k o d á s o k b a n és fü rdőkben , úgy, a törökökné l 
hogy kegyeletes d o l o g ná luk n y i l v á n o s fürdőket n y i l v . f ü r d ő k 
létesí teni és a lap í tan i és az a v é l e m é n y ü k , hogy l é tes í tése 
az i l y e s m i nemcsak az é lők s z á m á r a dicsőség, 
hanem a ha lo t t aknak is üdvös . I l y e t é n k é p p a 
mos t an i u r a lkodó , Szu le jmán úgy B u d á n m i n t 
másut t is létesített fürdőházat . A z e l ő b b i helyen, 
a ka locsa i érsek ha jdan i pa lo t á j ában , a saját 
maga és háztar tása t ag ja i egészségének a gondo-
H a l a k 
a h é v í z b e n 
P e s t i h é v í z 
H ő f o r r á s a i k ­
r ó l h í r e s 
h e l y e k 
zásá ra . E b b e a v i z e t fö lda la t t i c sa to rnákon ke­
resztül veze t ik a D u n á b ó l nagy m a g a s s á g b a , ar­
ra a szintre, m e l y e n B u d a a D u n a f e l e t t épült. 
M a g á t a fü rdőháza t be lü l rő l azok a m á r v á n y 
e m l é k m ű v e k bor í t ják , amelyek aze lő t t a temp­
l o m b a n v o l t a k . H a azonban v a l a m i kép v o l t 
r a j t uk , azt l e v a k a r t á k , s az egészet kics iszol ták. 
U g y a n i l y e n d i c sőség re t e t t szert a m á r emlí­
te t t M a h o m e t h basa, a k i a h ő f o r r á s o k a t azzal 
igyekezet t h í r e s e b b e k k é t enn i , hogy felépít tet te 
a de rv i s k o l o s t o r o k a t , v a l a m i n t annak sírhelyét , 
a k i r ő l m á r szól tunk. I t t azonbn m á r lá tható a 
d o l g o k különös v á l t o z á s a . M e r t azoka t a helye­
ket, amelyeket B u d a épsége és v i r á g z á s a idején 
a m a g y a r o k gyönyörűséges o t t h o n u l használ tak , 
a tö rökök v a l l á s u k szerint fe lékesí te t ték , gonosz 
m ó d o n g y a l á z k o d v a az e l len , a m i t aze lő t t szent­
nek t a r t o t t a k ( t i . a magya rok ) . 
A felső hőfo r rásban , azok fe le t t a források 
felet t , amelyeket fü rdésre haszná lnak , vannak 
me legv izű h a l a s m e d e n c é k is. Ezekben o lyan ha­
l a k tenyésznek, m e l y e k , ha h i d e g v í z b e v i sz ik át 
őket , k ipusz tu lnak . A D u n a s z e m b e n f e k v ő part­
ján, Pest fe le t t is v a n n a k hő fo r rá sok , de ezek 
k e v é s b é híresek, m i v e l anny i ra köze l vannak a 
f o l y a m medréhez , hogy annak b á r m i l y csekély 
növekedésé tő l e l r o m l a n a k . 
Megszok tuk , hogy a hőfor rások bizonyos hír­
nevet , m in tegy d ics fény t kö lcsönöznek azoknak 
a helyeknek, a h o l e lő fo rdu lnak . í g y l e t t híressé 
v a l a m i k o r a Ba jae - i öbö l C a m p a n i á b a n . R ó l u k 
hasonlóan h í resek m a n a p s á g is O la szo r szágban , 
N é m e t o r s z á g b a n és a f ö l d k e r e k s é g b á r m e l y más 
pontján a he lységek . N é h á n y m é g a nevé t is hő­
for rása i ró l kap ta , m i n t Tessal iaban T h e r m o p i l e , 
és N é m e t o r s z á g b a n a Badeen-nak, azaz fürdőnek 
nevezett v á r o s o k . Á m a b u d a i a k va lahogy ho-
m á l y b a n m a r a d t a k és a sok és vá l toza tos hőfor­
rás sem biztosított ennek a he lynek némi hírne­
ve t . E z k é t s é g k í v ü l azér t történt, m e r t ennek a 
v á r o s n a k m á s n e m ű sorsa és kincsei e l h o m á l y o ­
sí tot ták a kegyes te rmésze tnek ezt a kü lönben 
nem csekély a j ándéká t . Hiszen E u r ó p á n a k me­
l y i k helye v e t é l k e d h e t n e B u d á v a l , a k á r kel lemes 
fekvésé t , a k á r egészséges éghaj la tá t , a k á r ta la­
j á n a k te rmékenységé t , a k á r a bá rmi fé l e haszná­
l a t r a , fényűzésre v a l ó a k á r m i n ő más c i k k e k bősé­
ges á r a d a t á t t ek in ted? S m é g m i t sem szó l tam ar­
ró l , hogy menny i re a lka lmas v o l t , m i n d a magya-
4. ábra. Buda, metszet a X V I I I . századból Jacob Tollius: Epistolae 
Itinerariae című könyvéből (Amsterdam 1700). 
r o k n a k , m i n d p e d i g sok más népnek a v é d e l m é r e , 
épsége m e g ó v á s á r a . E z t ká runkon és a bennünket 
fenyegető v e s z é l y e n naponként tapasz ta l juk . A n ­
nál sú lyosabb és keservesebb az a veszteség, 
m e l y azá l ta l ér t bennünket , hogy a tö rök ezt a 
helyet tő lünk e l ragadta . D e fé l re a keservekkel 
h a d d kap janak m a j d másutt he lyet . 
H a nem g á t o l n a benne k r ó n i k á s a i n k nagy te­
kinté lye , a k i k nagy egyetér téssel azt h a g y o m á -
B u d a neve nyozták ránk, hogy B u d á t , B u d a k i r á l y A t t i l a 
t e s tvére a lap í to t t a és nevezte e l , én - ha e név 
e rede té rő l m á s fe l tevés t ke l l ene szerkeszteni -
a r ra g y a n a k o d n é k , hogy m i v e l az ezen a helyen 
e lő fo rdu ló híres és nagyszámú hőfor rás m i a t t a 
németek ha jdan Bada-nak nevez ték , a m a g y a r o k 
ezt egy betű k icse ré léséve l B u d á n a k mond ták . H i ­
szen nem kétséges , hogy a m á s o d i k Pannón iá ­
nak ezeket a he lye i t a h u n o k b e v á n d o r l á s a előt t 
a németek, vagy i s a t eu tonok l a k t á k . É p p i l y v á l -
V e s z p r é m toztatással h í v t á k a magya rok V e s z p r é m n e k , azt, 
a m i a németekné l W e i s p r u n v o l t , azaz fehér fo r ­
rás, m e l y neve t a d o t t a he lységnek . M é g ma is 
mutoga t ják a v á r a lat t , m e l y a püspök székhe­
lye. 
E s z t e r g o m i A m h a d d térjek vissza mos t a hő fo r rá sokra 
h é v í z és a D u n a par t ján ha ladva I s t r o g r a n u m b a vagy 
ahogy most h ív j ák , Esz te rgomba é rkezem. E z a 
hely M a g y a r o r s z á g o n B u d a után m i n d i g a l eg ­
híresebb v o l t . I t t az érsek székhe lye , a k i egy-
személyben M a g y a r o r s z á g n a k a p r ímása . A n n a k 
a hegynek a tövében , me lynek a tetején nagysze­
rűen építet t v á r á l l , s amerre a D u n a f o l y i k l é ­
tez ik i t t egy to ronyba zár t me leg fo r r á s , a h o v á 
a v á r b ó l m e r e d e k fa lon lehet l e j u t n i . E for rás­
bó l a k k o r a v í zmenny i ség f a k a d , hogy v a l a h a 
m a l o m k ö v e t fo rga to t t , most p e d i g dobhoz ha­
sonló sz iva t tyúgépe t hajt, a m e l l y e l a D u n a v izé t 
fö lda la t t i csatornán keresztül a fentemlí te t t t o ­
ronyban sz iva t tyúzzák és a v á r b a veze t ik át. E n ­
nél is bőségesebb , nem messze innen , az a má­
s ik forrás , m e l y n e k v ize kis ha l a s tóba f o l y i k , 
aho l m é g télen is b é k á k brekegésé t h a l l o d . V i ­
zének mennyisége e légséges 3-4 m a l o m k ő haj­
tására . 
Esz t e rgom felet t , m e l y n e k neve az Is ter és a 
G r a n u m nevekbő l l e t t összetéve, m i v e l o t t ve­
gyü l el a G a r a m fo lyó a D u n á v a l ; nem messze 
a k o m á r o m i vá r tó l , m e l y viszont a hason nevű 
sziget par t ján v a n ezt p e d i g a Pozsony m e l l e t t 
két ág ra oszló D u n a képez i : t o r k o l l i k be észak- A p ö s t y é n i 
ról é r k e z v e a V á g . E n n e k a par t ja a T h u r z ó csa- h ő f o r r á s o k 
Iád b i r toká t képezi G a l g ó c z felet t mos t nagyon a ^ A * * P a r t J a 
híres l e t t hőfor rása i ró l . Nemcsak gyógyha t á súk 
m i a t t , m e l y r ő l az a vé l emény , hogy fe lü lmúl ja 
m i n d e n más m a g y a r o r s z á g i hőforrásét , hanem 
azért is, m e r t egészen vá l toza tos és különös mó­
d o n fakadnak . N i n c s u i . meghatározot t forrás­
helyük, hanem a f o l y ó n a k medrében l e v ő hely­
zetét köve t ik . A h o g y a n ez á rad vagy apad , úgy 
tűnnek e l , vagy jönnek elő. M i n é l i n k á b b á r a d 
a fo lyó , annál t á v o l a b b r a húzódnak el , o lyany-
nyi ra , hogy a k i k fürödni akarnak, kény te lenek 
egyre újabb és ú jabb g ö d r ö k e t ásni, m i n t e g y k u ­
t aka t n y i t n i . A m i k o r a fo lyó a m e d r é b e n van , 
ezt a kavicsos ré tegben csinál ják, m e l y az ő sa­
játos ta la ja . A m i k o r a fo lyó ped ig k i á r a d , a kö­
tött és agyagos t a la jban , melyben egyébkén t , ha 
a fo lyó nem á rad , semmi nedvesség sincsen. 
Nemcsak a pa r ton buzog fe l a m e l e g v í z , hanem 
ha feneké t l á b a d d a l f e l k a v a r o d , a fo lyóban is. 
Ezeknek a fo r r á soknak a v ize szertelenül forró, 
úgyhogy mérsék lés né lkül nem is a lka lmas für­
désre . E z azonban könnyen k iv ihe tő a közel i h i ­
deg v í z mer í t é séve l és hozzákeve réséve l . M i v e l 
T r e n c s é n 
m e l l e t t i 
h ő f o r r á s o k 
A b a j m ó c z i 
h ő f o r r á s o k 
A s t u b n y a i 
h é v í z 
az a h i ede lem já r j a , hogy elegyí tés né lkü l g y ó -
g y í t ó b b hatású, a k i k gyógyu lá s t keresnek, i nkább 
k ihű ln i hagy ják , a m i az i dő j á r á s tó l függően 
m a j d később , m a j d hamarabb k ö v e t k e z i k be. 
Á m d e sohasem hű lnek le ezek a f o r r á s o k anny i ­
ra , hogy ne k e l l j e n a be lé jük s z á l l ó k n a k a g ö d ö r 
m é l y é r e hajított t é g l á v a l , gyeppel , v a g y á g a k k a l 
tes tük l ega l só részei t a fel törő hő ha t á sa el len 
m e g v é d e n i ö k . Sokan tapasz ta l ták és t apasz t a l j ák 
m a is, napró l napra , mennyi re h a t á s o s a k idül t 
és csaknem ké tségbee j tő be tegségek e l l en is. 
M á s h é v v i z e k ugyancsak a V á g fo lyó part ján, 
G a l g ó c z fe le t t l e v ő Trencsén v á r köze lében v a n ­
nak . Ke l l emesen melegek, nagyon t iszta v i zűek . 
E z é r t keresett üdü lőhe lyü l szo lgá l t ak a szepesi 
i spánoknak , a k i k n e k a mege lőző k o r b a n T r c n -
csénben v o l t a székhe lyük . 
N incsenek nagyon messze a V á g t ó l a baj ­
mócz i hő fo r rá sok a v á r me l l e t t . E z a v á r is a 
T h u r z ó k é , a k i k közü l Thurzó E l e k , ennek a csa­
l á d n a k neves tagja , a k i egy ide ig a k i r á l y után 
a legnagyobb h a t a l m a t g y a k o r o l t a M a g y a r o r s z á ­
gon , a k k o r a becsben t a r to t t a őket , hogy négyze­
tes k ö v e k b ő l készü l t gyű j tőmedencébe vezettet­
te, m e l y k ö v e k a v í z b e szá l lóknak egyú t t a l l ép -
csőzetül és ü lőhe ly gyanán t is s zo lgá lnak . J ó l l e ­
he t k e v é s b é t á g a s a k , n y i l v á n v a l ó b e n n ü k a hő­
f o k kü lönbsége , mié r t is f a l osztja őke t ketté, 
ú g y h o g y a mérséke l t ebben me leg v í z az e lőke ­
l ő b b e k részére férhe tő hozzá, a többi p e d i g a 
n é p haszná la tá ra v a l ó . 
T u r ó c m e g y é b e n , m e l y ugyanabban az ország­
részben v a n , csaknem ugyano lyan t á v o l s á g r a a 
V á g t ó l , v a n n a k a Stubnya f a l u m e l l e t t i hőfor rá ­
sok. A f a l u a k ö r m ö c b á n y a i p o l g á r o k é . A forrá­
sok min tegy szigeten v a n n a k : m e r t a közel i he­
g y e k b ő l a lá fu tó pa t ak zárja őket kö rü l , me ly -
nck v i zé t szeretik i n n i a szomjas fü rdőzők . A 
hő fo r r á sok v i zének hűtésére csak a k k o r hasz­
nál ják , m i k o r v a l a k i azonnal friss v í z b e n akar 
m e g f ü r ö d n i ; o l y a n k o r is csak keveset, m e r t ma­
guk tó l is csak k e v é s s é melegek. 
H a s o n l ó a k az e l ő b b i e k h e z azok a t o v á b b i hő­
for rások , me lyek K ö r m ö c - és S e l m e c b á n y a közt 
vannak , me lyek a fen tebb említett b á n y a v i d é k 
két legfontosabb v á r o s a . O l y a n sz ik l ábó l ered­
nek, m e l y a fü rdőzők feje fe let t te tőt képez és 
á r n y é k o t ad . 
N e m csupán m a g á t a for rásv ize t tar t ják 
egészségesnek, hanem az iszapját is, a m i t m á r 
P l in ius is a h é v v i z e k e lőnye i közöt t eml í t . É p p 
ezért egyesek, főkén t a fekélyesek, feküdni 
szoktak benne, o t t , az e rede tükhöz köze l . 
S e l m e c b á n y á n v a n a R ó z s i k a - f o r r á s n a k elne­
vezett h é v í z is. E b b e n a csatornákat , me lyeken 
a v í z keresz tü l fo ly ik és a faü lőhe lyeke t a v í z b ő l 
k i c s a p ó d ó kőzet a n n y i r a bevonja, m i n t v a l a m i 
kéreg, ú g y h o g y teljesen k ő b ő l v a l ó k n a k látsza­
nak. 
L i p t ó megyében a K e r e s z t e l ő sz. J á n o s r ó l ne­
vezet t f a l u m e l l e t t langyos v ízforrás v a n . F ő l e g 
azok j á r n a k ide , a k i k n e k a bőrét rüh v a g y kosz 
csúfítja e l . O t t szökik f e l és inkább nagy e r ő v e l 
k i v e t i , m i n t k ibocsát ja a v izé t , ahol a V á g ered 
és siet a l á a közeli h e g y e k b ő l , melyeke t a K á r ­
pátok legmagasabb részének tar tanak. E he­
gyek, m e l y e k r ő l azt á l l í to t t am, hogy a K á r p á t o k 
is közé jük ta r toznak, sehol sem eme lkednek ma­
gasabbra, sehol sincs b e n n ü k több és h a t a l m a ­
sabb hegygerinc. M a g a s s á g u k jele a r a j t u k l e v ő 
örökös hó, amiér t a köze l i német l akosok havas 
hegyeknek nevezik ő k e t ; V a d s á g u k jele , hogy 
j á rha ta t l anok . A s z l á v o k ( sz lovákok) n y e l v é n 
úgy h ív j ák , hogy T a t r i , azaz tatárok, a régi gé -
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t ák o r szágában n y ú l n a k át. A m a g y a r o k Ta r -
cza lnak nevez ik ; úgylá t sz ik , hogy n y e l v ü k ö n ez 
a név mezí te len, azaz l e t a ro l t csúcs jelentésé­
b ő l származik . E z e k a hegyek u i . csupa k i m a g a s l ó 
és k o p á r sz ik lák . J ó m a g a m a S a r m á t sziklák­
n a k t a r tanám őket . Ezeke t említ i Sol inus művé ­
nek azon a he lyén , aho l azt á l l í t ja , hogy N é m e t ­
o r szág a H a r z h e g y s é g és a S a r m á t sz ik lák kö ­
zöt t terül e l . A S a r m á t hegységben u i . nem is 
o l y a n t ávo l ezek tő l a sz ik láktól e red a V i s z t u l a , 
m e l y e t P l i n i n i u s Vis tu lus -nak , m á s o k I s tu l -nak 
m o n d a n a k . So l inuson k ívü l a l eg többen ezzel a 
f o l y ó v a l a d j á k m e g N é m e t o r s z á g határát . E 
A S z e p e s s é g s z ik l ák tövében terül el a Szepesség , aho l o lyan 
fo r rások vannak , m e l y e k m e g m a r j á k a vasat, kö ­
vesednek és, ha i sszák a v izüket , az é lő l ényekre 
ha l á lo sak . E z e k r ő l i t t m i n d a z t hozzáfűzöm, a m i t 
m á s a l k a l o m m a l m á r í rásba f o g l a l t a m számod­
ra. 
V a s a t m a r ó K e z d e m azzal , ame ly iknek vasat m a r ó hatása 
V 1 Z v a n . A szepesi v á r h o z tartozó S z o m o l n o k köze­
lében , o lyan hegyekben, ahol ha jdan ércet fe j ­
te t tek . O l y a n sz iva t tyúva l mer í t ik , m i n t a m i ­
l y e n t Esz t e rgomban emlí tet tem. E z t a fe lül ről 
rázuhogó v í z l ökése forgat ja . B ő r c s o m ó k k a l sű­
rűn egybefont kö t é l kö rü l fo rga tá sá ra és rántásá­
ra megtöl t i azoka t a réseket, m e l y e k e n a köté l 
pá lyá j a ha l ad át. A k iömlő v ize t csa t lakozó csa­
to rnák fog ják f e l és bocsáj t ják k i a szabad ég 
a lá , fö ldbe áso t t medencékbe , me lyekbe azután 
vasat, a k á r ó c s k a v a s a t , aká r p e d i g újat helyez­
nek. A kisebb v a s t á r g y a k a t a v í z hamarabb 
emészti meg . V a s b ó l készült l ópa tkó huszon­
négy órán be lü l megsemmisü l . A vastagabb pat­
kóka t , m i n t ami lyeneke t a szomszédos hegyv i ­
d é k k o v á c s a i készí tenek, néhány n a p i v í zbemer í ­
tés után a m a r a t á s köve tkez tében iszapszerű ré-
teg v o n j a be. E z t időnként lemosva a vasat tőle 
megtiszt í t ják, hogy a v í z ereje az így m e g m a r a d t 
részt anná l ha t á sosabban jár ja át. A m i sárszerű­
ség a vas szé tmá lása után m e g m a r a d , az réz. 
( ö k maguk népiesen mésznek h ív j ák . ) E z t ke­
mencében l ágy t ö m e g g é o lvasz t ják össze. M a j d 
m á s i k kemencében történő o lvasz t á s után meg­
t i s z tu l , s így m i n d e n n e m ű haszná la t ra éppoly a l ­
ka lmas , m i n t az é rcbő l készült, m e l y b ő l ugyan­
o t t sokat bányásznak . 
N e m kétséges p e d i g , hogy a v í z n e k ez az ere­
je az ércerektől v a n , főként a p i r i t érc től (a nép 
marchez i tnek h í v j a ) . H o g y ennek o t t nagyon 
nagy az ereje, m á r a b b ó l is lá tszik, hogyha eső­
v í z , vagy más n e d v e s s é g j u t a f ö l d b e , v i t r i o l 
csepeg be lő le , a m i t a görögök chalkantosnak, a 
l a t i n o k c ipőmáznak mondanak (csersav). K ú p -
szerűen á l l össze, j égcsap módjá ra . E z t természe­
tes v i t r i o l n a k nevez ik . Lé tez ik más mesterséges 
is, a m i t ugyanot t á l l í t a n a k elő a k ö v e t k e z ő mó­
d o n . 
A z é rcbányászok azokat a g e r e n d á k a t , ame­
l y e k a t á rnákban v a n n a k keresztbe fekte tve , ap­
róra v á g o t t p i r i t t e l szokták m e g h i n t e n i , hogy 
b iz tonságosabbá t egyék a ra j tuk v a l ó já rás -ke­
lést. M i h e l y t ezek a fö ldbe sz ivá rgó v íz tő l át­
nedvesednek, v i t r i o l ke le tkez ik r a j t u k : m i k o r 
m e g s z á r a d n a k , a n n y i r a m e g k e m é n y e d i k és úgy 
r á t a p a d a ge rendák ra , hogy nem lehet lefej teni 
mássa l , m i n t vassal. A z így m e g k e m é n y e d e t t 
anyagot l e v a k a r j á k és a bányákbó l t ö m l ő k ö n ke­
resztül medencébe veze t ik . For ró v i ze t öntenek 
rá, ami tő l az egész pi r i tbői ke le tkeze t t v i t r i o l 
f e l o l v a d . A víz teljesen megzö ldü l . E z t más 
e d é n y b e öntik, hogy k i t i s z t u l j o n . M i u t á n k i t i sz­
t u l t , ó lomüs tbe önt ik, a h o l heves tűz fe le t t 8 
vagy 9 órán át f o r r , m í g az ún. k i p á r o l g á s á l ta l 
V a s b ó l v a l ó 
r é z 
A két fé le 
v i t r i o l 
besűrűsöd ik . K ö z b e n azonban f o l y t o n u t ána ön­
tenek u g y a n e b b ő l a f o l y a d é k b ó l , hogy az üs tök 
tele legyenek. A z t á n f a k á d a k b a öntik, m e l y e k b e 
v e s s z ő k e t d u g t a k be, hogy ezekre r á t apad jon . 
E z az, a m i t főzött, v a g y mesterséges v i t r i o l n a k 
h ívnak . E n n y i t a vasat m a r ó v í z e re jé rő l és ha­
tásáró l . 
K ő k é p z ő M o s t a kőképző fo r rás ró l beszélek, m e l y f a j ­
f o r r á s o k t ábó l sok v a n a Szepességben . K ö z ü l ü k néhá­
nya t é p p ú g y l á toga tnak , m i n t a hő- v a g y más 
g y ó g y f o r r á s o k a t . V a n is bennük v a l a m i for róság , 
v a g y inkább l angyos ság , a m i t m i n d té len , m i n d 
m á s é v s z a k o k b a n v i l á g o s a n érezni. K ö z ü l ü k is k i ­
tűnik az a forrás , a m e l y i k v a l ó s á g o s ha las tava t 
képez anná l a f a luná l , me lye t a szepesi németek 
R a u s c h e n p a c h p a t a k j á n a k c s o b o g á s á r ó l neveztek e l . B ő s é g e s a 
v i z e és a b e l e d o b o t t fá t úgy bevon ja kőzet te l , 
m i n t h a ké rge lenne. A más ik i l y e n a J á n o s r ó l 
nevezet t f a lu köze lében van . A m e l y i k for rás v i ­
ze u i . szűken f a k a d , a l i g f o l y i k v a l a m i c s k é t , 
m ind já r t k ö v e t képez . í g y h a l m o k a t képeznek, 
m e l y e k n e k egyike Szt. A n d r á s f a l v a m e l l e t t lát­
ható. A más ik , a több iné l h í resebb, p e d i g Sze-
pes v á r a köze l ében v a n , Szt M á r t o n t e m p l o m a 
m e l l e t t , amely a l e g f ő b b szepességi szentegyház . 
I t t a forró v ízhez hason ló forrás b u g y o g , vagy 
i n k á b tör elő nagy be l ső mormogás és zaj kísé­
re tében, a m i t nem kis c sodá lkozássa l h a l l , a k i a 
fülét odatar t ja . M é g p e d i g nemcsak a szabad ég 
a l á tör k i , hanem fö lda la t t i f o l y o s ó k a t is keres. 
B á r m e r r e ha l ad , kőze te t képez, b á r a fö ld a la t t 
k é p z ő d ő i lyenfa j t a kőzet , ha eső öntözi a ta la j t 
és a v i zenyősség s o k á i g megmarad , f e l o l d ó d i k . 
E z t az így f e l o l d ó d o t t és k ibányászo t t anyagot a 
l a k o s s á g mész he lye t t v a k o l á s r a haszná l ja . A 
szabad ég a l a t t ke l e tkezők azok a kőze tek , me­
l y e k e t tu fának m o n d a n a k . Ezek s i m a s á g u k k a l és 
r i t k a s á g u k k a l a ta j tékkőhöz hasonl í tanak . M i ­
v e l p e d i g v a l ó s z í n ű l e g enyvet is t a r t a lmaznak , a 
kö rnyéken ép í tkezők szívesen haszná l ják fa lép í ­
téshez. E z é r t m o n d o g a t j á k egyes o t t a n i lakosok, 
hogy v í z b ő l épül t házban l aknak . 
E g y é b i r á n t n é m e l y e k számára n e m k e v é s b é N y á r o n 
csodá la tosnak tűnik, hogy a v á r h o z közel i he- b e f a g y ó f o r r á s 
gyen egy ba r l angban a télen fo lyékony fo r rásv íz 
nyáron annyi ra befagy, hogy innét szoktak i t a l o k 
hűtésére jeget v i n n i . 
A m i t o v á b b á azoka t a fo r rá soka t i l l e t i , me- M é r g e s ^ 
l yeknek v ize a b e l ő l ü k ívó é lő l ényekre nézve o r r a s o 
h a l á l o s a k ; egy ikük a S a r m á t sz ik lák l ábáná l ta­
l á lha tók , me ly u t ó b b i a k - m i n t m o n d t u k - Sze-
pes fö lé emelkednek . E n n é l h í rhed tebb az a má ­
sik ket tő , amelyek Sáros megyében min tegy 
szemben v a n h a s o n n e v ű v á r r a l . E n n e k a v á r n a k 
magam vagyok a kap i t ánya . A z u i . , a m e l y i k a 
sz ik lák l ábáná l v a n , csak a be lő l e i v ó madara ­
ka t ö l i meg á l l í t ó l ag . A más ik ke t tőrő l azonban 
azt mond ják , hogy nemcsak a m a d a r a k r a , ha­
nem más é lő l ényekre is á r ta lmas . E z é r t szorgo­
san szok ták őket őr izni , nehogy v a l a m i b a r o m 
hozzájuk férkőzhessen. E g y más ikná l , a m e l y i k 
csaknem eperjesi a l l a t t va ló ink ha tá rában fek­
szik többnyi re s i s a k v i r á g nő. H o g y ebben a nö­
v é n y b e n méreg v a n , m a g á n a k O v i d i u s n a k is 
egyet len verssora b izony í t j a : „ A szörnyű mos­
t o h a a n y á k mérge t keve rnek" . E b b ő l is lá tható, 
hogy ez a forrás i n n e n kapja mérges nedvé t . A 
for rások u i . o lyanok , m o n d j a P l in ius , ami lyen a 
fö ld , me lyen keresz tü l fo lynak , s ami lyenek azok­
nak a n ö v é n y e k n e k a nedvei , me lyeke t áztatnak. 
V a l ó b a n különös te rmésze te ennek a for rásnak , 
hogy azt mondják , a n ö v e k v ő h o l d d a l gyarap­
szik, a fogyó h o l d d a l csökken, ú g y h o g y újhold-
k o r teljesen e lapad. E z t m i n d e n k i a k k o r a köz-
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megegyezésse l á l l í t ja , hogy nem is v o l t k e d v e m 
k i k u t a t n i , v a j o n ez a d o l o g nincs-e máskén t . 
A z t v é l t e m , hogy a s a v a n y ú és s a v a n y k á s v izű 
fo r r á soka t k é s z a k a r v a k e l l m e l l ő z n ö m , m i ­
v e l M a g y a r o r s z á g o n nagyon r i tkán f o r d u l n a k 
e lő . N e h o g y azonban m é g ezeket is r i tk í t sam, 
m i n d e n e k előt t ezek h í resek : az egy ik Z ó l y o m 
m e g y é b e n v a n az u g y a n i l y e n nevű v á r m e l l e t t , 
m e l y n e k az e lőbb eml í te t t v á r o s o k az a l a t t v a l ó i : 
a m á s i k annál , amelye t k i rá ly i hegynek m o n d a ­
nak. Ü g y mond ják , hogy mindket tő a l épba joso -
k a t gyógy í t j a n y i l v á n v a l ó a n jó ha tássa l . 
Beszterce v á r o s m e l l e t t - a németek N e u s o l -
nak h í v j á k - aho l dúsércű bányák v a n n a k , me­
lyeke t mos t k i r á l y i a k n a k neveznek, m i v e l ben­
nük a k i r á ly köl t ségén f o l y i k a m u n k a : kis csa­
to rna z ö l d v i ze t a d . M i h e l y t l eü lepsz ik , arany-
t a r t a lmú iszapot nyernek be lő le . 
M i v e l p e d i g a fo r rá soka t k ö v e t v e Z ó l y o m 
m e g y é b e értünk, nem mulasz tha tom e l megem­
líteni azt a fö ldrész t , m e l y azon a v i d é k e n hír­
hed t egészségte len k igőzö lgésé rő l . A fe le t te elre­
pü lő m a d a r a k a t és b á r m i n ő más é l ő l é n y e k e t biz­
tosan megö l i , a m i v i l á g o s a n ki tűnik azoknak a 
t apasz ta l a t ábó l , a k i k kísér le te t t e t t ek ebben a 
d o l o g b a n . K a k a s t v a g y tyúkot , m a c s k á t v a g y k u ­
tyát hosszú nyé l re kötö t tek és ezen k ü l ö n b e n az 
é l ő l é n y e k t ávo l t a r t á sa vége t t ker í tésse l kö rü lve t t 
fö ld rés fö lé szok ták t a r t an i . É l e t ü k ekkor 
ugyano lyan hi r te lenül végződ ik , m i n t h a meg­
fo j to t ták v o l n a őket . 
U g y a n a n n á l a fo r rásná l , me lynek v ize , m i n t 
m o n d t u k , megö l i a b e l ő l e i vó m a d a r a k a t , a Sar­
m á t fo r r á sok a l a t t s a v a n y ú v í z forrás is t a lá lha­
tó. B á r úgy hisz ik , hogy azzal a m á s i k k a l ugyan­
egy eredetű , mégis a legtöbben a n n y i r a kedve­
l i k , hogy m é g a betegek is isznak b e l ő l e . 
M á s forrás nincs messze L é v a v á r á t ó l Bars í z é t v á l t o z t a t ó 
megyében . E n n e k v i ze elveszti az ízét, ha nem s a v a n y ú v í z 
v i s z i k haza t e l i edényben , a k i k mer í t enek be lő le . 
E z é r t , ha a v e l ü k szembe jövőknek i n n i a d n a k 
be lő l e , ha az edény ta r t a lma csak kissé csökken t 
is, a m a r a d é k v i z e t k iönt ik és újból visszafutnak 
mer í ten i . Egyesek m é g ennél c sodá la tosabb , de 
anná l va ló sz ínű t l enebb d o l g o t tesznek hozzá. T i . , 
hogyha tiszta, m i k o r merí t ik és t iszta is ma ­
r a d , a m í g a betegeknek nyújtják, s ők. ezt c sodá la ­
tos m ó d o n szokták megk ívánn i , ez a g y ó g y u l á s n a k 
legbiztosabb jele lenne. H a v i szon t z a v a r o s s á 
v á l i k , a be tegrő l l e k e l l m o n d a n i . Ú g y h o g y a k i k 
a betegnek csak i t a l t aka rnak v i n n i , s nem a 
so r sá ra k íváncs i ak , f e l szokták k a v a r n i a v ize t , 
mie lő t t mer í tenek be lő le . D e hagy juk az i lyes­
m i t a b a b o n á s o k h iszékenységére . 
E t t ő l nagy t á v o l s á g r a ismét más s a v a n y ú v í z - S a v a n y ú v í z és 
forrás van . Ehhez köze l v a n az a forrás , me ly m á s i k kőképző 
h a l o m m ó d j á r a e m e l k e d i k fel és néha m e g v á l ­
toz ta t ja fo lyásá t . M e r t a v í z , a m i t k ibocsáj t 
mind já r t k ö v e s e d i k , úgy, hogyha m e g n ö v e k s z i k 
az a rész, amelyre egy i d e i g f o l y t , kényte len a 
m á s i k alacsonyabb részre ömleni . Ez p e d i g 
a m o l y a n kör fo rgássa l történik a for rás egész 
területén. 
F ü l e k v á r m e l l e t t , N ó g r á d m e g y é b e n , F ü l e k ­
től é szakra t a l á lha tó az a ba r l ang , melyben a 
fentről lecsepegő v í z rögtön m e g k e m é n y e d i k . 
L á t h a t s z o t t ebbő l a lecsepegésből nőtt k ö v e ­
ket , m i n t v a l a m i embera lakoka t . A színük fehér 
és nemcsak ö n m a g u k b a n fehér lenek, hanem ha 
szé tmorzsol ják őket , fehér lő festéket nyúj tanak a 
fes tőknek. 
Eperjes ha tá rában vanak ezen k í v ü l sósforrá- S ó s f o r r á s o k 
sok. A k k o r a a cs ípősségük és sós t a r t a l m u k , 
hogy sót főznek be lő lük , ame ly ike t mindennemű 
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S ó s v i z ű h a l a k 
fűszerezésre és e l sősorban ha lak főzésére , a töb­
binél a l k a l m a s a b b n a k t a r t anak . A he lység nevé t 
is ezek tő l a fo r r á sok tó l vet te . A m a g y a r o k 
ugyanis S ó v á r n a k , azaz Sal isburgnak m o n d j á k . 
M e r t a he lység fe le t t ugyanolyan n e v ű v á r is 
v o l t , m e l y saját k a p i t á n y s á g o m a lá t a r t o z o t t , m i ­
előt t r o m b a d ő l t . H o g y p e d i g a h e g y s é g n e k ab­
ban a részében, a h o l a v á r h e g y f o k k é n t á l l , 
n a g y m e n n y i s é g ű só v a n , m á r abból is b izonyos , 
hogy a hegység á te l l enben f e k v ő o l d a l á n is v a n ­
nak sós for rások , m e l y e k r ő l ugyancsak neveztek 
e l he lysége t . A z t ped ig , hogy ezek f e lku ta t á sá ­
ban és k i a k n á z á s á b a n kevesebbet f á r a d o z t a k , 
nem az emberek h a n y a g s á g a okozta, h a n e m a k i ­
r á l y o k in tézkedésé re történt így nehogy a t ú lnagy 
tömeg só m i a t t ennek á r a o lcsóbbodjék . 
M a g y a r o r s z á g u i . b ő v e l k e d i k természetes só­
ban, a m i t M á r m a r o s b a n kőfej tők m ó d s z e r é v e l 
v á g n a k . Ugyancsak E r d é l y b e n is v a n n a k sósta­
vak , a m e l y e k t ő l t á v o l k e l l t a r t an i m i n d e n f é l e 
jószágot , m e r t t u d o t t d o l o g , hogy mér ték te len 
ivásuk , me ly re a sós íz ingere l , g y i l k o l . M é g i s 
vannak helyek, aho l h a l a k is t a r t ó z k o d n a k ben­
nük. E z e n nem nagyon lehet c sodá lkozn i , hiszen 
maga a tenger, a h a l a k hazája, szintén sós. H a ­
csak n e m azon, hogy i t t úgy látszik, m i n t h a nem 
is sósv ízben , hanem m a g á b a n a sóban é lnének. 
H ú s u k kissé kemény, de nagyon ízletes . A z édes­
v ize t a n n y i r a nem bí r ják , hogy, ha b e l e d o b j á k 
őket , e lpusz tu lnak . 
H a m á r megeml í t e t tük a sót, a f e j t e t t só ke­
le tkezésérő l e l té rők a vé l emények . N é m e l y e k u i . 
azt á l l í t j ák , hogy a d o l g o k teremtésétől f ogva lé ­
tez ik , m á s o k azt, hogy később ke le tkeze t t . É n 
úgy v é l e m , köze lebb j á r az igazsághoz , hogy sós 
n e d v b ő l vagy léből á l l t össze és jön lé t re még 
ma is. E z t p e d i g fő l eg azzal lá tom b izonyí tha tó -
nak, hogy m a g u k b a n a sóf ej tőkben, a h o l a só a 
l e g k e m é n y e b b , kü lön fé l e ember i haszná la t ra va­
ló sze r számoka t t a l á l t ak . E r d é l y n e k egy ik he­
lyén a tojásain ü lő t y ú k o t is r o m l a t l a n á l l apo t ­
ban l e l t e k . Ső t m a i n a p i g is gyakran fe j tenek a 
s ó v a l együt t nagy t ö m e g szenet. A dés i bánya- A sóból fejtett 
ban, me lyné l m é l y e b b egész E r d é l y b e n sincs, né- ^ a 
hány é v e a só ke l lős közepébő l ha ta lmas , geren­
d á h o z hasonló t ö lgye t v á g t a k k i . K e m é n y s é g e 
a k k o r a v o l t , hogy m é g a csákánynak is nehezen 
engedett . D e a m i k o r a bányán k í v ü l r e vonszol ­
ták, négy napon be lü l annyi ra m e g k o r h a d t , 
hogy hüve lyku j j a l is szétnyomható és morzso l ­
ható v o l t . Ugyanez szokot t megesni a l e g k e m é ­
nyebb szénnel is, a m i n t a szabadban l e v e g ő éri. 
A nép p e d i g ezt ú g y m a g y a r á z z a , hogy az ele­
meknek abban a megrendü lésében , ame ly N o e 
ide jében a v í zözönben történt, kerü l tek vagy 
szoru l t ak be ezek oda . 
Sók r i s t á ly t egyes he lyeken bővebben , másut t A s ó k r i s t á l y 
r i t kábban lehet t a lá ln i a többi só között . D r á g a ­
kőnek is h ív ják , m e r t u g y a n ú g y áttetsző, m i n t az 
igaz i néme ly d r á g a k ő k r i s t á l y . H a a tapasztal t 
sófej tők i lyenre b u k k a n n a k azt mondják , hogy a 
k ö v e t k e z ő sóréteg v a g y piszkos lesz, v a g y ha­
m a r vége té r . É s t u d o t t d o l o g , hogy ebben ők 
nem szoktak v a k t á b a n t évedn i . 
A szomszédos L e n g y e l o r s z á g is gazdag az L e n g y e l só 
i l yen fa j t a kősóban, de ez nem anny i ra t iszta és 
tömény, m i n t a magyar . U i . sokhelyüt t nemcsak 
a s zá l ak és erek, h a n e m hatalmas f ö l d t ö m e g e k 
is megszak í t j ák , a z o n k í v ü l p e d i g mé lyebben v a n ­
nak a f ö l d színe a l a t t . M a g y a r o r s z á g o n ezzel 
szemben k e v é s b é m é l y e k a sóig leérő aknák , 
aho l a fejtés f o l y i k . S ő t E r d é l y b e n a só sz ikla 
m ó d j á r a t a l á lha tó a f ö l d színe fe le t t a M a r o s 
fo lyó par t ján . E n n e k a m e d r e is sóból v a n , nem 
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messze a s ó b á n y á i r ó l híres T o r d a v á r o s á t ó l . A z 
is gyakran e l ő f o r d u l , hogy a szán tó -ve tők eké­
j ü k k e l sóba ü tköznek . Á m ezt senk inek sem sza­
b a d k i fe j tenie , nehogy a k i rá ly i s ó v á m csökken­
jék . A széke lyeknek azonban, a k i k - m i n t m o n d ­
t u k - E r d é l y egyes részein l a k n a k , a saját terü­
le tükön szabad a n n y i t e lvenniök , a m e n n y i házi 
haszná la tuk ra e légséges . Legyen e l é g ennyi , 
me l l ékesen a sós fo r rásokró l . 
A hí resebb m a g y a r o r s z á g i h ő f o r r á s o k közül 
há t r a v a n m é g a V á r a d köze lében l e v ő . Szent 
L á s z l ó é n a k nevez ik . V a g y azért, m e r t Szt. L á s z ­
ló fürdött i t t meg , vagy azért, m e r t a t iszteleté­
re szentelt és s í r já ró l nevezetes egyházhoz tar­
t o z i k , me lye t m i n d ő, m i n d p e d i g Z s i g m o n d 
császár , a k i szintén ide akar t t eme tkezn i , bőke ­
zűen gazdagí to t t . Sokan tar t ják ezt M a g y a r o r ­
szág hévv ize i közü l a l e g e l s ő b b n e k , a m i v e l 
azonban i n k á b b ke l l emességükre , min t sem 
g y ó g y h a t á s ú k r a cé loznak. M e r t h ő f o k a igen k e l ­
lemes és mérséke l t , azonk ívü l a v i z e o l y t iszta 
és á t lá tszó, hogy a be ledobot t t á r g y a k n a k a ké ­
pé t m a g u k n á l a t á rgyakná l n a g y o b b n a k tükrözi . 
A h é v v i z e k e n k í v ü l lé teznek M a g y a r o r s z á g o n 
más , h i d e g v i z ű gyógy fo r r á sok is, ami lyen az 
emlí te t t ké t szepesi, kőképző v i z ű . D e ezidő sze­
r i n t l e g i n k á b b a M i s z l ó k a m e l l e t t i forrást d icsé­
r i k és l á toga t j ák sokan. E z a h e l y Kassa köze lé ­
ben van . V i z é t ú g y melegí t ik , hogy megtüzes í t ik 
a forrás köze lében levő k ö v e k e t , s így teszik für­
dés re a l k a l m a s s á . A k a d n a k persze, a k i k azt t a r t ­
ják , hogy a v í z feltételezett g y ó g y e r e j é t i nkább 
a k ö v e k n e k k e l l tu la jdoní tani , m i n t a v íznek , 
m e l y ö n m a g á b a n tiszta és ke l l emes ízű és m á s 
g y ó g y v i z e k k e l szemben nem érezni benne sem­
m i l y e n v e g y i keveredés t . 
A t e rmésze tbúvá rok ra b ízom annak a magya-
rázatát , honnan v a n c f o r r á s o k gyógyere je , m i ­
ért gyógy í t az egy ik i lyen , a m á s i k amolyan be­
tegséget , nem p e d i g v a l a m e n n y i ugyanazon m ó ­
d o n az összesét , t ovábbá , honnét v a n közöt tük 
anny i és sok fé l e eltérés, hőfok , íz és i l l a t t e k i n ­
tetében, v é g ü l ped ig , hogy mié r t képez kőze te t 
az egyik és mié r t mar ja m e g a vasat a m á s i k . 
A g r i c o l a G y ö r g y , ak inek tudós könyve i b i zo ­
nyít ják, hogy az i lyen d o l g o k v i z sgá la t ában és 
m e g v i t a t á s á b a n k ivá lóan képzet t ítéletű, sok 
r endk ívü l i d o l g o t ado t t közre , me lynek c í m e : 
„ A f ö l d b ő l k i f o l y ó d o l g o k természete" . U g y a n ő 
ígéri , hogy m é g többet f o g ny i l vános ság ra hozn i 
azokban a könyve iben , me lyeke t a g y ó g y f o r r á ­
sokró l szerzett. A d j á k m a g u k a t ezeknek az o l ­
v a s á s á r a azok, a k i k minder rő l b ő v e b b f e l v i l á g o ­
sítást óha j tanak . Hiszen n e k e m nem szándékom 
ezzel az í r á s sa l bá rk i t is o k t a t n i , hanem csak 
eleget t e n n i k í v á n s á g o d n a k , j ó s á g o s Z s i g m o n d 
báró, m e l y s zámomra m i n d i g pa rancsszámba 
megy. 
Hiszen , egyrész t m i n d e n i smerősöd t u d j a , 
másrészt a m o s z k v a i d o l g o k r ó l írt és nemrég k i ­
a d o t t k ö n y v e d bőségesen bizonyí t ja , m e n n y i r e 
igyekezté l m i n d i g t anu lmányozni mindaz t , a m i 
a természet és a különfé le he lyek ismeretében 
homályos , vagy bizonyos mér t ékben csodála tos . 
V a n - e p l . a néhány éve s z á m u n k r a még csak­
nem i smere t l en M o s z k v a - o r s z á g b a n , népének 
szokása iban , v a l l á s á b a n v a l a m i , a m i t tudósán k i 
ne fejtettél v o l n a ? M i több nem lenne-e magyar­
j a i n k előt t tel jesen ismeret len a saját e redetük, 
ha nem á l l í to t tad vo lna , hogy M o s z k v a szom­
szédságába és u r a l m a a lá t a r t o z i k Juhra, vagy 
ahogyan m á s o k mondják , Jugar ia , ahonnan a 
magya rok kezde tben e l i n d u l t a k és nevüket ve t ­
ték. Senki sem kéte lkedet t ugyan abban, hogy 
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Szki t i ábó l jö t tek, de v i t a f o l y t a nevükrő l , me­
lye t egyesek szó összeté te l le l származta tnak a 
hunokéból és az a v a r o k é b ó l , mások p e d i g m á s t 
emlegetnek. K ö z e l f e k v ő azonban, hogy a m a ­
gyarok neve a J u h r á b ó l ered . Hiszen a s z l á v o k 
nyelvén , m e l y n é l nincs e l ter jedtebb egész E u r ó p á ­
ban, ma is j u h r i k n a k , v a g y szó első t ag já t k i s sé 
r ö v i d í t v e u h r i k - n a k nevez ik őket . N e m e m l í t e m , 
hogy T e is megerős í te t ted , hogy a V i h a r s a r o k ­
nak nevezet t hegység, m e l y b ő l a régi í r ó k o l y 
egyetemes v é l e m é n y e szerint á l l í tó lag a Tana i s 
f o l y i k , v a l ó s z í n ű l e g nincs ezen a v i d é k e n . Á m 
keressék k i f e l j egyzése idbő l és a hozzájuk fűzött 
t é rképrő l m i n d e z t azok, a k i k beha tóbban akar­
nak t u d n i ró la . 
I t t ú g y tetszik, befejezhetem, vagy i n k á b b ab­
bahagyha tom e lbeszé lésemet M a g y a r o r s z á g n a k 
azok ró l a fo r rása i ró l , m e l y e k v a l a m i c s o d á r ó l 
vagy ú jdonság ró l h í resek. M e r t , ha v a l a m e n n y i 
f igye lemremél tó t köve tn i aka rnám, v é g i g k e l l e ­
ne h a l a d n o m M a g y a r o r s z á g összes f o l y ó v i z e i n . 
E z e k b ő l p e d i g annyi v a n , hogy nem e g y k ö n n y e n 
ta lá lha tsz m é g egy országot , melyben t ö b b és 
nagyobb lenne. í g y hát mél tán ve t tek f e l a régi 
m a g y a r o k c ímerükben négy vonás t , m e l y e k 
m i n d e g y i k e a négy f ő f o l y ó t : a D u n á t , S z á v á t , 
D r á v á t és T i s z á t k é p v i s e l i . Á m h a d d m o n d j a k 
ezekrő l is v a l a m i t . 
E z e k n e k a f o l y ó k n a k fő előnye, hogy ha józás ­
ra a l k a l m a s o k és ha lban gazdagok. H o l v a n M a ­
g y a r o r s z á g o n k í v ü l f o l y ó , a m i t e t e k i n t e t b e n az 
emlí te t t négyhez lehetne hasonl í tani? H o g y ne is 
eml í t sem M a g y a r o r s z á g többi fo lyójá t , m e l y e k 
ugyan s o k k a l k isebbek ná lukná l , de m é g s e m ke-
v é s b b é f i gye l emremé l tóak . M e r t at tól e l t e k i n t v e , 
hogy igen jó és egészséges ha lakban b ő v e l k e d ­
nek, l eg több jüke t a r a n y t a r t a l m ú a k n a k tar t ják. 
F ő k é n t a régi D á c i á n a k abban a részében, me­
lye t E r d é l y n e k h í v n a k és, mely - m i n t m o n d t u k 
- M a g y a r o r s z á g h o z t a r toz ik . E f o l y ó k egyike­
m á s i k a még a n e v é t is az a r anyró l veszi. I l y e n 
p l . a há rom K ö r ö s n e k nevezett és az a m i t ma­
g y a r u l A r a n y a s n a k h ívnak . N e gondo l j a tehát 
azt v a l a k i , hogy m a g y a r o k híján v a n T r á c i a , 
H i s p á n i a , L i d i a , I n d i a folyói h í rnevének . F o l y ó i 
nem csak a r a n y t a r t a l m i iszapot sodornak ma­
g u k k a l á l l a n d ó fu t á sukka l , hanem h o l borsó- , 
h o l mogyoró - , gesztenye- avagy m a k k n a g y s á g ú 
rögöke t . M i n d a n n y i s z o r t. i . , ha m e g á r a d n a k és 
az esőzéstől , vagy b á r m i más kiöntés tő l , avagy 
mesterséges összefo lya tás tó l m e g n ö v e k e d n e k , 
miközben azokon a helyeken, a h o l keresztül- Á s o t t a r a n y 
fo lynak , a l á m o s s á k a pa r toka t . A z sem hazug­
ság, hogy ezeken a helyeken néha a r any rögöke t 
á snak k i , me lyek o l y k o r tiszta a r a n y b ó l vannak , 
m á s k o r némi kőzet t a p a d hozzájuk. S ú l y u k né­
hány unciától egészen fél vagy egy f o n t i g ter jed, 
sőt néha ennél is t öbb . Legyen szabad e lmonda­
n o m , a m i t s zavah ihe tő emberek tő l t u d o k , hogy 
k iás tak m á r o l y a n o k a t is, melyek, 500, m i több, 
ezer f o r i n t n a k m i n d a súlyát , m i n d az értékét 
m e g h a l a d t á k . 
D e , hogy M a g y a r o r s z á g főfo lyó i ra tér jek visz-
sza, a D u n á t , D r á v á t , S z á v á t i s m e r i k a szomszé­
dos németek, k a r i n t h i a i a k és k r a jna i ak is, a k i k ­
nek az o rszágában e rednek és n ö v e k e d n e k elein­
te. B á r híres m e l l é k f o l y ó i k vannak ná luk , ezek 
mégse kölcsönöznek a k k o r a hírt ezeknek a fo-
lyóknak , m i n t a m e k k o r á t M a g y a r o r s z á g területé­
re é r v e kapnak . I t t u i . mindjár t b ő v e b b és terje­
delmesebb a fo lyásuk , amié r t a lka lmasabbak a 
hajózásra, és gazdagabbak nagy és jó ha lakban , 
m i t sem szólva a r ró l , hogy M a g y a r o r s z á g o n kí­
v ü l a kü lönfé le e l ső rendű ha laknak h í j á v a l v a n -
nak. E z é r t res te l lek többe t írni azok ró l , me lyek­
nek a fo r rása i smer tebb és híresebb. Csak a T i ­
szá ró l szólok, m e r t ezt követe l i M a g y a r o r s z á g 
teljes egészében a m a g á é n a k . 
A T i s z a M á r a m a r o s b a n , a K á r p á t o k magas h á g ó i tö-
c r e d c t c v é b e n ered. F o r r á s a ugyan kics iny, de h i r t e len 
a n n y i r a m e g n ö v e k s z i k , hogy há rom mér fö ldön 
be lü l , a szerint persze, hogy az i d ő j á r á s hogyan 
hat a c sapadékra , sószál l í tó uszá lyoka t h o r d . Egy 
jó l megte rhe l t uszá ly négyezer darab (népiesen kő) 
só terhét v i sz i , s ezek m i n d e g y i k e k b . húsz fon to t 
n y o m . M á r a m a r o s b a n sebesebben f o l y i k , beszo­
r í t v a a hegyek közé , ahonnan igen sok zuha tag és 
pa tak öml ik be lé . O t t á t lá tszó, kavicsos medrű , 
de m i h e l y t a m á r a m a r o s i szorosokból k i j u t v a sík 
terület re ér, lassabban ha lad és szennyesebben 
hömpö lyög . Felveszi e lsősorban a Szamos folyót , 
a m e l y i k E n d é l y b ő l lesietve hajóutat képez az er­
d é l y i sót szál l í tó u szá lyoknak . E k k o r m á r egészen 
m á s n a k látszik, nemcsak azért, m e r t nagyobb , vagy 
m e g m á s u l t a f o l y á s a , hanem m i v e l a ha l á l l omá­
nya is m e g v á l t o z i k . U i . M á r a m a r o s b a n nincs is 
benne másfa j ta , m i n t amelyek a t isz ta v i z e k e t ked ­
v e l i k , de azoknak m i n d e n fa j tá jából nagy tömeg. 
Mutass nekem könnyűszer re l o l y a n f o l y a m i halat , 
me lye t a T i s z á b a n m e g ne lehetne t a l á l n i ? és mely-
ízre és n a g y s á g r a fö lü l ne mú lná a m á s fo lyók­
ból k i f o g o t t u g y a n o l y a n fajtájú ha l aka t ? 
A T i s z a i h a l a k jy^f. m o n d j a k t o v á b b á a m e n n y i s é g ü k r ő l ? V a n 
m e n n y i s e g e ugyan M a g y a r o r s z á g n a k sok h a l b a n gazdag fo­
lyó ja , közéjük s z á m í t v a azokat is, a m e l y e k a szom­
szédos o r szágokbó l f o l y n a k be. D e sem ezek, sem 
p e d i g a M a g y a r o r s z á g o n e redők közü l egyik sem 
múl j a fe lül ha l t e rmés d o l g á b a n a T i s z á t , úgyhogy 
a m i t a K ö l t ő az o laszország i P ó - r ó l m o n d o t t : „ a 
f o l y ó k k i r á l y a " , ezt r ó l a M a g y a r o r s z á g o n méltán 
m o n d h a t o d . S b á r a f o lyókka l is meges ik az, a m i 
a fö ldde l , hogy t i . amin t ezek termésüket , úgy 
azok ha l a ika t egyszer bővebben , másszor szűkeb­
ben hozzák: mégs incs o lyan év , a m i k o r a T i s z á ­
ban ne lenne több ha l , m i n t más fo lyókban . Sőt , 
a k i k a par t jához, főként a nyár i hőségek idején 
köze lednek , n y i l v á n v a l ó a n af fé le , hogy úgy m o n d ­
ja , halszagot é reznek. V a n n a k , a k i k azt mond ják , 
hogy k é t h a r m a d a v í z , egyharmada h a l , persze nem 
abban az é r te lemben, m in tha v a l ó b a n is így lenne, 
hanem csak így a k a r j á k jelezni egészen c sodá la ­
tos és m i n d e n képze le te t fe lü lmúló ha l tömegét . 
M a g u n k lá t tuk a múl t ősszel, m i k o r e lk ísér tük 
a T i s z á n túlra g róf Salm M i k l ó s t , a k i rá ly i sere­
gek m a g y a r o r s z á g i fővezérét , hogy T o k a j v á r á n á l , 
a h o l a B o d r o g maga is halban bő fo lyó , a T i ­
szába öml ik , ezernyi pon tyo t fognak k i . Ezeke t 
v á l o g a t á s nélkül , ahogy ki fogták száz magyar érc­
pénzért , azaz ún. használatos for intér t ad j ák e l . 
A n n a k a v i d é k n e k je len legi pénzügyi helyzete sze­
r i n t ö tven i l yen ércpénz ér fe l egy a rannya l . A tél 
eleje táján ugyan i lyen olcsók a csukák . A csuka e l ­
nevezést annak a jó l i smer t ha l fa jnak az elneve­
zésére használom, me lye t mások sügérnek monda­
nak. 
M i n é l t ovább f o l y i k a Tisza, s minél inkább A h a l a k 
köze led ik a D u n á h o z , melybe Szörém v i d é k é n önti h a s z n a 
bele a vizét , a n n á l o lcsóbbak a ha lak , m i v e l 
mennyiségük , főkén t á r adás ide jén , töméntelen. 
I l y e n k o r szé j je löml ik a s íkságon, a v i d é k e t szélté­
ben nem is anny i r a v ízze l , m i n t i n k á b b h a l a k k a l 
áraszt ja e l . A m o l y a n tavaka t képez , s ezeket a 
fö ldművesek , mie lő t t leapad és a m e d r é b e visz-
szatér, reteszekkel ker í t ik körül , nehogy a vissza­
folyó vízzel a h a l a k is e lvonu l j anak . I t t tehát 
ugyanúgy tart ják őket , m i n t a ha las tavakban. 
M i n d a z o n á l t a l g y a k r a n megesik, hogy a halak, 
m i n t v a l a m i csa tában , nek i t ámadnak ezeknek a 
reteszeknek, á t tör ik azokat , a f ö l d m ű v e s e k remé­
nyét és f á r a d s á g á t meghiús í t ják . E z é r t az tán a leg­
főbb gond juk , hogy megnyer j ék szomszédos föl -
d i e i k e t a ha l ak m e g v á s á r l á s á r a . D e a m i n t a köz­
mondás ta r t j a , r o t h a d t az önként f e la ján lo t t áru 
és ez seholsem é rvényesü l j obban , m i n t i t t . G y a k ­
ran senki se jön, v a g y ha jön is v a l a k i , anny i t 
a lkusz ik , hogy m a j d n e m ingyen a d o d e nek ik , 
vagy e l a d o d . Ső t az is e lő fo rdu l néha, hogy ingyen , 
s m i n t e g y p r é d á r a hagyva sem v i sz ik e l őket . H a ­
nem az a p a d ó v izekbe be lehaj to t t d i sznócsordának 
nyú j tanak dús l a k o m á t , s m in t egy ha lásza to t . D e a 
ha lak t ömege m é g így is leg többször m e g m a r a d , 
úgyhogy nagyrészük m e g d ö g l i k és e l r o t h a d . E b ­
ből o l y a n u n d o k p á r a ke le tkez ik , hogy a k i k erre 
utaznak, ezeket a helyeket úgy e lke rü l ik , m i n t h a 
r agá ly tó l lennének sú j tva . E z ped ig nemcsak a 
szabadban, hanem a v á r o s o k b a n is m e g szokott 
történni, m i k o r t i . a k k o r a mennyiségű h a l a t hoz­
nak lovasszekereken a piacra, hogy a k i k behozták 
őket , v e v ő k híján t i t o k b a n há t rahagy ják h a l a i k a t 
és e l t ávoznak . E z é r t az tán büntetés te rhe me l l e t t 
k i a d o t t r ende le t t e l szoktak g o n d o s k o d n i a r ró l , 
hogy senki se mer jen e l távozni onnan , ha nem 
visz i m a g á v a l a ha l a i t . D e jeles Z s i g m o n d báró , 
t o v á b b men tem, m i n t szándékoztam, nem is any-
n y i r a e d o l g o k i ránt i c sodá la tbó l , hiszen számom­
ra, a k i é le tem j ava ré szé t m á r M a g y a r o r s z á g o n töl­
töt tem, nem csodá l a to sak többé, h a n e m paran­
csaid v é g r e h a j t á s á n a k az igyekeze té tő l haj tva . 
N e m t agadom, hogy sokat k e v é s b é részletesen 
a d t a m e lő , sem p e d i g azt, hogy sokat k i h a g y t a m , 
a m i ezzel az e lbeszélésse l összefüggött . E z t azon­
ban k é s z a k a r v a t e t t em, m i v e l másut t a lka lmasab­
ban és b ő v e b b e n f o g o m ezeket k i f e j t e n i . 
T o v á b b á , a m i t hozzám intézett l eve l edben em­
lítesz, két c sodá la tos természetű fo r rás ró l , az 
e g y i k r ő l A r r i a i i u s n a k , a más ik ró l p e d i g Saxo 
G r a m m a t i c u s n a k tör téne lméből , egy ide ig g o n d o l ­
k o z t a m ra j ta , vá j jon nem tetted-e ezt s zándékosan , 
hogy jelezzed, misze r in t azt, a m i t m á s szerzők 
hasonló c sodákró l meg í r t ak , a m i e i n k k e l egybe­
vessem és összehasonl í t sam. Á m b á r h a j l o t t erre 
a l e l k e m , mégis , m i k o r lá t tam, hogy n e m m a r a d t 
más s zámomra , m i n t összegyűjteni azt a munká t , 
a m i t k i - k i maga is e lvégezhe t a k ö n y v e k e l o l v a ­
s á s á v a l , e l egendőnek t a r t o t t a m r ö v i d e n j e lezn i , 
honnan lehet m i n d e z t k ike resn i . 
C s o d á l k o z i k P l in ius , hogy H o m é r o s z n e m te t t 
emlí tést a hőfor rásokró l , m é g p e d i g jogosan. M e r t 
mutathatsz-e nekem könnyűszer re l o lyan írót , ak i 
a d o l g o k n a k és helyeknek a le í rásában nem szokta 
v o l n a a lehető legpontosabban f e l so ro ln i , ha v a ­
l a m i e l ő f o r d u l , ami a természet megszokot t r e n d ­
jét f e lü lmú l j a , vagy ú jdonsága m i a t t tűnik k i ? Sőt , 
mutathatsz-e v a l a k i t , ak iné l nem ta lá lnál i l yesmi t? 
A z o k közül , a k i k m á s o k n á l gondosabban és K i k í r tak 
hiva tásszerűen ír tak l a t i n nye lven m i n d e r r ő l , az l e g i n k á b b 
1 - t . i - m - • - n • r \ " i » j c s o d a l a t o s 
első hely r l i n i u s t i l l e t i . ( J nem elégedet t m e g az- v i zekrő l 
zal , hogy te rmészet ra jzának m á s o d i k k ö n y v é b e n 
vá lasz tékos fejezetben fog l a l t a össze a v i z e k k e l , 
f o r r á sokka l és f o lyókka l kapcsolatos c sodá la tos 
do lgoka t , hanem ugyanazon v i zek l e í r á s á n a k is­
mét kü lön könyve t szentel, m e l y ugyanabban a 
műben a ha rmincegyed ik könyv . P l in ius szer int 
sokat a d o t t k i ezekről Seneca természeti k é r d é ­
sekről szóló könyvében . Csaknem ugyananny i t 
V i t r u v i u s az épí tészetről írt n y o l c a d i k k ö n y v é b e n . 
Egyes d o l g o k a t Strabo Pomponius M e l a , Sol inus 
hoznak fe l , hogy az ú j abbaka t ne is emlí tsem. D e 
v a l a m e n n y i he lye t t á l l jon ez az egy: A g r i c o l a 
G y ö r g y , ö m i n d e n i d e v o n a t k o z ó do lgo t , a m i t 
a k á r g ö r ö g és l a t i n í róknál o lvasot t , a k á r o t t h o n 
vagy k ü l f ö l d ö n megf igyel t , a k á r ped ig pontos k u -
ta tással m e g t u d o t t , a fentemlí tet t k ö n y v e i b e nem­
csak belevett , h a n e m igyekezet t azok o k a i t is m i ­
nél t u d o m á n y o s a b b a n fe lder í teni . Á m b á r , ké rdem, 
m e k k o r a részt tesznek k i ezek, ha m i n d a többit 
is, ami m é g i smere t lenségben rej tőzik, fe lemlí te-
nők? E b b e n a d o l o g b a n igazán nem t u d o m , m i t 
k e l l inkább v á d o l n i , va jon az emberek butaságát -e 
vagy inkább a há l á t l anságuka t , m i v e l úgy látszik, 
hogy Is tennek az ö rök épí tésznek a ha ta lmát és 
nagyságá t n e m csodá l j ák , a jó té te lményei t p e d i g 
nem i s m e r i k f e l e léggé , miközben a d o l g o k a t el­
hanyagol ják . 
A zirknitzi E m l é k s z e m , hogy T e nekem v a l a m i k o r az egyik 
t o k ra jna i tóró l , a m e l y i k a szomszédos fa luról a 
Z i r k n i t z neve t kapta , nem k e v é s b é csodá la tos 
do lgoka t beszé l t é l , m i n t én M a g y a r o r s z á g forrá­
sairól . T i . , hogy az évenkin t őszutó táján, a m i k o r 
h i r te len r e j t e t t v i z e k törnek fe l és nagymenny i ségű 
hala t sodornak m a g u k k a l , m e g á r a d . N y á r köze ­
led téve l p e d i g , a m i k o r a v í z i smét re j tekhe lyére 
húzódik, k i s z á r a d . E z fo ly tonosan így vá l t akoz ik , 
úgyhogy a h o l kevés se l e lőbb halásztá l , o t t arat­
hatsz és vethetsz , vagy, ha te tszik, vadászha t sz , 
ma jd az é v f o r d u l t á v a l i smét halászhatsz. D e m i 
akadá lyoz , hogy szavaid szer int le ne írjam ezt a 
helyet, ahogyan T e mások tó l h a l l o t t a d . A z t m o n d ­
tad, hogy mindenünnen hegyek zár ják körül , me­
lyekről k i sebb pa t akok r o h a n n a k alá , m é g p e d i g 
kelet fe lő l há rom, dé l rő l négy. M i n é l messzebb 
folynak, a n n á l kevesebb v í z csobog bennük, m i v e l 
a talaj beissza vizüket , m í g v é g ü l is sz ik laüregek­
ben tűnnek e l . U t ó b b i a k úgy keletkeznek, m i n t h a 
emberkéz v á j t a v o l n a k i őket . H a a v í z bennük 
annyira f e lgyü l eml ik , hogy m á r nem f o g a d h a t ó 
be, a v e r e m b e n a v í z ú j ra f e lbugyboréko l , úgy­
hogy nemcsak hogy több nem fér bele, hanem 
mindaz t , a m i t m a g á b a f o g a d o t t , akkora gyorsa-
ságga l önti k i , hogy a v i s s zaá ramlás heves roha­
nását m é g egy menekü lő poggyász né lkül i lovas 
is a l i g b í r j a e lkerülni . í g y hát amerre he ly v a n , 
a v i zek e lönt ik , s a k k o r a t a v a t a l k o t n a k , hogy az 
a l eg több helyen 18 könyökny i mélységű , s a h o l a 
l egseké lyebb , o t t is fe lér a jó l meg te rme t t ember 
m a g a s s á g á v a l . 
M i n d e z e n ta lán k e v é s b é csodá lkoz ik , a k i t u d j a , 
hogy abban az országban lé teznek o l y a n f o l y ó k , 
melyek a f ö l d a l á fo lynak , és miután o t t hosszabb 
távot t e t t ek meg, ismét k i f o l y n a k , meg o l y a n o k is, 
me lyek , ha elvesztek, többé e lő nem tűnnek. M e r t 
úgy o k o s k o d i k , hogy innen a v i zek re j te t t csator­
nákon keresz tü l a tóba fo lynak , különösen, ha t u d 
róla , hogy ugyano t t többfe lé nagy b a r l a n g o k v a n ­
nak a hegyekben, s ezekben h a l l a n i a zuhogó v í z 
hangját . M i n t e g y v í z t a r t á lyok ezek, s hogy a pata­
k o k innen j önnek elő, anná l k e v é s b é lá tsz ik ké t ­
ségesnek, m i v e l bizonyos, hogy é lő kacsáka t hor­
doznak, m á r p e d i g m i n d e n k i tud ja , hogy u tóbb iak 
nem ta r tózkodha tnak fö lda la t t i helyeken, a h o v á 
nem j u t el a l e v e g ő . Á m d e , m i v e l tudják, hogy a 
v íznek ezt a g y a r a p o d á s á t nem hegy ipa takok , 
vagy más r e j t e t t v i zek okozzák , hanem a v e r m e k ­
nek az a f e lbuboréko lá sa , szinte hányása , t o v á b b á , 
hogy ismét o d a húzódnak vissza és s z í v ó d n a k f e l . 
mindez p e d i g meghatározot t i dőközönkén t törté­
n ik , k i t agadha tná , hogy ez c s o d á v a l ha tá ros? A z 
is növe l i a d o l o g újszerűségét, hogy a v í z m a j d ­
nem o lyan gyorsan húzódik vissza, m i n t ahogyan 
előtör. Csaknem az egész ta la j , s nem csupán azok 
az üregek, úgy f o g a d j á k magukba , m i n t h a ros tán 
öntenek át. M i k o r az o t t an i l akosok tudják, hogy 
ez beköve tkez ik , amennyi re lehet mindjár t e l tö­
m i k a nagyobb üregeke t és csoportosan s ietnek 
oda halászni , a m i nemcsak kellemes, de igen 
hasznos is s zámukra , hiszen egyrészt könnyen f o g -
nak n a g y m c n y i s é g û halat , miután a v í z l e fo ly t , 
másrészt jó á r u k v a n a szomszédokná l , ak ikhez 
sóva l fűszerezve szál l í t ják. M é g p e d i g többnyire 
o l y a n c sukáka t t a l á l s z o t t (mer t ez a tó i nkább 
bennük b ő v e l k e d i k , m i n t más ha l f a j t ákban) , ame­
lyek - s ezt j o g g a l c sodá lha tod - ké t könyökny i re 
is megnőnek. E z a k ö r ü l m é n y e l éggé bizonyí t ja , 
hogy azokban a mé lységekben k e l l tenyészniök, 
vagy l e g a l á b b i s növekedn iök , m e r t lehete t len, 
hogy ekkora n a g y s á g o t ér jenek e l , amíg a v í z 
o d a k i n t á l l . 
Az tán , a m i k o r a tó k i szá rad t , azt az o lda l á t , 
ahol a talaj be v a n ve tve , l eara t ják , m a j d p e d i g 
ugyanezt b e v e t i k , mie lő t t a v í z e lárasz taná . M a g a 
a talaj tömény, te rmékeny, s mindeneke lő t t any-
nyi ra m a g h o z ó , hogy huszadik nap já ra már v á g n i 
szokták. A z o n b a n nem mindenü t t egyforma a ter­
mékenysége , m e r t nagyrészén k á k á n k ívül más 
nem terem. 
H o g y ez a tó miné l h í resebb legyen, hozzáte­
szem, a m i t T e , m i n t jeles i smer te tő jegyét eml í te t ­
tél, hogy t i . egy m é r f ö l d n y i r e v a n at tól a v á r t ó l , 
melyet m i n d a k ra jna iak , m i n d az olaszok Postu-
niának h í v n a k . M o n d t a d ró la , hogy a velenceiek 
M i k s a császár tó l az utolsó köz tük kötöt t szerződés 
a l k a l m á v a l ve t t ék el . M i k o r p e d i g teljesíteni k e l ­
lett a szerződés feltételeit , v i s s zaad t ák . J ó l l á tha tó 
helyen e m l é k ü l hagy ták ezeket a verssorokat , me­
lyeket a k k o r o t t o l v a s t á l : 
M i n d e n e k után a legyőzöt t Pos tumia v i s sza té r . 
K ö v e i t azonban a győző szép z s á k m á n y k é n t 
viszi haza. M i v e l p e d i g a m i t i t t a v í znek időn­
kénti meg je l enésé rő l m o n d t u n k , emlékeze tembe 
idéz o l y a n fo r rásoka t , me lyekben ugyanez tör ténik , 
noha nem t a r t o t t a m köte lességemnek , hogy egé­
szen a k ü l f ö l d ö n l e v ő k r e is k i te r jeszkedjem, m e g 
nem tehe tem, hogy meg ne eml í t sek ket tőt közű-
lük, s így min tegy m e g h á l á l j a m neked, a m i t A r -
r i amusbó l és Saxo G r a m m a t i c u s b ó l ugyan i lyen 
számú for rás ró l k i jegyezté l . 
A z egy ik igen híres hő fo r r á s a t i r o l i A l p o k kö- A P s e v e t s - i 
zött Favar ias m e l l e t t nagyon magas sz ik lák közt h é v í z 
van . O k t ó b e r hónapban m a j d n e m k i szá rad , má­
jusban v i s sza té r a v i ze és o l y bőséges , hogy 
m a l o m k ö v e t is lehetne ve l e ha j tan i . 
A más ik , ennél is h í resebb Svá j cban v a n . A leg- S v á j c i f o r r á s 
frisebb svájc i k rón ika í ró j a említ i ró la , hogy 
augusztusban, m i k o r o t t új hó esik m á r és a jó­
szágot enyhébb éghaj la tú t á j ak ra haj t ják onnan, 
k iszárad . N e m is f o l y i k e lő ko rábban , m i n t jú­
niusban, a m i k o r a hótól meg t i s z tu l t hegyo lda lon 
ismét legel a jószág. S z i k l á b ó l f o l y i k a köze l i , 
i tatásra a l k a l m a s s á fo rmá l t á r o k b a , de csak időn­
ként, m é g p e d i g kétszer nap jában , t i . reggel és 
este, m a j d ugyanannyiszor tűnik el ismét. E z t a 
vá l t akozás t évenkén t meg ta r t j a , mígnem augusz­
tusban, ahogy m o n d t a m , i smét k i szá rad . A z t 
mondha tnád , hogy abban a szörnyű pusztaságban 
az Is ten e g y e d ü l á l l ó a j á n d é k a ez a forrás a jószág 
i ta tására . A m i t még az á l l a t o k is el ismernek, mer t 
amíg azon a tájon lege lésznek , szinte maguk tó l 
mennek a for ráshoz abban az időben , a m i k o r v i z e t 
ad . Ső t e l m o n d j á k még, a k i k ezt tapasz ta la tból 
tudják, hogy ez a forrás a n y i r a nem tűri a szeny-
nyezést, hogyha v a l a m i p i s z k o t dobnak , vagy me­
rítenek le be lé , a v ize néhány napra e l tűnik és 
sem reggel , sem este nem jön e lő . A hegyet, aho l 
ez a for rás v a n a svá j c i ak n y e l v ü k ö n Engs t l e -
nek nevezik. A z o n a v i d é k e n v a n , amelyet az A a r 
fo lyóról A a r g a u - n a k h ívnak . 
B ö l c s e n jegyzi meg P l in iu s , hogy szavah ihe tővé 
tegye ama híres m ű v é b e n e l ő a d o t t p é l d á k a t a v í z 
e re jé rő l : H a v a l a k i - ú g y m o n d - azt vé l i , hogy 
ezek közül néhány d o l o g n e m é rdeme l h i t e l t , ta-
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nul ja meg, hogy a természetnek egyet len más ré­
szében sincsenek nagyobb c sodák . B á r ezt én is 
fe lhaszná lha tnám azokka l szemben, a k i k ebben a 
fo r rásokró l ír t e lbeszé lésemben némely d o l g o t h i ­
hetet lennek l á tnak , mégis i n k á b b a r ra i n t e m őke t , 
hogy ne ta r t sanak v a k m e r ő e n h ihe te t l ennek va la ­
m i t is a zokbó l , a m i t a te rmészet c sodá la tos mű­
ve i rő l beszélnek, nehogy a vég t e l en T e r e m t ő bö l ­
csességét és h a t a l m á t tú lmerészen lekics inyel jék . 
N a g y s á g o s B á r ó , i t t van l e v é l gyanán t ez a k is 
könyvem. S o v á n y a b b talán anná l , m i n t a m i t M a ­
gad vá r t á l , v a g y ped ig az é r tekezésre ki tűzött 
anyag m e g k í v á n . D e m i v e l jó l t u d o d , menny i r e 
kevés a s z a b a d i d ő m , m é l t á n y o s s á g o d r a b ízom nem 
annyi ra annak az e lb í rá lásá t , a m i t e lér tem, m i n t 
i nkább azét, a m i t e l aka r t am érni . A z az egy b i ­
zonyos, hogy serényen igyekeztem a kedvedbe já rn i . 
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M A G Y A R O R S Z Á G K Ó R H Á Z A I 
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1 8 4 8 - B A N 
K órháza ink ke le tkezésére , küzde lmes életére, f e j l ődésé re számtalan ada to t t a l á lunk e g y k o r i kéz i ra ta inkban . Igaz, hogy ezek gyakran 
mindössze egy odave t e t t monda tbó l , m á s k o r egyet len é v s z á m b ó l ál­
lanak, de mégis o l y a n ér tékesek és fontosak, a k á r az o l d a l a k r a ter­
j edő fe l jegyzések, m e r t m i n d j e l l emzőek és egy-egy k ó r h á z történeté­
nek ada t a i t képez ik . Sok ada to t so ro lnak fe l e z e n k í v ü l megyei és 
vá ros i m o n o g r á f i á i n k és l egkü lönbözőbb tá rgyú tö r téne lmi műve ink . 
Sa já t ságos , hogy a nagy ada tha lmaz e l l enére o l y r i tkán f o r d u l t e 
tárgy fe lé az é r d e k l ő d é s . L e g e l s ő n e k 1859-ben Linzbauer Xavér Fe­
renc, egészségügyünk múl t j ának f á radha ta t l an ku ta tó ja sorol ta fel 
nagy o r v o s i s ta t i sz t iká jában a „S ta t i s t ik des M e d i c i n a l Standes"-ben 
hazai kórháza inka t , m e g e m l í t v e az a lap í tás idejét , az a l a p í t ó k nevét , 
az a l a p í t v á n y n a g y s á g á t és az á g y a k számát . T í z é v v e l k é s ő b b Grósz 
Lipót sorol ja f e l az azó ta m á r közkórházzá a l a k u l t k ó r h á z a i n k nevét 
is, f igye lembe v é v e a b e t e g á p o l á s ü g y kele tkezését , fe j lődésé t , különös 
t ek in t e t t e l a be t egápo lás i kö l t ségekre . 
A z e lső magyar kórház tö r téne lem 1884-ig v á r a t m a g á r a . A k k o r je­
l en ik meg Bókai János t o l l ábó l a pesti S z e g é n y g y e r m e k k ó r h á z törté­
nete. A k ö v e t k e z ő é v b e n Blum ír ta meg a m a g y a r o r s z á g i szent E r ­
zsébetről elnevezett D u n a - j o b b p a r t i K ó r h á z történetét . 1886-ban 
Grósz Emil teszi közzé a n a g y v á r a d i Szemgyógy in téze t 50 éves törté­
netét. K é t é v v e l később Purjesz Ignác közö l t a d a t o k a t a szent R ó k u s 
K ó r h á z a l ap í t á sá ró l , 1898-ban p e d i g J á s z N a g y K u n Szo lnok megye 
közkórháza ink tör ténete ke rü l n y o m d a a lá . (Szerzője Papp Gábor.) 
Sorban k ö v e t i k azután e g y m á s t Guszmann, Petz Aladár, Brüll Klára 
stb. M i n d e z e n k í v ü l m e g k e l l emlékeznem Magyary-Kossa Gyula 
igen ér tékes ada tgyű j t é sé rő l , a m i t é l e tművében , a M a g y a r O r v o s i 
E m l é k e k b e n te t t közzé, azután Győry Tibor közlése i rő l , v a l a m i n t a 
m a é lő orvostör ténet i í rók i d e v o n a t k o z ó do lgoza t a i ró l , a m e l y e k m i n d 
köze lebb visznek k ó r h á z a i n k múl t j ának megismeréséhez . 
É r t e k e z é s e m , m i n t c íme is muta t j a , nem egyetlen k ó r h á z z a l fog­
l a l k o z i k , hanem a M a g y a r o r s z á g o n 1848-ban működö t t p o l g á r i kór­
házakró l mond el egyet -mást . A z t , a m i t a szabadságharc első eszten­
de jében az o rvosok és az i l le tékes megyei t i sz tvise lők fe l jegyzésre 
m é l t ó n a k ta lá l tak . E z e k a fe l jegyzések tükörképe i szerzőiknek. M e g ­
t u d j u k be lő lük , hogy k i fogta fe l é l e th iva tásá t ke l lő k o m o l y s á g g a l , 
vagy k i k v o l t a k , a k i k h iányosan vagy pongyo lán csak az utasí tások­
nak t e t t e k eleget. A fe l jegyzések, amelyeke t az Or szágos L e v é l t á r 
őr iz , részben v á l a s z o k K l a u z á l G á b o r min i sz te rnek 1848 május 20-án 
k i a d o t t utasí tására , ame lyben a m e g y é k e t többek közöt t fe lszól í t ja a 
terüle tükön m ű k ö d ő k ó r h á z a k ismer te tésére , i l le tő leg annak közlésé­
re, hogy m i l y e n azok á l l apo ta , berendezése , m e k k o r a a fé rőhelyük, 
m e r t ezek ismeretében f o g in tézkedni , ha a ke le t rő l k ö z e l e d ő kolera 
az o r szág határá t á t l épné . 
A do lgoza t m e g í r á s a közben ar ra a m i n d u n t a l a n f e l b u k k a n ó kér­
dés re is vá l a sz t p r ó b á l t a m keresni , hogy miér t v o l t h a z á n k b a n még 
száz é v előtt is o l y k e v é s és kis á g y s z á m ú kórház? E z a k é r d é s nap­
j a i n k b a n is igen időszerű , hisz a múl t megismerése , a j e lenben v a l ó 
szemlé lődésünk nyúj t a l apo t a j ö v ő megépí téséhez . 
E l ő r e k e l l bocsá t anom, hogy a je len egészségügyi tö rekvése inek 
cs í rá já t egyszerűbb f o r m á b a n m á r 1848-ban meg ta lá l juk , a m i k o r az 
i l l e tékesek szintén a közápo lás tó l v á r t á k ezrek é le tének megmenté­
sét, egészségük he ly reá l l í t á sá t , a k i k n e k munká ja kü lönben ká rbave ­
szett v o l n a . T e h á t az ápo lás nem tisztán human izmusbó l történt, ha­
nem jó l m e g f o n t o l t é r d e k b ő l is, m e r t csak így á l l t r ende lkezés re a 
szükséges m u n k a e r ő és az á l l a m o t m e g v é d e n i képes egészséges nem­
zedék . E n n e k az e l v n e k é rdekében r ende l t e t e t t e l , hogy m i n d e n köz­
ség és céh köte les szegény betegeinek ápo lá sá ró l g o n d o s k o d n i 
Ugyanez t az e lve t s zo lgá l t ák a k ó r h á z a k létesí tésének megkönnyeb ­
bí tésére a kü lönböző v a g y o n o k és j ö v e d e l m e k . 
S z á z év előtti k ó r h á z a i n k m a g v á t - m i n t más o r s z á g o k b a n is - a 
x e n o d o c h i u m o k képez ték , amelyeke t e laggot t j o b b á g y o k , vá ro s i és 
egyházi szegények részére létesítettek. M i v e l az i dők f o l y a m á n az 
ö regségge l j á ró be tegségek m i n d több g o n d o z o t t a t döntöt tek ágyba , 
szükségessé v á l t e lkü lön í tésük . E z é r t a x e n o d o c h i u m o k betegszobá­
kat rendez tek be. I l y e n f o r m á n egy fedél a l á kerül tek , e lkü lön í tve 
egymás tó l , az e laggot tak és betegek szobái . 1848-ban ennek az év­
százados szokásnak n y o m a i t he lyenként m é g megta lá lha t juk , de mát 
az a tö rekvés lép e lő té rbe , hogy a kó rházaka t és a xenodoch iumoka t 
teljesen függet lení tsék, k ü l ö n épüle tekbe he lyezzék el . E z e k a kórhá­
zak a l egvá l t oza to sabb k é p e k e t mutat ják, m i v e l leg többször ajándé­
kozot t v a g y v á s á r o l t épü le t ekben létesül tek, sokszor zsúfol t u tcákba 
vagy más meg nem fe le lő he lyre kerül tek . A z épüle tek beosz tása is 
erősen k i fogáso lha tó v o l t . H a el lenben á l l t ak anyagiak rende lke ­
zésre, a kó rházak szabad e térségen, egészséges helyen, l eg többször 
a v á r o s o n k ívü l épül tek f e l , megfe l e lő beosz tássa l . 
A k ó r h á z a k a t u l a jdonosok szempont jából is igen vá l toza tos képet 
muta tnak . Or szágos k ó r h á z a k e k k o r még nincsenek, de v a n n a k me­
gyei, v á r o s i , urasági , egyház i , magán és ipa rosok á l ta l létesí tet t és 
f enn ta r to t t in tézmények. A tu la jdonosok fé l tve őrizték joga ika t , s a 
kórházak az ő igazga tásuk m e l l e t t , teljesen öná l lóan , központ i irányí­
tás nélkül végez ték h iva t á suka t . í g y egysége t sem az épüle tekben, 
sem a fe lszere lésben, az é le lmezésben vagy gyógykeze lé sben i t t hiába 
keresünk. 
A kó rházaka t h iva tás szempont jából is több csoportra oszthatjuk. 
Á l t a l á n o s s á g b a n sebészeti és be lgyógyásza t i betegek gyógy í t á sá ra 
rendezkedtek be, de t a l á l u n k k izá ró lag syphilises, szembeteg, tébo-
lyodo t t ak , szülőnők részére létesí tet t gyógyí tó intézeteket . 
M i v e l a kó rházak a l a p í t á s a szoros összefüggésben v a n a népességi , 
a nemzet iségi , v a l a m i n t a b i r t o k eloszlási v i s z o n y o k k a l , nemkülön­
ben az ipa rosodássa l , s nem utolsó helyen a m ű v e l ő d é s s e l , a j obb 
áttekintés és megér tés cé l j ábó l fe lhasznál tam Fényes Elek 1836-ban 
megjelent nagy s ta t isz t ikai m u n k á j á n a k ada ta i t . 
A z anyagot t e rebé lyessége m i a t t l egcé lszerűbbnek látszik az ország 
négy kerü le te szerint t á rgya ln i (Dunán tú l , D u n a me l l ék i , T i szán tú l , 
Tisza me l l ék i ) E r d é l y abban az időben nem t a r t o z o t t a nemzet tes­
téhez. A D r á v a - S z á v a köze p e d i g kü löná l l ónak é r ezve magá t , nem 
ado t t jelentést . 
A z összegyűjtöt t anyagot azér t t a r t o m szükségesnek kerületenként , 
megyénkén t és kó rházankén t i smer t e tn i , m e r t csak így nyerhe tünk á l ­
ta lános képe t e g y i d ő b e n az o r szág kó rháza inak v i s zonya i ró l , ame­
lyeke t j ó fo rmán né lkülöz tünk. H i s z a f igye lem e d d i g főként a fő­
v á r o s fe lé i rányul t . A f ő v á r o s és v i d é k között i kü lönbség p e d i g az 
egyetem közve t l en ha tása fo ly tán szembeöt lő . D e fon tosnak t a r t o m 
ezt a f e l so ro lás t azé r t is, m e r t ennek a l ap ján nyernek e d d i g i i smer t 
kórházi a d a t a i n k he lyre igaz í tás t vagy kibőví tés t . 
K ó r h á z t ö r t é n e l m i szempontbó l é rdekes megeml í t en i , hogy a X I X . 
században a s z a b a d s á g h a r c i g fé lanny i kórház létesült , m i n t az e d d i g i 
s zázadokbn e g y ü t t v é v e (kb . 60) , és ez a lázas m u n k a m é g a szabad­
ságharc évében sem csökkent . E k k o r nyer t befejezést a nagyká ro ly i 
megyei kórház . 
A z ország négy területe közü l a dunántúl i v o l t a l egmagyarabb , 
m e r t t izenegy v á r m e g y é j é n e k magya r l akos sága abszo lú t többségben 
v o l t . U t á n u k számszer in t a németek köve tkez tek , a k i k k e l összekeve­
r e d v e él tek. E z a ké t k ö r ü l m é n y adja m a g y a r á z a t á t annak, hogy ez 
a te rü le t v o l t k ó r h á z a k k a l l eg jobban e l l á tva , hisz m i n d e n v á r m e ­
gyében l e g a l á b b egy kórháza t t a l á lunk . O k a ennek az a kö rü lmény 
is, hogy a f ő u r a k és a p a p s á g B é c s hatása a l a t t i n k á b b adakozo t t , 
lé tes í tményre készségesebb v o l t és a m a g y a r l a k t a terüle teken sz íve­
sebben á ldozo t t a köznek. 
A m a j d n e m ugyananny i magyar és német l akos ságú Sopron v á r ­
m e g y é n e k Sándorffy ]ános megyei „ p h y s i k u s " szerint megyei kórháza 
nem v o l t . Sopron , a megye székhe lye azonban m é g s e m m a r a d t kór ­
ház né lkül , m e r t 1836-ban k ö z a d a k o z á s b ó l a v á r o s f a l a i n k í v ü l , de 
a v á r o s k e l e t i kapu jához és e g y m á s h o z közel , szabad, szépfekvésű té­
ren vá ro s i i spo tá ly t és v á r o s i be tegháza t létesített . U t ó b b i b a n a v á ­
ros i szegény betegek és az idegen , utazó, á p o l á s né lkü l i ek nyer tek 
elhelyezést . A betegek részére öt he ly i ség á l l t r ende lkezés re . A ké t 
nagyobb ikban 18 férf i , a h á r o m kisebben ugyananny i nő részesül t 
ápo lá sban . A z á g y a k száma fő l eg a téli h ó n a p o k b a n k e v é s n e k 
b i zonyu l t . N ö v e l t e a baj t , hogy az á p o l t a k fe le agg és g y ó ­
gyí tha ta t lan v o l t , s í gy hosszú időn keresztül f o g l a l t á k c l az á g y a k a t . 
K é t kis szoba az e l m e k ó r o s o k kü lön ta r t á sá ra szolgál t . Ezeken k í v ü l 
egy kis szobát k a p o t t l akásu l a házi szolga, ha son lóban helyezték el 
a f ü r d ő k á d a t is. A z épüle tben l a k o t t még a g o n d n o k is. 
A gyógykeze l é s t a két v á r o s i t i sz t io rvos és egy sebész végez t e két 
á p o l ó n ő v e l és egy á p o l ó v a l . S z ü k s é g esetén azonban más a lka lmas 
egyéneke t is i g é n y b e ve t t ek erre a cé l ra . 
A z é le lmezés t az épületben l a k ó g o n d n o k o r v o s i rendelés a l ap ján 
biztosí tot ta . A szükséges gyógysze reke t a négy gyógysze r t á rbó l éven­
kénti f e lvá l t á s sa l szerezték be. 
A gyógy í tó ház k ibőv í t é sé re a 12 500 lakosú v á r o s m á r régóta gon­
d o l t , de nem ta lá l t r á fedezetet, b á r nyolc vagyonos község t u l a j d o ­
nosa v o l t . Sopronban mindössze k isebb cukorgyár , hamuzs í r főző és 45 
posztószék m ű k ö d ö t t k isszámú m u n k á s s a l . A k ö r n y é k e n azonban kö­
ze l ezer, a s zénbányákban csaknem háromszáz ember kereste kenye­
rét. K e r e s k e d ő i n e k , k é z m ű i p a r o s a i n a k száma p e d i g tekintélyes v o l t . 
E z e k az iparosok, ke r e skedők , m u n k á s o k ö s szeá l l va a szegény mes­
te r l egények és s zo lgá lók részére 1830-ban k ó r h á z a t létesítettek, 
amelynek nagy t e rmében t izennégy, há rom kis t e rmében ped ig tíz 
á g y v o l t e lhelyezve. A z á p o l ó n a k kü lön szobája v o l t . A nagyszerű 
épüle tbe csak azoka t ve t ték f e l , a k i k n e k vagy céhe, vagy urasága , 
ak iné l d o l g o z o t t v a g y szolgál t , a be tegegyesü le tnek tagja v o l t és az 
év i d í ja t k i f i ze t t e . É v e n k é n t k b . há romszáz beteg f o r d u l t meg i t t . A 
gyógykeze l é s t a v á r o s i kórház orvosa és sebésze v é g e z t e két-három 
ápo ló segí t ségével . I t t csak heveny és forró be tegségben szenvedőket 
gyógyí to t t ak . 
A m e g y é b e n ezeken k í v ü l K i s m a r t o n b a n is t a l á l u n k egy 50 ágyas 
kórházat , amelyet az i rga lmasok m é g 1730-ban a lap í to t t ak . E r r ő l 
azonban csak a n n y i t t u d u n k : kár , hogy a megye szélén fekszik. E b ­
ben a kó rházban nyár i időben a f ede t t fo lyosókon is á l l í to t tak fel 
s zükségágyaka t . 
A ke rü le t m á s o d i k v á r m e g y é j é b e n , B a r a n y á b a n , a h o l a magya r ság 
abszolú t többségben élt , s aho l ezernél többen é l e l m ü k e t a márvány 
és kőszén b á n y á k b a n , a p a p í r m a l m o k b a n és az ü v e g h u t á k b a n keres­
ték és egész községek k ő f a r a g á s s a l f og l a lkoz t ak , a p a p i és főúri b i r ­
t o k o k egymás t v á l t o g a t t á k : Urai János f őo rvos szer int a megyei kór­
ház mégis csak egy s zobábó l ál lot t , ha t felszerelt á g g y a l . A tizenkét 
és fé lezer l akosú Pécs v á r o s p o l g á r s á g a és vagyonos osz tá lya azon­
ban segí t ségére sietett a vá ros betegeinek és lé t rehozta az egyemele­
tes kórháza t , amelynek tizenegy he ly i ségében ö tvenné l t öbb beteget 
helyeztek el . É r d e m e s megeml í ten i ennek a kó rháznak beosztását és 
bútorzatát , nemkü lönben b e t e g a n y a g á n a k elosztását . A földszinten az 
első szobában hat ágy v o l t a „ r o n d a női s í n y l ő k " számára , úgyszó l ­
v á n „ á g y i r u h a " nélkül . A m á s o d i k szobában hat ágy a „ t i s z t a női 
s í n y l ő k " számára bú tor ra l , „ á g y i r u h á v a l . " A h a r m a d i k szobában hét 
á g y közül egy a kó r t e remben l a k ó á p o l ó n ő részére v o l t f enn t a r tva . 
A negyedik szoba egyet len á g y á b a n egy „ i g e n t isztátalan és u n d o r í t ó " 
beteget fekte t tek . A z ö töd ik nedves he ly i ségbő l az á g y a k a t k i d o b t á k 
és halot tas k a m r á n a k haszná l t ák fe l . A z emeleten a h a t o d i k megle­
hetősen bútorozot t s zobában két ágy v o l t . A hetedik s zobában hat 
t iszta férfi beteget he lyeztek e l , a k i k „ á g y i r u h á r ó l " m a g u k gondos­
k o d t a k . A nyo l cad ik és k i l e n c e d i k szoba szintén férfiak b e f o g a d á s á ­
ra szolgál t . U t ó b b i n a k hét á g y a felszerelve. A t i zed ik hé t ágyas szo­
bában v o l t a k a be t egápo lá s i eszközök e lhelyezve. A t i zenegyed ik hét­
ágyas szoba rossz bú to r r a l és igen nyomorúságos „ á g y i r u h á v a l " 
v o l t felszerelve és a „ t i s z t á t a l an f é r f i a k " e lhelyezésére szo lgá l t . A z 
emeleten ta lá l juk m é g a nagy i m á d k o z ó helyiséget , ame lyben szük­
ség szerint tíz ágya t he lyez tek el . E b b ő l a fe l soro lásból azt látjuk, 
hogy az úgyneveze t t t i sz tá ta lan és undor í tó betegek bünte tésből , 
vagy a bútor, vagy az á g y n e m ű k ímé lé se m i a t t há t r ányosabb hely­
zetbe kerül tek. E z a k ó r h á z m á r az 1800-as évek első fe lében szűk­
nek b i zonyu l t . E z é r t a v á r o s i tanács e n g e d é l y t kért a b ő v í t é s r e , de 
a r ra m é g v á l a s z t sem kapo t t . Pécset t m ű k ö d ö t t még az I rga lmasok 
á l ta l 1796-ban a lapí to t t t izenkét á g y a s k ó r h á z is, amelyben évente 
á t l ag 300 beteg f o r d u l t meg. 
F e h é r v á r m e g y é r ő l , egy ik l egmagyarabb v á r m e g y é n k r ő l Fényes 
méltán á l lapí to t ta meg, hogy mezei g a z d á l k o d á s b a n , i p a r b a n , pal lé-
rozódásban első az o r s z á g b a n . A jeles t u l a jdonságok k ö v e t k e z m é n y e ­
képpen ta lá lunk Székes fehé rvá ron , C s á k v á r o n , Se regé lyesen és M ó ­
ron kórházaka t . Hanekker Ferenc megye i főorvos fe l jegyzése i szerint 
a kó rházak nagyobb részét fö ldesu rak a lap í to t ták , cse léde ik , rab ja ik 
és néhai j o b b á g y a i k á p o l á s á r a . 
A megyei kórház a l a p j á t megyebel i u r a s á g o k bőkezűsége vetette 
meg 1818-ban, a m e g y e h á z nyugat i fö ldsz in tes épületében. A z alapít­
v á n y fo ly tonosan n ö v e k e d v e 1848-ban m á r 12 000 ezüst f o r i n t o t tett 
k i és k a m a t r a a d a t o t t k i . A kórház ház ta r t á sá ra az a l i spán , az orvosi 
ügyekre a megyei f ő o r v o s v igyázo t t . A „mindennap i e l b á n á s s a l " a 
központi seborvost b í z t ák meg, a k i ezen f á radságáé r t rendes fizeté­
sén k ívü l 100 ezüst f o r i n t o t k a p o t t d í j azásu l . A kórház ké t bol toza-
tos, t ég l apadoza tú k o n y h a á l ta l e lvá lasz to t t férfi és női szobából , 
meg egy halottas k a m r á b ó l állt . A férfi szobában 5, a női szobában 3 
ágy v o l t s z a l m a z s á k k a l és v á n k o s s a l e l l á tva . A k ó r h á z b a n rabokat 
gyógykeze l t ek , a k i k n e k élelmezését , gyógyszeré t a kó rház i pénztár 
f izette k i . V i l á g o s s á g o t v e t a k o r f e l fogásá ra , hogy a megyei főor­
vos a kórház b e l ü g y e i b e nem t ek in the t e t t be, m e r t nem v o l t t i sz tv i ­
selő. 
A z é tkek menny i sége , minősége, m i n d e n n a p i e l r endezése az orvos 
be lá tásá tó l függött , a k i reggelente ad ta k i u tas í tásai t . A betegek 
g y á m o l í t á s á v a l egy „ j o b b v i s e l e t ű " rabot , vagy rabnő t b íz tak meg. 
„ B e t e g r ab ja ink - í r ja a megyei f ő o r v o s - saját g ú n y á i k b a n feksze­
nek. A l m u k a t szűrre l , r u h á v a l t a k a r v á n . I t t en a t e t v e k n e k és mo­
csoknak te lepe ivé v á i n a k . Mocskos ruhájuk a többi r a b o k é v a l meg-
szappanoztat ik m i n d e n héten s csak azután öl thetnek he tenként egy­
szer m a g u k r a t iszta fehérruhát , m e l y egy pár óra m ú l v a a mocskos 
sza lmazsákon b e p i s z k o l t a t i k . A z ing , gatya a mezte lenekre t aka r t a t i k . 
Ezen bör tönnél n y o m o r u l t a b b belszerkezetú, kó rháznak gúnyo l t inté­
zetnek térbeli és m i n d e n krízisen a l u l i bútorzási v i szonya i a mostani 
nyolc á g g y a l legfe l jebb ke t tőve l szapor í tható . A z o n b a n ez sem ele­
gendő a m i n d e n n a p i e m e l k e d ő , ezen p i l l ana tban 152-bőÍ á l l ó rab 
menny i ségbő l k i v á l ó betegek b e f o g a d á s á r a . " T ö b b í z b e n megesik, 
hogy két beteg n y o m o r o g egy nyoszolyán . A könnyebb megbe tegedé­
seket a tömlöcben keze l t ék . A kórház bútorzatát , ruhaneműjé t a kór­
ház pánza l ap j ábó l f edez ték . „ A z e lső a l ap í t óknak e m b e r b a r á t i szán­
d é k a ezt a helyet a s z e n v e d ő ember i ségnek enyh- nem p e d i g kínhe­
lyéül szánta" . Hanekker „ p h y s i k u s " mind já r t fe l is eml í t i a segítés le­
hetőségét . K é s z p é n z b e n vászna t k e l l v e n n i és azt a r ab asszonyokkal 
meg k e l l v a r r a t n i . M e g f e l e l ő faanyagot k e l l a férfi r a b o k kezébe a d n i , 
a k i k a b b ó l célszerű á g y a k a t készítsenek. A kórház szűk teré t a mel lé 
ragasztot t kocsiszín és i m a h á z á t a l a k í t á s á v a l lehet k ibőv í t en i . A z 
é le lmezés t t o v á b b r a is a po rko l áb ra bízná, a k i pár k ra j cá ré r t napon­
ta levest és egy meszely főzeléket adna a raboknak . 
A z e lmondo t t akbó l lá that juk, hogy a legjobb szándék m i v é vá l i k 
hozzá n e m értő, vagy rosszakara tú egyének i rányí tása m e l l e t t . E b b ő l 
a nyomasz tó l égkö rbő l e l m e n e k ü l v e m e g k ö n n y e b ü l v e o lvassuk Sap 
Ferenc v á r o s i orvos j e len tésé t a vá ro s i kórházró l , a m e l y a fe lső v á ­
rosban, a többi házak tó l e lkü lön í tve , téres ke r t közepén épül t az or-
v o s r e n d ő r i s z a b á l y o k n a k megfe le lően . V a n benne 54 b e t e g á g y , m i n ­
d e n szükségessel felszerelve. A kó rházban 1848-ban összesen 21 be­
teget ápo l tak . A be t eg fe lvé t e lné l ar ra ügye l tek , hogy ké t üres á g y a 
sürgős esetek részére m i n d i g üres m a r a d j o n . 
F e h é r v á r m e g y e v i d é k i kórháza i közü l e l sőnek a c s á k v á r i t k e l l 
megeml í t en i , amelye t 1831-ben u r a s á g o k a lap í to t tak . A földszintes , 
cserépzs inde lyű intézet , a m e z ő v á r o s főu tcá jának n a p k e l e t i házsorán 
á l l t , nagy u d v a r közepén , jó v i z ű kút ta l e l l á t va . A négy szoba közül 
ket tőben a fizetéses kórház i g o n d n o k l a k o t t . A m á s i k k é t helyiség 
közül a nagyobb ik f a g e r e n d á s és f a p a d l ó s he ly iségben, a m e l y v i l á ­
gos és száraz v o l t , négy férfi részére v o l t a k az á g y a k felszerelve. A 
megyei főorvos szerint ezen intézetben mindenüt t a l egnagyobb rend 
és t isztaság u r a l k o d i k . A z á g y a k ké t l ábny i t á v o l s á g r a á l l t a k egy­
más tó l s közöt tük f iókos , a l e m e l v é n y e s asztalka ál l t , ame lyen felül 
az i v ó p o h á r és g y ó g y s z e r á l l , a l u l p e d i g a köpcsésze és é j je l iedény 
v o l t elhelyezve. M i n d e n á g y fe le t t fej t áb la van , fe l tün te tve ra j ta a 
k ó r i s m e és é tadag . M i n d e n ágyban friss s z a l m á v a l tömöt t , pokrócca l , 
l e p e d ő v e l l e fogot t s za lmazsák , lószőr v á n k o s és t aka ró p o k r ó c . Ebbe 
a szobába vezet egy, a be t egápo ló há lóhe lyéü l és e lő szobáu l szolgáló 
szoba, ame lybő l a k ö z g y á m o l ó m i n d e n p i l l a n a t b a n az egész helyisé­
gen áttekinthet . A g o n d n o k konyhájá tó l ba lkéz re nyí l t a nők szobá­
ja , ké t jó l felszerelt n y o s z o l y á v a l . A kó rház köl t sége u r a d a l m i teher 
v o l t . F e l ü g y e l r eá a h e l y b e l i t iszt tartó. O r v o s i e l l á t á s t a seborvos 
nyújt, a k i a betegeket szükség szerint naponta többször is megnézi . 
A betegek é le lmét a m i n d e n n a p i o r v o s i rendele t a l ap j án a gondnok 
á l l í to t ta elő. A be teg tő l naponta legfe l jebb hét ezüst k ra j cá r t köve­
te lhe te t t a l k u szerint . A z egész intézetre havonkén t az u r a d a l o m 
nyolc ezüst f o r i n t o t f i ze te t t zs ír-pénzül . A mosást , t isztogatást , ro ­
bo tosok intézték. 
A más ik v i d é k i k ó r h á z Seregé lyesen létesült , szintén fö ldesúr i al­
k a l m a z o t t a k részére 14 á g g y a l . K ó r h á z i je l legét azonban röv idesen 
elvesztette, m e r t i n k á b b e l szegényede t t j o b b á g y o k l ak t ák . A gyógy í ­
tást i r g a l o m b ó l az u r a d a l m i seborvos végez te . 
A v á r m e g y e h a r m a d i k v i d é k i k ó r h á z a M ó r o n hason lóképpen ura­
sági cse lédek és j o b b á g y o k részére létesült . A z a l ap í tó ígére te sze­
r i n t a kórháza t m i n d e n idő és rendszervá l tozás e l l ené re ezentúl 
is e l lá t ja é l e l emmel , gyógysze r re l és bútor ra l . E z az épü le t a mező-
v á r o s északkele t i v é g s ő szélén feküdt , az urasági seborvossal egy 
u d v a r o n . A földszintes, cseréppe l fede t t épüle tben egy k o n y h á n kí­
v ü l h á r o m szoba v o l t , a m e l y e k közül ke t tő a fér f iaké öt á g g y a l , a 
l egnagyobb ped ig a n ő k é négy ággya l felszerelve. 
A csaknem i o o ooo l e l k e t számlá ló G y ő r v á r m e g y é b e n e g y e d ü l a 
14 000 l a k o s ú megyei székhe lyen t a l á lunk kórháza t , amelye t k ö z a d a ­
kozásbó l létesí tet tek 1773-ban. E z a R á b c a fo lyó m e l l e t t f e k v ő és a 
R á c u t c á r a nyí ló 36 sza lma á g g y a l és 36 szalma székkel e l l á to t t kór­
ház u d v a r t a l a n , f o j t o t t he lyen v o l t . A f ő o r v o s v é l e m é n y e szer in t az 
á g y a k s z á m á t szaporí tani lehetne, ha az u d v a r i t e m p l o m o c s k á t lebon­
t anák és az épületet k i b ő v í t e n é k . E r r e szükség is v o l t , m e r t a magyar 
és n é m e t l akosságú v á r o s b a n 1848-ban m á r több m i n t 1100 mester­
ember, 33 n a g y k e r e s k e d ő , 190 k a l m á r stb. kereste kenyerét . 
Erőss László vá ros i f ő o r v o s egykor i je lentésében azt o lvassuk, hogy 
az új v á r o s b a n a R á c u t cában műtőkórháza t létesí tet tek és azt két 
felszerel t á g g y a l el is l á t t ák . T e r v b e v e t t é k annak továbbfe j lesz tésé t 
is. E z a speciál is h iva t á sú k ó r h á z azonban Petz Aladár szer int soha­
sem ny í l t meg. 
A D u n a á l ta l ke t tészel t magyar l a k o s s á g ú K o m á r o m v á r m e g y e 
fe lső fe lében kórháza t n e m ta lá lunk. A z a l só részben T a t a v á r o s á ­
nak 1834-ig v o l t kórháza , de az a tűzvész m a r t a l é k a le t t . E z t vagyo­
nosabb m a g á n o s o k és a fö lde sú r á l ta l t e t t a l a p í t v á n y b ó l tar tot ták 
fenn és az u r a d a l m i t i sz tek fe lügyele te és keze lése a l a t t á l l t . T ű z ­
vész u tán a kórház e l á r v u l t , az a l a p í t v á n y o k k a m a t a i b ó l a szegények 
k a p t a k gyógyszer t . T ó v á r o s o n is v o l t egy kisebb tőke , k a m a t a i ha­
sonló cél t szolgá l tak . T a t a t ó v á r o s 1847-ben jótékony a d a k o z á s o k b ó l 
700 f o r i n t o t t gyűjtött egy lé tes í tendő új k ó r h á z első tőké jéü l , de ezt 
a min i sz té r iumnak kö lc sönkén t fe la jánlot ták . „ I l y e n a l a p í t v á n y o k b ó l 
- í r ja Schwärzet József megye i főorvos - könnyű v o l t k ó r h á z a t léte­
síteni, m e r t a vá ros e r é lye sebb po lgára i egy i l y e n intézet u tán sóvá­
rognak és annak cé l ja i ra t o v á b b is a d a k o z n á n a k . Ezen kórházban 
m i n d e n t a t a i és t óvá ros i ház iápo lás t né lkü löző szegény i ngyen , a 
vagyonosabbak és v a l ó s á g o s szolgá la tban l e v ő cse lédek és mester­
l egények bizonyos mérséke l t d í j ak m e l l e t t l ennének befogadva , és így 
ezen j ö v e d e l m i forrás á l t a l az intézet f enná l l á sa b iz tos í tva l enne . " 
A 13 000 lakosú K o m á r o m v á r o s á b a n a hasonnevű utcában v o l t a 
közönséges vá ros i kórház , h o m l o k k a l ke le tnek , o l d a l a i v a l részint 
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keletnek, részint nyuga tnak f o r d u l v a . A legnagyobb u tcára néző h e l y i ­
ség a mes t e r l egények , a dél i h e l y i s é g a szegényebb sorsú fér f iak szá­
mára , a n y u g a t i p e d i g a nők részére v o l t f enn ta r tva . A tágas u d v a r i 
helyiséget a l á b a d o z ó k haszná l ták . A mes te r l egények szobájában 14 
jól felszerelt á g y v o l t . A bútorzat is k i fogás ta lan v o l t . A céhek lá t ták 
e l a betegeket gyógysze r re l , é l e l e m m e l . A szoba t ágas , t iszta és száraz . 
M e l l é t é v o l t a k o n y h a , amelyben az ápo ló fe lesége a szükséges étele­
ket főzte, a m e l y e k nem v o l t a k m i n d i g k i fogás t a l anok . E z u t á n köve t ­
kezet a b e t e g á p o l ó k szobája, a h o l a fennjáró be tegeknek rende l t az 
orvos . A négy szel lőztető l y u k k a l el látot t , ge rendás fé r f i szobában tíz 
á g y a t helyeztek e l , mel le t tük kis asztal és b á d o g e d é n y a köpet elrej­
tésére. A z á g y feje fe le t t t áb la lógot t , raj ta a beteg neve, ko ra , beteg­
sége és é te le v o l t feljegyezve. A n ő k szobájába egy e lőszobán keresz­
tül lehetet t j u t n i . A z öt ablakos he ly iségben 15 fe lszerel t ágya t ta lá­
lunk . A z u d v a r o n sa l é t romta r t a lmú kút v o l t , ezér t i t a l u l a D u n a 
v izé t haszná l ták . E g y k i s he ly i sége t a t ébo lyodo t t ak , vagy veszet tség­
ben s z e n v e d ő k n e k rendeztek be. A halottas k a m r á b a n végez ték a 
szükséges b o n c o l á s o k a t is. K ü l ö n férfi és női á r n y é k s z é k zár ja be a 
he ly iségek sorá t . A z étkezés v a s á r n a p , csütör tökön és ünnepnap hús­
l evesbő l , a l á b a d o z ó k n a k egy negyed font húsból , a többi n a p o k o n 
kö le skásábó l , szemes e lede lbő l , v a g y bu rgonyábó l á l l t . 
A betegek o r v o s i l á toga tása és gyógyszer re l v a l ó e l l á tása reggel 
7-8 órá ig történt . A kórházban o r v o s i lakás nem v o l t . A fe lügyele te t 
egy tanácsnok és ha tóság a lá v o n t gondnok végez t e . U t ó b b i gondos­
k o d o t t a t ápsze rek , bútorok, r u h a n e m ű e k beszerzésérő l , amennyiben 
az a l ap tőke engedte. A tőke 8000 F r v o l t , amihez az újévi t isztelet 
m e g v á l t á s a és a p r ó b b j ö v e d e l m e k járu l tak . A ha tóság i r aboka t is i t t 
o rvoso l t ák . A kö l t ségeke t a ház ipénz tá r fedezte. A rende lő orvos a 
f izetet t v á ro s i f ő o r v o s és sebész v o l t . E z e n k í v ü l v o l t egy t i sz te le tbe l i 
főorvos és sebész , a k i k ha a betegek többen v o l t a k , segí tségül siet tek. 
1847-ben a be tegek száma 500 v o l t . Ezek közül m e g h a l t 101, ho l t an 
hoztak be 176-ot. A be tegszá l l í tás t a vá ros végz i a g a z d a s á g b a n a l k a l ­
mazot t l o v a i v a l , kocs i j áva l , a v á r o s i hajdúk seg í t s égéve l . A ragá lyos 
be tegségek a kó rházban t o v á b b ter jedtek , m e r t a betegek v á l o g a t á s 
nélkül , zsúfo l tan feküdtek a s zobában . 
M o s o n y v é r m e g y é b e n , a h o l a magyar és h o r v á t l a k o s s á g számát 
a németek töbszörösen f e lü lmú l t ák s egyedül K á r o l y főhercegnek 24 
he lységbő l á l l ó u r a d a l m a v o l t , mindössze egy 20 ágyas k ó r h á z n a k és 
szegényháznak használt in tézményt t a lá lunk . 
Somogy v á r m e g y é b e n K a p o s v á r o n Csorba József megyei „ p h y s i k u s " 
szerint egy kórház v o l t , m i n t írja „ a z sem az épüle t n a g y s á g á h o z és 
t ágas ságához képes" . T i . a megye a d a k o z á s á b ó l később e lkészü l t az 
egyemeletes, erős a n y a g b ó l épült , 27 szobát m a g á b a n f o g l a l ó épüle t , 
amely azonban csak 18 á g y r a v o l t b e b ú t o r o z v a . A z á g y a k v a s b ó l 
készül tek, a t isztaság k e d v é é r t megfestve, e l l á t v a á g y n e m ű v e l , fehér 
r uháva l , e v ő - i v ó e szközökke l . E l f é r t v o l n a i t t negyven á g y is, de 
először csak négy f ö l d e s u r a s á g f ize t i ké t ágyankén t a 180 Fr . a ranypen­
gőt, u t ó d a i k a t is erre k ö t e l e z v e . A többi á g y a l a p í t á s a k o r m á n y i n ­
tézkedésére v o l t b í zva . A z a l ap í tók a l k a l m a z o t t a i k o n k ívü l m i n d e n 
beteget f e lve t t ek a megye á l t a l megá l l ap í to t t 30 kra jcár ércpénzért , 
ame lyé r t o rvos ságga l , é l e l e m m e l , szolgá la t ta l lá t ták el őket . A z orvos , 
a ház fe lügye lő , a férfi és a nőápo ló a kó rházban l ako t t . 
A közismer ten gazdag T o l n a megye l a k o s á g a kétszobás h á z a k b a n 
l ako t t , s így legsz ívesebben o t t h o n ápol ta betegeit . A k ó r h á z b a csak 
a r o k o n nélkül i és más ü g y e f o g y o t t egyének mentek. E z t b izonyí t ja 
az 1847-i beteglétszám is. A 422 o rvoso l t be teg közül mindössze 140 
v o l t T o l n a megyei . A tehe tősebbek közül csak a nagyon súlyos bete­
gek kerestek menedéke t a kórházban . A v á r m e g y e egyetlen kórházá t , 
a szekszárd i Ferenc K ó r h á z a t a vá ros dé l i részén, emelkede t t helyen 
ta lá l juk. A szabadon á l l ó , emeletes épüle t h o m l o k z a t á v a l a leg-
kiesebb szőlőhegy fe lé nézett . A kórházzal össze v o l t k ö t v e az orvos 
csinos l a k á s a . A tökéle tesen felszerelt t ágas t e rmekben 60 beteget 
t u d t a k e lhelyezni , nem s z á m í t v a i de a t é b o l y o d o t t a k számos szobájá t . 
U t ó b b i a k b a n 1847-ben k i l e n c T o l n a megyei beteget kezel tek. 
A magyar , nemet, h o r v á t és vend l akos ságú Vas m e g y é b e n ké t 
kórháza t ta lá lunk . E g y e t Szombathelyen, egyet K ő s z e g e n , ezek azon­
ban o l y szűkek v o l t a k , hogy a m i n d e n n a p i betegek b e f o g a d á s á r a sem 
v o l t a k e légségesek . 
V e s z p r é m v á r m e g y é b e n a 21 nagy u r a d a l o m tu la jdonosa i vagyonos 
p o l g á r o k k a l közösen lé tes í te t tek V e s z p r é m b e n vá ros i kórháza t . A z 
épüle tnek mindössze nyo lc a p r ó szobája v o l t berendezve tíz beteg 
részére, nyoszo lyáva l , á g y b é l i v e l és m i n d e n m e g k í v á n h a t ó eszközzel . 
A ha ta lmas termet m a g t á r n a k használ ták . P á p á n az I r g a l m a s r e n d 
a lapí to t t kórházat , m é g 1757-ben 27 beteg b e f o g a d á s á r a . A z „ a s s z o -
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n y i k ó r h á z b a n " ugyancsak P á p á n 12 ágya t t a l á lunk . A tíz ágyas me­
gye i t é b o l y d a is P á p á n ta lá l t ha j l éko t szegényes bútorzat ta l , csupán 
nyoszo lyák , székek , asztalok v o l t a k benne. Cseresznyés Sándor sze­
r i n t m é g egy negyed ik kó rház is v o l t P á p á n a Szt. I s t v á n nevezetű , 
amelye t 1848-ban á rendások l a k t a k . 
A Z a l a v á r m e g y e i „ p h y s i k u s " , Schmalkovics Mihály mindössze 
anny i t ö rök í te t t m e g az u tókor s zámára , hogy N a g y k a n i z s á n és Keszt­
helyen v a n k ó r h á z . A többi , k ó r h á z n a k nevezet t épüle t m i n d csak 
m a g á n o s o k á l t a l a jándékozot t s zegény lak tanya . Szinte érthetetlen ez 
az alacsony á g y s z á m a 270 000 l akos t s zámlá ló megyében , a h o l 23 
hatalmas u r a d a l o m terpeszkedett , közöt tük gróf Fesz te t icsé , amelynek 
e g y e d ü l csaknem 68 000 lakosa v o l t . 
A dunán tú l i kerüle thez ke le ten és északon k a p c s o l ó d ó 13 D u n a 
mel lék i v á r m e g y e ké t és fél m i l l i ó l a k o s s á g á b ó l csak 850 000 a ma­
gyar, a népesség zömét a s z l á v s á g képezi 1172 000 ember re l , harma­
d i k helyen számsze rű l eg a szerbek köve tkeznek 185 000 lakossal , m a j d 
a németek. E b b e n a D u n a m e l l é k i kerületben a m a g y a r o k mindössze 
há rom v á r m e g y é b e n vannak többségben , t íz v á r m e g y é b e n a s z l ávok 
d o m i n á l n a k , egyben ped ig a szerbek. 
A legnagyobb területű és abszo lú t magyar t öbbségű Pes t -P i l i s -So l í 
K i s - K u n v á r m e g y é b e n jó fo rmán csak Pesten és B u d á n ta lá lunk kór­
házakat . B u d á n a kórházak o l y szűkek v o l t a k , hogy ha a be t egágyak 
célszerűen és n e m zsúfol tan l e t t e k v o l n a e lhelyezve, a k k o r a kis­
számú betegeket sem tud ták v o l n a el látni . Rendes e lhelyezésse l az 
I rga lmas b a r á t o k fé r f iakra berendezet t 101 á g y a he lye t t 81 ágy , a női 
kórházban 130 he lye t t 90 á g y á l l t v o l n a r ende lkezés re . í g y B u d á n 40 
ágyas férf i k ó r h á z r a l e t t v o l n a szükség. Pesten a f é rőhe lyek száma 
a f i ó k - k ó r h á z a k k a l együtt 600 v o l t , ebből 1848-ban 500 ágy v o l t el­
f o g l a l v a . 
A más ik a b s z o l ú t magyar t öbbségű N ó g r á d v á r m e g y é r ő l csak any-
n y i t t u d u n k , h o g y Balassagyarmaton 18 ágyas megye i , Losoncon ped ig 
t ízágyas k ö z s é g i kórház m ű k ö d ö t t . 
A szintén m a g y a r l akosságú Esz te rgom v á r m e g y e közönségét az 
e lö l j á ró ság t ö b b a l k a l o m m a l felszól í tot ta , hogy adakozzon kórház­
építésre, de s e m m i le lkesedés és á ldoza tkészség nem mu ta tkozo t t , 
ped ig m á r e l ő z ő l e g két á g y - a l a p í t v á n y tétetett 2000 F t ér tékben. A rá­
szoru l tak azonban így sem né lkü löz ték a kórház szerény á ldásá t , m e r t 
Esz te rgom v á r o s á b a n a szegények intézete felerészét - egy fedé l a la t t 
- a kórház f o g l a l t a e l . E b b e n a betegek részére ké t nagy he ly i ség 
á l l t f é r f i ak és nők b e f o g a d á s á r a , t ágas konyha á l t a l e lkü lön í tve . A z 
egyik te rem 22 n y o s z o l y á v a l nyolc é v óta b e b ú t o r o z v a v á r t a a bete­
geket. ( A nyoszo lyában egy párna , ké t l epedő , egy p a p l a n , két pok­
róc.) A más ik t e r e m ugyanazon i d ő óta bú toroza t lanul á l l és isko­
l ának használ ták . M i v e l a kó rháznak fundác ió ja n e m v o l t , s a céhek­
től cseké ly bevé te l r e számított , a betegek a szegények konyhá já ró l 
táp lá l ta t tak . A betegeket a vá ros i f őo rvos és vá ro s i fősebész gyógy­
kezelte. E l ő b b i n e k a kórház i és e g y é b szo lgá la ta ié r t 150, u tóbb inak 
50 P f o r i n t v o l t az év i fizetése. 
A D u n a - T i s z a közöt t i B á c s - B o d r o g v á r m e g y e szerb községeiben 
négy kórháza t t a l á lunk . A z elsőt S z a b a d k á n két nagy t e r e m m e l és 
két k isebb s zobáva l 20 beteg részére berendezve. A m á s o d i k kórház 
Z o m b o r b a n Maximovics Bazil v á r o s i főo rvos szerint igen töké le t len 
és a cé lnak meg nem fe l e lő á l l apo tban v o l t . A v á r o s közönsége ugyan 
igyekezet t egy j o b b a l fe lcserélni , de nem sikerült . 1826-ban a kó rház 
a tűz m a r t a l é k a le t t . E k k o r a közönség ötszobás pa rasz tháza t v á s á r o l t 
és ez szolgál t kó rházu l . A szobák a p r ó k és alacsonyak, a l i g lehetet t 
bennük az á g y a k a t e lhe lyezni . A z a b l a k o k is ap rók , szel lőztetni a 
szobáka t nem lehete t t és így a gyógy í t á s sem v o l t sikeres. A főorvos 
szer int : - b á r e v á r o s b a n többnyire o l y a n nép l a k i k , a m e l y a kórházi 
gyógyí tás t nem k e d v e l i - mégis úgy e lszaporodnak néha , hogy őket 
a kó rházban e lhelyezni nem lehet, m e r t abban csak h á r o m szoba a 
be tegeké , egy a nőké , egy a fé r f iaké , egy az e l aggo t t aké . A negyedik 
szoba boncoló és h a l o t t i helyiség, az ö töd ik szoba az á p o l ó é , a k i 
egyszersmind a m e g k í v á n t é te leket is e lkészí t i . I l y e n v i s z o n y o k között 
az u tóbbi fé lévben csak 167 beteget részesí thet tek á p o l á s b a n . A har­
m a d i k kórháza t Ú j v i d é k e n ta lá l juk, a m e l y D i m u s S á n d o r főo rvos 
szerint 40 beteg részére v o l t berendezve. 
A z a l á b b fe l so ro l t k i l e n c v á r m e g y é b e n m á r mindenüt t a s z l o v á k o ­
ka t t a l á l juk többségben . H o n t v á r m e g y é b e n mindössze I p o l y s á g o n 
t a l á lunk kórházat , ame lyben a j ö v e d e l e m cseké lysége és b i zony ta l an ­
sága m i a t t csak há rom beteget ápo l t ak , noha az hat s zemély t is be­
fogadha to t t v o l n a . 
Bars v á r m e g y é b e n a számta lan u r a d a l o m d a c á r a kó rháza t nem 
ta lá l tunk. 
N y i t r a v á r m e g y é b e n Nagy József megye i főorvos szer int N y i t r á n 
v o l t egy megyei k ó r h á z 56 „ b u j a s e n y v e s " és őrült s zámára , Szakolca 
v á r o s á b a n ped ig a M i s e r i c o r d i á n u s o k n a k 14 ágyas kó rháza v o l t . 
A z ország arany ker t jének nevezett Pozsony v á r m e g y e kó rháza inak 
száma ve tekede t t P e s t - P i l i s - S o l t - K i s - K u n v á r m e g y é v e l . D ö r n e r Lajos 
megyei főorvos szer int a megye székhelyén megyei k ó r h á z működö t t , 
amely a v á r o s o n k í v ü l a T r n a v a fo lyó par t ján kis l ige tben épül t . A z 
ízléses épüle t emele tén a kápo lnán k í v ü l v o l t két kór t e rem 26 és nyolc-
kisebb he ly iség 34 á g g y a l . E z e n k í v ü l az épületben t a l á l t he lye t egy 
i rodahe ly i ség , egy l a k ó , egy főző és m o s ó k o n y h a , két f ü r d ő k a m r a hat 
k á d d a l és egy gőzkészü l ékke l , egy é l é s k a m r a és egy fö ld a l a t t i pince. 
A l i ge t szélén v o l t a ha lo t t askamra . A kó rház személyze te egy igaz­
gató főorvos , egy kórház i sebész, a kó rházban l akó g o n d n o k , három 
férfi ápo ló és h á r o m nőcseléd . A fe lügye le t a járás i s z o l g a b í r ó köte­
lessége v o l t , a k i n e k u t a l v á n y o z á s á r a a megyeiek v a l l á s k ü l ö n b s é g nél­
kül ingyen vé te t tek f e l . A beteganyag „ a z idül t r a g á l y o s n y a v a l y á ­
sokból , dühös á l l a t o k t ó l m e g h a r a p o t t a k b ó l , sebzet tekből , műtéte t kö­
ve te lő , vagy t ö rvényes o rvos i vé l eményezés t köve te lő , t o v á b b á buja­
kóros és rühös e s e t e k b ő l " t evődö t t össze. E z e k k e l együt t részesül tek 
gyógy í t á sban a megye rab ja i is. 
A pozsonyi z s idó h i tközségnek P o z s o n y v á r a l j á n v o l t kó rháza , ud ­
v a r r a l , ke r t t e l k ö r ü l v e t t egyemeletes épületben. A négy t ágas kór­
te remben 25 á g y v o l t felszerelve, ame lyek számát szükség szerint 
szaporí tot ták, öt l a k ó , egy fürdőszoba , egy ha lo t t a skamra v o l t ezen­
k ívü l az épüle tben . A személyzet egy o rvosbó l , egy sebészből , egy 
fe lügye lőbő l , ké t férf i , egy nő á p o l ó b ó l , főzőnőből , házmesterből 
á l l t . A z igazga tás és gazdaság i f e lügye le t három e lö l j á ró ra v o l t b ízva . 
Gellai vá ros i o rvos szerint ezeken a kó rházakon k í v ü l Pozsony v á r o ­
sában m é g a k ö v e t k e z ő kórházak m ű k ö d t e k : I r g a l m a s o k K ó r h á z a 62 
á g g y a l , külön ház a l á b a d o z ó k részére . E r z s é b e t a p á c á k kó rháza 32 
á g g y a l . E v a n g é l i k u s o k kórháza 22 á g g y a l . V á r o s i k ó r h á z 280 ággya l . 
Vasú t i m u n k á s o k kó rháza 140 á g g y a l és a G r ö s t l i n g k ü l v á r o s i kórház 
15 á g g y a l . A v i d é k i kó rházak közül a baz in i rő l csak a n n y i t t u d u n k , 
hogy betegeit egy egyesü le t lát ta e l é l e l emmel . A M o d o r v á r o s á b a n 
emlí te t kórház csak „ ü g y e f o g y o t t a k m e n e d é k e " v o l t , amelyben két 
ágy betegek részére v o l t f enn ta r tva . A 9000 lakosú Nagyszomba tban 
két kórháza t t a l á lunk . A z igen célszerűen épített és bútorozot t 46 
ágyas kórház a b e l v á r o s b a n v o l t . Ebben nyáron 15-20, télen 25-30 
beteg feküdt . A lazaret t a v á r o s o n k ívü l 80 á g g y a l v o l t felszerelve. 
L i p t ó v á r m e g y é b e n Mihaük Viktor f őo rvos szerint o l y a n intézet, 
amelyet messz i rő l is kó rháznak lehetne nevezni , nincs. V a n n a k ugyan 
szanaszét épül tek , amelyeket kórháznak neveznek, de ezek dü l edező , 
1-2 szobás r o m o k , amelyekben egyházi szo lgák , csőszök l aknak . 
A tú lnyomóan sz lovák l a k t a T ú r ó c v á r m e g y é b e n kórháza t h iába 
keresünk . 
Z ó l y o m v á r m e g y é b e n Besz te rcebányán 1829-ben épített a v á r o s 
kórháza t a r ra a célra , „ h o g y a szegény p o l g á r fér f iak , nemkülönben 
i t t kebelezett és minden tő l e l fosz to t t beteg l a k o s o k m e n e d é k e t ta lá l ­
j a n a k ' . A z intézet részint a p o l g á r o k és céhek, részint önkéntes vagy 
r ende l t a d a k o z á s o k b ó l , h a g y o m á n y o k b ó l és a t ő k é k b ő l be fo ly t kama­
tokból létesült . T e r m e i 20 beteget fogadtak be egyszerre. É v e n k é n t 
á t l ag 300 beteget lát tak i t t el mindenfé le szükségle t te l . E z az ágy­
szám Baer f őo rvos szerint az 5000 lakosú v á r o s n a k túl nagy v o l t . 
T rencsén v á r m e g y é b e n Verebélyi József megyei orvos szerint egy 
ideiglenes k ó r h á z működö t t 45 á g g y a l . A z épüle t egykor ka tona i épü-
l e t t v o l t , s a v á r o s t u l a jdona . A kórházban a megye i bu jakórosoka t 
és e lmebetegeket ápo l tak . N é m e l y k o r idü l t betegeket is fe lve t tek . 
1847-ben az ínség köve tkez tében nem egyszer f é lho l t k o l d u s o k a t is 
hoztak be az u tcáról . E z t az ideiglenes kó rháza t a megyei házipénz­
tárból tar to t ták fenn a l egegysze rűbb m ó d o n . Verebélyi f e lh ívásá ra 
és ösztönzésére a v o l t „ k a r o k és rendek s zabad fe l a j án l á s sa l egy igen 
tágas intézetet építtettek, m e l y n e k neve k ö z k ó r h á z és me lyben az 
a l ap í t ók s z á n d o k a szerint 70 idü l t ba jokban s z e n v e d ő egyén és 20 
e lmebeteg" t a l á l t v o l n a helyet . A z épület és a m e l l é k é p ü l e t e k 1848 
v é g é r e e lkészül tek , de „ a fe la ján lo t t pénzek e l f o g y t a k és semmi ki lá­
tás nem v o l t a berendezéshez új tőkét gyűj ten i" . Verebélyi szerint 
„ h o l az egyen lőség u r a l k o d i k , k ívánn i nem lehet, hogy m á s o k máso­
kért nagy á l d o z a t o k a t tegyenek, k i k k e l m á r o l y szoros összeköttetés­
ben nincsenek, m i n t annak előt te . I l y k ö r ü l á l l á s o k közöt t t a r t o z i k a 
k o r m á n y i l y közintézetet pá r t fogása a l á v e n n i és azon for rásokró l 
g o n d o s k o d n i , me lyek szükségesek arra , hogy az p a r l a g o n ne heverjen. 
A megyének a kórházra fe l té t lenül szüksége v a n , hogy az idü l t bajok­
ban szenvedők , k i k e t odahaza hosszabb i d e i g gyógy í t an i szegénysé­
gük m i a t t nem lehet, o ly m e n e d é k e t t a l á l j anak , h o l ha némelykor 
segí teni nem lehetne, l e g a l á b b az o t t - tar tózkodás á l t a l nem veszedel­
mesek a többi c s a l á d n a k . M á s részrő l sok idü l t baj a köznépné l oda­
haza gyógy í tha ta t l an , m e r t nincs m e g a szükséges ápo lá s , i de számí t ­
ha t a bu jakór , e lmebe tegség , g ö r v é l y , v í zkó r , o l y a n bajok, m e l y e k 
n a g y o b b á r a sebészi műté teke t k í v á n n a k . " 
Á r v a v á r m e g y é b e n b á r 87 000 lakosa közül 80 000 u r a d a l m a k b a n 
l a k o t t , kó rháza t m é g s e m t a l á lunk . 
A z ország h a r m a d i k kerü le tében , a Tisza me l l ék iben tíz v á r m e ­
gyé t t a l á lunk 1 700 000 lakossal . E n n e k fele magyar , a többi s z l o v á k , 
orosz és német. A kerü le t öt v á r m e g y é j é b e n magyar , h á r o m b a n tót, 
Kettőben orosz többsége t t a l á lunk . A b a ú j v á r m e g y é b e n e g y e d ü l a 
megyeszékhe lyen , K a s s á n v o l t egy 50 ágyas kórház , amelye t 1830-ban 
létesítettek. I n d í t ó o k a v a l ó s z í n ű l e g az v o l t , hogy a v á r m e g y é b e n 
köze l 400 bányász , számos v a s h á m o r i , po rce lángyár i és üveghu ta i 
munkás kereste kenyeré t . H e v e s - K ü l s ő Szolnok v á r m e g y é b e n is t ö b b 
helyen t a l á lunk kórháza t , ha a s zo lnok i t nem is t a r t j u k annak, m e r t 
Feurer Ferenc f őo rvos szerint „ n e m egyéb , m i n t aggház , a tö rök­
szen tmik lós iva l együt t , ame lyekben e l n y o m o r o d o t t , e lö regede t t sze­
gény he lybe l i l a k o s o k á p o l t a t n a k " . Keszlerfy József szerint E g e r b e n 
az I r g a l m a s o k n a k v a n szabad téren kórházuk 28 á g g y a l . E b b ő l azon­
ban csak 15 á g y v o l t felszerelve. G y ö n g y ö s ö n is v o l t kó rház nagysze rű 
épüle tben 12 egyén részére. E z e k közü l hat á g y a l a p í t v á n y i v o l t , a 
többi , fizető betegeknek t a r t t a t i k f e n n " . A k ó r t e r m e k o l y nagy mére ­
tűek v o l t a k , hogy m é g 18 á g y a t kénye lmesen e l lehete t t he lyezni . H a 
az egész épü le te t betöl t ik , 100 beteg is e l fér t v o l n a . E z a k ó r h á z a 
kü lvá rosban szabad téren, t ágas utcában, ker tek tő l k ö r ü l v é v e épült , 
tehát a l egegészségesebb és legcsendesebb helyen. E g y i k o l d a l a 
északra , m á s i k dé l re nyí l ik , u d v a r a tágas , f á k k a l beül te tet t v o l t . 
A t iszai j á r á s b a n T i s za fü reden t a l á l u n k kórháza t , amelye t az orszá­
gos szemorvos létesí tet t 20 szembeteg részére. A 9 2 % - i g magyar B o r ­
sod v á r m e g y é b e n , a h o l a k a m a r á k n a k , kegyes a l a p í t v á n y o k n a k , fő ­
papoknak , m á g n á s o k n a k és nemeseknek v o l t a k k i t e r j e d t u r a d a l m a i k 
és b i r t o k a i k , Katona Mihály f ő o r v o s szerint kó rháza t nem t a l á l u n k . 
H a s o n l ó sors é r te a szintén 9 0 % - i g magyar T o r n a m e g y é t is. A ma­
gyar többségű Z e m p l é n m e g y é b e n egyetlen kó rháza t t a l á lunk S á t o r ­
a l jaújhelyen, ame lye t 1833-ban k ö z a d a k o z á s b ó l létesí tet tek és 15 ágy-
gya l szereltek f e l . A s z l o v á k többségű Sáros megye Barcs Edward f ő -
orvos szerint több kó rházza l d icsekedhete t t , nem s z á m í t v a ide a 
megyei kórházat , a m e l y n e k új épületei m á r e lkészül tek, de bebúto­
rozva m é g nem v o l t a k . H a a szükség le teke t közköl tségen megszerzik, 
I20 beteg nyerhet o t t e lhelyezést . Eper jesen működö t t Cirbusz Ist­
ván v á r o s i főorvos v e z e t é s é v e l az a j á n d é k o z o t t kórház , a m e l y egész­
séges helyen, a legszebb ke r t ek közöt t 27 beteg részére v o l t beren­
dezve. Üresen á l l t m é g négy he ly i sége 50 á g y számára . M í g mágná ­
saink sokszor, és sok he lyen e lzá rkóz tak i l y i rányú szociál is a d a k o z á s ­
tól, ezt a szép kórháza t éppen ők a j á n d é k o z t á k Eperjes v á r o s á n a k . A z 
ugyancsak sz lovák l a k o s s á g ú Szepes v á r m e g y é b e n S z e p e s v á r a l j á n és 
K é s m á r k o n ta lá lunk kórháza t . A z e lőbb iben főként „ k e b e l e n k ívü l i ek 
ápo l ta t t ak , mer t a h e l y b e l i e k csa lád i k ö r ü k e t nem hagy ták e l " . A kés­
m á r k i kórháza t h e l y b e l i p o l g á r o k a d o m á n y a i b ó l létesítet ték, „ ü g y e ­
fogyot t , hibás tes ta lka tú személyek r é szé re" . I l yen fo rmán ez az inté­
zet h i v a t á s á t t e k i n t v e kó rházbó l és m e n e d é k h á z b ó l á l lo t t . A v á r o s 
tu la jdoná t képező k ó r h á z egészséges, é szak i szelektől mentes helyen, 
a k ü l v á r o s b a n feküdt , szabad, tágas u d v a r o n , a m i t a l á b a d o z ó k szí­
vesen használ tak . A tu l a jdonképpen i k ó r h á z tágas, száraz, ha t ágy-
gyal e l lá to t t t e remből á l l t . Szükség esetén a szomszédos üres t e rmet 
is fe lszere lhet ték á g y a k k a l . A hat á g y az u r a l k o d ó h a g y m á z e l lenére 
ís e l é g n e k b izonyu l t . A k ó r h á z b a a h e l y b e l i születésűek és a polgá­
rokná l szo lgá la tban l e v ő beteg egyének n y e r t e k fe lvéte l t . A fe lvéte l 
tör ténhetet t éjjel és nappa l , m i n d e n v a l l á s , n e m és k o r k ü l ö n b s é g nél­
kül . A z ápo lá s csak a k k o r v o l t ingyen, ha a betegek szegénységük 
m i a t t az é le lmiszereke t n e m bí r ták k i f i z e t n i . A z orvos i ü g y e k e t a 
vá ros i o rvos végez te d í j azás nélkül . A z á p o l á s egy gondozónő re v o l t 
b ízva . A gazdaság i k o r m á n y z á s t és i gazga t á s t - a pénza l ap ra t e k i n ­
te t te l - egy gondok v é g e z t e , a fe lügye le te t p e d i g a v á r o s k a p i t á n y , 
ak inek köte lessége v o l t napon ta megje lenn i a kórházban , t udomás t 
szerezni m i n d e n e lő fo rdu l t ese t rő l és a t apasz ta l t ak ró l a l egköze lebb i 
közgyűlésen a város i közönségnek beszámoln i . A z intézet egyszerűen , 
de célszerűen v o l t berendezve a t a k a r é k o s s á g és a t i sz taság szem 
előtt t a r t á s á v a l . A z a d o m á n y o k korántsem v o l t a k e l egendők a sokfe lé 
ágazó szükségle tek , h i ányok és f o g y a t é k o s s á g o k pót lására , azér t a bete­
gek szűk, m indazoná l t a l jó minőségű é l e lmezés t kaptak . A z intézet 
fe lszerelése t íz ágy, tíz é j je l i asztalka, t íz sza lmazsák , t íz p á r n a és 
pokróc , h á r o m vászon i n g . E z e n k í v ü l nyolc k ö p ő l á d a , hét ürszék és egy 
f ü r d ő k á d . A fehér ruha és sebészi e s z k ö z ö k beszerzésére lehetőség 
nem v o l t . A betegeket é te l le l megegyezés szerint a g o n d o z ó n ő látta 
e l . A betegek k ó r h á z b a v i t e l e s z á l l í t ó á g g y a l történt. A szomszédos 
i o o o o o főből á l ló P o p r á d vö lgyében k ó r h á z nem v o l t . E r r e a célra 
a v á r o s szívesen á t enged te v o l n a a T ö k ö l i vá ra t v a g y a k á r a régi 
sóháza t . Természe tesen ezeknek k ó r h á z z á a lak í tása , e l rendezése , bú­
to rozása csak á l l a m k ö l t s é g e n vagy a d a k o z á s s a l l e t t v o l n a lehetséges. 
A szintén sz lovák l a k o s á g ú G ö m ö r - K i s h o n t megyében , amelynek 
i p a r a F é n y e s szerint a l ege lső v o l t az o r szágban , s a z o n k í v ü l 14 nagy 
u r a d a l m a t számlál t , kó rház nem v o l t . A határmenti abszolú t ruszin 
l a k o s s á g ú U n g v á r m e g y e , amelynek csaknem fele terüle té t a magyar 
k a m a r a b i r t o k o l t a , szintén nem j u t o t t kórházhoz . A m á s i k ugyancsak 
ha tá rmen t i ruszin többségű Bereg v á r m e g y é t hasonló sors érte. 
A z ország négy kerü le tébő l a t i szántúl i a legnagyobb, 12 vá rmegyé t 
f o g l a l t m a g á b a . M a g y a r n a k nevezhe tő v á r m e g y e hét, románlak ta 
h á r o m , ruszin és szerb többségű egy-egy. A magyar l akosságú Békés 
v á r m e g y é b e n Tormási Lajos „ p h y s i k u s " mindössze G y u l á n emlí t köz­
a d a k o z á s b ó l létesí tet t 14 ágyas kórháza t . A z épü le t egy nagyobb 
t e r m e és négy kisebb helyisége üresen á l l t , m e r t nem v o l t rá szükség. 
B i h a r v á r m e g y é b e n N a g y v á r a d o n és Debrecenben t a l á l u n k kórháza­
ka t , N a g y v á r a d o n négyet , az u tóbbi he lyen egyet. A N a g y v á r a d o n 
a k ö z a d a k o z á s b ó l építet t kórház egyemeletes épüle t v o l t . A z emele­
t en tíz szoba 31 beteg részére berendezve és felszerelve. U g y a n o t t v o l t 
a t ágas kápolna , l evé l t á r , konyha , é lés tá r . A földszinten kapo t t helyet 
egy nagy konyha , cse lédszoba , a ké t szobás g o n d n o k i és háromszobás 
o r v o s i l akás . K é t nagy helyiséget fássz ínnek és k a m r á n a k használtak. 
A nagy u d v a r hátsó felében m é g n é g y nagyobb he ly i sége t ta lá lunk, 
amelyekben nyaran ta „ t é b o l y o d o t t a k a t " t a r to t t ak . E z e k közelében 
t a l á lha tó a sebészi l ak . A z u d v a r e le jén á l l t a 20 ap ró szobából á l ló 
, , t ébo lyodot tak részére épített" intézet , amely azonban 1841-ben be l ­
s ő l e g még nem készül t el. Revicky kó rházgondnok fe l jegyzéseiből 
m é g hozzáfűzhetjük, hogy a m a g á n h á z b ó l a l ak í to t t kórház már 40 
é v e működö t t V á r a d o l a s z i n v á r o s i t e lken , s hogy a b o l o n d o k részére 
készül t egyemeletes épület e g y e d ü l T a g e n J á n o s prépos t a l ap í t á sának 
köszönhet te létezését . Ugyancsak N a g y v á r a d o n m ű k ö d ö t t az I r g a l m a ­
sok 16 ágyas , a v á r o s i mes teremberek és l egények gyógy í t á sá ra 18 
á g y a s , az i z r ae l i t a hi tközség h a t á g y a s kórháza , s az úgynevezet t 
D u d e k - f é l e m a g á n k ó r h á z a szülőnők részére négy á g g y a l felszerelve. 
Ugyancsak N a g y v á r a d o n működöt t a Grósz á l tal létesített szemkór­
k ó r h á z 18 ággya l . D e b r e c e n r ő l Tegze Imre t i sz t iorvos mindössze azt 
je len te t te , hogy i t t n á l u k m i n d e z i d e i g jó l elrendezett k ó r h á z nincs. 
A m a g y a r l a k t a C s a n á d v á r m e g y é b e n k ó r h á z a t nem t a l á lunk , bá r föl­
desura i között a leggazdagabb a k a m a r a v o l t . A z ugyancsak magyar 
C s o n g r á d v á r m e g y é b e n mindössze Szegeden ta lá lunk k ö z a d a k o z á s b ó l 
létesül t emeletes v á r o s i kórháza t 95 á g g y a l . A 45 ágyas fö ldsz in t na­
gyon nedves v o l t s a l i g használható. K ü l ö n b e n a kórház szabad terü­
leten feküdt , helyiségei v i l á g o s a k v o l t a k . Szabolcs v á r m e g y é b e n m i n d ­
össze N y í r e g y h á z á n t a l á l u n k egy 15 á g y a s kórházat . S z a t m á r vá rme­
gyében Láner Antal megye i főorvos szer int mindössze N a g y k á r o l y b a n 
m ű k ö d ö t t két kis kórház , „keresz tény és héber" . A z e lőbb i t K á r o l y i 
G y ö r g y és felesége létesí tet te 1845-ben, m e g v á s á r o l v a 1600 fo r in ton 
egy kórház i célra a l k a l m a s épületet. K á r o l y i két á g y a l a p í t v á n y t is tett 
1000-1000 f o r i n t t a l v á l l a l v a a két á g y r a szükséges gyógysze r á rának 
megtér í tésé t is. 1000 f o r i neos á g y a l a p í t v á n y t t e t t K a t o n a G y ö r g y espe­
res és K á r o l y v á r o s l a k o s s á g a , a m i t „ t á n c v i g a l m a k b ó l , sz ín ie lőadások­
ból, büntc téspénzekből rakosgat tak ös sze" . A z a lapí tó a gyógyintézet 
kö l t sége i t csaknem egészében maga v i se l t e , s annak tőké je 1847-ben 
6 442 f o r i n t r a szaporodot t . A z épüle tben há rom nagyobb, há rom k i ­
sebb szobá t és egy k j n y h á t ta lá lunk. G y ó g y c é l o k r a két k isebb és két 
nagyobb szobát ford í to t tak . Ezekben v o l t ha t festetlen á g y szalma­
z s á k o k k a l két-két pok rócca l , p á r n á v a l , l e p e d ő v e l felszerelve. A l e l ­
tá rban szerepel négy i n g , két gatya, négy á g y m e l l e t t i asztalka, egy 
nagy asztal , négy szék, egy ruhaszekrény, evőeszközök , f a l i ó ra , bonc­
asztal és sebészi műsze rek . Ha lo t tbon tás ra , nagyobb műté tekhez az 
u r a d a l m i műszereket használ ták . 
M i u t á n az úrbéri v i s zonyok 1848-ban megszűntek, az e d d i g i pa t r ia r ­
chális kapocs tágult, az a l ap í tó csak a 2000 f o r i n t után j á ró 120 fo r in t 
k a m a t o t f izet te ; ez i d ő t ő l kezdve a k ó r h á z b a csak két beteget vehet­
tek f e l . B e t e g á p o l ó u l egy „ láb fá jós asszonyt" a lka lmaz tak , a k i a k i ­
adás i r o v a t b a n m i n t be teg szerepelt. A betegek napi e l l á t á s á r a az 
u r a d a l o m személyenként fél fon t húst és egy font kenyeret szolgál ta­
t o t t k i . A betegeket az u r a d a l m i főo rvos gyógykeze l t e . A fe lügyele te t 
az u r a d a l m i tiszt g y a k o r o l t a , ak i a v i s zonyok v á l t o z á s á v a l l e m o n d o t t . 
a k ó r h á z épületét p e d i g az a l a p í t v á n y fenn ta r t á sáva l a megye rendel ­
kezésé re bocsátot ta . 
A nagyká ro ly i h é b e r kórház négy szobábó l áll t . K e t t ő t a szolga 
haszná l t , egy nagy szoba üresen m a r a d t , a k i sebb ik he ly i ségben két 
fe lszere l t ágya t he lyez tek el . B á r sok szegény zs idó l a k o t t N a g y k á ­
r o l y b a n , a kórháza t m é g s e m keres ték f e l , csak héba-hóba a keresztül-
u tazó ügye fogyo t t ak v e t t é k igénybe . A gyógyí tás kö l t sége i t a h i t -
sorsosok egymás közö t t kivetet ték. A kórház i orvos é v i 80 f o r i n t f i ­
ze tés t kapo t t . 
A sza tmárnémet i f ő o r v o s j e len tésébő l az tűnik k i , hogy o t t két kór­
h á z v o l t . A szegények és az I r g a l m a s o k intézete, ame lyekben össze­
sen 50 beteget á p o l t a k . 
A magyar többségű Ugocsa m e g y é b e n kórháza t h i ába keresünk. 
M á r a m a r o s b a n , a rutén többségű határszél i v á r m e g y é b e n szintén 
nincsen kórház. A k i l e n c fé le nemze t i ségbő l á l ló Temes v á r m e g y é ­
ben a megyeszékhe lyen , T e m e s v á r o n v o l t az I r g a l m a s o k n a k egy 14 
s z e m é l y r e berendezet t kórháza . A z ugyancsak román t öbbségű K r a s s ó 
v á r m e g y é b e n L ú g o s o n ta lá lunk ké t kórháza t . A z egy ike t bére l t ház­
ban rendezték be 36 bujakóros be teg részére . A f e lmerü lő köl tségeket 
részben a házipénztár , részben a k incs tá r fedezte. A gyógykeze lés t 
egy rendcsen f ize te t t sebész és á p o l ó végez t e . F ő f e l ü g y e l e t t e l a megyei 
f ő o r v o s v o l t m e g b í z v a . Ugyancsak L ú g o s o n ta lá lunk egy igen szűk 
és csak ha t beteg b e f o g a d á s á r a v a l ó egy szobából á l l ó kórháza t , a m i t 
önkén tes a d a k o z á s b ó l t a r t o t t a k fenn . A betegek a k i f i z e t e t t köl tséget 
v issza tér í te t ték . E n n e k a kó rháznak f ize te t t orvosa n e m v o l t . 
A z ugyancsak r o m á n többségű A r a d v á r m e g y é b e n A r a d o n a bel ­
v á r o s végén szép téres helyen t a l á l j u k a 36 ágyas megye i kórházat , 
a m e l y b e n szükséges esetén 100 á g y a t is el lehet he lyezn i . I t t a város i 
betegek nap i 20 pengőkra jcá ré r t részesü l tek keze lésben . M e g k e l l em­
l é k e z n e m Z a r á n d v á r m e g y é r ő l , a m e l y n e k székhelyén, K ő r ö s b á n y á n 
v o l t egy kórház, a m e l y Deutsch Ferenc orvos fe l jegyzése szerint 
„ p u s z t a épület, m i n d e n bútorzat n é l k ü l " . 
N e m fe l edkezhe tünk meg a J á s z k e r ü l e t r ő l sem, a m e l y n e k főorvosa 
L i n z b a u e r X a v e r Ferenc v o l t . K ö z t u d o m á s ú , hogy a J á s z s á g m i n d e n 
k ö z s é g e j ó m ó d ú v o l t , de kezdeményezés h iányában k ó r h á z létesí tésére 
n e m g o n d o l t senki . V é g r e L i n z b a u e r hosszas rábeszé lésé re 1847-ben 
hozzákezd tek egy k ó r h á z épí téséhez, de az 1848 n y a r á i g sem készült 
e l . N a g y h iba v o l t , hogy n e m kérték k i szakember tanácsát , í gy a 
f i l agór iás épüle t négy he ly i sége közül ke t tő a pince l e s z a k a d á s a m i a t t 
haszná lha ta t l anná v á l t . A z ab l akoka t is o l y a n cél ta lanul he lyez ték el . 
hogy az egész épületben mindössze 25 á g y fé r t e l . 
A H a j d ú kerüle tben Kaz'mczi Ferenc f ő o r v o s m e g á l l a p í t á s a sze­
r i n t k ó r h á z nem v o l t . 
K ó r h á z a i n k sorát a K r a s z n a v á r m e g y e székhelyén S z i l á g y s o m l y ó n 
létesített kórházza l zá r juk le . E z Józsa Dániel megyei főo rvos szerint 
a v á r o s legmesszibb pont ján feküdt , „ r o m l a d o z ó kerítés közöt t , d u d -
v á k és b o k r o k lepte" t e l k e n . A z épület f á b ó l készült , ké t szakaszban 
v e n y i g é v e l , s za lmáva l nyomorúságosan f edve . A z épüle tből összesen 
négy szobá t lehetett haszná ln i . E b b ő l h á r o m szobában ha t -ha t ágy­
nak v o l t helye, 18 beteg részére . A negyedik szobában az á p o l ó l a k o t t . 
A szobák csak a l egszükségesebb k e l l é k e k k e l v o l t a k felszerelve, a m i 
abban l e l i magyaráza tá t , hogy i t t bu jakóros betegeket ápo l t ak , a k i k ­
nek há lóhe lyéü l megfe le l t a f ö ld re szórt sza lma is. Józsa szer in t a 
négy szoba teljes k i igaz í t á s ra szorult . A b l a k a i , a j t a i , kemencéi össze­
vissza v o l t a k omladozva . K i j a v í t á s t igénye l t a „ p a d l ó , a f edé l ze t és 
a k idű lő o l d a l a k " is. E d d i g a betegeket a z o k a he lységek l á t t ák el 
á g y n e m ű v e l , é le lemmel , t ű z i f á v a l , a h o v á v a l ó v o l t a k , s csak o r v o s s á ­
guka t és ápo l á s i kö l t ségüke t fedezte a pénz tá r . „ S z ü k s é g esetén 
helyre lehe tne áll í tani az épü le t összedől t f e l é t is, aho l i smét 18 beteg 
részére j u t n a he ly" - szól t a megá l l ap í t á s . 
A szerb többségű T o r o n t á l v á r m e g y é b e n , a h o l 13 nyelvet beszé l a 
l akosság , Becskereken és Z s o m b o l y á n t a l á l u n k kórházat . A z e l ő b b i t 
k ö z a d a k o z á s b ó l létesítette a v á r o s 16 beteg részére , az u tóbbi t a fö l ­
desúr épí te t te cselédei részére . Tóth Béla f ő o r v o s , sebész és szülész­
mester szer in t m i n d e n j á rá s i székhelyen s z á n d é k o z t a k kórháza t léte­
síteni s er re m á r gyűlt is össze pénz. Szerinte m i n d e n já rás i kórház ­
ban szülőosz tá ly t is k e l l lé tes í teni , hogy „ a z e rkö lc s i l eg e l t é v e l y e d e t t 
a n y á k n a k és m i n d i n k á b b a szü le tendő h o n f i k n a k menhe lyük legyen és 
így sok a n y á k n a k és g y e r m e k e k n e k életük b iz tos í t tassék" . Bobor Ká­
roly megye i főorvos szerint 1820-ban m á r háza t is v á s á r o l t a k k ó r h á z 
cé l jára N a g y s z e n t m i k l ó s o n , de az t később k ö n n y e l m ű e n e l ad t ák , pe­
d i g ebben a v á r o s b a n 500 iparos sok s e g é d d e l do lgozo t t . 
E n n y i t t a r t o t t a m szükségesnek közölni ahhoz, hogy a hazánkban 
1848 m á s o d i k felében m ű k ö d ő kórházakró l á l t a l á n o s képet nyerhes-
síink. A vá l toza tos korkép tel jesebb megismerése cé l jából azonban 
m é g néhány megjegyzés t k e l l t e n n e m . V a l ó s z í n ű l e g feltűnt, hogy a 
s zabadságha rc eseménye i k ó r h á z a i n k létét a l i g veszé lyez te t ték , azok 
jó fo rmán z a v a r t a l a n u l élhették szűk keretek közöt t mozgó é le tüket . 
E n n e k o k a az, hogy Kossuth és egészségügyi m u n k a t á r s a i respektál­
ták az egészségügyi in tézményeinket , s önál ló k a t o n a i kórházaka t 
létesítettek a beteg vagy sebesül t h o n v é d e k részére . 
H a m a g u n k e l é képzel jük az 1848-i M a g y a r o r s z á g térképét, a k k o r 
az e l m o n d o t t a k a lap ján azt lá t juk , hogy a D u n a és T i sza felső v o n a l a 
a l a t t l e v ő v á r m e g y é k - a magyar többségű C s a n á d v á r m e g y é t k i v é v e 
- kórházza l m i n d e l v o l t a k l á t v a , sőt nagyobb részében több kó rház 
is működöt t . V i s z o n t a D u n a és T isza v o n a l f e l e t t , vagyis a D u n a 
mel l ék i ke rü le t fe lső felében és a Tisza mel lék i kerü le tben tíz v á r ­
megye né lkü löz te a kórház á l d á s a i t . M á s számítás szerint ez azt je­
l e n t i , hogy a D u n a mel lék 13 m e g y é j e közül négynek , a Tisza me l l ék 
tíz megyé je közü l szintén négynek , s a T i szán tú l 13 megyéje közül 
ket tőnek nem v o l t kórháza . E z v é g e r e d m é n y b e n az ország 46 v á r ­
megyéjé t s z á m í t v a 25%-ot tesz k i . K ó r h á z né lkü l m a r a d t névszer in t : 
Á r v a , B á c s , L i p t ó , Túróc , Bereg , Bo r sod , G ö m ö r , U n g , M á r a m a r o s 
és Ugocsa megye. A nagy k ó r h á z h i á n y oká t keresve önként m e r ü l 
fe l a v á r m e g y é k nemzetiségi k é r d é s e . E z Á r v a , T ú r ó c , L ip tó , M á r a ­
maros és Bereg megyére el is f o g a d h a t ó , mer t ezek l akó i távol m i n d e n 
nagyobb v á r o s t ó l és m ű v e l t e b b v idék tő l , i s k o l a né lkül , e l m a r a d t 
fö ldműve lé s t és kezdetleges i p a r t fo ly t a t t ak . E z e k r ő l m o n d o t t a 
Fényes Elek o l y a n ta lá lóan, h o g y ,,sűrű söté tségben bo lyonganak" . 
A rossz, j á rha ta t l an és fő leg csak lóháton j á rha tó összekötő u t a k 
m i a t t ke reskede lmet nem f o l y t a t h a t t a k . A z e l m a r a d o t t s á g l eg je l l em­
zőbb pé ldá j a , hogy Á r v a v á r m e g y é b e n posta nem járt, csak egy 
gya log posta A l s ó k u b i n b a . E z e k b e n az e lhanyagol t és e lhagyatot t v á r ­
megyékben m e g d ö b b e n t ő i gaz ság , hogy éppen a magyar kamara b i r ­
t o k o l t a a l egnagyobb u r a d a l m a k a t , de érthetetlen m ó d o n semmit sem 
te t t a r ra , hogy a népet a csaknem ál la t i sorból k iemel j e . Lehet , hogy 
erre azér t n e m kerül t sor, m e r t Bereg m e g y é b e n az egyik fö ldesú r 
(Schönborn) megkísé re l t e a m ű v e l t s é g terjesztését, s e m i a t t német 
f a lvaka t létesí tet t , de a köznép megmarad t t o v á b b r a is régi , babo­
nás együgyűségében . H a m i n d e z t v a l ó n a k ve s szük , a k k o r is ká rhoz­
t a tnunk k e l l a magyar k a m a r á t , hogy p é l d a a d á s á v a l nem lendí te t te 
kul tú rcsc lekcde tckrc az u r a d a l m a k tu la jdonosa i t , s nemtörődömsé­
géve l szinte k ihangsúlyozta , hogy nem é rdemesek ezek a nemzetisé­
gek az á ldoza thoza ta l r a . 
E z t az e lgondo lá s t nem f o g a d h a t j u k el a kó rház nélkül m a r a d t 
magyar többségű Borsodra , U g o c s á r a , Csanád ra , a je lentékeny magyar 
lakosságú G ö m ö r és Bars m e g y é k r e . Ezekben m á r a megyei „ p h y s i -
kusoka t" érheti a v á d , hogy n e m á l l v a h iva tásuk magas l a t án , szociá­
lis érzék h i ányában vagy meg sem kísérel ték k ó r h á z létesítését vagy 
első s iker te len lépés után f é l r eá l lo t t ak . Pedig ezekben a megyékben , 
ahol fe j le t tebb i p a r r a l , ke reskede lemmel , k u l t ú r á v a l ta lá lkozunk, a 
po lgá r ság á ldoza tkészsége m a g á v a l ragadta v o l n a a földesúr i osztá lyt 
is, a m i n t hason lók ró l az e l m o n d o t t a k b ó l is meggyőződhe t tünk . 
Ezek után a nega t í vumok u tán f o r d u l j u n k a p o z i t í v u m o k felé. K ó r ­
házaink, az egyház i és főúri a l ap í t á sok tó l e l t e k i n t v e , sok á ldozato t , 
l emondás t k í v á n t a k a po lgá r ság tó l . A po lgá r ság megszenvedett azért , 
hogy testi szenvedése i a k ó r h á z b a n enyhülést t a l á l j a n a k . A j obbágy 
és fö ldműves k ó r h á z létesí tésére csak ritkán á ldozo t t , mer t csak k i ­
vételesen ve t te igénybe , i degenkede t t tőle. E r r e t anu l ságos pé ldáka t 
őriznek az e g y k o r i i r a tok . A vegyes lakosságú Pozsony v á r m e g y é r ő l 
Dorner „ p h y s i k u s " azt jegyzi f e l , hogy : t apasz ta lásunk szerint a fa­
lusi népnél m i n d e n k o r oly nagy ellenszenv m u t a t k o z o t t a kórházak 
e l len , hogy lehete t len v o l t a l egszegényebb zse l l é r t is, annál ke-
v é s b b é a tehetősebb gazdá t rábeszé ln i a kórházra . D e mindjár t el 
is á ru l ja az i degenkedés oká t : ,,az u raságok c s e l é d e i k számára or­
vosokat t a r t anak és azokat t u l a j d o n rovásukra o rvoso l t a t j ák béres 
l a k á s u k b a n . " A b i r tokos nemesek maguk e r szénye ibő l orvosol ta t ­
j á k cselédjeiket , sőt még a f a lus i g a z d á k is, ,,ha c se l éde ik megbete­
gednek, háza ikbó l őket k i n e m t i l t ják és tehe tségük szerint el­
bánnak ve lük . E z e k n é l fogva a kó rházakban csak a v á n d o r o k , k o l ­
dusok, c s a v a r g ó k keresnek m e n e d é k h e l y e t . " A kórház tó l v a l ó ide­
genkedés oká t más m e g v i l á g í t á s b a helyezi Mesko János C s a n á d 
megyei főo rvos , a m i k o r azt j egyz i f e l , hogy: „ m i t a g a d á s benne, na­
gyobb része népünknek e l lenszenvve l v i se l t e t ik a kó rház iránt s 
azt hiszi , hogy a kórházba h u r c o l t a t o t t betegnek m e g k e l l h a l n i , 
mer t azokon az o rvosok csak k í sé r l e t eke t tesznek. K é s z e b b a leg­
n y o m o r u l t a b b is, t u l a j d o n gunyhó j ában magá t o r v o s o l t a t n i , m i n t 
bá rme ly k é n y e l e m m e l ellátott kó rházban o rvoso l t a t á s véget t ma-
gá t a l á v e t n i . " K r a s s ó a l i spán j a a román l a k o s s á g ú v á r m e g y e érze­
l e m v i l á g á b a n keresi a baj oká t , a m i k o r ú g y n y i l a t k o z i k : „ a z i t t e n i 
nép e lő í té le t és b a b o n a s á g h a t a l m á n a k b e f o l y á s a a la t t l é v é n a k u -
ruzsláshozi r a g a s z k o d á s á n á l , v a l l á s o s nézeténél és szokása iná l fog­
va, soha m e g nem engedi , hogy kórházba v i t e s sék , sőt az o r v o s i se­
gélyt is l eg többszö r v i szau tas í t j a , gyógysze r t az orvos k e z é b ő l csak 
r i tkán f o g a d e l . " A t o v á b b i a k b a n azt o lvassuk, hogy a sza tmár i nép 
a kórházi g y ó g y í t á s r a n e m ha j l andó , a z o m b o r i szerb a kórház i 
gyógy í t á s t n e m k e d v e l i , a hevesi magyar m e g p láne i r tózik tő le . 
A megye i , v á r o s i és i p a r o s o k á l t a l lé tesí te t t k ó r h á z a k n a k nem­
csak a l é t r ehozása v o l t nehéz , hanem a fenn ta r t á sa is sok a k a d á l y ­
ba ütközöt t , m e r t a kezde t i k i a d á s o k l eg többszö r fe lemészte t ték az 
önkéntes a d o m á n y o k a t és í g y csak ú jabb a d a k o z á s o k k a l l ehe te t t a 
kórház üzembehe lyezésé re g o n d o l n i . A z a d a k o z ó k erszénye azonban 
m á s o d s z o r m á r nehezebben nyí l t k i . Á l l a n d ó és biztos b e v é t e l e k 
h iányában a kó rházak fenntar tása igen nagy körül tekintés t és taka­
rékosságot igényel t . Csak d icsére t és e l i smerés i l l e t h e t i a rég i kór­
házi g o n d n o k o k a t , pénz tá rosoka t és f e lügye lőke t , hogy a k e v é s s e l 
is jó l s á f á r k o d t a k . V o l t a k in tézmények, a m e l y e k n e k egyet len bevé ­
tele az a l a p í t v á n y i á g y a k u tán f izetet t k a m a t v o l t , ezért csak any-
nyi beteget ápolha t tak , a h á n y n a k á p o l á s a a kama tbó l k i t e l t . í g y 
történt ez N a g y k á r o l y b a n , a h o l a négyszobás kórházban idő legesen 
csak ké t beteget vehe t tek f e l , a k i k közül az egy ik az ápo ló i teendő­
ket is e lvégez t e . M á s k ó r h á z a k n a k egész j ö v ő j e bünte téspénzekre , 
t á n c v i g a l m a k bevéte lé re , az ú jévi j ó k í v á n s á g o k megvá l t á s i összegére 
és p á r f ize tő beteg á p o l á s i kö l t ségéből f e n n m a r a d t haszonra v o l t 
fe lép í tve . E z é r t ápo l t a H o n t megyei k ó r h á z mindössze h á r o m bete­
get. A bázna i kórház o l y a n anyagi g o n d o k k a l küzdött , hogy bete­
geit egy jó tékony egyesü le t é le lmezte . Z a r á n d v á r m e g y e kórháza 
pénz h i á n y á b a n bútorzat né lkü l üresen á l l t . Ezze l szemben a po­
zsonyi k ó r h á z o l y a n a l a p o k k a l rendelkeze t t , hogy a megye i bete­
gektő l g y ó g y k e z e l é s i d í j a t m é g v a g y o n o s s á g esetében sem szedett. 
N é m e l y f e l v i l á g o s o d o t t megyénkben , v á r o s u n k b a n spontán jelent­
kez ik a kó rháza l ap í t á s i v á g y , vagy a m e g l é v ő n e k j o b b r a v a l ó kicse­
rélése. M á s u t t a l a k o s s á g r idegen e l z á r k ó z i k a kórház gondo la t á tó l . 
(Esz t e rgom) . 
A pénz te lenség m á r a kórházépü le t kü l se jén is m e g m u t a t t a ma-
gát . N e m fe ledhe t jük e l a s z i l á g y s o m l y ó i bu j akó ros kórház k idő l t , 
o m l a d o z ó f a l a i t , s z a l m á v a l és v e n y i g é v e l f ede t t tetőzetét, s me­
mentóként merednek felénk é v e k m ú l v a is a t ű z v é s z pusztította ta­
t a i kó rház f a l a i . 
Rész in t a pénztelenségnek, más rész t az i d e g e n k e d é s n e k tudha tó 
be, hogy a ha ta lmas veszprémi k ó r h á z n a k m i n d ö s s z e nyolc kis szo­
bá ja v o l t berendezve, a ha ta lmas t e rme t m a g t á r n a k használ ták , a 
töbi helyiség p e d i g üresen ál l t . 
A kórházi he ly i ségekben l e g i n k á b b négy-hat, he lyenkén t 12 ágya t 
lá tunk, a szobák nagyságához és az ab l akok e lhe lyezéséhez igazod­
va , festetlen v a g y festett á l l a p o t b a n . A k a p o s v á r i kórházban tűn­
nek fe l az e lső v a s á g y a k . A z á g y a k f e l e t t i fej t á b l á k is ebben az idő­
ben le lhetők f e l . A betegek e lhe lyezése nem a be t egség természete 
szer int történt, hanem az üresen á l lo t t á g y a k n a k megfe le lően , így 
ebbő l következe t t , hogy fe r tőzések jöt tek lé t re . A z elkülöní tést 
e g y e d ü l az e lmebe tegekné l a l k a l m a z t á k , hogy m á s b a n kár t ne te­
gyenek. A k ó r h á z a k sebészeti m ű s z e r e k k e l v a l ó e l l á t á sá ró l semmit 
sem t u d u n k . C s u p á n egy helyen és csak annyi v a n feljegyezve, hogy 
a n a g y k á r o l y i kó rházban az u r a d a l o m műszerei t v e t t é k igénybe. A z 
á p o l ó személyzet i l l e tménye i rő l sem emlékeznek m e g a fel jegyzé­
sek, de azt s ikerül t megá l l ap í t an i , hogy egy ápo ló legfe l jebb 20 be­
teg e l l á t á sá ra v o l t kö te lezve . A k ó r h á z a k é l e t éve l kapcsolatban 
p á r kezdeményezés re ismét f e l k e l l h í v n o m a f i gye lme t . E g y i k kór ­
ház ké t üres á g y a t t a r t o t t fenn sürgősen f e lveendő betegek részére, 
G y ő r vá ros létesí t i az első sebészet i kórháza t két á g g y a l , a komáro ­
m i kórházban m e g t a l á l j u k az a m b u l á n s rendelés e lső nyomai t , 
ugyancsak i t t l á t juk a mesterséges szellőztetés p r i m i t í v mego ldása i t 
és Pozsony m u t a t h a t j a fe l az o r s z á g b a n a l á b a d o z ó k részére készült 
e lső kórházat . 
A z e lmondo t t akbó l azt á l l ap í tha t juk meg, hogy a k ó r h á z a k léte­
sí tésénél és fenn ta r tásáná l az egyesek jó t ékonysága egyesü l a ható­
s á g o k t e v é k e n y s é g é v e l , de az á l l a m segítsége h iányz ik . Verebélyi 
v e t i f e l annak a gondola tá t , hogy az á l l a m v á l l a l j a az e d d i g i ala­
pí tók és fenntar tók kötelességét . A z á l l a m azonban rendezetlen 
pénzügyi v i szonya i m i a t t erre n e m vá l l a lkozha to t t , s így létesültek 
a m á r m e g l é v ő k ó r h á z a k b ó l a k ö z k ó r h á z a k , amelyeke t az á l l am se­
gé lyben részesített. E z a t ámoga tás azonban a beszedhetet len kór-
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házi kö l t s égek megté r í t éséből áll t . A k ó r h á z a k önkormányza t i joga 
t o v á b b r a is f ennmarad t , az á l l am m i n d ö s s z e felügyelet i j o g o t gya­
k o r o l t , de v i szon t e lő í r ta , hogy a kórház , bá rk inek tu l a jdona , köte­
les m i n d e n je lentkező beteget aká r idegen i l le tőségű, magyar vagy 
kü l fö ld i , ápo l á s és gyógy í t á s véget t b e f o g a d n i ha üres á g y á l l ren­
de lkezésé re . E n n e k az in tézkedésnek köve tkez tében szabadulnak 
meg i o o é v előtti k ó r h á z a i n k a nyomasz tó terhektől és t e h e t i k meg 
az e lső lépést a biztos t ovábbfe j lődés útján. A kórházak o rvosa i t 
ped ig a r ra köte lezi , hogy gyógy í t á sukhoz a t udomány l egú jabb 
v í v m á n y á t haszná l ják f e l a szenvedő ember i s ég j avá ra . 
K O R Á N Y I F R I G Y E S ÉS K O R A 
írta : Dr. H A J Ó S K Á R O L Y (Budapest) 
Emlékszem g y e r m e k k o r o m b ó l m i k o r n a g y a p á m m a l , a p á m m a l is sok­szor mentünk át N y í r e g y h á z á r ó l s zü lővá rosukba a szomszédos 
N a g y k á l l ó b a . N a g y k á l l ó régi híres v á r o s , egykor i megyeszékhe ly , 
soká ig v o l t a szabolcsi é let központ ja . M e g n é z t ü k az o t t a n i emléke­
ket és így j u t o t t u n k a nagyhírű b e l g y ó g y á s z profeszor szülőházához 
is. A z a k k o r m é g je l te len k i s v á r o s i földszintes házból i n d u l t el 
Korányi Frigyes, hogy nagyszerű képes sége ive l a magyar közegész­
ségügy egyik l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő j é v é küzdje f e l magá t . T é n y l e g 
küzde lem v o l t é le tének első pe r iódusa , melye t azonban nagy tehet­
ségének megfe l e lő folyta tás és sok s iker koronázott . 
I f júkor i emléke im közé t a r t oz ik , m i l y e n sokszor emlege t ték Sza­
bolcsban a nagy magyar orvost , a k i pá lya fu tásá t o t t kezdte el és 
orvos a tyja n y o m d o k a i b a l épve a szabolcsi s zegényemberek gyó­
g y í t á s á v a l , kezdetleges v i szonyok közö t t a súlyos közegészségügyi 
p r o b l é m á k fe l i smeréséve l és k i t e r j e d t m a g á n g y a k o r l a t á v a l alapozta 
meg országos hírét. Sokat h a l l o t t a m nagyká l ló i m ű k ö d é s é r ő l , kor­
társai , c sa lád tag ja i , szabolcsi kö rnyeze te a jkáró l . M á r a k k o r is al­
k a l m a m v o l t megér teni a falusi o r v o s nehéz helyzetét és csodáln i , 
hogy egyes nagy e lmék m é g a legnehezebb kö rü lmények között is 
m e g á l l t a k helyüket , k i e m e l k e d t e k , és meg ta l á l t ák az u t a t a teljes 
k i fe j lődéshez . A z o r v o s t u d o m á n y tör ténetében több veze tő helyre 
j u t o t t nagyságot i smerünk, a k i k az egyszerű falusi o rvos i keretből 
eme lked tek az é l re és k ivé te l né lkü l hasznosnak, se rkentőnek és 
i rány í tónak tar tot ták a v i d é k i o rvos i m ű k ö d é s nehézségeinek le­
küzdésre fordí tot t küzde lmes ide jüke t . - É s később , m i k o r m i n t 
med ikusnak néhányszor a l k a l m a m v o l t Korányi Frigyest a k l in ikán 
lá tni , sőt be tegv iz i t közben h a l l a n i is, vagy a m i k o r abba a szeren­
csés helyzetbe j u t o t t a m , hogy hosszú é v e k e n á t f i ának és u tód jának 
Korányi Sándornak asszisztense l ehe t t em, sokszor v isszatér tek 
g y e r m e k k o r i b e n y o m á s a i m a Szabolcsban h a l l o t t nehéz orvosegész­
ségügy i v i s zonyok ró l , az o t t a n i m a l á r i á r ó l , cholera j á r v á n y o k r ó l , a 
tuberku lóz i s ró l , m e l y e k l eküzdésében Korányi Frigyesnek, először 
m i n t a fa lus i nép o r v o s á n a k , k é s ő b b m i n t pesti egyetemi tanárnak, 
és m i n t az o r szág veze tő egészségügy i szervezőjének o l y a n nagy 
szerep j u t o t t . Pa t r ia rcha l i s é l e tkor j u t o t t osz tá lyrészéül és csodála­
tosképpen m é g é le tének utolsó é v e i b e n is ak t ívan , i r ány í tóan vet t 
részt számos közegészségügyi ké rdés m e g o l d á s á b a n . 
Korányi Frigyes 1828. dec. 20-án N a g y k á l i ó b a n , Szabolcs megyé­
ben született . A t y j a Korányi Sebald nagy prax i sú orvos v o l t , k i a 
betegek e l lá tásán k í v ü l közélet i t evékenysége t is k i f e j t e t t , és mó­
d o t t a l á l t nagy e l fog l a l t s ága m e l l e t t t udományos c i k k e k í r á sá ra és 
t ovábbképzés re is. Korányi Frigyes közép i sko la i t a n u l m á n y a i t M i s ­
ko lcon , Egerben és S z a t m á r o n végez te . G y e r m e k k o r á b a n Szabolcs 
megyének m é g csak a lg imnáz iuma i v o l t a k , s így N a g y k á l l ó b a n , 
N y í r e g y h á z á n nem is v o l t mód ja az a l a p t a n u l m á n y o k befe jezésére . 
V i d é k i ku l tú rközpon tok m é g a l ig léteztek, Pestet megköze l í t en i ab­
ban az i dőben m é g nagy v á l l a l k o z á s o k k ö z é t a r tozo t t . A fennma­
rad t e m l é k e k azt muta t ják , hogy Korányi Frigyes o t thonról hozta 
m a g á v a l azt a sok k i v á l ó tu la jdonságot , a m e l y későbbi t u d o m á n y o s , 
szervező m u n k á s s á g á b a n o l y a n nagy seg í t ségére v o l t . M i n d e z nyo­
m o t hagyo t t Korányi Frigyes pá lya fu tá sában , bár mégis azt k e l l 
m o n d a n u n k , hogy teljesen önerejéből küzdö t t e f e l m a g á t ar ra a 
polcra , ahonnan a f e j l ő d ő M a g y a r o r s z á g o r v o s t u d o m á n y á t , köz­
egészségügyé t mega lapozn i , felépíteni s ikerül t nek i . 
1846- ban kerül t Pestre med ikusnak és m i n t az saját fe l jegyzése i ­
ből is k i tűnik, o t t b i zony e l ég kezdetleges v i szonyoka t ta lá l t . A z ak­
k o r i pesti fakul táson nem nagyon magas sz ínvona lú l a t i n és német­
nye lvű e l ő a d á s o k f o l y t a k . Ö n á l l ó magyar o r v o s i i sko lá ró l , t udomá­
nyos ku ta t á sok ró l m é g szó sem v o l t . A magyar n y e l v ű b e l g y ó g y á ­
szatot Bene és Gebhardt könyve i képv i se l t ék , sokszor ugyanazon 
tanár ad t a e lő a szülészetet , a kórtant , a gyógyszer tan t és az or­
vosi a lapismereteket . A m i tudományos színezetű m e g f i g y e l ő , vagy 
kutató m u n k á n a k minős í the tő az i nkább néme tnye lvű v o l t és a 
„Ze i t s ch r i f t für r a t i one l l e M e d i z i n " hasáb ja in látot t n a p v i l á g o t . A 
magyar n y e l v ű „ O r v o s i T á r " mege légede t t kórese tek l e í r á s á v a l 
vagy némely közegészségügyi tárgyú k ö z l e m é n y i smer te téséve l . 
Korányi Frigyes a k ö z ü g y e k iránti é r d e k l ő d é s é t szabolcsi hazájá­
ból és közép i sko la i é v e i b ő l hozta m a g á v a l , Ege rben a m e g y e g y ű ­
lésekre j á r t ak , Szabolcsban a ty ja kapcsola ta i révén összeköt te tésbe 
került sok közéle tben szerep lő c s a l á d d a l és szónoki képessége i már 
d i á k k o r á b a n is m e g n y i l v á n u l t a k . A mostoha kul turá l i s egyetemi 
környezetben is hamarosan ki tűnt és veze tő szerepet nyer t az egye­
t e m i i f júság végreha j tó b izo t t ságában . í g y j e l en t meg első c i k k e 19 
éves k o r á b a n az „ O r v o s i T á r " - b a n , „ S z ó z a t az o rvoska r javaslat­
készítő v á l a s z t m á n y á h o z " , me lyben to lmácso l ja az a k k o r i h a l a d ó i f ­
júság á l l áspont já t a k ü l ö n á l l ó sebészi t a n f o l y a m e l tör lésének ké rdé ­
sében. 
1847- ben e lső med ikus é v e i b e n történt, hogy Balassa János, k o r a 
egyik k i v á l ó h a l a d ó s z e l l e m ű sebésze, hazatér t B é c s b ő l és e l fog la l t a 
a pesti egyetemen a sebészeti tanszéket . Balassa l e t t Korányi Fri­
gyes jó csi l laga, a fe l törő ifjú e s z m é n y k é p e és sze l lemi vezére , ké­
sőbb l egbensőbb bará t ja . Balassa a k k o r i assz isz tensével , Marku-
sovszky Lajossal együt t tagja l e t t annak a t r iásznak, ame ly a mo­
d e r n magyar o r v o s t u d o m á n y , a közegészségügy és az újonnan k i a l a ­
ku ló orvos i r e n d a l a p j a i t l e rak ta . A z életrajzíró nem t u d j a jobban le­
festeni azt a je lenete t , amely Korányit nagy b a r á t j á v a l és mode rn 
sze l lemű k ö r n y e z e t é v e l megismerte t te , m i n t h a n e k i m a g á n a k adja 
át a szót, ahogyan azt emlékezése iben később leír ta . 
,,1847. év egy nap ján az o r v o s t a n h a l l g a t ó k közöt t e l t e r j ed t a hír, 
hogy Balassa e l ő a d á s t fog t a r t a n i egy új epochalis f e l f edezés rő l : 
egynéhány h a l l g a t ó t á r s a m m a l m i is bementünk az e lőadó te rembe . 
A z Ú j v i l á g u t ca i alacsony és e l ég szűk tan terem p ó d i u m á n ül t Ba­
lassa János, k ö n n y ű nádszöve tü karosszékén , a szék mögö t t á l l t a 
bécsi műin téze tbő l hazakerül t Markusovszky - a k i o t t Rok i t ansky . 
H e b r a , Schuh, Semmelweis bará t i körében élt - , m i n t asszisztens, 
ket tőjük körü l egy csoportban Kovács Sebestyén Endre, Arányi. 
Wagner János, Lumniczer Sándor, Bókay János, Sass István, Ozo-
renszky Károly, Pétbe Zsigmond, megannyian a t a l e n t u m s t igmá­
j á v a l fe l ruházot t vá lasz tékos megje lenésű sz impat ikus ifjú a lakok , 
k i k feszült f i g y e l e m m e l kísér ték a sa já tságosan igézetes hanglej tésű 
Balassa szavá t . Balassa l e lkesü l t h é v v e l fej tegette az o rvos i t udo ­
mány nagy új fe l fedezését , a p á r hónappa l e l ő b b a Massachusets-
H o s p i t a l b a n , Warren á l ta l sebészi műtétnél e lőször használ t éter-
narkozist . B á m u l a t o s ha tásának bemuta tásá ra nem sokka l ezután 
egy kőmetszés v i t t e t e t t v é g b e , azzal a p rec íz ióva l , amely Balassát, 
az a k k o r é lő eu rópa i mű tevő sebészek l ege l ső jévé , vagy l e g a l á b b a 
lege lsők e g y i k é v é tette, azzal a tökéletes s zaba tos sága segédkezes­
sél, amelyet Markusovszky nyúj to t t" . 
M á r k o r a i f júságában k i fe j lődö t t á l ta lános enc ik lopéd ikus é rdek­
lődése m i n d e n i ránt , a m i az e m b e r i s é g kul turá l i s emelkedésé t , szo­
ciál is j a v u l á s á t szolgál ta , p l . m e d i k u s ko rában (1846) min tegy hú­
szan tá r su la to t a lak í to t tak , ame lyben az o r v o s t u d o m á n y o n k ívü l 
szép i roda lmi , tör ténelmi , p o l i t i k a i tudásuka t fej lesztették. T a n u l ­
mánya i t megzava r t a az 1848. é v i f rancia f o r r a d a l o m , a Becsre is át­
ter jedő f o r r a d a l m i m o z g a l m a k után 1848. márc . 15-én a pesti Ű j -
v i l á g u tca i orvosegyetemen megjelentek - a köl tő Petőf i és a nagy 
regény í ró J ó k a i v e z e t é s é v e l - a ha l adó g o n d o l k o z á s ú egyetemi if jak 
is. A z i f júság l e lkesedése közben ismer te t ték az első cenzúra nélküli 
nyomta tvány t , a „ n e m z e t k ö v e t e l m é n y e i " c ímű 12 pon to t , megszűnt 
a taní tás , és a m o z g a l o m b a be lekapcso lódo t t az i f júság nagy része. 
A v e z e t ő k között o t t v o l t első helyen Korányi Frigyes orvostan­
ha l lga tó is. 
A p o l i t i k a i k ü z d e l m e k b e n ak t ívan részt ve t t Balassa János se­
bészprofesszor is és m é g közelebb ke rü l t az ifjú Korányi Frigyes­
hez. G y o r s ütemben r o h a n t a k az e semények , a m i n t maga írja „ A z 
1848-as szabadságharc f i a t a l ságomnak nagy, egész é l e t emre kiható 
eseménye v o l t . . . sokat o lvas tunk a f ranc ia f o r r a d a l o m , s az azt 
mege lőző i d ő phi losophusa i t , tör ténet í róinak és p o l i t i k u s a i n a k mű­
v e i t " . - M a g a m is g y e r m e k k o r o m b a n m é g áté l tem ezen szellemi 
fo r rongásoknak későbbi hatásai t a m i n d e n n a p i p o l i t i k a i é le tben és 
sok sok gondo la t , v á g y mozgo t t a részben megva lós í t á s t nem nyert 
március i eszmék körül , m í g újabb v i l á g z e n g é s e k még ú jabb , még 
fe j le t tebb g o n d o l a t o k n a k nem adtak helyet . 
Korányi Frigyes rész tve t t a h a d m ű v e l e t e k e t mege lőző szellemi 
m o z g a l m a k k i a l a k u l á s á b a n , szemtanúja és részese v o l t az ifjúság 
m i n d e n m e g m o z d u l á s á n a k , kü ldö t t ségekben , össze jöve te leken szó­
n o k i készségéve l a v e z e t ő k közé kerül t , í r j a : „ A z a k k o r i idők 
sze l l eméhez tar tozot t , hogy az embereket egyetlen érzés, egyetlen 
gondo la t töltötte el , e l s z a k a d á s Bécs tő l , öná l ló a l k o t m á n y o s M a ­
gyaro r szág , unió E r d é l l y e l " . Korányi szer int nézeteltérés, e l lená l lás 
nyoma sem látszott fe lsz ínesen t ek in tve , ez a lá t szólagos egyetértés 
is o p t i m i z m u s s a l töl töt te e l a f ia ta lságot , a tapaszta l tabb emberek 
ped ig t a r tózkod tak e hangu la t z a v a r á s á t ó l . V é g e r e d m é n y b e n az 
egyetemi f ia ta l ság egynek érezte magá t az új függet lenség p o l i t i k a i 
v e z e t ő i v e l . 
Korányi Frigyes rész tve t t a ko lozsvár i depu tác ióban , a m e l y az 
E r d é l y i U n i ó t üdvözöl te , m i r e azonban Pestre visszajöt tek, m á r tor­
nyosul tak a bécsi e l l ená l l á s sötét felhői. 
A h a d m ű v e l e t e k b e n , m i n t egy Szabolcs megyei önkéntes csapat 
orvosa v e t t részt. Színes le í rása iban sok részlet tel j á ru l t hozzá a 
harci e s emények nem konbat tans je l legű l e f o l y á s á n a k megismerésé­
hez, í g y sokat t u d t u n k m e g a hírszerzési, a szál l í tási , az egészség­
i d 
ügy i , a be tege l lá tás i v o n a t k o z á s o k r ó l . K é s ő b b N y í r e g y h á z á r a ke­
rül t és az o t t a n i k a t o n a k ó r h á z b a n m á r értékesí thet te sebészeti ké­
pességei t , ame lyeke t Balassától és MarkusovszkytóX v o l t a l k a l m a 
elsa já t í tani . O r v o s i öná l l ó ságának , határozot t e lképze lé se inek és 
l e l k i v í v ó d á s a i n a k m á r i t t is hango t ado t t , a k k o r a m i k o r a nyír­
egyház i kórház s ebész - főo rvosának r ende lkezése ive l ke rü l t szembe. 
„ N é z e t e i és e l j á r á sa i sokszor nagyon különböztek azok tó l , - írja -
a m e l y e k k e l az egyetemen i s m e r k e d t e m meg, és még i s az ő rendel ­
kezései szerint k e l l e t t e l járnom, sokszor m e g g y ő z ő d é s e m e l lenére 
is, a m i n t l á t t am betegeinek a k á r á r a " . A helyzetet nyomasz tónak 
érezte és e lha tá roz ta , hogy ny í regyház i á l lásá t e lhagyja . 
1849-ben v i s sza t é r t a pesti egyetemre, h o l Balassa asszisztenseként 
működö t t . 1851. t a n é v b e n o r v o s d o k t o r r á ava t t ák és a sebészet fe lé 
v o n z ó d v a 1852-ig a bécs i Schuh m e l l e t t m ű t ő n ö v e n d é k l e t t . 1852 áp ­
r i l i sában p o l i t i k a i o k o k b ó l s z ü l ő v á r o s á b a N a g y k á l l ó b a in ternál ták , 
h o l több m i n t egy év t izede t tö l tö t t nehéz v i s zonyok közöt t a t u ­
d o m á n y o s és a ku l tu rá l i s cen t rumoktó l t ávo l . K o r á n y i nem hagyta 
e l hazáját m i n t sok honf i társa t e t t e , i t t h o n m a r a d t és t udásá t sike­
rül t annak e l l ené re is bőví ten i , hogy Pest és B é c s e l v o l t a k e lő le 
z á r v a . í g y men t e l ő s z ö r P r á g á b a , h o l Taksch b e l g y ó g y á s z a t i e lőadá ­
sait ha l lga t ta , számos u tazása s o r á n egyéb t u d o m á n y o s központo­
ka t is fe lkereset t : egyetemeket, fü rdőhe lyeke t , k é p t á r a k a t , k i á l l í ­
t á soka t t e k i n t e t t meg . 1855-ben ke rü l t Parisba, h o l Cl. Bemard, 
Nelaton és f ő l e g Trousseau e l ő a d á s a i kötöt ték le , később szoro­
sabb kapcsola tba ke rü l t a magyar származású Gruby Dáviddal is. 
Par isban fe l i smer te a francia o r v o s i i sko la l ényegesen e l térő v o n á ­
sait, amelyekben a kórese tek t á r g y a l á s a t a r t a l m i l a g is kü lönbözöt t 
at tól , a m i t Pesten, B é c s b e n és P r á g á b a n ha l l o t t . A ké t fé le i rány sze­
rencsés k e v e r é k é b ő l születtek Korányi Frigyes egyén i l eg , r e t o r i ­
k a i l a g szép k l i n i k a i e l őadása i , m e l y e k r ő l t an í t ványa i , de más orvos­
gene rác iók é v t i z e d e k e n át f e ledhe te t l en emlékeke t v i t t e k m a g u k k a l 
o rvos i m ű k ö d é s ü k b e . 
K ö z b e n f o l y t a t t a o rvos i g y a k o r l a t á t N a g y k á l l ó b a n , amely szü­
lőhazá ja ha tá ra i t messze m e g h a l a d v a egész F e l s ő - M a g y a r o r s z á g r a , 
E r d é l y i g is k i t e r j e d t és számos nagy magyar c s a l á d d a l , k i v á l ó köz­
élet i egyénekke l hoz ta szoros kapcsola tba . 
A z „ O r v o s i H e t i l a p " 1. s záma 1857. júl ius 14-én je len t m e g , 
melyben Markusovszky egy új k o r m e g i n d u l á s á t j e l z i . E n n e k a 
fo lyó i r a tnak első é v f o l y a m á b a n a v i d é k i g y a k o r l ó orvos m á r alap­
ve tő k l i n i k a i t a n u l m á n y o k k a l szerepel, p l . „ A d a t o k a l ép helyzet­
vá l toz t a t á sa i t anához" c ímen , meglá tsz ik ra j t a a ki tűnő m e g f i g y e l ő 
d i agnosz t ika i és d i f fe renc iá l -d iagnosz t ika i készsége : az a d a t o k a t a 
szabolcsmegyei súlyos m a l á r i a esetek k r i t i k a i t a n u l m á n y o z á s a szol­
gál ta t ta . 
H a m a r o s a n m e g r a g a d t á k a közegészségügy aktuál is , de m é g fel 
nem i s m e r t nagy p r o b l é m á i , í r ja : „ o r v o s i g y a k o r l a t o m m e g k e z d é s e 
idejében megütközésse l l á t t am, hogyan h a l n a k meg Szabolcs megyé ­
ben a gyermekek . . . s t a t i sz t ika i for rások h i á n y á b a n a n á l a m nagy­
számban megfo rdu ló parasz t asszonyokat ké rdez t em k i , í g y néhány 
év a l a t t e lég nagy anyago t á l l í to t tam össze és az O r v o s i H e t i l a p b a n 
- E s z m é k az ország közegészségügyének rendezése - c ím a l a t t kö­
zö l tem". 
V i d é k i működése k o r á b a n még számos t anu lmányu ta t t e t t : 1857-
ben ke rü l t e lőször A n g l i á b a , szűkebb h a z á j á n a k egyik a n g o l szár­
mazású nagyb i r t okosnő j ének a j á n l ó l e v e l é v e l az angol v e z e t ő társa­
d a l o m ajtói is megny í l t ak számára , és úgy lá t sz ik , ez a k ö r n y e z e t is 
be fo lyáso l t a későbbi v i l á g s z e m l é l e t é t ané lkü l , hogy a lapcé lk i tűzése i 
vá l t oz t ak v o l n a . A z u t a z á s o k b a n nyer t b e n y o m á s o k igen nagy mér­
tékben csökkentet ték a kénysze r e x i l i u m e g y é b k é n t nyomasz tó k o r ­
lá tozot tságát . A m i n t eml í t e t t em, a párizsi o r v o s i i skola tapasz ta la ta i t 
összhangba hozta számos németországi , bécsi , p rága i egyetemen lá­
t o t t a k k a l és sikeresen egyes í t e t t e a ké t fé le szemléle te t k é s ő b b i taní­
tásai f o l y a m á n , bár t u d o m á n y o s m ű k ö d é s e és i sko lá inak köz l emé­
nyei v é g ü l mégis e l sőso rban a német o r v o s t u d o m á n n y a l k a p c s o l t á k 
össze. 
C s o d á l a t o s , hogy v i d é k i in te rná l t ságában m i l y e n szoros összeköt ­
tetésbe ke rü l t kü l fö ld i o r v o s i c e n t r u m o k k a l , á l l andóan felszínen 
m a r a d t az o r v o s t u d o m á n y m i n d e n á g á v a l f og l a lkozva . A leg töké­
letesebb á l ta lános o r v o s i g y a k o r l a t o t f o l y t a t v a megvete t te a l ap ja i t 
széleskörű ismereteinek, a m e l y e k k e l később o l y a n mester ien és o ly 
nagy b iz tonságga l vezette a legfe lsőbb magya r egészségügyi fó rumo­
kat, a közegészségügyi , m a j d az igazságügyi o r v o s i tanácsot . Korá­
nyi Sándor „ E l m ú l t i d ő k e m l é k e i b ő l " c ím a l a t t közöl te Korányi 
Frigyes emléki ra ta i t , a m e l y b e n a pesti egyetem sorvadt tehe te t len-
ségének láttán f á j d a l m a s a n e m l é k s z i k vissza p r á g a i , bécsi, párizsi 
és b e r l i n i t apasz ta la ta i ra és azokra a nagy o r v o s o k r a , a k i k k e l o t t 
ke rü l t é r in tkezésbe. O t t írja, hogy az orvosi f e j l ődésében a 13 éves 
n a g y k á l l ó i t a r t ó z k o d á s nagy h i á n y o k a t okozot t , ezér t mindjár t pesti 
m ű k ö d é s e elején B e r l i n b e men t t anu lmánya inak kiegészí tésére . 
Korányi Frigyes é le tének t anu lmányozásában r á m legnagyobb ha­
tás t ez az e lső pe r iódus tet te - v é g i g k ö v e t t e m emlékezése iben és 
e g y k o r ú í r á sokban a küzdő, új e szmékre éb redő o rvos tanha l lga tó ­
nak, de a f i lozóf ia i , p o l i t i k a i k é r d é s e k k e l egyarán t fog l a lkozó csírá­
zó tehetségének fe j lődésé t . í v e l ő pá lya fu tá sának h i r t e l e n megszaka­
d á s a , a v i d é k i in te rná lás nem tör te le , nem béní to t ta meg tudomá­
nyos fej lődését . N a g y k á l l ó b a n fe l i smer te az o r s zág legsú lyosabb 
egészségügyi p rob l émá i t , m i n t eml í te t tem, ku ta t t a a gyermekhalan­
d ó s á g okát , f o g l a l k o z o t t a f a lus i nép t áp lá lkozás i ké rdése ive l és 
különösen a népet r i tkí tó tüdőtuberku lóz i s l eküzdése ébresztette fe l 
é rdek lődésé t . M i n t fa lus i orvos többet utazott , j o b b tudományos 
kapcsola toka t létesített , m i n t b á r m e l y a k k o r i pes t i professzor. í r t 
k l i n i k a i eseteket, ú t le í rásokat . A magyar o rvos tö r t éne lemben párat­
l a n úttörő m u n k á s s á g a és számos közleménye, a k é s ő b b m e g i n d u l t 
O r v o s i H e t i l a p b a n is a fa lusi o rvos megf igye l é se ibő l v i r u l t k i . A z 
in ternálás megerős í te t te , megedzet te , és révbe j u t v a m i n d e n ener­
g iá já t a m á r i f júságában megterveze t t célok k iép í t ésé re fordí that ta . 
M e g k e l l azonban jegyeznünk, hogy már m i n t v i d é k i orvosnak is 
az 1857-ben m e g i n d u l t O r v o s i H e t i l a p b a n m a j d n e m 30 közleménye 
je len t meg m é g a Pestre kö l tözése előtt. K ü l ö n ö s e n érdekes olvas­
m á n y az „ Ú t i t ö r e d é k e k " című sorozata, és g o n d o l k o d ó b a ejt, hogy 
a N a g y k á l l ó b a n t e v é k e n y k e d ő v i d é k i orvos m i l y e n széles lá tó­
kör re l , m i l y e n á t fogó k r i t i k a i m e g l á t á s s a l közli a kü l fö ld i egyete­
men lá tot takat , az i t t h o n i v i s z o n y o k ismertetése p e d i g m a g á b a n 
fog l a l j a a ké sőbb i év t i zedek o r v o s i p rob lémá inak csíráját . 
A z utókor s z e m é v e l t e k i n t v e a v i d é k i o rvos i m ű k ö d é s é b ő l épp 
o l y a n sokat mer í t e t t és az o t t an tapasztal tak épp olyan ü d v ö s e k 
v o l t a k o rvos i ku ta tása inak fe j lődésé re , m i n t azt a k á r K u s s m a u l 
vagy W e n k e b a c h v i d é k i p r a x i s á b ó l k i induló k l i n i k a i munkásságá ­
ban látjuk. N e m is szó lva Robert Kochról, a k i e lőször W o l l s t e i n 
községben v o l t „ K r e i s p h y s i k u s " és falusi m ű k ö d é s e a la t t saját k i s 
l a b o r a t ó r i u m á b a n indí tot ta e l v i l á g h í r ű bak t e r io lóg i a i kutatásai t . 
T u d o m á n y o s d í j aka t nyer t , az első egészségügyi szervezés i kérdé­
sek közü l k imagas l ik c i k k e az O r v o s i H e t i l a p b a n „ E s z m é k a haza 
egészségügyének szervezése kö rü l " ( i860. 51. és 1861. 2-8. s zám) . Á t ­
mene t i l eg Szabolcs megye főorvosa is v o l t , kórházi osz tá ly t is ve­
zetet t egész 1861-ig, m i k o r egy szerencsés vélet len összehozta gr. 
M a j l á t h A n t a l v o l t magya r kance l l á r ra l , k i n e k sikerült k ieszközölni 
az e x i l i u m fe lo ldásá t és Korányi Frigyes 1861-ben c s a l á d j á v a l 
Pestre költözhetett , ezzel kezdődöt t é l e t é n e k új szakasza. 
Korányi Frigyes m u n k á s s á g á n a k k i h a t á s a igen nagy v o l t , mer t 
i magyar be lgyógyásza t m a j d n e m h á r o m n e g y e d é v s z á z a d n y i fej lő­
désére rányomta i r ány í tó , serkentő b e f o l y á s á t . M i n t é rdekessége t 
megeml í t em, hogy t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a első év t i zede iben szá­
mos ideggyógyásza t i köz l eménye je len t meg , ami l e h e t ő v é tette, 
hogy v i d é k i orvosi ku ta tása i ra t á m a s z k o d v a , pesti t a r t ózkodása 
kezdetén, bár saját aka ra t a el lenére, 1864-ben i deggyógyásza tbó l 
szerezze meg a m a g á n t a n á r i habi l i tációt . A z ideggyógyásza t t anu l ­
m á n y o z á s a i skolá jában m é g többször ke rü l t vezető helyre . K i v á l ó 
u tódai , Korányi Sándor, Bálint Rezső is, e lőször i deggyógyásza tbó l 
hab i l i t á l t ak , és csak azután tértek át a tu la jdonképpen i ú t törő spe­
ciális m u n k a k ö r ü k m ű v e l é s é r e . Korányi Frigyes k l in ikáján á l l í to t ták 
fel az e l ső l abora tó r iumot , és i t t l e t t a l abora tó r iumi kuta tás a 
b e l g y ó g y á s z a t m ü v e l é s é n e k integráns része . M é g a ba t e r io lóg i a i -
k l i n i k a i kuta tások megszervezésében is ú t törő v o l t - az európai 
hírű bak te r io lógus V. Babes a későbbi bukares t i profeszor több 
a l a p v e t ő munkájá t Korányi Frigyesnél k e z d t e el . 
E g y e t e m i pá lya fu tásának első lépései is a k a d á l y o k b a ütköztek, 
első habi l i t ác iós k é r e l m e az a k k o r i o r v o s t u d o m á n y i k a r b a n sok el­
lenzésre ta lá l t , bár Balassa János a régi e l i smerő és t á m o g a t ó ba­
rát, a m ű v e l t nyugat i szel lem képv i se l e t ében igyekezett seg í t ségére 
lenni és Korányi Frigyes képessége ive l a f aku l t á s ha l adó i rányza tá t 
erősíteni . M i k o r be lgyógyásza t i m a g á n t a n á r i képesítését m e g a k a d á ­
lyozták, i deggyógyásza tbó l habi l i tá l ták , p r ó b a e l ő a d á s á t a choreáró l 
t a r to t t a , a b í rá ló Wagner igen nagy e l i smerés se l n y i l a t k o z o t t a „ t e l ­
jes szakképzet t ségéről és a remek e l ő a d á s á r ó l " . 
1864-ben fertőző osz tá ly t , 1865-ben a R ó k u s K ó r h á z idegosz tá lyá t 
vezette. A z 1865. évi k o l e r a j á r v á n y a la t t a L u d o v i c e u m b a n elhelye­
zett egy ik kolera-osz tá ly f ő o r v o s a v o l t . 
1865-ben m i k o r Wagner l e t t az o r v o s t a n h a l l g a t ó k be lgyógyász 
professzora, megüresede t t a s ebészek számára s z o l g á l ó be lgyógyá­
szati tanszék és m e g i n d u l t a k o r k o n z e r v a t í v és h a l a d ó csoportjá­
n a k k ü z d e l m e a tanszékért . Balassa k ü l ö n v é l e m é n y é b e n a pá lyázó 
Korányi Frigyest j e lö l t e l ega lka lmasabbnak . E l é g hosszas huza-vona 
után v é g r e 1866 n y a r á n a 38 é v e s Korányi Frigyest nevez t ék k i , í gy 
a vá l toza tos és küzde lmes i f júság után v é g r e r é v b e ju to t t , meg­
kezdte igazi á l d á s o s és e r edményes egyetemi m u n k á s s á g á t . K ö z b e n 
c s a l á d j á v a l együt t hosszabb i d e i g B e r l i n b e n t a r tózkodo t t tanulmá­
nya inak k iegész í tése cél jából . B e r l i n b ő l á l l andó kapcso la to t t a r t o t t 
fenn pesti t aná r t á r s a iva l , az o r v o s i ké rdések f e j l ő d é s é v e l , különösen 
a z o k k a l , m e l y e k az ország a l k o t m á n y o s é le tének m e g i n d u l á s á v a l 
n a p i p r o b l é m á k k á vá l t ak . Korányi Frigyest l e g k ö z e l e b b r ő l a köz­
egészségügy é r d e k e l t e , ennek terén a munká t Balassa, Markusovsz­
ky, Lumnitzer, Than, Hirschler, Jendrassik v e t t ék k e z ü k b e és haza­
té résekor rögtön b e v o n t á k Korányi Frigyest is. 
E g y e t e m i tanár i m ű k ö d é s é n e k év t izede iben t ü k r ö z ő d i k nemcsak 
a m o d e r n b e l g y ó g y á s z a t k i f e j lődése , hanem a m a g y a r közegészség­
ügy felépí tése és a tuberkulózis l e k ü z d é s e é rdekében f o l y t a t o t t küz­
d e l e m is. 
T ö b b m i n t n é g y évt izedes t a n á r i pá lya fu tása a l a t t i skolát fe j ­
lesztett, k l i n i k a i , exper imentá l i s m e g á l l a p í t á s o k t ö m e g é v e l maga és 
munka tá r sa i is v i l á g h í r r e t e t t ek szert. T o v á b b r a is szoros kapcso­
l a t o t t a r t o t t f enn a nyugat i o r v o s i i s k o l á k k a l , m u n k á j a el ismerése­
képpen kü l fö ldön számos ízben m i n t referens, m i n t kongresszusi e l ­
nök ak t ívan v e t t részt a m o d e r n be lo rvos tan k i a l ak í t á sában , sok 
g o n d o l a t t a l , s zámos új m e g á l l a p í t á s s a l mege lőz te k o r á t és kerü l t 
a k a r a t l a n u l pr ior i tás i v i t ákba . 
Korányi Frigyes megf igye lésén nyugszik a tüdőtuberkulóz is e l ső 
a k t í v , sebészi keze lésének m ó d j a , a beteg tüdő összenyomása . E z t 
a k o r s z a k a l k o t ó megf igye lés t Korányi Sándor 1928-ban „ E g y v a l l o ­
m á s " c ímmel i smer te t te . O r v o s t ö r t é n e l m i j e len tősége m i a t t néhány 
a d a t á t e rede t iben közö l jük : 
„ E sorokat a t y á m n a k a B ó k a y , K é t l y , K o r á n y i szerkesztésében 
megjelent „ B e l g y ó g y á s z a t k é z i k ö n y v e " I V . kö te t ének 841. l ap já ró l 
i dézem. E g y esetet m á r régebben az E u l e n b u r g - f é l e Realencyklope-
d i á b a n 1879-ben a tüdő tube rku lóz i sá ró l írott fejezetben is közöl t . 
B e l ő l e azt a következ te tés t v o n t a le , hogy a p n e u m o t h o r a x nem 
m i n d i g o lyan végze tes s z ö v ő d m é n y e a tüdő tube rku lóz i sának , m i n t 
hiszik . A z e lé r t bámula tos j a v u l á s t a tüdő z s u g o r o d á s á n a k és a 
légzésből tör tént k i zá rásának tu la jdoní to t ta és ú g y sejtette, hogy e 
hatás a gümős ízüle tek rögz í tésének gyógyí tó h a t á s á v a l á l lha tna 
rokonságban . A n n a k , hogy i l y e n műtéte t v a l a k i végreha j to t t v o l n a , 
az i r o d a l o m b a n nincs nyoma és a régi a j án la tok f e l edésbe mentek . 
1882-ben F o r l a n i n i olaszul megje len t köz l eményben i smét f o g l a l k o ­
z i k ve le és i gyeksz ik a gondo la t j ogosu l t ságá t e lmé le t i l eg bizonyí­
t a n i . K ö z l e m é n y e o l y kevés f igye lemben részesült , hogy annak híre 
O la szo r szág ha t á r án túl nem h a t o l t . A t y á m , - m o n d j a K o r á n y i 
S á n d o r - ezen e lőzményeke t nem ismerte. A r r a g o n d o l t , hogy a 
p n e u m o t h o r a x o t metszéssel ke l l ene megcsinálni . M a m á r nehéz el­
képzelni , m i l y e n merész g o n d o l a t n a k látszhatott a n n a k mesterséges 
e lő idézése . A sebész a műtét v é g r e h a j t á s á r a nem v á l l a l k o z o t t és ag­
g o d a l m a i e lve t t ék bá to r ságoma t a kísér le t től . V é g r e a t y á m kettőnk 
a g g o d a l m á n a k ha tása alatt , t e rvé rő l l e m o n d o t t . í g y történt, hogy 
a tüdőcol lapsus therap iá ra az e l ső kísér letet n e m magyar k l i n i k a 
te t te meg. 1894-ben F o r l a n i n i a r óma i orvoskongresszuson beszá­
m o l t az első ese t rő l , amelyben 1892-ben inject ios t ű v e l e lőször csi­
ná l t mesterséges p n e u m o t h o r a x o t " . 
M a g a m ezt a nagyje len tőségű ismertetést Korányi Sándor szájá­
bó l egyik ös sze fog la ló e l ő a d á s á b a n , 1911-ben h a l l o t t a m . 
A n a g y k á l l ó i i de jében szerzett számos kü l fö ld i kapcso la t további 
k iépí tése egyetemi tanár i k inevezése után természetesen könnyebben 
folyta tódot t . 
Rész tve t t 1867-ben a w e i m a r i ko le raér tekez le ten , a h o l k o r á n a k k i ­
v á l ó s á g a i Wunderlich, Pettenkoffer m é g a ko le ra ta la j v íze lméle tén 
v i t a t k o z t a k . A k ó r o k o z ó v ib r ió t m é g nem ismerték. 
M i k o r 1868-ban fé l é v r e B e r l i n b e köl tözöt t a nagy physiologus, 
D u Bois R a y m o n d intézetében do lgozo t t . H a z á j á b a v i s sza t é rve a 
b e l g y ó g y á s z a t fej lesztésén k ívü l az o r v o s i ügyek r endezésé re memo­
r a n d u m o t d o l g o z o t t k i , javasol ta , hogy az egyetem a közegészség­
ügynek mél tó k é p v i s e l ő j e legyen, ezért az egészségtan népszerű elő­
a d á s á t az ország összes i sko lá iban és a nép között is ha tá lyosan v i ­
g y é k keresztül . 
A tuberkulózis e l l e n i küzde lemben az á l ta la kezdeményeze t t ha-
zai m o z g a l o m bekapcso lódo t t a kü l fö ld hason ló hivata los m ű k ö d é ­
sébe, és e kü l fö ld i m o z g a l m a k veze tő ihez Leydenhtz és Scbröterhez 
őszinte ba rá t ság fűzte. Korányi később kapcsola tba kerü l t Robert 
Kochhal is, m i n t az o rvosegyesü l e t t u b e r c u l i n t t anu lmányozó b izo t t ­
s á g á n a k e lnöke . 
K ü l ö n ö s e n a nemet n y e l v ű orvos i i r o d a l o m m a l m é l y ü l t e k k i 
kapcsola ta i . M a g a is, t an í tványa i is m a j d n e m m i n d e n fontosabb 
megá l l ap í t á sa ika t , k l i n i k a i és kísérlet i megf igye lése ike t németü l is 
közöl ték . M a j d n e m e g y e d ü l á l l ó v o l t , hogy magyar v i d é k i o rvos t 
b ízzanak meg kü lönböző i d e g e n n y e l v ű gyű j tőmunka egyes fejezetei­
nek m e g í r á s á v a l ; így m é g nagyká l ló i ide jében résztvett a P i t h a -
B i l l r o th - f é l e S tu t tga r tban k i a d o t t „ H a n d b u c h der a l lgemeinen 
C h i r u r g i e " be lgyógyásza t i fejezeteinek meg í rá sában . K é s ő b b feje­
zeteket írt N o t h n a g e l „ S p e z i e l l e Pa tho log ie u n d T h e r a p i e " c. ké­
z ikönyvében , az E u l e n b u r g - f é l e Rea lencyk loped ia több k i a d á s á b a n 
m o n o g r á f i á k a t írt a nem tbcés tüdőbe tegségekrő l stb., nem is szól­
v a a magyar nye lvű „ B e l g y ó g y á s z a t k é z i k ö n y v e " szerkesztéséről , 
amelyben Kétly Károly és Bókay Árpád v o l t a k szerzőtársai . 
N é m e t nyelven je len t m e g a pa raver tebra l i s há romszög e l ső le­
í r á sá ró l Groccóval f o l y t a t o t t v i t á ja , m e l y b e n a pr ior i tás Korányit 
i l l e t t e meg. 
Sokat f o g l a l k o z o t t német nye lvű köz leménye iben a k l i m a t o l ó g i a , 
ba lneotherap ia k é r d é s e i v e l és 1897-ben öná l ló német m u n k á b a n a 
fe r tőzőbe tegségekke l f o g l a l k o z o t t : „ M i l z b r a n d , Rotz , A k t i n o m y k o -
sis, M a u l u n d Klauenseuche" cím a la t t . 
1905-ben 77 éves k o r á b a n a be lo rvos t an legújabb h a l a d á s á r ó l 
t a r t o t t Markusovszky e m l é k e l ő a d á s a i muta t t ák menny i r e á térezte 
az új eszméket , a legnehezebb, hosszas és gondos e lő t anu lmányo­
ka t fe l té te lező ismereteket teljesen á tve t t e és nagy d i a l e k t i k a i ké­
pes ségéve l megv i l ág í to t t a , és v é g ü l m i n t utolsó úttörő k l i n i k a i ta­
n u l m á n y a a gerincoszlop kopog ta t á sá ró l 1906-ban a Z e i t s c h r i f t für. 
k l i n . M e d i z i n b e n látot t napv i l ágo t . 
M i m á r beleszüle t tünk az o r v o s t u d o m á n y fe j lődésének egy b izo­
nyos magas fokába és a t udományos m e g á l l a p í t á s o k ór iás i tömegét 
med ikus éve inkben is készen kap tuk . B á r az utolsó 50 é v fantasz t i ­
kus e r edményeke t m u t a t o t t f e l , mégis azt lehet m o n d a n i , hogy ezen 
t u d o m á n y o s tények m e g a l a p o z á s a Korányi Frigyes m ű k ö d é s é n e k 
idejében történt. A hygiene e lső lépései , a b a k t e r i o l ó g i a , sero ló-
gia, b i o k é m i a út törő módsze re inek fe l i smerése Korányi ide jére esik. 
H a e lo lvasunk egy i o o év előtti Korányi Frigyes c i k k e t az O r v o s i 
H e t i l a p b a n , m é g m a is c sodá la t t a l adózunk éles k l i n i k a i meg lá tásá ­
nak és fe lnézünk a k l i n i k a i phys ika l i s d iagnosz t ika a lapelemei mes­
te r i műve l é sének e redményességére , és m é g nagyobb csodála t ta l 
lát juk, hagy m a j d n e m 80 éves k o r á b a n is m i l y e n f r issességgel , szin­
te lá tnoki m ó d o n ér tékel i az o r v o s t u d o m á n y h a l a d á s á t , érzi a j ö v ő 
év t i zedek kuta tás i p r o g r a m j á n a k módszere i t . 
Korányi Frigyes életében e lnyer te m i n d a z t a t udományos és 
közélet i e l ismerést , amely csak igen kevés k ivá l a sz to t t nak j u t o t t 
osztá lyrészül . A faku l tás dékán ja , az egyetem r e k t o r a v o l t , a M a ­
gyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a rendes tagnak vá l a sz to t t a . A z ország 
u r a l k o d ó j a és k o r m á n y z a t a nemességet , főrendi házi tagságot , báró­
ságot és számos magas rendje le t adományozo t t k i v á l ó munkásságá ­
nak e l i smeréseképpen . 
H a l á l a után, 1913. május 24-én t a r t o t t a a B u d a p e s t i Orvosegyesü ­
let emlékülésé t , befe jezőül idézünk az e lnök lő Grosz Emil szavai­
bó l : „ K o r á n y i Fr igyes tudós v o l t , a nyugat i nagy ku l tú r á l l amok 
mér t ékéve l m é r v e ; t anár v o l t a p e d a g ó g i a l eg sz igo rúbb kr i tér iuma 
szer int ; szónok v o l t azok sorából , k i k a magasan szá rnya ló eszmei 
t a r t a l o m n a k művész i formát a d n a k ; á l lamfér f iú v o l t , mer t a leg­
fontosabb á l l amfen ta r tó tényező, a közegészségügy fá radha ta t lan 
apostola v o l t , de l eg inkább orvos v o l t , k i nagy t u d á s á v a l , önfelá l ­
dozó á p o l á s á v a l é le te t mentet t , egészséget ado t t vissza, k i gyógyí t ­
ha ta t l an betegeknek vigaszt, a gyógy í tha tókna t seg í t sége t nyújtott ." 
Korányi Frigyes születésének 100. évében 1928-ban ünnepel ték az 
á l ta la a lapí to t t Budapes t i T ü d ő b e t e g s z a n a t ó r i u m E g y e s ü l e t fenál lá-
sának 25. év fo rdu ló j á t , ugyanakkor leplezték le a L i g e t i M i k l ó s ké­
szítette m á r v á n y s z o b r á t , amely a b u d a i J á n o s h e g y tövében a buda­
keszi e rdőben , e rede t i l eg az E r z s é b e t k i r á lynőrő l elnevezett , most 
K o r á n y i Frigyes tüdőbe tegszana tó r ium park jában h i r d e t i ember-
mentő á ldásos működésé t . A szobor le leplezésén k é p v i s e l v e v o l t az 
egész ország, hogy nagy f ia emlékének á ldozzék . 
A fehér m á r v á n y szobornál csak Korányi Frigyes é l e tműve és 
ha tása a magyar o r v o s t u d o m á n y r a , a magyar o r v o s i rendre mara­
d a n d ó b b , mely h á l á v a l és kegyele t te l őrzi emlékét . 
A magyar közegészségügy meg te remtéséve l , az első magyar b e l ­
g y ó g y á s z a t i i skola m e g a l a p í t á s á v a l o l y a n é rdemeke t szerzett, ame­
l y e k r e igazán a l k a l m a z h a t ó k H o r a t i u s szavai : 
„ E x e g i m o n u m e n t u m aere perennius" . 
A Z E G É S Z S É G Ü G Y H E L Y Z E T E T I N N Y Ë N 
A X V I I I . S Z Á Z A D B A N 
A D A T O K A B U D A K Ö R N Y É K 
R É G E B B I E G É S Z S É G Ü G Y É H E Z 
írta : Dr . K I S S Á K O S (Budapest) 
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A B u d a környékhez szorosan c sa t l akozó táj régebbi egészségügyé­n e k képéhez m á r szolgá l ta t tunk a d a t o k a t ( i ) , mos t a t i nnye i 
v i d é k főként b a r o k k k o r i med ic iná l i s helyzetéről k í s é r e lünk meg 
képe t nyújtani . A v i d é k a török k o r b a n az ország f ő v á r o s á n a k ne­
héz so r sában osztozott . I t t a X V I I I . század i újjáépítés e l é g g é von ta ­
t o t t a n i n d u l t meg, a betelepí tés nagyobb ü teme csak a R á k ó c z i sza­
b a d s á g h a r c után köve tkeze t t el . E n n e k megfe le lően az élet m i n ­
d e n n a p i képéről i n k á b b csak a s zázad harmincas é v e i t ő l vannak 
o l y a n ada ta ink , a m e l y e k az egészségügy a k k o r i he lyze tébe is bete­
kintés t engednek. A z é le t késői m e g i n d u l á s a e l lenére is a v i d é k , 
az o r s zág f ő v á r o s á n a k köze lébe esve, a kü lönböző k o r o k b a n egyéb 
t á j a k n á l k i e m e l k e d ő b b szerepet já tszhatot t . T innyén a X V I I I . szá­
z a d t ó l kezdve nagy lé t számú nemesi közb i r tokosság a l a k u l t , amely 
az é le t képé t i t t nagymér t ékben b e f o l y á s o l t a . 
A X V I I I . század e lső h a r m a d á r ó l m é g ha l lga tnak a fo r rások , ez 
a szé lesebben v e t t tá j ra , a n a g y j á b ó l Z s á m b é k - V ö r ö s v á r közötti 
t e rü le t re is á l l . D e m a g á b a n v é v e ez a nega t ívum is b izonyos jelen­
tőségge l bír . A d a t a i n k a harmincas é v e k k e l i n d u l n a k , b izonyosra 
vehe t jük tehát, hogy a nép g y ó g y í t á s á n a k ü g y e ezt m e g e l ő z ő e n t e l ­
j e sségében a népi g y ó g y í t á s m ó d o k kere tében , bizonyos f o k i g az 
e g y h á z e l lenőrzése m e l l e t t f o l y t . A z e g y h á z a k szerepéről azonban 
a ké sőbb i i d ő s z a k b a n is v a n t udomásunk . A feudá l i s időszaknak 
ebben a későbbi k o r á b a n , a b a r o k k b a n , e lőbb az egészségügy, ké­
s ő b b fokozatosan az okta tás is n é m i l e g e l t ávo lodo t t az egyházi ke­
re tek tő l , azonban annak fe lsőbbségét a k o r v é g é i g érezzük. 
A l eg rég ibb egészségügyi in tézmény i t t is a temető. E n n e k ala­
k u l á s á t T innyén több , m i n t é v e z r e d i g f i g y e l e m m e l kísérhet jük. I t t 
a l e g r é g i b b temető , ame ly más , a X I X . század elején nyí l t t á r sa iva l 
együ t t m a is haszná la tban van , h o n f o g l a l á s k o r i s í r fe l t á rások köz­
v e t l e n köze lében fekszik , így v a l ó s á g g a l a X . századi temetkezési 
he ly fo ly ta tása , a temetkezési kon t inu i t ása tehát t izenegy évszáza­
d o n keresztül f igye lhe tő meg (2). 
E l s ő írásos egészségügyi a d a t a i n k a szülésznők m ű k ö d é s é r e vo­
na tkoznak . E z e k teljes egészében e g y h á z a i k fe lügyele te m e l l e t t , azok 
b i z a l m á t é l v e z v e űzhet ték f o g l a l k o z á s u k a t . T e v é k e n y s é g ü k e t , úgy 
m o n d h a t j u k , a X V I I I . század nagyobb részében az egyház keretei 
közö t t fejtették k i . E n n e k megfe l e lően a reájuk v o n a t k o z ó adatok 
is az egyházak i r a t a i b a n m a r a d t a k f enn (3). 
A tö rök i d ő k utáni k o r más, a r á n y l a g k o r a i egészségügyi adatai 
a k ö r n y é k ch i rurgusa i ra v o n a t k o z n a k . A seborvosok há lóza ta meg­
lehetősen korán k iépül t B u d a k ö r n y é k é n . B u d a j e n ő n 1731-ben Paur 
János működöt t , Z s á m b é k o n 1749-ben Pailler József a chirurgus , ő 
m é g 1764-bcn is i t t t evékenykede t t , de a m e z ő v á r o s j e l l egű köz­
ségben e k k o r m á r egy Vorndorf n e v ű ko l l égá ja is d o l g o z o t t . Soly­
m á r o n 1741-ben Bacbelperger Simon a chirurgus (4). E z e k a sebor­
vosok , a k i k n e k képzet tsége igen kétes , t á r sada lmi he lyze tüket i l l e ­
tően az ipa rossághoz á l lo t t ak köze l , a legtöbb n y o m o t adóz ta tásuk 
a d . E z az úgyneveze t t t axa l i s t ák közö t t ment v é g b e az iparosok, a 
k e r e s k e d ő k és a b i r t o k nélküli nemesek között. C s a b á n (Piliscsa­
ba) 1780-ban v a n m á r chirurgus, ez lá t ta el T i n n y e nagyszámú ne­
mességé t , a közb i r tokosoka t c s a l á d t a g j a i k k a l , h á z a n é p ü k k e l együtt, 
t o v á b b á a f e lduzzad t ke re skedőré t ege t és az ipa rosoka t is. 
E b b ő l az i d ő b ő l m á r lá t le le t rő l is v a n a d a t u n k ; a X V I I I . szá­
z a d b a n is e lő fo rdu l t , hogy az asszonya á l ta l alaposan megve r t szol­
g á l ó a csabai chirurgustól kér t b i zony í tvány t sérü lése i rő l . Miskey 
I s t v á n n é t i nnye i közb i r tokosasszony esete ez, a k i v e l szemben a tes­
t i fenyí tés k o r á b a n is fe l m e r t lépni cse lédje . 
A b i r t o k o s o k nem m i n d i g f izet ték m e g a sebésznek j á r ó díjat, er-
ről ugyancsak v a n n a k ada t a ink a X V I I I . század m á s o d i k fe léből . 
Ugyancsak M i s k e y I s tván t a megye in te t t e meg a csabai chirurgus-
nál fennál lo t t ta r tozása k iegyenl í tésére (5). 
A z egészségügy azokban a f a l v a k b a n , ahol seborvos sem műkö­
dött , az egyház j ó v á h a g y á s a m e l l e t t t e v é k e n y k e d ő , azok tó l el lenőrzött 
b á b á k r a marad t . A t i n n y e i re formátus egyháznak a b á b á k működé­
sére v o n a t k o z ó e sküszövege mé lyen v i s szanyú l ik a s zázadba . E n n e k 
s z ö v e g é b ő l : ..,A m e l l y v i se lős asszony el akarná t a g a d n i vagy vesz­
ten i a ná la l évő gyermeket , az a f f é l é n e k segítségül nem leszek. Sőt 
i nkább az ekkléz&ia e lö l j á ró inak jó e l ő r e beadom, hogy én is, mások 
is r eá v i g y á z z a n a k " (6). 
A b á b á k a f a lu é le téből sok b iza lmas értesüléshez j u t o t t a k , gyakran 
ke rü l t ek híreszteléseknek, r á g a l m a k n a k középpont jába . í g y a szomszé­
dos f a l v a k bábái is v a l ó s á g o s h á b o r ú s á g o k a t v i se l tek e g y m á s e l len. 
A z s á m b é k i és a pe rbá l i b á b á k k ü z d e l m é b e 1794-ben a megyének 
k e l l e t t be leszólnia (7). A z első t i n n y e i b á b a , a k i t névszer in t i smerünk, 
egy M a r i n k a nevű özvegyasszony (8). ö z v e g y e k ekkor is sz ívesen v á ­
lasz to t ták ezt a fog la lkozás t . M a r i n k a asszony a k a t o l i k u s o k bábá ja 
v o l t . A megye, helytar tótanácsi ösz tönzésre is, a század u to lsó negye­
dében maga is e lkezde t t f o g l a l k o z n i a szülésznői h iva tás e l lenőrzésé­
ve l , a megürü lő he lyek be tö l tésével . 
J ó z s e f császár r e fo rmtörekvése i az egészségügyet sem h a g y t á k érin­
te t lenül , éppen ezeknek a k é r d é s e k n e k egy szűkebb tájon v a l ó vizs­
gá l a t a muta t j a meg az a k k o r v é g b e m e n t fe j lődés útjait. E t t ő l kezdve 
a v á r m e g y e beleszól t a f a l v a k egészségügyének rész le tesebb kérdé­
seibe is. Ezen tú l p é l d á u l a szü lésznőválasz tás , a j e lö lés , k iküldöt t 
s zo lgab í ró , vagy megyei esküdtek je len lé tében f o l y t le. A községet 
természetesen t o v á b b r a is je lentősen fog l a lkoz t a t t a a v á l a s z t á s r a ke­
rülő b á b a személye. A parasztok, a „ rus t i co rum c o m m u n i t a s " erőtel­
jesen nyi lvání to t ta k í v á n s á g a i t ezekben az esetekben. 1787-ben ebből 
T i n n y é n va lóságos hábo rúság ke le tkeze t t . A megyei ha tóság szembe­
helyezkedet t a he ly i k í v á n s á g o k k a l , nem v é v e f igye lembe, hogy a 
„ k ö s s é g i t i le t ibül" a népnek már v a n á l t a l a óhajtott je lö l t je . A szolga­
bíró a nép k í v á n s á g a e l lenére felesket te bábaas szonynak K o t s i s Ist-
vánné t , „ho lo t t ha az H e l y s é g á l ta l p ro iec tá l t a lka lmatos személ leket 
is az V á r m e g y e B á b a a s s z o n y a á l t a l megv iz sgá l t a t t ak v o l n a , ezek 
közzül é r t e lmessebbeke t is ta lá l t v o l n a , rhe l ly vá l l a sz tá s t mindnyá jan 
közönségesen e l lenzet tük, sőt nekünk és asszonyainknak tetszések el­
l en l e n n i meg is v a l l o t t u k " . „ H o n n é t származot t asszonyoknak és 
g y e r m e k e k n e k a b á b a asszony t u d a t l a n s á g a vége t t tör tént ha lá lok . 
A t öbb i asszonyoknak szülésben é r t e t l ensége á l ta l történt, veszedel­
mes eseteknek száma i ró l nem is emlékezünk . E l é g legyen T ö k ö s Ist-
v á n y h i tvessének, gye rmekének , B o t t y á n I s t v á n l e á n y á n a k s gyerme­
kének , a szülésben B á b a asszony t u d a t l a n s á g á n a k tu la jdoní tható 
h a l á l o k " (9). 
A k ö z s é g jobbágy-zse l l é rnépe ha tá rozo t t fe l lépését a megye i intéz­
k e d é s e l l en i gazában c rak a k k o r ér thet jük meg , ha t ek in t e tbe vesszük, 
hogy a tö rök hódo l t s ág e k k o r m é g csupán száz é v v e l m a r a d mögöt­
tünk, a m i k o r a m a g á r a hagyot t m a r a d é k nép megszokta saját ügyei , 
d o l g a i intézését. E z e n f e l ü l a r e fo rmátusság , amely e k k o r m é g a fa lu ­
nak m i n t e g y a felét t e t t e k i , a köz tá r saság i sze l lemű genf i ká lv in izmus 
ke re te i közöt t a X V I I I . század f o l y a m á n is ö n m a g a igazgat ta gyüle­
kezet i életét , ame ly erős összenövéseke t m u t a t az a d ó z ó k , a nép 
községe , a „ rus t i ca c o m m u n i t a s " s ze rveze t éve l . A h e l y i fö ldesúr , a 
M i s k e y csa lád , m a j d annak szé t t e rebé lyesedéséve l a közbi r tokosság , 
d e a megye is a l i g szó l lo t tak bele ebbe a népi önkormányza t fé lébe , 
í g y a század utolsó év t izede iben új fé le igénnye l j e len tkező közigaz­
g a t á s i szel lem, a jozef in izmus i l yen i r á n y b a n is erőte l jesen ha to t t . A z 
á l l a m egyre több f e l ada tá t , kö te leze t t ségét ismerte f e l , azonban az 
e g y é b k é n t teljesen hűbér i engede lmesség re szokta to t t a d ó z ó néppel 
é p p e n ebben az egészségügyi ké rdésben szembeta lá l t a m a g á t . 
A fö ldesúr , a közb i r tokos nemes k o m o l y a b b megbe t egedés esetén 
B u d á r ó l , E s z t e r g o m b ó l hoza to t t o rvos t . E z a k k o r meg lehe tősen költ­
séges kezel te tés i m ó d v o l t . 1764-ben setétkut i Setéth Farkas család­
j á b a n egy kis f iúnak , Józ se fnek a g y ó g y í t á s a egy h o l l a n d aranyba, 
négy f o r i n t és 12V2 k ra j cá rba kerü l t (10). I l y e n k ö r ü l m é n y e k között 
t e rmésze tesen a nép gyógykeze l t e t é se magasabb szinten nem v o l t le­
he tséges , de a b i r t o k o s nemességnek is csak a tehetősebb tag ja i része­
sü lhe t t ek benne. 
A j á r v á n y o k a k o r természetes v e l e j á r ó i . A z egyes e lnevezések 
azonban nem m i n d i g f e d i k m a g á t a v a l ó s á g o s be tegséget . A Buda 
k ö r n y é k i tájra 1783 december h a v á b a n érkeze t t az a k k o r nagy terüle­
t e k e t érintet t k o l e r á n a k nevezett j á r v á n y , amely m á r T i n n y é n ebben 
a h ó n a p b a n hét á l d o z a t o t követe l t . A k ö v e t k e z ő é v január jában 
13, f ebruárban 22 v o l t a h a l o t t a k száma. M á r c i u s b a n m á r csak 
négyen pusztu l tak e l ebben a kó rban . A z a n y a k ö n y v e k b ő l megá l la ­
p í tha tóan a v a l a m i v e l 1000 l é l ekszám a l a t t i T innyén m i n t e g y 60 ha­
l o t t j a v o l t a j á r v á n y n a k . 
A f a l u , de a táj egészségügyi he lyze t é re is igen j e l l e m z ő e k a me­
gyei össze í rásokból , de különösen az e g y h á z a k a n y a k ö n y v e i b ő l össze­
á l l í t ha tó adatok. A J ó z s e f császár f é l e összeírások szer int a B u d a 
k ö r n y é k egészének l a k o s s á g a a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : T i n n y e 
1067, P e r b á l 919, T ö k 1164, Csaba 1073, Z s á m b é k 2377 és V ö r ö s v á r 
1191 lakossal . M i n d e z azér t f i g y e l e m r e m é l t ó , mer t v i l á g o s a n megmu­
ta t ja , hogy Tinnyén és T ö k ö n , tehát a ké t tisztán m a g y a r f a luban a 
l a k o s s á g száma 180 é v a l a t t mindössze 30-40%-os e m e l k e d é s t muta t , 
ugyanezen idő a la t t Pi l iscsaba több m i n t kétszeresére, V ö r ö s v á r szinte 
a há romszorosá ra emelkede t t , főként n é m e t nye lvű l a k o s s á g á v a l . D e 
Z s á m b é k növekedése is 5 0 % fe l e t t i , b á r ennek X V I I I . s zázad i nagy­
számú zs idósága innen m á r a X I X . s z á z a d közepetáján elhúzódot t . 
T i n n y é n az 1067 l é l e k b ő l 158 v o l t a 12 é v e n a l u l i gyermek, 52 személy 
13-17 é v közöt t i ; 516 v o l t a nők és 551 a fé r f iak száma, i l y e n korcso­
p o r t o k k a l szerepel a J ó z s e f i összeírás. 1789-ben 8 esküvőt , 36 születést 
és 50 ha lá lese te t jegyeztek fe l (11). 
A református a n y a k ö n y v e k e t 1738 ó ta , a ka to l ikusoké t 1747-től 
kezdve vezet ték. E z e k b ő l az a d a t o k b ó l megá l l ap í tha tó , hogy az igen 
erős g y e r m e k h a l a n d ó s á g e l l enére á l t a l á b a n csa ládonként 3-6 gyermek 
v o l t , d e ennél egyes esetekben j ó v a l t öbb , 10 fe le t t i g y e r m e k á l d á s s a l 
is t a l á lkozunk . A z á t l a g o s é le tkor 1778-ban 23,6 év, az 1770-es, 1780-as 
é v e k á t l a g á b a n 20 é v v o l t . E z az egész népességre v o n a t k o z i k , de 
nem s o k k a l jobbak az a r á n y o k a k ö z b i r t o k o s s á g tagja inak e lkülöní te t t 
v i z s g á l a t a i b a n sem. A közb i r tokosság középpont i nemzetsége az igen 
k i t e r j e d t M i s k e y csa lád 1784 és 1935 é v e k közöt t fe l t a lá lha tó 71 tagjá­
ból 26 n e m érte el a 18 é le téve t . A szüle tések száma a X V I I I . század­
ban m é g igen magas, a m a g y a r s á g n á l zse l lé rné l , j o b b á g y n á l , nemes 
közb i r tokosná l egyaránt . A közb i r t okosokná l a leszármazás i tábláza­
tokból j o b b a n megá l l ap í tha tó a g y e r m e k á l d á s , m i n t az azonos nevekre 
ha l lga tó j o b b á g y c s a l á d o k n á l . E l ő b b i e k n é l csa ládonként öt gyermek 
az á l t a l ános , de m i n t Se té th K á r o l y n á l l á t juk , 10 gyermek is e l ő f o r d u l , 
nem r i t k a ennél több születés sem csa l ádonkén t . 
A X I X . század elejétől kezdve azonban ez a g y e r m e k á l d á s h i r t e l en 
a l á b b h a g y a magyar T i n n y é n . Ez a n a p ó l e o n i idők utáni é le t fe l fogás 
erős és h i r t e l en m e g v á l t o z á s á v a l függ össze . E t t ő l kezdve különösen 
a l a k á s i g é n y e k b e n l á tunk nagy vá l tozás t . Össze függ a b i r t o k o s réteg 
l akásku l tú r á j ában beá l lo t t h i r t e len v á l t o z á s á v a l , v a l a m i n t azzal, hogy 
a v i d é k i köznemes épí tkezés i módja a s zázad fo rdu ló tó l kezdve erős 
e l té rés t mu ta t . A m e g e l ő z ő században, a r o k o k ó , a X V I . Lajos stílus 
és é l e t fo rma kere te i közö t t a l i g t a l á l k o z u n k még f o r m á s á n épített, 
ter jedelmesebb k ú r i á k k a l . A b i r tokos r é t eg a k k o r még, d a c á r a a bir­
tok tes t ek kisebb m é r t é k ű f e l ap rózódásának , igen egyszerű körülmé­
nyek közöt t l a k o t t , h o l o t t a k k o r m é g s o k k a l jobb anyag i helyzetben 
v o l t , l ega l ább i s nagyobb ter jedelmű b i r t o k o k o n g a z d á l k o d o t t . A vá l ­
tozás mögöt t , ame ly magasabb igényeke t szült, anyagi t ényezőke t ke l l 
ke re s sünk : a napóleoni háborúkka l j á r ó te rményér tékes í tés i lehetősé­
geket, í g y érthetjük meg, hogy éppen a nagy háborúk é v é t ő l kezdve 
j e l ennek meg az empi r e , a k lassz ic izá ló st í lus kü l sősége ibe öltöztetett, 
d e egészében is igényesebb , nagyobb te r jede lmű, egészségügyi szem­
pon tbó l is nagy fe j lődés t jelentő kúr iák . É r d e k e s p a r a d o x o n k é n t , ami t 
azonban a nagy h á b o r ú k p iac lehe tősége ive l magya rázha tunk , éppen a 
b i r t o k o k f e l a p r ó z ó d á s a korá tó l kezdve tűnnek elő i t t is a táblabíró 
s t í lusban épített jellegzetes kúriák. E z az igényesség a lakáskul túrá­
ban nem gye rmekszaporaságo t , hanem éppen annak a lábbhagyásá t 
e redményez te . 
A nép l akásku l tú rá j ában ez a v á l t o z á s így nem mérhe tő le, épít­
kezésében i l y e n fe j lődés i fokozat nem észlelhető. A z o n b a n a nép élete 
b izonyos ve tü le tkén t tükrözve az u r a k é t , ettől az i d ő t ő l kezdve ot t 
is kevesebb a szüle tések száma. 
É r d e k e s m ó d o n j e len tkez ik a nép ösztönös v é d e k e z é s e az egymás 
közöt t i házasodás ká ros köve tkezménye i tő l . K ü l ö n ö s e n a református 
j o b b á g y n é p e s s é g kevés számú csa lád i neve muta t j a , hogy eredeti leg 
néhány csa lád szét ter jedéséből s zá rmaznak . A v a l l á s i tényező igen 
lényeges , m e r t a vegyes va l l á sú f a l v a k b a n az élet l eg több vonatkozá­
sában teljes v o l t a felekezetek szer in t i e lkülönülés . A z egymásba há­
z a s o d á s v e s z é l y é n e k káros k ö v e t k e z m é n y e i nagyban fennállot tak. 
A m o z g é k o n y a b b , szegényebb, zse l lé r sorsú , inkább k a t o l i k u s népré­
szeknél ez nem je l en te t t veszélyt , l é v é n ez a réteg j ó v a l cseré lődőbb. 
A református j o b b á g y n é p , a j o b b m ó d ú t e lke sgazdák v i l á g a növeke­
désben inkább m e g á l l ó , m o z d u l a t l a n é le t formája e l lenére érdekes 
egészséges ösztönnel védekeze t t az e g y m á s b a h á z a s o d á s e l l en . A refor­
mátus telkes j o b b á g y o k előszeretettel hoz tak fe leséget a közel i néhány 
magyar falu természetesen református népességéből . A z anyakönyvek ­
ből ki tűnik, hogy 1773-ban 7 re formátus házasságból 5 esetben hoztak 
más fa luból asszonyt (1 gyermely i t , 1 uny i t , 1 óbuda i t , 2 nagysápi t ) , 
1774-ben 6 r e fo rmátus házasságkötésből ugyancsak ö t esetben v a l ó 
más fa luból az asszony. 1776-ban 8 új házasságból ú jbó l öt szomszéd 
f a l u b e l i asszonyt t a l á lunk . D e a X I X . század e le jé től m a j d kevésbé 
i l y e n a helyzet a p á r v á l a s z t á s o k n á l , et től kezdve szinte k izáró lagosan 
he lybő l nősülnek. A kevesebb i d e g e n b ő l házasodás b izonyosfokú szé­
gyennel is jár, a máshonnan származó asszonyt t ö b b é - k e v é s b é gúnyol­
ják (12). 
A X I X . század e le jén , a napóleoni háborúk l e z á r ó d á s á v a l 1816-ban 
B u d a környékérő l egy e d d i g k e v é s s é ismeretes puszt í tó j á rványró l 
tesznek említést az a d a t o k (13). A megye i írásos f e l j egyzések szerint 
most m á r észrevehe tő az orvosi szakszerűség beha to l á sa , egyre több 
o l y a n m e g n y i l v á n u l á s r a ta lá lunk fo r rásoka t , amelyek a r r a muta tnak , 
hogy a k o r szintjén á l l ó egészségügy v í v m á n y a i egyre i n k á b b elérték 
B u d a környékét is. A m i k o r pé ldáu l Csefalvay M á r t o n t i n n y e i közbir­
tokos 1801-ben gyanús körü lmények közöt t e lhunyt , a megye i f izikus, 
Re t tegh Ferenc szá l lo t t k i és e x h u m á l t a a ha lo t ta t , azonban az erős 
fe losz lás m i a t t s e m m i t sem t u d o t t megá l l ap í t an i . Csefa lvay Már ton 
h i r t e l en , gyanús k ö r ü l m é n y e k között , anyagi v i s z á l y o k közepet te hal t 
meg (14). A z egyre ap rózódó b i r tokú közb i r tokosság számos , végte­
lenbe húzódó pereket f o ly t a to t t , kü lönösen az ö r ö k ö s ö d é s e k e t kísérték 
erős f igye lemmel . T i n n y é n még e k k o r sem v o l t ch i rurgus , de ismerjük 
a csabait, Fejér Pált, a k i 1801-ben h u n y t el (15). 
A köbi r tokos nemességné l az igen nagyfokú e g y b e h á z a s o d á s erős 
b io lóg ia i hanyat lás t idéze t t elő, amely a X I X . század e le jén m á r meg­
f igye lhe tő . G y a k o r i a k az unokates tvér -házasságok, a közb i r tokosok 
együt tese 6-8 c s a l á d b ó l á l l , egy-egy egyénnek nyolc d é d s z ü l ő j e közül 
há rom is M i s k e y n é v r e hal lgat . A z e lmebaj is főként a b i r t okos ne­
messég között g y a k o r i . A z e lmebetegekkel a X V I I I . s zázadban még 
kegye t lenül bántak, K o l t a y A p o l l ó n i á t láncon t a r t o t t a csa lád ja az 
u d v a r b a n . A Se té thek csa lád jában megőrü l t Setéth M á r i á t férje, 
B ö r t s y I m r e G y ő r megye i a l szo lgabí ró hazakü ld te c s a l á d j á h o z T i n y -
nyé re ; e t tő l fogva a szerencsétlen beteg kis l e á n y á v a l a n y j á n á l tengő-
döt t , c sa l ád j a nagyon is n e m t i t k o l t terheként . É d e s a n y j a h a l á l a után 
tes tvére i egyszerűen e lke rge t t ék a háztól , o t t húzta meg m a g á t , ahol 
t u d t a . E z z e l az ü g g y e l azonban m á r a megye is f o g l a l k o z o t t (16). 
A k o r nagy egészségügyi v í v m á n y a v o l t a t ehénhimlőve l v a l ó oltás. 
1804-ben o lvasha t juk a v á r m e g y e közgyű lé s i j e g y z ő k ö n y v e i b e n , hogy 
a beol tás a k k o r m á r n é h á n y esztendeje f o l y t a kö rnyéken (17). A z 
országos „ p r o t o m e d i c u s " az ol tás s z é l e s k ö r ű v é tételéről e g y s é g e s ter­
vezetet do lgozo t t k i , ezt a he ly ta r tó tanács útján a megyék m e g k a p t á k 
és i t t a helyszínen t a l á l k o z u n k a vég reha j t á s miként jéve l is . A z anya­
go t a b u d a i d e p o s i t o r i u m b a n tá ro l ták . A he lybe l iek kér ték , hogy az 
ol tás r áé rő időben tör ténjék. A beol tás e l ind í tása a k á p t a l a n , az al­
i spán, t áb lab í r ák gyü lekeze t e előt t f o l y t , és a hatóság, a v á r m e g y e 
k í v á n s á g a , hogy,,az a l s ó b b r e n d ű p o l g á r o k sikeressen i n d í t t a s s a n a k az 
o l t á s r a " . E g y e l ő r e csupán részleges e r e d m é n y e k e t ért e l . A k a t o l i k u s 
egyházközség 1817. év i canonica v i s i t a t i ó j a szerint „ a z o l t á s az urak 
g y e r m e k e i n é l s iker re l h a l a d " . A z e g y h á z ha tásköre összezsugorodot t 
e k k o r r a m á r az egészségügy terén, e g y e l ő r e mégis o t t s e g é d k e z i k a 
közegészség ez ú jabb fe j lődés i á l l o m á s á n á l is. A z o l t á sok p é l d á u l a 
t e m p l o m b a n f o l y t a k , az egészségügyi e lő í rások , hatósági k ih i rde tések 
be ta r t á sá ra a l e lkészek a t e m p l o m o k b a n buzdí tot ták a népet . 
J e l en tő s fe j lődést m u t a t 1821-ben a v á r m e g y e azon r ende lkezése , 
ame ly a b o r b é l y o k a t e l t i l t o t t a az o r v o s l á s t ó l , csak h a j v á g á s r a „ b a r -
b i tonsu rá ra" szor í tkozha t tak ezentúl (18). 
A z 1820-as é v e k t ő l a t i n n y e i a n y a k ö n y v e k gyakran a ha lá lese tek 
o k a i t is fel tüntették. E b b e n az i dőben , 12 éve t v é v e a ku ta t á s alap­
jáu l , 33 é v az á t l agos é l e tkor T innyén . A z e lha lá lozások o k a k é n t v íz i ­
be tegsége t (65 é v e s ) , h ideg le l é s t (41 é v e s ) , szélütést (40 é v e s ) , nehéz­
séget (67 éves ) , g y e r m e k á g y a t (35 é v e s ) , veres paticsot (28 é v e s ) , ezen­
k í v ü l m é g sá rgaságo t (38 éves) és n y a v a l y á t t a l á lunk . 1833-ban 17 
ha lá lese t közül ha t c secsemő s ín lődésben ha l t meg. A t ö b b i e k : „sze-
gezésben" ket ten, pa té t sban ke t ten , hect icában egy, d a g a d á s b a n egy, 
s á rgaságban egy, be l ső nehézségben ké t csecsemő, gu taü tésben egy, 
(ez 58 éves ) , gyengeségben egy személy h a l t meg. E z u tóbb i 69 évéve l 
az egyetlen v o l t a 17 h a l o t t között , a k i magasabb k o r t ér t e l . 
T ö b b év ha lá lozás i ada t a i t egybevetve szélütés, nehéz kór , száraz 
betegség, v íz i be t egség a l e g g y a k o r i b b ha lá lnemek 150-200 é v v e l ez­
előtt a B u d a k ö r n y é k i f a luban . A h a t v a n a d i k é l e t éve t csak kevés 
ember l ép te túl, a m i n t az t az edd ig i ekbő l is l á t tuk . A z 1810. é v 22 
ha lo t t j a közü l csupán ket tő é l te meg ezt a k o r t . A kis számú a d a t o k 
köve tkez tében az á t lagos é l e tko r tekintetében - évenkén t összes í tve -
erős i n g a d o z á s o k a t ta lá lunk , különösen a n a g y m é r v ű csecsemőhalá­
lozás köve tkez tében , ez T i n n y é n az 1800-1830-as é v e k á t l agában 16-35 
é v közöt t mozog . 
Ezeke t az ada toka t k í v á n t u k ezúttal köz rebocsá tan i a B u d a v i d é k 
régebbi egészségügyéből , a m e l y különösen a megyei köz igazga tás i 
in tézkedések tükrében m é g számos i smere t len v o n á s fe l t á rásának le­
hetőségét r e j t i . 
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R A I S Z G E D E O N M U N K Á S S Á G Á R Ó L 
( 1 840 - 1 908) 
írta: Dr . K A T O N A I B O L Y A (Budapest) 
Raisz Gedeont az e d d i g i orvostör ténet i m u n k á k , m i n t a híres sáros­p a t a k i K o l l é g i u m neves o rvosá t és t a n á r á t emlí t ik meg . H i b a 
v o l n a őt egyszerűen i lyen fo rmán ka tegor izá ln i , egyo lda lúan t u d o ­
másul v e n n ü n k értékes i sko lao rvos i m ű k ö d é s é t . 
H a k i b o n t j u k számot tevő orvos i m u n k á s s á g á t , akkor eszmélünk 
csak rá , hogy korának t á r s a d a l m i fe j lődését , k o r á n a k kul túrpol i t iká­
já t s zo lgá ló eszmék f á k l y a h o r d o z ó i n a k s o r á b a ta r tozo t t . 
M u n k á s s á g á n a k kezdete a múl t század m á s o d i k felére esik. A sza­
b a d s á g h a r c bukásá t k ö v e t ő k iegyezésse l k e z d ő d ő a lko tmányos Habs­
burg -monarch ia idején, m i n t m i n d e n e l n y o m á s o n a lapu ló t á r sada lmi 
rendszerben a népoktatás , a népegészségügy, v a j ú d ó k é r d é s ; hiszen 
a p o l g á r o s o d á s lassú f o l y a m a t á b a n is t o v á b b él a feudal izmus. 
Raisz Gedeon 1862-ben szerzi meg Pesten o r v o s d o k t o r i ok l eve l é t , 
ma jd B é c s b e n továbbképz i magá t , időközben szülészmesterré ava t j ák 
és 1863-ban vissza tér hazá jába . 
É l e t p á l y á j a több m ű k ö d é s i területet öle l f e l . Kezde tben 1863—69-ig 
m i n t a S á r o s p a t a k i F ő i s k o l a i skolaorvosa , 1869-94-ig N a g y m i h á l y já­
rási o rvosa , m a j d 1894-ben a B e l ü g y m i n i s z t é r i u m VT/a a losz t á lyának 
vezetője . 
É l e t é n e k csak első á l l o m á s á r a , a s á rospa tak i fő iskola i o r v o s i tevé­
kenységére u t a l Elekes György dr.: A s á ro spa t ak i fő iskola o rvosa i és 
egészségügye , v a l a m i n t Takács Béla: A S á r o s p a t a k i F ő i s k o l a Beteg­
segé lyző E g y l e t története c. munká jában . 
K ö z t u d o m á s ú , hogy a hazai fő i skolákon „ a z o rvosh iány és a magas 
o r v o s i t axa m i a t t " gyakran a l k a l m a z t a k orvos i d i p l o m á v a l rendelkező­
taná roka t . 
M i t t e t t Raisz Gedeon, hogyan j av í to t t a e l ő d e i n y o m d o k á b a n a 
S á r o s p a t a k i K o l l é g i u m d i á k j a i n a k egészségügyi e l l á t á sá t ? 
Raisz i s k o l a o r v o s i m ű k ö d é s é n e k ide jé re esik, a m á r Soltész János 
á l t a l t e rvbeve t t és megtervezet t i s k o l a k ó r h á z létesí tése, az i sko la i kór­
ház e lső köz i smer t tervezete a l a p j á n . Gortvai János i gazga tó j e len tése 
r á m u t a t ar ra , hogy azért nem l ehe t e t t létrehozni a kórháza t hama­
rább , m e r t „ a beteg, szegény t a n u l ó k á p o l á s á r a megkezde t t kegyes 
a l a p í t v á n y a r ra a cé l ra , hogy a c é l b a v e t t kórház lé t rehozassék, nagyon 
kevés és e l ég t e l en" v o l t . A k ó r h á z 6 ágyas szobábó l ál lot t , me lyben 
a tanuló i f júság végez te a b e t e g á p o l ó i t eendőke t is. Raisz a lapí to t ta 
meg az intézet „ i f júság i be t egsegé lyző egyle t" -é t . E z z e l azt a célt 
aka r t a elérni , hogy intézményes g o n d o s k o d á s tör ténjék a t anu lók 
g y ó g y k ö l t s é g e i r ő l és é le lmezésérő l . M i n d e z i d e i g a t anu lók maguk élel­
mezték maguka t , v a g y a v á r o s j ó t é k o n y k o d ó , n a g y l e l k ű po lgá ra inak 
a d o m á n y a i b ó l é l tek , m e r t az e m b e r r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s a k k o r i lyes­
fé le , a l e l k i i smere t e t megnyug ta tó „ j ó t é k o n y k o d á s b a " merü l t k i . 
Nemcsak gyógy í to t t Raisz, h a n e m i r o d a l m i t evékenysége t is fe j te t t 
k i . A gyógy í tó orvos h iva t á s tuda t a , a kü l fö ld i és hazai orvos i i r o d a ­
l o m b a n v a l ó j á r t a s sága n y i l a t k o z i k meg o rvos i munkás ságá t d o k u ­
men tá ló ka su i s t i ka i c ikke iben . A tudományos c i k k e k szokványos f e l ­
épí tésétől a n n y i b a n térnek e l köz leménye i , hogy leg több c ikkében 
k ihangsú lyozza , hogy azért ad ja k ö z r e tapaszta la ta i t , azért í r ja l e a 
gyógye l j á r á s t , a fe lhasznál t gyógyszerössze té te l t és az orvos i eszközö­
ket , a módszer t , hogy a sikeres g y ó g y í t á s l ehe tősége el ter jedjen, h o g y 
m á s o k is a l k a l m a z h a s s á k m u n k á j u k során. 
A korszerű gyógy í t á sé r t f o l y ó v i t á b a n épp úgy résztvesz, m i n t a 
hazai közegészségügyi rendezéséér t , a nép isko láz ta tás bevezetéséér t 
fo lyó k ü z d e l e m b e n . M i n t t aná r és orvos v i l á g o s a n lá t ja az i f júság ne­
ve l é sében m e g m u t a t k o z ó h i á n y o s s á g o k a t . A z i f júság egész ségvéde lme 
é rdekében k ö v e t e l i a közneve l é s terén az o rvos tanácsa inak f igye­
lembevé te lé t . Ü g y vé l te , az i d ő kedvez , r eménykede t t , hogy szavai 
nem hangzanak e l h iába! E ö t v ö s , m i n t a dua l i zmus ko rának első k u l ­
tuszminisztere éppen azon m u n k á l k o d i k , hogy a népokta tás é r d e k é b e n 
megfe le lő k ö z v é l e m é n y t te remtsen. M é g a népok ta tás i tö rvény m e g ­
je lenése előt t széleskörű t á r s a d a l m i t evékenysége t k í v á n t k i a l ak í t an i . 
E ö t v ö s nézete szerint a nép a n y a g i helyzetének f e l eme lkedése , p o l i ­
t i k a i s z a b a d s á g a teljes mér t ékben kul turá l i s s z í n v o n a l á n a k függvénye , 
m e r t mélységes h i t t e l bízik abban , hogy a „ n é p n e v e l é s - vég re is az 
egész nemzet közös é rdeke , közös ügye , me ly i rán t m i n d e n egyes 
p o l g á r j o g o s í t v a v a n , sőt k ö t e l e z v e é r d e k l ő d n i . " 1867. július 3-án f e l ­
h ívá s t tesz közzé a N é p t a n í t ó k L a p j á b a n (1. sz.) a népnevelés i egyle­
t e k m e g a l a k í t á s á r a . A z egylet fő f e l a d a t á n a k j e lö l t e m e g a l akosság­
nak a népokta tás i ránti é r d e k l ő d é s é t felébreszteni , az iskolázta tás 
szükségességérő l és hasznosságáró l a szülőket m e g g y ő z n i . Ezen k í v ü l 
az egyházi , v a g y p o l g á r i k ö z ö s s é g e k á l t a l e léggé n e m dí jazot t szegény 
és szorgalmas t a n u l ó k anyagi s egé lyezésé t tűzte k i cé lu l . A z egyletnek 
k e l l létrehozni a h iányzó tanin tézeteket , a hiányzó fe lszere lés i t á rgyak ­
ró l g o n d o s k o d n i , k ö n y v t á r a k a t f e l á l l í t an i a d i á k o k számára . 
J ó r é s z t ka r i t a t í v f e l ada tok is v á r t a k az egyle t re : a rászoruló ta­
n u l ó k n a k ruha, c ipő jut tatása, az i s k o l a i mulasz tások csökkentése ér­
d e k é b e n . A z egyle tek l é t r ehozásában az egyházza l v a l ó együt tmű­
k ö d é s r e is tö rekede t t . Raisz Gedeon a népnevelés i egyle tek megala­
k í tásá t szükségesnek ta r t j a . Te l j es egészében egye té r t és t ámogat ja 
E ö t v ö s népnevelés i p rog ramjá t és h i r d e t i , hogy „ m i n d e n po lgá r szív­
ü g y e és kö te lessége á l l á sa , h i v a t á s a szer int a n e v e l é s ü g y e t e lőmozdí ­
t a n i " . F e l h í v j a az o rvosoka t , hogy a népneve lés i egy le tek munká jában 
vegyenek részt, m e r t csak így é rhe tő e l , hogy „ a közegészségügyi köz­
sze l lem" , az orvos b e f o l y á s a az i s k o l á r a , é rvényesül jön . E z e k a szavai 
nemcsak orvos i morá l i s habi tusát , de v i lágnézet i p o l i t i k a i e lköte le­
ze t t ségének pontos i r ányá t is mu ta t j ák . Sa jná la t t a l á l lap í t ja meg, 
hogy az egymás u tán a l aku ló n é p n e v e l é s i egy le tekrő l szóló tudósítá­
sokban „ seho l sem ta lá l t am, hogy o r v o s szót emel t v o l n a a közneve­
l é sügy orvos i d o l g a i b a n , m i n t ha haza i o rvos i r endünke t a d o l o g nem 
is é rdeke lné ! " V a l ó j á b a n az o r v o s o k nem igyekeztek az egyletek 
m u n k á j á t t ámoga tn i , de népneve lés i egy le t a l i g negyven (40) a l a k u l t 
m e g országosan, m e r t a fe lh ívás s i k e r é t a k le r iká l i s r eakc ió meggá ­
t o l t a . A z egyház az ok ta t á sügyre v o n a t k o z ó k ö z v é l e m é n y k ia lak í tá ­
s á n a k szükségét nemcsak hogy n e m k í v á n t a , hanem ny í l t an ellenezte! 
A M a g y a r K i r á l y i O r v o s - E g y e s ü l e t b e n 1867. május 30-án tar t ja , 
m i n t l eve lező tag székfog la ló é r tekezésé t . ( A z ér tekezésen résztvettek 
Lumnitzer, Kéthly, Niedermann, Verebély, Patrubányi, Hermann, 
Poór stb.) A z ér tekezés c íme „ A z o rvos a köznevelés ü g y é b e n " . O r v o s 
részéről n e m is lehetet t v o l n a ak tuá l i sabb közneve lés i t á rgyú é r teke­
zést e l k é p z e l n i ! S z é k f o g l a l ó e lőadásában k ihangsúlyozza , hogy az 
orvosnak h á r o m i r ányban k e l l a k ö z n e v e l é s ü g y területén közremű­
ködn i : a tanuló i f júság test i nevelésében, az i sko l ák jó közegészség­
ügyi he lyze tének megte remtésében és az egészségtani i smere tek nép­
szerűsí tésében. E l ő a d á s á b a n az i sko láskorú gyermekek egészségár ta l ­
mai ró l b e s z é l v e k i e m e l i , „ h o g y a n é p i s k o l á k mostoha berendezésük­
ben az ifjú nemzedék tes t i k i fe j lődésének nagy ká rá ra e d d i g e l é nem 
v o l t a k , a n n a k okát o t t l e l jük , hogy nem nagyon használ ta t tak ." 
A z ér tekezést , k ö z é r d e k ű s é g e mia t t , szaklapban a j án l j ák megje­
l en te tn i . Dr. Poór j a v a s l a t á r a „ b i z o t t m á n y t " kü ldenek k i , me lynek 
fe ladata o l y a n javasla t k ido lgozása , „ m i k é n t lehetne t anodá inkban 
országszer te a szel lemi neve lé s t a f i z i k a i é v a l akkén t egyes í ten i , hogy 
a test p á r v o n a l b a n fe j lesztessék a s ze l l emmel , hogy népünknek fo­
ga lma legyen, nemcsak a va l l á se rkö lcs i e l v e k r ő l , hanem egyszer s m i n d 
a test i neve lé s rő l , egészsége fenntar tásának mód já ró l " . E n n e k a cél­
nak az e lé résére a j avas la t meg k e l l , hogy j e lö l j e az á l l a m , a helyha­
tóságok , a községek, a papok , az orvosok , a taní tók és a köz igazga tás 
ha tásköré t , jogai t , s köte lességei t . H a t á r o z a t o t hoztak, hogy a javas­
l a to t a t ö rvényhozó tes tület e lé v isz ik . 
Sok v i t á v a l e l te l t egy esz tendő! A „ k i k ü l d ö t t b izo t tmány" a nem 
m i n d e n n a p i kérdésben küzdöt t ,,. . . a h a g y o m á n y o s téves eszmékke l , 
a m e g r ö g z ö t t s z o k á s o k k a l , nem k ü l ö n b e n azon kö rökke l , melyek 
m i n d e d d i g a közneve l é sügye t - m in t egy egyedá russág i c ikkén t t ek in ­
t i k . " A b izo t tmánynak c l k e l l e t t v o l n a készí teni a „ k é r e l m i f e l i r a t o t " , 
„ a g y ű l é s e z ő ország k é p v i s e l ő testület e l é " , me ly f igye lmezte t te vo lna 
„ a z e d d i g i fentál ló közneve lé sügy körü l i t éves nézetekre és m é g k i ­
r í v ó b b g y a k o r l a t i h i á n y o k r a , azon óha j t á s sa l , hogy az ú jonnan a lko­
tandó k ö z - vagy népneve lés i törvény a l k a l m á v a l , az o r v o s o k i l le tékes 
b e f o l y á s a a népneve l é sügy re törvényszerűleg b iztosí t tassék". 
A M . K i r . O r v o s e g y e s ü l e t 1867. má jus 3-i ülése leszögezte nézeteit 
és megá l l ap í t o t t a , m a j d k iemel te Raisz s zék fog la ló jábó l a leglénye­
gesebbeket: 
„ 1 . a szel lemi neve lé s t össze k e l l kötni a test i neveléssel - az orvosi 
t apasz ta la tok f i g y e l e m b e v é t e l e a lap ján , 
2. cé lszerűt lenek, vagy hiányosak a n e v e l é s i rendszerek és módok . 
A tanulás nincs t e k i n t e t t e l a sze l lemi élet f o l y a m a t a i n a k is megha t á ­
rozo t t szükségle te i re . 
3. N e m veszik t ek in te tbe a tan í tásná l a taní tás i helyiség m i l y e n ­
ségét, a gyermekek l evegő - , v i l á g o s s á g - és mozgásszükség le té t 
4. A szel lemi fe j lődés t a tan í tás módjai n e m segí t ik , m e r t csak 
az emlékezőképességé t fe j lesz t ik és némileg a ha l l á s sze rve t a m e m o ­
r i te rek . 
5. A nevelésse l f o g l a l k o z ó k szakképzet t sége ugyan magas, de élet-
és egészségtani i smere tekke l n e m b í rnak . 
6. V é g ü l is „ s e m test i leg, sem szel lemileg egészséges nemzet így 
nem neve lhe tő . " 
A bizot tmány e lvben a f e l i r a t szerkesztését e l fogad ta , intézkedni is 
próbál t . D e a f e lmerü lő sok nehézség s különösen az orvos i k ö r ö k 
é rdek te lensége , l eg főképpen p e d i g az időközben szentesített népokta­
tási törvény mege lőz te a f e l i r a t e lkészí tését . A megh iúsu l t e lgondo lás t 
új f o rmába öl töztet ték és „ e m l é k i r a t " - o t aka r t ak készí teni . Ü g y v é l ­
ték, hogy ezt fog ják az ü lésező tö rvényhozó testület elé terjeszteni . 
V é g ü l is még az emlék i r a t fe l ter jesztéséről is l e m o n d t a k . A M . K i r . 
O r v o s e g y e s ü l e t az i s k o l a e g é s z s é g ü g g y e l v a l ó fog l a lkozás tó l igyekezett 
megszabadulni és az egész ü g y e t át tet ték az i d ő k ö z b e n (1868) létre­
hozot t Országos K ö z e g é s z s é g ü g y i Tanácshoz , m i v e l „ a n n a k fe ladata 
az ind í tványok , a t ö r v é n y j a v a s l a t o k ko rmány e lé v a l ó terjesztése." 
A népiskola i közokta tás t á r g y á b a n k i a d o t t 1868-as X X X V I I I tc. 2. § 
3. § és 27. § in tézked ik a tes t i l eg v . szel lemileg gyenge, e lmebeteg 
vagy ragá lyos beteg t anu lók i dő l eges v . vég leges tanköte lezet tség a lól i 
fe lmentéséről , v a l a m i n t az új i s k o l a épületek néhány á l ta lános köz­
egészségügyi köve t e lményé rő l . E z a h a l a d ó sze l lemű, nagy jelentő­
ségű népoktatás i t ö r v é n y - nem v i t t e előre, m e r t nem v ihe t t e e lőre 
az e l m a r a d o t t i sko laegészségügye t . 
Raisz Gedeon v i l á g o s a n lá t ta , hogy a népneve lésben az i skola­
egészségügyi k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő teret k e l l biztosí tani , hogy 
o t t v a n a helye a népokta tás i t ö rvényben . K e l l ő i dőpon tban a tör­
v é n y előkészí tése, k i m u n k á l á s a ide jén emelte f e l szavá t , még sem 
ér t e l célt, m e r t nemcsak az o r v o s o k többsége , de a közneve lé s „ d ö n t ő 
k ö r e i " sem v o l t a k m e g g y ő z ő d v e a r r ó l , hogy az i s k o l á b a n az orvos 
köz reműködése szükséges . E z a nagy horderejű j avas la t a M . K i r . 
O r v o s e g y e s ü l e t kezében e l seké lyesede t t . E l h a t á r o z t á k , „ h o g y a m i n -
dennap i s a j t ó " s z á m á r a „ p o l i t i k a i és nem p o l i t i k a i l a p n a k " az i sko la ­
egészségügyrő l magya r és német nye lvű c i k k e k e t i r a tnak . A n a p i saj­
tótól azt v á r t á k , hogy az m a j d az orvos szerepét a t á r s a d a l o m b a n 
„ a dön tő k ö r ö k " - k e l e l i smer t e t i , hogy az o r v o s o k m a g u k is ösztönzést 
kapnak a népneve l é s ü g y é v e l f o g l a l k o z n i . A M . K i r . O r v o s e g y e s ü l e t 
m e g a l k u d o t t , nem v á l l a l t a az ok ta tásügye t b í r á l ó szerepet, e lodáz t a 
a j avas l a tnak i dőben v a l ó tovább í t á sá t ! T . i . „ i l y e n el járás m e l l e t t 
a t. egylet n e m m i n t egy t o l a k o d ó v á d l ó , h a n e m inkább jó t a k a r ó 
t anácsadó szó la lna f e l . " Raisz G e d e o n j a v a s l a t á t így a t ö r v é n y nem 
vehette f igye lembe , de az i sko laegészségügy h ibá i ö n m a g u k a t leplez­
ték le ! Raisz G e d e o n nem adja fe l a harco t ! A köve tkező esz tendő­
ben, 1869-ben a M a g y a r O r v o s o k és T e r m é s z e t v i z s g á l ó k T á r s a s á g a 
F i ú m é b a n t a r t o t t v á n d o r g y ű l é s é n , a „ K ö z e g é s z s é g ü g y i t e endők isko­
lá ink k ö r é b e n " c ímmel e l ő a d á s t t a r t azzal a cé l la l , hogy i smét az 
i sko lák á l d a t l a n he lyze tére tere l je a f i gye lme t . K e m é n y szavakkal 
b í rá l ja a ko rmány t , hogy „ a z i sko l ák épí tésénél amió t a magyar fö ldön 
i sko l ák v a n n a k , n e m tör tént tüzetes in tézkedés azok közegészségi 
á l l a p o t á r a v o n a t k o z ó l a g " . N e m nélkülözhet i az o r v o s t az i s k o l a , mer t 
szerinte „ a z a néhány fő i sko la , amely o r v o s t t a r t , csak szegény ta­
nulók be tegség i esetében, gyógy í t á s nyú j t á sának égető szüksége v i t t e 
rá - nem p e d i g azon magasabb szempont, hogy szakavatot t közegész­
ségügyi t a n á c s a d ó v a l is b í r j anak" . K e s e r ű e n jegyzi meg, n e m elég, 
hogy m é g a l egú jabb népneve lésügy i t ö r v é n y sem f o g l a l k o z i k az is­
k o l a és a n ö v e n d é k e k egészségügyéve l , de m é g a képv i se lőházban , 
a t ö r v é n y t e r v e z e t v i t á j a b á r „ s o k o l d a l ú a n f o l y t , de egyetlen szó sem 
hangzot t el az i s k o l a i k ö z e g é s z s é g ü g y r ő l ! " 
A z 1868-as népneve lés i t ö rvény v é g r e h a j t á s a során megyei és vá ros i 
t anácsok a l a k u l t a k , m e l y e k az i sko lák f e lügye le t é t lá t ták e l . D e ezek­
ben közegészségügy i t anácsadókén t o rvos t n e m v á l a s z t o t t a k ! Ezek­
ben az é v e k b e n p e d i g m á r f o l y t a harc azér t is, hogy az i sko lák 
közegészségügyi e l lenőrzésé t is ha tósági o r v o s o k r a b ízzák. E l í t é l i az 
Orsz . K ö z e g é s z s é g ü g y i Tanácso t , m i v e l m i n d e z i d e i g nem f o g l a l k o z o t t 
i sko laegészségüggye l , gúnyosan jegyzi meg , „ v a l ó s z í n ű l e g m é g nem 
v o l t i d e j e ! " F e l h í v j a a f i g y e l m e t arra, hogy a rossz i sko l a i közegészség­
ügyi k ö r ü l m é n y e k m i l y e n súlyos egészségügyi á r t a l m a k a t o k o z n a k ( p l . 
rossz kons t rukc ió jú p a d o k ger incferdülés t , r ö v i d l á t á s t stb.) 
R á m u t a t a r ra a he ly te len csa lád i és t á r s a d a l m i e l g o n d o l á s r a , hogy 
az i skoláz ta tás m e g k e z d é s é v e l b e v é g z e t t n e k v é l i k a f i z i k a i , test i neve­
lést, h o l o t t éppen az iskoláztatás te l jes ideje a l a t t - a tes t i fe j lődés 
k o r á b a n - az i sko l á tó l meg k e l l k ö v e t e l n i , hogy cé l j ának tekintse 
a tes t i fe j lődés e lősegí tésé t is. K ö v e t é s r e ajánl ja több kü l fö ld i ország­
ban az óraközt i szüneteknek - S c h r é b e r á l ta l m á r bevezetet t - test­
g y a k o r l á s s a l v a l ó kitöltését . 
A hazai i sko laegészségügye t összehason l í tva F r a n c i a o r s z á g g a l , 
Oroszo r szágga l , Svá j cca l , D á n i á v a l , A n g l i á v a l , igen e l m a r a d o t t n a k 
í tél i meg. 
A z i sko l ákban u r a l k o d ó t a r t h a t a t l a n közegészségügyi á l l apo tok 
m e g j a v í t á s á t az i sko laegészségügy e lő fu tá r j a i számos ér tekezésen, ván ­
dorgyű lé sen köve te l t ék . Raisz azt a j avas l a to t terjeszti a v á n d o r g y ű ­
lés e lé , hogy ke res sék meg az O r s z á g o s Közegész ség i T a n á c s o t és a 
k ido lgozás a la t t l e v ő „közegész ségügy i és o rvosügy i j avas la t " -ba . . . 
a t i s z t io rvosok t eendő i közé, a t an in téze tek körül i o r v o s r e n d ő r i fe l ­
ügyele t i és e l lenőrzés i teendőket is i k t a s s á k be!" 
A köve tkező esztendőben, 1869-ben, Raisz m e g v á l i k i sko laorvos i 
á l l á s á tó l (ennek o k á t k ider í tenem n e m sikerül t ! ) , N a g y m i h á l y r a köl­
tözik. N a g y m i h á l y j á rás i székhely, és ennek orvosa lesz. N a g y m i h á l y 
kü lönböző nemzet iségű (magyar, s z l o v á k , német, l engye l ) l akosságú 
nagyközség , m e l y j á rá s i szolgabírói székhe ly , k i rá ly i köz jegyzőségge l , 
t akarékpénz tá r ra l , ké t bankka l , sör- és m a l á t a g y á r r a l , v i l l a m o s m ű ­
v e k k e l , f iú- és l eány po lgár i i s k o l á v a l rende lkez ik . M i n t a Sztáray 
g r ó f o k u rada lma , posta és v a s ú t á l l o m á s t is „ k i é r d e m e l t " . I l y e n 
m i l i e u - b e n fo ly t a t j a o rvos i p rax i sá t , ebben a körben k ü z k ö d i k az 
o r szág közegészségügyi helyzetének e l m a r a d o t t s á g á b ó l a d ó d ó nehéz­
ségekke l . M i n t j á rás i orvos a be t egségek leküzdéséhez , a nép egész­
ségügy i f e lv i l ágos í t á sá t elsőrendű fon tos ságúnak t a r t j a . A nap i l apok 
hasáb ja in szól a nagyközönséghez . E r e d e t i c i k k e i n k í v ü l , kü l fö ld i 
szerzők népszerűsí tő c i k k e i t is i s m e r t e t i . í g y kerül t sor 1883-ban a 
Pesti H í r l a p n a k a R e v u e des deux M o n d e s - b ó l á tve t t C l a u d e Ber­
n a r d „ N é p s z e r ű idegkór t an i é r tekezés" c. c ikke köz lésére . 
E g é s z s é g ü g y i f e lv i l ágos í tó e l ő a d á s o k a t t a r t a nemibe tegségekrő l , az 
a lkoho l i zmus ró l , a tbc és egyéb j á r v á n y o s megbe t egedések rő l . Sá tor ­
a l jaú jhe lyen „ A z i szákosság és az e l lene v a l ó v é d e k e z é s r ő l " c. e lőadá ­
sában (1899) számol be az A n g l i á b a n és S k a n d i n á v i á b a n szerzett ta-
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pasz ta la t a i ró l , t u d o m á n y o s é rveke t és a d a t o k a t sorol f e l az a l k o h o l ­
fogyasz tás e l len, s az abszt inenciát h i r d e t i . 
A Z e m p l é n megyei O r v o s - G y ó g y s z e r é s z e g y e s ü l e t estéi t is felhasz­
ná l ja népszerű egészségügyi f e lv i l ágos í tó e l ő a d á s o k meg ta r t á sá ra . A z 
egysze rű nép becsül i , a po lgá r ság k e d v e l i és t i sz te l i tudós orvosát . 
A n a g y k ö z s é g p o l g á r s á g a kegyes a d o m á n y o k b ó l és a l a p í t v á n y o k b ó l 
1873-ban abban az esz tendőben, a m i k o r m á r v á r o s s á nyi lvání to t ták 
„ n a g y m i h á l y já rás i k ó r h á z " cím a l a t t gyógyin téze te t á l l í to t t f e l . 
A gyógyin téze te t a h e l y i j ómódú p o l g á r s á g b ó l vá l a sz to t t 15 tagú 
v e z e t ő s é g i rányí t ja , m e l y n e k „ á l l a n d ó , rendes üléssel és szavazatta] 
b í ró tagja az o rvos" . A gyógyintézet szabá lyza ta k i m o n d j a , „hogy 
kórház i orvos - csak t u d o r lehet - " . A z orvos t i sz te le tdí já t a vá ­
l a sz tmány szabja meg . A z orvosi ü g y e k tel jesjogú intézője az orvos 
(kórház i ágyszámot n e m tüntet f e l az anyag) . A z 1873-ban létesített 
gyógyin téze te t 1877-ben közkórházzá ny i lván í t j ák , a m i k o r is a kór­
ház igazga tó i t isztséget Raisz Gedeonra, b ízzák. Összekapcso l j ák a 
j á r á s i főo rvos i ü g y k ö r t és a kó rház igazga tó i teendőket . E z az intéz­
k e d é s Raisz s zemé lye megbecsü lésének szól , korán tsem az egészség­
ügyi e l lá tás m e g j a v í t á s á t célozza. 
1872-73-ban fékezhete t len k o l e r a j á r v á n y pusztít , ame ly erősen meg­
t i z e d e l i az ország l akosságá t , nem k í m é l v e a gazdagokat , a szegénye­
ket , a papokat , a f ő u r a k a t sem. A f e n t m a r a d t fe l jegyzése ink szerint 
az 1872-73. évi k o l e r a j á r v á n y hasonló v o l t a korább i 1831-32. évihez, 
a m i k o r is több m i n t fé l mi l l ió ember be tegedet t meg és köze l negyed 
m i l l i ó h a l t meg. Raisz az 1872-73-ban d ü h ö n g ő hazai ko le ra j á rvány 
l eküzdésében végze t t munkájáér t a r any é rdemkeresz t ki tüntetést ka­
po t t . 
14 év i j á rás i o r v o s i munkás sága szakada t l anu l szo lgá l j a az egész­
s é g ü g y fe j lődésének e l ő b b r e v i v ő útját. 
1894-ben m e g v á l i k já rás i o rvos i á l l á s á t ó l , k inevez ik k i r . közeg, fe l ­
ü g y e l ő v é és a Be lügymin i s z t é r i um V l / a a lo sz t á lyának veze tő j évé . Ez 
az osz tá ly a gyógy in téze tekke l és a h i g i é n é v e l f og l a lkozo t t . 
A z 1892-94. é v i k o l e r a j á r v á n y ide j én Sza tmár , M á r a m a r o s , J á s z -
N a g y k u n - S z o l n o k , B á c s - B o d r o g és T o r o n t á l v á r m e g y é k minisz ter i 
b iz tosaként d o l g o z i k . A m i k o r i s „ k ü l ö n előtér jesztés"-ben másokka l 
együ t t (d r . Gebhardt Lajos f őo rvos , d r . Hirkó László Pest megyei 
főorvos , dr . Petrik Ottó egy. r k . t a n á r ) ki tüntetésre j a v a s o l j á k ( l evé l ­
tári ada t ) . 
E b b e n az esztendőben, 1894-ben a be lügyminisz te r (96 290. sz. m i n . 
rendele t a l ap ján ) N é m e t o r s z á g b a k ü l d i t anu lmányút ra . A tanulmány­
út t á r g y a : a t enger i és f o l y a m i ha józás körében v a l ó k o l e r a v é d e k e z é s . 
E z időszerű ké rdés nálunk is, h iszen m é g a ko l e r á tó l mentes á l l a ­
m o k a t is a behurco lás veszé lye fenyeget i , ha ha tá ra i a k o l e r á v a l fer­
tőzött á l l a m o k k a l érintkeznek, v a g y azért , mer t a t enger i hajók foga­
d á s á v a l , a behurco lás veszé lye f enná l l . 
N é m e t o r s z á g b a n az 1893-ban l e z a j l o t t k o l e r a j á r v á n y t t anulmányozta . 
A ko le r a j á r v á n y s z e r ű ter jedésére Koch Róbert contaginos t ikus f e l ­
fogásá t és m a g y a r á z a t á t f o g a d t á k e l . E z az e lmé le t „ a k o l e r a j á r ­
ványsze rű e l ter jedésének l e g h a t á s o s a b b eszközei a v í z f o l y á s o k " -
tételezi f e l , s erre építi a j á r v á n y e l l en i védekezés megszervezésé t . 
J a v a s l a t á t az 1893. X I I . hó 18-án k i a d o t t 87 234. sz. osz t rák csász. k i r . 
be lügyminisz ter i rendele t re épít i , m i v e l ,,a fo lyó ink közü l néhány, a 
monarch ia más ik fe lének te rü le térő l é rkez ik" , ezért a ha t á rá l lomáso­
k o n egyér te lmű in tézkedéseket k e l l t e n n i . 
A ha jóv iz sgá la toka t az a lábbi i r á n y e l v e k szerint j avaso l ja szervezni: 
i. B í z z a n a k meg ko rmányb iz to soka t a v i z s g á l l ó á l l o m á s o k 
fe lügye le t éve l . 
2. A ha jóv izsgá la tnak k i k e l l ter jednie a k ikö tő helyeken 
horgonyon á l l ó mindenfé le v í z i j á rműre . A z ú tban l évőke t a 
ha jók ikö tő helyeken, a f e l á l l í t á s r a kerülő ha jóv i z sgá ló á l l omá­
sok e l lenőr izzék. 
3. A k iszá l l í tó á l l o m á s o k a t o l y a n helyeken k e l l szervezni, 
ahol külön k ikö tő biztosí tható a hajók részére és a beteg, vagy 
gyanús u tasok számára szükség kórházaka t k e l l berendezni . 
4. A kiszál l í to t t utasok megf igye l é se , a betegek elhelyezése , 
személyi t á r g y a i n a k fer tő t lení tése , a hul lák e l t aka r í t á sa és a 
p a r t m e n t i l a k o s s á g egészségének m e g v é d é s e a h e l y i ha tóságok 
köte lessége . 
5. K a t o n a o r v o s o k a t a ján l a szakfőnöki á l l á s o k r a . M i n d e n 
á l lomáson ké t orvos, két c sendő r , két á l l a n d ó munkás fog l a l ­
kozta tásá t t a r t j a szükségesnek. A z á l lomások berendezésé re és 
fe lszerelésére külön szabá lyza to t k e l l készíttetni. 
6. A z t javasol ja , hogy a sze rvezés t úgy k e l l e lvégezn i , hogy 
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szükség esetén az egész appará tus g o m b n y o m á s r a m u n k á h o z 
t u d j o n kezden i . 
7. A személyze t m e g v á l a s z t á s á n á l , ha tárment i á l l o m á s o k o n , 
a n y e l v t u d á s t is f igye lembe k e l l v e n n i . E lengedhe te t l ennek 
t a r t j a az o rvosok bak te r io lóg ia i j á r t a s ságá t . 
8. K ü l ö n szabá lyozni k e l l a t u t a josok és a t u t a j o k egészség­
rendőr i e l lenőrzését . A v é g á l l o m á s o k o n k e l l fer tőt lení teni , eset­
l eg m e g f i g y e l n i és v izsgá la t i i g a z o l v á n n y a l el látni őket . 
9. A ko le r a e l l en i védekezés szempont jábó l é le tbe lépte tendő 
h a j ó v i z s g á l a t rendszeré t szabá lyozó ko rmányrende l e t e t az oszt­
r ák be lügymin i sz te r i s zabá ly rende le t min tá já ra a ján l j a össze­
á l l í t an i . 
B e r l i n b e n , H a m b u r g b a n , L ipcsében , D r e z d á b a n és a f en t i kérdé­
seken k í v ü l egyéb fontos közegészségügyi ké rdéseke t is t anu lmányo­
zott . 
A század v é g é n i n d u l meg a szé rumteráp ia korszaka. Pasteur, Roux 
és Yersi, Chancemesse és Widal, v a l a m i n t Behring k ísér le te i és elért 
e r edménye i l á zba hozzák a v i l ágo t . A fe r tőző m e g b e t e g e d é s e k k e l v a l ó 
küzde l emben új győze lme t je len t az o r v o s t u d o m á n y , m e r t e l j u t o t t a 
szé rumteráp iához . A szérumterápia m á r nemcsak a be tegség mege lő ­
zését j e l e n t i , hanem a betegek megmentésé t is. O r v o s i k ö r ö k b e n nagy 
visszhangra t a l á l t Wright megá l l ap í t á sa , hogy „ a j ö v e n d ő orvosa 
immunizá to r lesz". E r r e az i dőszak ra esik az 1894-ben Budapesten 
t a r t o t t in te rnac ioná l i s közegészségügyi kongresszus. É l é n k é rdek lődés t 
és l e lkesedés t k e l t e t t o r v o s a i n k között Behring és Roux a d i f té r ia le­
küzdéséér t végze t t t udományos m u n k á s s á g á n a k ismertetése. A század 
végén ugyanis , a g y e r m e k k o r i m e g b e t e g e d é s e k közül a d i f t é r i a v o l t 
a legveszedelmesebb. ( A d i f t é r i aha l andóság százezer l akosra 1892-
95 é v e k b e n 210 v o l t . ) A kongresszuson b e s z á m o l t a k a r ró l , hogy ha az 
immunizá l t l o v a k szérumát injekció f o r m á j á b a n bead j ák a d i f tér iában 
s z e n v e d ő betegnek, a k k o r az m e g g y ó g y u l , vagyis , hogy a szérumot a 
beteg sze rveze tébe m á r kész ant i tes tként k e l l b e v i n n i . A di f tér iában 
megbetegedet t l a k o s s á g számának á l l a n d ó n ö v e k e d é s e , a közönség 
os t roma a szérumért , az o rvosok egy részének b i za lma az új szerben, 
a h í r l a p o k szenzációt ke l tő h í rverése - kényszer í te t te a B e l ü g y m i n i s z ­
tér iumot , hogy a hazai szérumgyár tás k é r d é s é v e l fog la lkozzék . A kor­
m á n y n e m t u d t a a p o l g á r s á g gyógysze r igényé t a k ü l f ö l d ö n gyártott 
gyógysze rbő l kielégí teni , más rész t a g y ó g y s z e r r endk ívü l d r á g a is 
v o l t . E z é r t m é g az évben (1894) Raisz Gedeont, Frank Ödönnel és 
Preisz Hugóval Pár izsba és H ö c h s t b e t a n u l m á n y ú t r a küldik , a szérum 
e lőá l l í t á sának , gyá r t á sának és f o r g a l o m b a h o z a t a l á n a k t anu lmányozá­
sára . A z ú t ró l v i s sza t é rve jelentést készí te t tek, amelynek a l ap j án 
Raisz Gedeon t ö rvény javas l a to t do lgozo t t k i . A tö rvény javas l a t 
tervezetét , m e l y n e k c í m e : „ t ö r v é n y j a v a s l a t d i f t é r i a ellenes g y ó g y -
savó e l ő á l l í t á s á r a szolgáló te lepnek, Budapes t fő és székváros te­
rületén v a l ó lé tes í téséről" , a B e l ü g y m i n i s z t é r i u m az Országos K ö z ­
egészségügyi T a n á c s n a k t anu lmányozás ra és vé l eményezés re meg-
küldöt te . A K ö z e g é s z s é g ü g y i T a n á c s 1895 I I I . hó 21-i ülésén a ter­
vezetet i smer te t t e és m e g t á r g y a l t a . 
Raisz tervezete o lyan g y ó g y s a v ó t e r m e l ő t e l ep létesítését a j án l ­
ja, ame ly 25 ló be fogadásá ra , később ped ig 60 l ó á l l o m á n y r a bőv í t ­
hető. A z épí tkezés ( istál ló, l óápo lá s i l akás és l abora tó r ium) 70 000 
Ft . , a fe lszere lés és fenntar tási köl t ség p e d i g 18 526 Ft . A f ő v á r o s a 
Ha jc sá r út m e l l e t t i 4 ka t . h o l d n y i területet k ö t e l e s erre a cé l ra át­
engedni . 
A tervezet szerint az épüle t egy 24 és egy 10 ló számára és egy 
kísérleti á l l a t o k számára berendezet t i s t á l lóbó l , egy l akóházbó l a 
lóápoló s z á m á r a és 4 szobás l abo ra tó r iumbó l á l l na . Személyze te : 1 
igazgató , m e l l e t t e 1 szaksegéd , 1 laboráns , 1 t e l ep fe lügye lő , 3 szol­
ga, i l ó á p o l ó . E g y e l ő r e 12 immunizá l t ló adna szérumot, me lyeke t 
20 naponta c sapo lnának és egy-egy lóra 4 l i t e r v é r , i l l e tve 2 l i t e r 
s avó , h a v o n k é n t 36 c m 3 s avó t , azaz 30 c m 3 a d a g o k r a osztva 1200, 
12 hó a l a t t 14 400 adag szé rumot termelne. 
E z t a tervezete t a K ö z e g é s z s é g ü g y i T a n á c s visszautas í t ja azzal , 
hogy a ké rdés a tudomány és a gyako r l a t j e len á l l á s a szerint „ r é sz ­
ben nem éret t meg, részben p e d i g tú lha ladot t a r r a , hogy ez idősze-
r i n t é le tbe lép tessék" . 
Raisz t e rveze t éve l szemben a tanács nem szérumtclepet , hanem 
a Budapes t i K ó r t a n Intézet tel kapcsolatos Pasteur Intézet k iépí­
tését a ján l ja , a h o l a szérum ha tásá ró l a g y e r m e k e k di f tér iá jának 
o rvos l á sá ró l és a diftériás m e g b e t e g e d é s e k mege lőzésé rő l k o n t r o l l 
k ísér le teket végezhe tnek és sa já t önál ló t apasz ta la toka t szerezhet­
nek. 
Á l l á s f o g l a l á s u k a t az a tapaszta la t támaszt ja a l á , hogy a kül -
fö ld egyet len á l l a m a sem h o z o t t lé t re szé rumtermelő telepet, ha­
nem a pár izs i Pasteur I r t éze t v a g y a L o n d o n i B r i t i s h I n s t i t u t f o r 
p r o v e n t i o n o f deaseases, vagy a b e r l i n i K o c h In tézet mintájára k e l l 
be rendezkedni szérumtermelő rész legge l . A Budapes t i E g y e t e m 
O r v o s k a r a Korányi, Fodor, Kéthly, Hőgyes és Petrik t anárok m á r 
előzetesen a V K M - h e z fe l ter jeszte t tek egy o l y a n javaslatot , m e l y 
egy „szé les a l a p o n á l ló , a fe r tőző be tegségek tudományos és gya­
k o r l a t i v i z s g á l a t á r a szolgáló k e l l ő szervezettel , felszereléssel b í ró 
intézet" lé tes í tését kéri . A K ö z e g é s z s é g ü g y i T a n á c s nagyobb st í lű 
intézet f e l á l l í t á sáé r t küzd, a m e l y a hasonló k ü l f ö l d i in tézetekkel 
ve r senyképes v o l n a . A j a v a s l a t u k a t m á r p á r t o l ó l a g a V K M a B e l ­
ügyhez át is te t te . I l y m ó d o n Raisz á l ta l készí te t t t ö r v é n y j a v a s l a ­
t o t a K ö z e g é s z s é g ü g y i T a n á c s e l v e t i és a m á r előzetesen b e n y ú j ­
t o t t j a v a s l a t á n a k pár t fogásá t k é r i . 
M i n t h i v a t á s á n a k élő orvos , de h i v a t a l i beosz tásáná l fogva sem 
nem m a r a d h a t o t t el a hazai közegészségügy rendezéséér t k ü z d ő ha­
l adó o r v o s o k sora iból . S z á m o s v á n d o r g y ű l é s e n hangzanak el k ö v e ­
te lések és j avas l a tok a h a l a d á s é r t küzdő o r v o s o k t ó l (Flór Ferenc­
től, Markusovszky Lajostól, Thán Károlytól, Korányi Frigyestől, 
Poór Imrétől) a hazai közegészségügy i és o r v o s i v iszonyok rende­
zése é rdekében . 
Raisz Gedeon a M a g y a r O r v o s o k és T e r m é s z e t v i z s g á l ó k T á r ­
sasága szabadka i v á n d o r g y ű l é s é n , 1897-ben e l ő a d á s t ta r t „ A köz­
egészségügy fej lesztésének r ö v i d i rányáró l és vá rha tó e r e d m é n y e i ­
rő l " . A z o r v o s i közvé lemény egybehangzó e kérdésben , m e r t „ n e m 
az egészségügy i igazgatás j a v í t á s á r ó l , hanem az a l ap jában v a l ó 
ú j j á a l a k í t á s á r ó l v a n szó." V a l a m e n n y i orvos egyetér t abban, hogy 
„ á l l a m i f e l a d a t lévén az egészségügy i i gazga tá s , annak in tézése is, 
á l l a m i l a g a l k a l m a z o t t k ö z e g e k r e b í zandók . " M e g á l l a p í t j a , h o g y a 
t á r s a d a l o m a közegészségügy á l l amos í t á sa a l a t t ezt érti. B á r ettől 
a helyzet gyors j a v u l á s a u g y a n nem v á r h a t ó , de várha tó , h o g y az 
egészségügyi t isztviselők helyzete k e d v e z ő b b , és az egészségügyi 
rendele tek végreha j t á sa gondosabb lesz. N a g y e redményekre , ha 
á l l amos í to t t is az egészségügy, nem számít , m e r t a nép ku l tú rá ja 
alacsony. K i m e r í t ő e n f o g l a l k o z i k a népjó lé t és a kul túra össze­
függéséve l . 
„ A közegészségügyi á l l a p o t miben lé te e lvá lasz tha ta t l an a népek 
m ű v e l ő d é s é n e k m i n d e n k o r i s z ínvona lá tó l ; magas fokú ku l tú ra nem 
lehetséges jó közegészségügyi v i szonyok né lkü l . A z á l t a l ános k u l ­
túra alacsony fokán p e d i g nem lehe tnek j ó k a közegészségügyi ál­
l apo tok , bá rmi lyen töké le tesen és szabatosan is m ű k ö d j é k az igaz­
gatás i gépeze t . " 
H i b á z t a t j a azokat, a k i k az e lőbbi t énybő l azt a következte tés t 
von ják le , hogy tét lenül v á r a k o z n i k e l l , m í g a k ö z m ű v e l ő d é s emel­
k e d i k , hogy a közegészségügyi v i s zonyoka t meg jav í thassuk . Cselek­
vés re szól í t ja fe l a t á r sada lma t , m e r t a közegészségügy „ n e m k i ­
zá ró l ag o r v o s i köz igazga tás i fe lada t és kö te lesség , hanem m i n d e n k i 
fe ladata , a k i a nemzet az ember iség f ö l d i jó lé tének" növe lé sé t elő 
akar ja segí teni . A z é r t k e l l ha rco ln i , hogy ez menjen á t a köztudat­
ba! A z igaz, hogy a nép egészségügye és a nép á l ta lános művel t sé ­
ge e g y m á s n a k függvénye , de mindke t tő csak m i n t f e l ép í tménye a 
t á r s a d a l m i gazdaság i v i szonyoknak , m i n t a lapnak a függvénye . 
Raisznak ez az idea l i s ta fe l fogása , m e l y ugyan abban az i dőben ha­
l adó v o l t , e lsősorban E ö t v ö s koncepc ió ja és Raisz ennyiben követ i 
E ö t v ö s pol i t iká já t . 
E l í t é l i , az ember iség története fo lyamán , a va l l á s á l t a l h i rde t e t t 
v i l ágnéze tnek egyik sarkalatos pontját, m e l y az ember i sége t „ a 
földi jó lé ten v a l ó m u n k á l k o d á s r a " nem serkent i . R á m u t a t arra, 
hogy gyöke re s vá l tozás t k e l l , hogy hozzon az ember iség g o n d o l k o ­
dásában a t e rmésze t tudományok fe j lődése . T u d a t á r a k e l l , hogy 
ébressze az embert m i n d a z , a m i t a t e rmésze t tudományok megmu­
ta tnak , „ h o g y ő is részese a nagy természetnek, hogy a természet 
örök t ö rvénye i az ő lé tének is és, hogy ha fö ld i jólétét biztosí tani , 
e lőbbre v i n n i akarja, ezt az őt környező természet örök tö rvénye i ­
nek k ö v e t é s e és hata lmas erőinek f e l h a s z n á l á s á v a l t ehe t i k csak, 
mer t jó lé tének , s ezzel egészségének a lapfe l t é t e le i a természethez 
v a l ó v i szony la t án nyugosznak." A z t t a r t j a , ha ezek az e szmék hat­
ják á t az ember iséget a közegészségügy, a közjólét fe j lődni fog. 
Szükségesnek ta r t mindehhez bizonyos human izmus t , „ d e nem azt 
az eszmei emberszeretet, m e l y a jót is csak azér t teszi, hogy síron 
túli ügyér t munká lkod jék , s me ly a lamizsna adásban m e r ü l k i " -
hanem „ a z ember iség fö ld i jólétét célzó nagy a lko t á sok ra m i n d e n ­
kor kész emberszeretet" - A z utóbbi t t a r t j a a fej lődés a lapfe l té te ­
lének. Raisz ezen az ülésen a v a l l á s o s fana t izmus v i sszahúzó ere-
j é r e és a t e rmésze t tudományos g o n d o l k o d á s b ó l f a k a d ó felemelke­
dés út jára céloz . 
A közegészségi á l l apo tok j a v í t á s a é rdekében sürget i a tbc e l leni 
küzde l em fokozásá t . A k k o r i b a n M a g y a r o r s z á g o n k b . 70 ezer em­
ber ha l t meg é v e n t e tbc-ben s ennek ötszörösére becsül ték a meg­
betegedet tek számát . Fe lve t i a s zana tó r iumok létesí tését „ n e m a 
vagyonosok, h a n e m a s zegényso r súak" é rdekében . Ezze l a lá tá ­
masztja Korányi Frigyesnek a tbc e l l en i k ü z d e l e m b e n a szanató­
r i u m i kezelés fon tosságába v e t e t t h i té t és a szana tó r iumok létesí­
tésének k ö v e t e l é s é t törekszik seg í ten i . A szana tó r iumok létesítését 
v a l ó j á b a n a tbc gyógyí tás egy ik fő tényezőjének tekintet ték, azon­
b a n e súlyos f e r tőző betegség ke le tkezésének igaz i o k á r a Fodor 
m u t a t r á azzal , a m i k o r k ihangsú lyozza , hogy a népbe tegségeknek 
t á r s a d a l m i g y ö k e r ü k van . 
Raisz min i sz té r iumi osz tá lyveze tő i beosztása ide jén közegészség­
ügyi és j á r v á n y ü g y i ké rdésekke l f o g l a l k o z i k . M u n k á s s á g á n a k eb­
ben a k o r s z a k á b a n i r o d a l m i t e v é k e n y s é g e kevesebb. E b b e n az idő­
szakban meg je len t minisztér iumi r ende le t ekbő l nem derí thető k i , 
hogy me lyek készü l tek közve t len Raisz intenciói a l ap ján . É l e t p á ­
lyá já t k ö v e t v e azonban megá l l ap í tha t juk , hogy az egészségügy bár­
m e l y területén do lgozo t t , je lentős t evékenysége t f e j t e t t k i . 
A z i sko l aegész ségügy a l a p j á n a k megve tésé t k o r á n a k két o lyan 
nagy hordere jű kérdéséhez k í v á n t a kötni , m i n t a népokta tás i tör­
v é n y és a közegészségügy rendezése . Fe l t á r t a , s bá t ran hangoztat­
ta a t á r s a d a l o m g o n d o l k o d á s á b a n , tuda tában l e v ő közönyt , ame­
lye t az o k t a t á s ü g g y e l és az i s k o l a e g é s z s é g ü g g y e l szemben tanúsított . 
D e nemcsak fe l tá r ja , hanem m ü v e i v e l , f e lv i l ágos í tó e l ő a d á s a i v a l 
ezt a közöny t l e is akarta győzn i . A t á r s a d a l o m m i n d e n tag jának , 
de kü lönösképpen az orvosok f i g y e l m é t k íván t a a közneve lés egész­
ségügyi k é r d é s e i r e felhívni . R á m u t a t o t t azokra a szemlélet i kor lá ­
t o k r a , a m i k e t az o r v o s t á r s a d a l o m b a n le k e l l győzni ahhoz, hogy az 
o rvosok az i sko laegészségüggye l tö rődni kezdjenek. K í m é l e t l e n ü l 
r á v i l á g í t az egész nemzet é r d e k é t szo lgá ló közegészségügyi teen­
dőkre . A t e e n d ő k gyúj tópont jába á l l í t ja a közegészségügy rende­
zésének fon tosságá t , amelyér t , - m i v e l közügy - nem k izá ró lago­
san csak az o rvosoknak , hanem az egész t á r s a d a l o m n a k meg k e l l 
m o z d u l n i a ! 
Raisz az o r v o s i r o d a l o m m ű v e l é s é t m u n k á s s á g a v a l a m e n n y i sza­
kaszán g y a k o r o l t a , szinte e lhanyago lha ta t l annak t a r to t t a . K ö z l e ­
m é n y e i v e l az o r v o s i g y a k o r l a t i m u n k a tapasz ta la ta inak közkinccsé 
tételéhez és az o r v o s t u d o m á n y e redménye inek népszerűsí téséhez j á ­
r u l t hozzá. í r á s a i a korszerűség jegyei t v i s e l i k . T o l l á t a k o r esz­
méi vezet ik , a t ények e re jéve l bizonyí t ja az i sko laegészségügy i te­
endők hitelét . A z i sko laegészségüggye l f o g l a l k o z ó műve iben egy­
a rán t m e g m u t a t j a azokat az összetevőket , a m e l y e k egy helyben 
tart ják, vagy v isszahúzzák , avagy e lő rev innék az i sko lák , az i sko­
láskorú gye rmekek egészségügyi kérdését . M u n k á s s á g á n a k korsze­
rűségét azok az eszmei tényezők ad ják , ame lyek az ado t t történel­
m i és t á r s a d a l m i v i szonyok közöt t éppen m i n t tel jesí tésre v á r ó , 
égető f e l a d a t o k je lentkeznek. H a munkásságá t az i dő rendűség sor­
rendjében v i z sgá l j uk , azt t a lá l juk , hogy egy időben, csak egy adott 
téma, m u n k a k ö r é n e k l eg lényegesebb fe ladata fog l a lkoz t a t j a . K i ­
tar tóan, cé l tuda tosan t u d küzden i a nagy eszmékér t . Fe l i smer i , 
hogy az egészségügyi f e lv i l ágos í t á snak m i l y e n nagy szerepe v a n a 
nép á l t a lános ku l tú rá jának emelkedésében . M u n k á s s á g a nem me­
rült k i az o r v o s i t eendők g y a k o r l á s á b a n . R é s z t v á l l a l t a társa­
d a l o m egészségügyi f e lv i l ágos í t á sában , az o rvos i k ö z v é l e m é n y for ­
má lá sában . Szakmai m u n k á s s á g a e lvá lasz tha ta t l an a t á r sada lom 
fe j lődéséér t v é g z e t t erőfeszí tésektől . 
E r e d m é n y e k b e n gazdag, szé lesskálá jú m u n k á s é l e t é t 1908-ban 
Pusztaszent lőr incen fejezte be. 
Raisz Gedeonnak is az i sko laegészségügy h a l a d á s á t szolgáló 
nagyszerű eszméi , me lyek é le tében nem v a l ó s u l h a t t a k meg, k i v é ­
ve azt a néhánya t , amelyek a T a n á c s k ö z t á r s a s á g r ö v i d ideje a la t t 
lé t jogosul tságot nyer tek , közel 70 esztendőn át, csak m i n t á l l andó 
k ö v e t e l m é n y e k je len tkez tek! T á r s a d a l m u n k b a n v é g b e m e n ő fo r ra ­
d a l m i v á l t o z á s o k , me lynek ta la ján egészségpo l i t ikánk és kul túrpo­
l i t ikánk is k iv i r ágzo t t , ad t ák m e g azokat a lehe tőségeket , hogy 
Raisz Gedeonnak és az i sko laegészségügy más ú t tö rő inek is nagy­
szerű eszméi - a f e l n ö v e k v ő n e m z e d é k e g é s z s é g v é d e l m e érdekében 
v a l ó r a v á l h a t n a k ! M e g v a l ó s u l t az i sko l ák közegészségügy i fe lügye­
lete és az i s k o l á s k o r ú a k egészségügyi e l lá tása . M a az oktatás az 
okta tás i r e f o r m b a n igényl i az orvos k ö z r e m ű k ö d é s é t az i sko la i 
életben, és m i n d szélesebben b o n t a k o z i k k i a t a n u l ó k egészségügyi 
f e lv i l ágos í t á sa , m i n d i n k á b b e lő té rbe kerül az i f júságunk tes t i ne­
ve l é se . 
Raisz Gedeon é le tének i smer te t é séve l be a k a r t a m m u t a t n i egy 
h a l a d ó orvos munkásságá t és küzde lmét , l e v o n v a a t a n u l s á g o k a t -
m e g i d é z v e a múl ta t - j ö v ő n k harcához . 
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E G Y G Y Ó G Y S Z E R É S Z S E G É D 
V É G R E N D E L E T E I 
A X V I I » S Z Á Z A D B Ó L 
írta: Dr . H A L M A I J Á N O S (Budapest) 
X V I I . s zázad első fe lébő l több gyógysze rész rő l történt emlí tés 
a hazai i r o d a l o m b a n . 
Heringshaus er Pá l sop ron i gyógyszerész 1606. október 2-án k e l t 
v é d e l m i i ra tá t K o r i t s á n s z k y O . ta lá l ta m e g a város i l evé l t á rban 
( A r m b r u s t e r orvos u . i . s zabá ly t a l anságoké r t b e v á d o l t a ) . 
Kessl B á l i n t pozsonyi gyógyszerész t r o m l o t t gyógyszerek v á s á r ­
lásáér t m u n k a t á r s a je lente t te f e l 1609-ben a v á r o s i tanácsnál ( V á -
mossy). 
Veste (Wes te) G y ö r g y nagyszebeni gyógysze ré sz 1600-ban meg­
je len t m ű v é n e k c íme: „ E t d é l y m e l e g f o r r á s a i r ó l " . F ia is gyógysze­
rész v o l t . 
Ca tha r ina Filibonia, F i l i b o n u s nagyszombat i gyógyszerész özve­
gyének 1605-ben magnif icus et spectabilis R h é d e y u r a s á g n a k be­
nyújtott számlá jában cukros csemegék, befő t tek , konfek tek , rizs, 
főtt v i zek , f á k l y á k , ap ró gyer tyák , papí ros , c i n o b r u m fes ték szere­
pelnek ( B a r a d l a i ) . 
Sámuel B e t h l e n G á b o r u d v a r i gyógysze részének neve K e m é n y 
J á n o s emlék i r a t a ibó l v á l t ismert té (1620) (Magya ry -Kossa G y . 
M . G y . T . É r t . 1929. 141.). 
Kalchbrier Sámue l gyógysze rész 1624-ben kiá l l í to t t számláján 
ba l z samozáshoz szükséges a r o m á s anyagok, füs tö lők és f á k l y á k sze­
repelnek tekintélyes összegben „ f lo renos 55, denaros 4 0 " . Igaz, 
hogy J á n o s G y ö r g y b r a n d e n b u r g i v á l a s z t ó f e j e d e l e m ha lá l a te t te 
ezeket szükségessé ( B a r a d l a i ) . 
Caesar gyógysze ré sz az 1628. é v i fizetési l a j s t r o m szerint 100 fo ­
r i n t fizetést és 6 f o r i n t het ipénzt k a p o t t , m i n t B e t h l e n G á b o r gyu­
l a fehé rvá r i u d v a r t a r t á s á n a k gyógysze része ( R a d v á n s z k y B é l a : 
B e t h l e n G á b o r udvar t a r t á sa , c i t . B a r a d l a i ) . 
Gáspár gyógyszerész , K o l o z s v á r 1640. évi s z á m a d á s könyvében 
szerepel j ö v e v é n y k é n t dr . Sa t t ly o rvos k ísére tében két a l k a l o m m a l 
is. V a l ó s z í n ű l e g azonos Cramer G á s p á r lőcsei gyógyszeréssze l , a k i 
1652-ben a nagyszebeni vá ro s i gyógysze r t á r a t á tve t t e és a v á r o s i 
s z á m a d á s k ö n y v t anúsága szerint 40 f o r i n t év i fizetést, 10 köböl ter­
mést, 20 szekér fát , szabad l a k á s t k a p o t t a gyógysze r t á r veze tésé­
ért ( O r i e n t ) . 
Bertran k é s m á r k i gyógyszerész v á r o s i szenátor v o l t ( D e m k o ) . 
Unkel Ferenc pozsonyi g y ó g y s z e r é s z neve 1617-ben t a r t o t t sajná­
latos p a t i k a v i z s g á l a t t a l kapcso la tban ismeretes. Á l l í t ó l a g o s régi és 
r o m l o t t gyógysze re i é r t a f iz ikus fe l je lente t te és a v izsgá lób izo t t ság 
más szeszes t ink turá i t és k i v o n a t a i t is e lkoboz ta t t a . A tempera­
mentumos U n k e l e l lenál l t , v é g ü l bocsána tkérésse l és 200 arany 
f o r i n t megf i ze t é séve l e l intéződöt t a ke l l eme t l en és nem tá rgy i lagos 
v i z s g á l a t ügye . 
A X V I I . s zázadbe l i magyar f e lke lé sek kulcshelyzeténél fogva 
K a s s á t nagyon megvise l t ék . í g y v o l t i dő , a m i k o r 3-4 gyógyszer tá­
r ábó l egy sem m ű k ö d ö t t (1625), sőt gyógyszerész h iányában m é g a 
vá ro s i gyógysze r t á r is be v o l t z á r v a . 
A z 1609. év i v á r o s i szabá lyza t 34. pont ja a „ r é g i " és „ r o m l o t t " 
gyógysze reke t és a magas á r a k a t k i fogáso l ja . - A z 1621. évi á r t i -
ku lus 15. pon t j a a gyógyszerészek megesküdte tésé t í r ja e lő, jó or­
v o s s á g és helyes árszabás cé l j ábó l . - 1623-ban a közgyűlés i statú­
t u m o k b a n szerepel a pa t ikák v i z i t á l á s á n a k szükségessége, m i v e l 
sok panasz v a n a pa t iká r iusokra . - 1625-ben az egy ik közgyűlés i 
s ta tútum 6. pon t j a szerint v á r o s u n k b a n sem d o k t o r , sem pat ikus 
nincs. N e m régen ha l t meg J a k a b - p a t i k á r i u s , k i n e k özvegyé re ma­
r a d t a gyógysze r t á r . A z á r t i k u l u s o k 7. pont ja szerint az özvegy tő l 
a pa t iká t célszerű lenne e lvenn i és o d a egy jó pa t ikár ius l egényt 
á l l í tan i . - 1626-ban m á r v a n jó pa t iká r ius , Corne l ius Gatti szemé­
lyében és p a t i k á t k í v á n n a k a d n i számára . - 1628-ban m á r ké t 
gyógysze ré sz megesketésé t í r ják elő a t anácsnak , a más ik gyógysze­
rész Vidos György. - 1631-ben m á r n é g y gyógyszerészre v igyáz ta t 
a d o k t o r r a l a bíró. - 1638-ban, 1641-ben ismétel ten előír ja a tanács 
a gyógysze r t á r ak v i z sgá l a t á t , 1668-ban kü lönös t e k i n t e t t e l v a n a 
régi, haszná lha ta t lan gyógysze rek re , t o v á b b á e l t i l t j a a v a s á r n a p i 
p r é d i k á c i ó a la t t aqua v i t a e k i szo lgá l t a t á sá t és jó pa t ikár ius letele­
pedését k í v á n j a e lőmozd í t an i ( K o l o z s v á r i és Ö v á r i ) . 
Haindel Zakariás (1600-1602), Marb Tóbiás (1613), Sotgráber 
György (1622, 1625), Sartori János (1627), Stephan János (1642), özv, 
Sartori Jánosné sz. Lospücher Regina (1646) nevek szerepelnek sop­
r o n i gyógysze r t á r tu l a jdonoskén t Koritsánszky Ottó „ R é g i magyar 
g y ó g y s z e r t á r a k " című t anu lmányában . 
A X V I I . század m á s o d i k fe léből m á r lényegesen több a d a t áll 
r ende lkezésünkre . I t t csak a soproni a d a t o k a t i smerte tem. 1665-ből 
Günsel Kornél, Bischof Gottlieb, 1679-bő l Schmidt Zsigmond, 1682-
ből Göschl János Károly, 1685-ből if). Gönsel Kornél a „ F e k e t é t 
e l e fán t " c ímű gyógysze r t á r tu la jdonosa . A z „Arany oroszlán"-t 
1688-ban Stockinger András b i r t o k o l j a , m a j d Stockinger Mátyás. A 
„ F e h é r a n g y a l " b i r t o k o s a i Lindtner Dániel (?) Stephan János 
(1664), m a j d i f j . Sartori János. 
Koritsánszky t anu lmányában emlí tés t tesz Spech Márton gyógy­
szerészsegédnek 1664. ok tóber 10-én k i h i r d e t e t t vég rende l e t é rő l , 
annak b izony í tásá ra ,hogy a „ F e h é r a n g y a l " gyógyszer tár a k k o r i t u ­
la jdonosa a f ia ta l Sartori János, a k i a vég rende lkező tő l je lentős 
pénzösszeget , „k i s pa t iká t " , t o v á b b á í ro t t és nyomta to t t k ö n y v e k e t 
örököl . 
Szoka t l an adat, hogy a l k a l m a z o t t gyógysze ré sz is szerepel a régi 
fo r rá sokban . M é g szokat lanabb, hogy m u n k a v á l l a l ó vég rende l e t é ­
ben munká l t a tó j á r a je len tős összeget és k ö n y v e k e t h a g y o m á n y o z 
annál is i nkább , m i v e l abban az i dőben a k ö n y v e k igen r i t k á k és 
így é r t ékesek is v o l t a k . É r d e k e s m é g a k o r a b e l i szokások ismerte­
tése is, e l sősorban is a g o n d o l k o d á s , az é le t fe l fogás és a kife jezés­
mód . A z első vég rende l e t betűszerinti s z ö v e g e a k ö v e t k e z ő : 
I n N a m e n Jesu! A m e n . 
H a b e I c h M a r t i n Specht, v o n Bauzen , i n der O b e r n Laussniz 
geböhr t ig , annoch leediges Standes, M e i n e r K u n s t ein A p o t h e k e r , 
namh r e i f f e r und t f leissiger e rwegung d e r a l lgemeinen S te rb l igke i t 
menschl ichen Geschlechtes, we lche r I c h n ich wen ige r , alss andere 
u n t e r w o f f e n , i n sonde rhe i t auch w e i l m i c h der L i e b e G o t t , nach 
seinen uner forschl ichen ra th u n d w i l l e n , m i t K r a n c k h e i t he im-
gesuchet, u n d t dass v o n solcher i c h schwer l ich au f f kommen , 
sondern v i l l m e h r diese w e l d t gesegnen w ü r d e , M i c h zu einen see­
l i g e n S te rbs tünd le in zu berei ten, M i r fü rgenommen, u n d t w i e es, 
w e g e n meines w e n i g e n zei t l ichen Vermögens , nach meinen töd­
l i c h e n abgang, so l le gehalten w e r d e n , w i e w o h l schwaches leibes, 
j edoch bey gu t t e r V e r n u n f f t , i n gegnar t derer Ehrenves ten u n d t 
W o h l g e a c h t e n H e r r e n Johann K a t t e r s , Burge r u n d t dess äussern 
Raths , u n d t Johann K o h l s , auch Burge r s u n d t Buchb inde r s a l lh ie r , 
allss M e i n e r d i e n s t l , fleisses e rbe t tenen H e r r e n Tes tamentar ien , 
fo lgende D i s p o s i t i o n gethan u n d t z u Papier b r i n g e n lassen: Erst­
lich: Befeh le i ch meine durch C h r i s t u m theüer e r k a u f t u n d t erle-
sete Seele G o t t M e i n e m h i m m l i s c h e n V a t t e r , i n seine he i l ige Gna ­
den hände , M e i n e n Le ichnam aber b i t t e ich C h r i s t l i c h e r Ordnung 
nach zur kühlen E r d e n zu conduc i r en u n d t zu bestat ten. Anderts: 
Verschaf f i ch M e i n e r Geehr ten L e i b i . L i eben F r a u M u t t e r nah-
mcns B a r b a r a Specht in , W i t t i b e n , zu obgedachten Bauzen w o h n ­
ha l f , v o n M e i n e m , m i t sauerer m ü h e u n d ungespar t ten fleiss er­
w o r b e n e n L i d t - L o h n , u n d t V e r m ö g e n , auss k i n d l i c h e r L i e b u n d t 
a f fec t ion , z u m freündtl ichen angedenckhen a i n h u n d e r t gu lden 
K a y s e r l . ieden zu 60. Kreuze r gerechnet, welche i h r folgendermas-
sen gut tgemacht w e r d e n sohlen: A l s s nembl ichen , v o n meiner v o r ­
handenen u n d t i n Berei tschaff t habenden Paarschaft Per: 50. f l . 
u n d t d a n n v o n m e i n e m L i e d l o h n , we lchen M e i n H e r r u n d t P r inz 
alss H e r r Johann Sertory, M i r r e s t i r t , g le ichfal ls 50 f l . zu welchem 
L e g a t m e i n V e r m ö g e n d e T e s t i m o n i a ebenfalls beygefüeget , u n d t 
obgedacht me ine r L i e b e n F rau M u t t e r sol len übe r machet we rden . 
Drittens: W e i l e n gedachter M e i n H e r r M i r e inen gewissen L i d 
L o h n , nembl iche a u f f 135 f l . sich be l au f f end , zu t h u n schuldig, alss 
seze u n d t o r d n e i c h desswegen, dass w a n n der L i e b e G o t t übe r 
M i c h gebiet ten, u n d t M i c h v o n dieser w e l d t a b f o r d e r n solte, be­
sagter M e i n H e r r u n d t Prinz, v o n solchen L i d l o h n , nach abzug 
o b b e m e l d t e r M e i n e r F rau M u t t e r h i e r v o n d e p u t i r t e r 50 f l . Kays . 
M i r e in E h r l i c h e u n d t Chr i s t l i che lez t P r e d i g t aussstchcn, u n d t 
M e i n e n totes ver l iehenen k ö r p e r Chr i s t l i ch -Evange l i scher o r d -


ruing nacz zur E r d e n bestaten lassen, dassjenige aber, was v o n 
solchen M e i n e n L i d l o h n noch üb r ig sein möchte , i h m e H e r r n Jo­
hann Sertory u n d t seinen E r b e u m b v i l l fä l t ig v o n I h n e n empfange­
ner Gu t tha t en w i l l e n , a i g e n t h u m b l i c h i n hnden ve rb l e iben solle. 
Vierdtens: Schenk, schaff u n d t vermache ich M e i n e r respective 
geehrten Frauen , alss off t ernandtes H e r r n Johannis Sertory Hauss­
frauen, M e i n weisse Wäsche u n d ve rmögendes L e i d g e w a n t ins 
gemeinsamme e inen schwarzen, g u t t tuchenen M a n t l , doch dass 
Sie ih ren beeden Lehr jungen alss S a m u d l u n d t S i m a n d l ieden drey 
hembder zur habenden gedächtnuss , wegen i h r e r m i r geleisteten 
diemste , e inhäng igen solle. 
Fünfftens: M e i n V e r m ö g e n d e s A p o t h e c k l , auch ged ruck t u n d t 
geschriebene B ü c h e r betreffend, verschaff ich solches alles gleich-
fals mehrgemeld t M e i n e n H e r r n Johann Sertory, für ganz frey lee-
d i g und t a i g e n t h u m b l i c h , wie ich i h m e h i emi t z u m E r b e n benenne, 
d o c h dass E r ob igen al len gebühr l i che V o l l z i e h u n g leiste. 
Zum Sechsten: V e r m a c h e ich M e i n e m Lieben L a n d t s m a n n u n d t 
gu t t en G ö n n e r H . Johann K o h l l B u r g e r und t B u c h b i n d e r a l lh ie r 
M e i n M a r d e r n c haube ; I t em H . Johann K a t t e r n , auch Burger a l l ­
hier , me in habendes Schrott R o h r , dessgleichen M e i n e n Mi t t ge se l ­
l en Hannss G e o r g , mein vo rhandene Paar S t i e f f l , M e i n e r al ler­
seits darbey i n besten zu gedencken. 
Endtlichen: L e g i r e ich M e i n e n H . Tes tamenta r ien , Jeden ainen 
R h ö n , t h a l l . D a r ü b c i c h geschlossen, und t E . E d l . Gestrengen 
u n d t Hochweisen S tad t M a g i s t r a t dieser K ö n i g l . F r e S t a d t (Doden­
b u r g alss obris te Executorcs , d a r o b zu hal ten u m b Got tes W i l l e n 
gebetten haben w i l l . 
Dessen zu w a h r e r u h r k u n d t hab ich anfangs e rnand te M e i n e H e r ­
ren Tes tamenta r ien gebührl ich u n d t hohen fleisses erbet ten, dass 
Sie diess M e i n Tes t amen t von aussen m i t ihren gewöhn l i chen Pett-
schaften bekräf t igen , an gebührl iches o r t h l i f f e r n u n d t i n f e i l da-
run iben sagen u n d t bekennen, w o l l e n wass recht i s t , So beschehen 
O e d e n b u r g den 6. January A n n o 1667. 
Kívül: H i e r i n n e n is t verschlossen M a r t i n i Specht v o n Pauzen auss 
der O b e r n Laussniz gebürthig Apo theke r -Gese l l ens , Tes tamenta r i ­
sche D i s p o s i t i o n u n d t E n d l i c h lez ter W i l l e . 
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Más írással: E r ö f n e t u n d pub l i c i e r t d e n 17. Jan. A n n o 1667. Fiscus 
p e t i t Par ia . 
Je lzet : L a d . S. Fase. V I . N u m . 295. 
A v é g r e n d e l e t f o rd í t á sa a k ö v e t k e z ő : 
J é z u s n a k n e v é b e n ! A m e n . 
É n , Specht M á r t o n , B a u z e n b ó l az F e l s ő - L a u s s n i z b a n v a l ó (i l lető­
ségű) ez ide ig nőtlen f o g l a l k o z á s o m r a nézvés t pa t ikár ius , az ember i 
nem á l t a l ános h a l a n d ó s á g á n a k , m e l y n e k magam is nem kevésbé 
m i n t mások , a l á v a g y o k vetve, éret t és szorgalmatos megfontolá­
s ának utána , kü lönösképpen azért is, m i v e l jóságos I s tenem kifür­
készhetet len terve és akarata szerént be tegségge l l á toga ta meg, 
a m e l y b ő l a l igha é p ü l e n d e k fe l , hanem i n k á b b e v i l á g o t elhagyan-
d o m , b o l d o g ha lá los ó r á m a t e lőkész í teni e lha tá rozám és a r r ó l : m i 
tör ténjék c seké lyke e v i l á g i v a g y o n k á m m a l ha lá l la l v a l ó t ávozásom­
nak u tána bár gyenge test tel , azonban t iszta é r te lemmel a becsüle­
tes és nagyon t i sz te l t K a t t e r J á n o s p o l g á r és azonfelül tanácsos va­
l a m i n t K o h l J á n o s szintúgy po lgá r és i t t e n i k ö n y v k ö t ő uraknak 
m i n t h i v a t a l i b u z g a l o m m a l m e g k é r l e l t vég rende lkezés i tanúimnak 
je len lé tében k ö v e t k e z ő vég in tézkedés t t e t t e m és ve t t e t t em papírra . 
Elsőben: Kr i sz tus tó l d r á g á n v á s á r o l t és megvá l t o t t l e l k e m e t Isten­
nek, mennye i a t y á m n a k kegyelmes szent kezeibe a j án lom, ho l t t e te ­
m e m e t azonban k é r e m keresztyéni r e n d szerént az hűvös fö ldnek át­
a d n i és e l t eme tn i . 
Másodízben: igen t i sz te l t d rága szü lőmnek , a s szonyanyámnak , név-
szerint a fentemlí tet t Bauzenben l a k ó ö z v e g y Spechtné B o r b á l á n a k 
keserves m u n k á m m a l és magam nem k í m é l ő szo rga lommal szerzett 
b é r e m b ő l és v a g y o n o m b ó l gyermeki szere te tből és é r ze l embő l sze­
re te t te l teljes megemlékezésképpen száz császári f o r i n t o t (aranyat ) , 
egyenkén t 60 k r a j czá r j áva l számí tva h a g y o m á n y o z o k , m e l y követ­
kezőképpen fo lyos í t tassék , mégped ig 50 F t , az m e g l e v ő és készen­
létben á l l ó készpénzemből és azután b é r e m b ő l , me lye t u r a m és fő­
n ö k ö m Sar tory J á n o s úr számomra fé l re te t t , ugyancsak 50 F t , amely 
összegrő l az én r ende lkező b i z o n y l a t o m ugyancsak csatol ta tot t , 
édes a s s z o n y a n y á m h o z eljuttat tassék. 
Harmadízben: M i v e l h o g y fentemlítet t u r a m bizonyos 135 F t - r a rúgó 
b é r e m m e l t a r t o z i k ennek okáér t m e g á l l a p í t o m és r ende l em, hogy­
ha a jó Is ten r e n d e l k e z i k fe lőlem és e v i l á g r ó l e l t ávo l í t ana , fent-
emlí te t t u r am és főnököm ebbő l a bé rbő l l e v o n v á n be lő le a m á r 
emlí te t t a s s zonyanyámnak szánt 50 császári F t -o t , s zámomra tisz­
tes és keresztyéni búcsúztatót és ho l t t ává l t testemnek keresztyén­
e v a n g é l i k u s szertartás szerint v a l ó temetést rendeztessen, a m i pe­
d i g ebből az én bé remből m é g fennmaradna , n e k i , Sar tory J á n o s 
ú rnak és ö rököse inek kezében m a r a d j o n tu la jdonként a tő lük sok­
szorosan kapo t t jó té teményekér t . 
Negyedízben: a j ándékozom, j u t t a t o m és a d o m á n y o z o m különösen 
t i sz te l t asszonyomnak, a többször eml í te t t Sar tory J á n o s úr házi­
a s szonyának ( fe leségének) f ehé rneműmet és b i r t o k o m b a n l é v ő 
v á s z n a m a t egyetemlegesen fekete jó posztó k ö p e n y e m m e l egye­
temben , mégis azzal , hogy két i na sának , Sámue lnek és S imand lnak 
(S imonnak?) há rom-három inget á t ad jon , hogy megemlékezzem ró­
l u k a nekem t e t t szo lgá la ta ikér t . 
Ötödízben: A b i r t o k o m b a n l e v ő k i s pat ikát , v a l a m i n t nyomta to t t 
és í rot t k ö n y v e i m e t i l le tő leg h a g y o m á n y o z o m mindezeke t , ugyan­
csak többször emlí te t t Sartory J á n o s u r a m n a k m i n d e n e l lenszolgál ­
tatás nélkül , ingyen és t u l a j d o n j o g i l a g , a m i n t ezennel ö rökösömnek 
k inevezem mégis úgy, hogy m i n d e n fentemlí tet tet pontosan (i l lő­
en) tel jesítsen. 
Hatodízben: K e d v e s fö ld imnek és j ó t e v ő m n e k K o h l J á n o s úr­
nak, i t t e n i p o l g á r n a k és k ö n y v k ö t ő n e k nyest süvegemet . T o v á b b á 
K a t t e r J á n o s úrnak, ugyancsak i t t e n i po lgá rnak sörétes puskámat , 
t o v á b b á s egéd t á r samnak G e ö r g J á n o s n a k i t t l évő p á r cs izmámat , 
hogy va lamenny ien jó emlékeze tükbe tar tsanak. 
Végezetül vég rende le t i tanú u r a i m n a k fejenként egy ra jna i tal lért 
j u t t a t o k . E k k é n t ha tá roz tam és k é r e m Sopron szabad k i rá ly i v á ­
ros nemes, szigorú és igen bölcs v á r o s i tanácsát , m i n t l eg főbb v é g ­
rehajtót , hogy Is ten aka ra t ábó l ehhez tar tsa magá t . E n n e k igaz b i ­
z o n y s á g á u l kér tem i l lően és nagy s zo rga lma tos ságga l az e lő lneve­
zet t végrende le t i tanú u ra imat , hogy ezt az én v é g r e n d e l e t e m e t kí­
v ü l r ő l szokásos (közönséges) pecsé t jükke l megerős í t sék , i l le tékes 
he lyre el jut tassák és ado t esetben azt m o n d j á k és v a l l j á k , ami igaz. 
í g y végezte te t t Sopronban 1667. j a n u á r 6-án. 
Kívül: E b b e n f o g l a l t a t i k a F e l s ő - L a u s s n i z i Bauzenba v a l ó Specht 
M á r t o n pat ikár ius segéd v é g r e n d e l k e z é s e és v é g s ő akara ta . 
Más írással: F e l n y i t t a t o t t és n y i l v á n o s s á g r a hoza to t t 1667. január 
17-én . 
A m á s o d i k v é g r e n d e l e t szintén 1667. j a n u á r 6-án k e l t . A z o n b a n 
az e l ső t 1667. j a n u á r 17-én hi rdet ték k i , a m á s o d i k a t p e d i g 1668. de­
cember 7-én. A köve tkezőkben a m á s o d i k vég rende l e t e t f o g o m is­
m e r t e t n i . 
A m á s o d i k v é g r e n d e l e t betűszerinti s z ö v e g e a k ö v e t k e z ő : 
I m N a h m e n Jessu! A m e n . 
H a b I c h M a r t i n Specht A p o t e c k e r G e s e l l , v o n Bau tzen aus der 
O b e r n - L a u s s n i t z gebür t ig aus gnadenre icher e ingebung des H e y l i ­
gen Geistes bey m i h r betrachtet , dass i c h e in s t rebl icher mensch auff 
dise w e l d t gebohren, u n d t i n derselben n i c h t gewissers alss den t o d t , 
nichts ungewiessers aber alss d i e s tunde desselben zugewar t ten , da­
m i t n u n nach meinen töd tüchen ab l e iben a l l e i r r u n g u n d t t r i t t i g k e i t 
m e i n e r w e n i g e n Verlassenschafft ha lbe r v e r m i t t e n , b le ibe , alss habe 
i c h diess m e i n Tes tament w i e w o l l schwaches leides j e d e w noch aber 
bey gesunder V e r n u n f f t , w i t z u n d t V e r s t a d t fü rgenommen u n d t in 
beysein d e r Ehrenuessten u n d t W o h l g e a c h t e n he r rn Johannes K a d e r , 
dess assern Raths, u n d t E . E . G e m e i n a l h i e r w o l u e r o r d t n e t e n V o r -
m u n d t , u n d t Johannes K o h l , Burgers u n d t Buchb inde r s a lh ier , d ie 
i c h d a n n sonders fleisses h ierzu hernach f o l g e t : 
Rrstlichen be feh l i ch me ine a rme Seel, G o t t me inen h iml i schen 
V a t t e r i n seine a l le rheyl igs te gnaden h ä n d e , meinen t o d t e n leich-
n a m b aber b i t t e i ch de r kühlen E r d e , unser a l l e r M u t t e r , dauon 
E r genommen , Chr i s t l i ch -Evange l i sche r o r d t n u n g nach e inzuuer le i -
ben. 
Zum Anderten, schaffe ich me ine r v i l g e e h r t e n l ieben F r a u M u t t e r , 
B a r b a r a Spechtin, w i t t i b , zu Peutzen w o n h a f f t , aus künd t l i che r af­
f e c t i o n z u f r eund t l i chen andenken v o n m e i n e n m i t sauren Schweis 
e rwoebenen ger ingen V e r m ö g e n E i n h u n d e r t gü lden K a y s e r l . ieden 
derse lben zu sechzig kreu tzer gerechnet : u n d t solle i h r dieselbe 
f o l g e n d e r massen guetgemacht w e r d e n , alss nembl ichen m i t meiner 
v o r h a n d e n e n paarschaft per 50 f l . K a y s e r l . w i e auch m i t 50 f l . an 
d e n e in igen l i d t l o h n so m i r her r Johann Sar tor ius , B u r g e r und t 
A p o t e c k e r z u m weissen E n g e l a l h i e r zubezahlen schuld ig , dess 
g le ichen w i l l i ch auch das m i t diesen legato , d i e an unterschiedt-
l i c h e n o h r t e n meines geführten w a n d e l s ha lber m i r e r the i l t e Tes-
t i m o n i a , me ine r zuuo re rme l t en l i eben F r a u M u t t e r übe r über ­
schickt w e r d e n . 
Drittens, schenck u n d t v e r m a c h e i ch vorbesagten he r rn Johannis 
Sar tory E h r l i c h e n Hauss F r a u m e i n e weisse wasche, u n d t a l l m e i n 
übriges l e i n g e w a n d t ins gemein , d o c h solle Sie denen beeden L e h -
r iungen , alss Samuel u n d t S i m ä n d l h ie ruon i e d t w e d e r n d rey hemb-
der, sampt e inen schwartzen g u t tuchenen M a n t e l , wegen de ro m i r 
t reugeleisteten dienste zu gedäch tn i s anhänd igen . 
Zum Viertten, verschaffe i c h m e i n e n l ieben gu t t en f r e u n d t u n d t 
getreuen M i t g e s e l l e n Hanuss G e o r g E i b n e r n , m e i n paar S t i f f e l , 
meiner dabey i n besten zu gedencken. 
Vor das Fünffte is t dieses m e i n end t l i cher w i l l u n d t me inung , das 
öffters e rwehnten her rn J o h a n n i Sar tor io , alss e inen v o n m i r be-
mennet u n d t eingesetzten U n i v e r s a l E r b e n , v o r dessen v i e l f a l t i g m i r 
erwiesene gu t tha ten m e i n ü b e r v o r u n d t nachgesetzte legate v o r ­
handenes V e r m ö g e n , w i e solches i m m e r nahmen haben u n d t ge­
nennet w e r d e n mag, benan t l i chen aber m e i n kleines A p o t e c k e l , 
w i e auch a l l e meine so w o l g e d r u c k t alss geschriebene bücher , 
i t e m was an me inen d ie Z e i t ü b e r bey i h m e v e r d i e n t e n L o h n , so 
sich auf f E i n h u n d e r t u n d t fünff u n d t dreyssig gü lden K a y s e r l . 
belauf te t , nach abzug zo w o l des Vorbesagten legats per 50 f l . 
K a y s e r l . alss auchder zu e inen eh r l i chen le ichconduct (:welches m i r 
benebens einer chr is t l ichen l e i c h p r e d i g t merbesagter herr Sar to r ius 
zu bestel len ve rbunden : ) g e h ö r i g e n Unkosten ü b r i g sein w i r d , a igen-
t u m b l i c h ve rb l e iben solle. 
Le t z l i chen verschaffe ich m e i n e n hierzu erbetenen he r rn Testa-
menta r i i s , alss den Ehrenuessten u n d t W o h l g e a c h t e n he r rn Johann 
K a d t e r v o r dessen bemühung m e i n Schröttrohr, meinen geehrten 
L a n d t s m a n u n d t gut ten gönne r h e r r n Johann K o h l e n aber w i l i ch 
v o r dessen m ü h e w a l t u n g m e i n e M a d e r n e H a u b e n h i e r m i t v o r ­
machet u n d t hinterlassen haben. 
W i l l also diesen meinen l e tz ten w i l l e n h i e m i t beschlossen u n d t 
W o h l E d l Gestrengen S tad t M a g i s t r a t , der K ö n i g l . Freyen S tad t 
Ö d e n b u r g , alss O b r i s t e Execu to res dieses meines le tz ten w i l l e n s , 
u m b Got tes w i l l e n gebeten haben , da rob zu sein, d a m i t selbiger 
i n a l l en seinem puncten u n d t c lausu ln w ü r k l i c h vo lzogen w e r ­
de, auch ohne einige i r r u n g k r ä f f t i g ve rb le iben m ö g e . Z u w e l c h e r 
u h r k u n d t hab i c h meine he r rn Tes tmen ta r i en dienstl iches fleisses 
erbeten, dass Sie diesen meinen v o r ihnen beschehenen letzten w i l ­
len v o n aussen m i t ih ren pettschafften b e k r ä f t i g e n , an gebühren­
des ohr t l i e f f e r n , u n d t i m f a l l der noth d a r u m b e n sagen u n d t be­
kennen w o l l e n was recht ist. Geschehen i n Ö d e n b u r g den Sechsten 
M o n a t h s t a g J a n u a r i j , dess E i n tausedt Sechs h u n d e r t sieben u n d t 
Sechzigsten Jahress. 
Kívül: H i e r i n n e n ist verschlossen dess W e y l a n d . Kuns t e r f ah rnen 
M a r t i n Spechts gewsten Apoteckers Gesel len b e y m weissen E n g e l 
a lh ie r zu Ö d e n b u r g , v o n Bau tzen aus de r O b e r n Laussnitz bebür-
t i g , auf fger ich te te r E n d t l i c h le tz ter w i l l e . P u b l i c i r e t u n d abgelesen 
bey E . E . R a t h dieser K ö n i g l . Frey Stadt O e d e n b u r g den 7. D e -
cembris A n n o 1668. 
Jelzete: ad L a d . S. Fase. 6. N r o . 295. 
A m á s o d i k v é g r e n d e l e t fo rd í t á sa a k ö v e t k e z ő : 
Jézus n e v é b e n ! A m e n . 
É n , Specht M á r t o n , a Fe l ső -Laussn i t zbe l i Bautzen- i i l le tőségű 
pat ikár ius segéd a Szent lé lek Úr is ten kegyelemtel jes suga lmazásá-
nak seg í t ségéve l be l á tván , hogy ha landó e m b e r k é n t születtem e v i ­
lágra , a h o l s emmi sem biztosabb a ha lá lná l , d e semmi sem bizony­
ta lanabb, m i n t ó r á j ának beköve tkezése , hogy e lha l á lozásom után 
m i n d e n t é v e d é s és v i s z á l y k o d á s csekély h a g y a t é k o m m i a t t e lkerü l -
tessék, e c é lbó l t e t t em meg gyenge testben ugyan, mindazoná l t a l 
egészséges ésszel , sze l lemmel és é r t e l emmel eme vég rende le t eme t 
a nagyon b e c s ü l e n d ő és igen t i sz te l t K a d o r J á n o s külső tanácsos és 
i t t e n i m e g b í z á s ú k ö z g y á m , v a l a m i n t K o h l J á n o s po lgá r és i t t en i 
k ö n y v k ö t ő je len lé tében , k i k e t erre kü lön leges szorga lmatosságga l 
kértem fe l és h ív t am meg cs iná lva , t éve és rendelkezve, miként 
a l ább k ö v e t k e z i k . 
Elsőnek a j á n l o m bűnös l e l k e m e t Is tennek, mennye i a t y á m n a k ke­
gyelemteljes legszentebb kezeibe, ho l t t e t eme t p e d i g kérem a hűs 
fö ldbe , m i n d a n n y i u n k any jába , ahonnan vé te te t t evangé l ikus -ke ­
resztyén szer tar tás szerint bekebelezni . 
Másodszor h a g y o m á n y o z o k szeretve t i s z t e l t é d e s a n y á m n a k , a 
Bautzenben ' l a k ó özvegy Specht B o r b á l á n a k gye rmek i érzésből sze­
retetre mé l tó megemlékezésü l keserves m u n k á v a l szerzett vagyon­
kámból egyszáz császári aranyat , egyenk in t 60 k ra j czá r j áva l szá-
m í t v a és ez k ö v e t k e z ő k é p p e n a d a s s é k nek i , m é g p e d i g 50 fo r in to t 
a b b ó l a bérbő l , ame l lye l Sar tory J á n o s úr p o l g á r és pat ikár ius a 
„ F e h é r A n g y a l h o z " helyben nekem f ize tn i t a r t o z i k , hasonlóképpen 
a k a r o m , hogy ezen megbízássa l , a v á n d o r l á s a i m a l a t t különböző 
helyeken k a p o t t b i zony l a toka t ( adós l eve l eke t ? ) e lőbbeml í t e t t édes­
a n y á m n a k e g y i d e j ű l e g tovább í t sák . 
Harmadsorban a j á n d é k o z o m és h a g y o m á n y o z o m az e lőbb említett 
Sar tory J á n o s úr tisztes ház iasszonyának ( fe leségének) fehérnemű­
m e t és m i n d e n egyéb vászonneműmet , azonban jut tasson be lő lük 
a két inasnak, S á m u e l n e k és S i m ä n d l n a k h á r o m - h á r o m inget, va­
l a m i n t egy jó fekete posz tókabá to t megemlékezésü l a nekem hű­
ségge l te t t szo lgá la tokér t . 
Negyedízben kedves jó b a r á t o m n a k és hűséges segédtársamnaK 
E i b n e r J á n o s G y ö r g y n e k h a g y o m á n y o z o m cs i zmáma t , hogy rám 
szeretettel g o n d o l j o n . 
Ötödsorban az igaz v é g a k a r a t o m és v é l e m é n y e m , hogy a több­
ször emlí tet t Sar to ry J á n o s úrnak , m i n t á l t a l a m megnevezett és 
k i j e lö l t á l t a lános ö rökösömnek az i rántam sokszorosan tanúsított 
jó té temények fe jében ezelőtti és ezután b e k ö v e t k e z ő követe lései ­
met , m e g l é v ő b á r m i f é l e néven nevezendő v a g y o n o m a t , külön meg­
nevezve azonban k i s pa t ikámat , v a l a m i n t összes n y o m t a t o t t és írott 
k ö n y v e i m e t és ugyancsak az i d ő k fo lyamán ná l a megkeresett bé­
r e m b ő l , amely 135 császári a ranyra rúg, az e lőbb eml í te t t 50 f o r i n t 
kö te lezvény és a tisztes temetés (amelye t keresztyén búcsúztató be­
szédde l egyetemben fenntnevezet t Sar tory úr t a r t o z i k fedezni) i l lő 
köl t ségeinek l e v o n á s a után f ennmarad , t u l a j d o n j o g i l a g reáruhá­
z o m . 
Végezetül az er re felkér t vég rende l e t i tanú u r a i m n a k , még pedig 
a nagybecsű és igen t i sz te l t K a d l e r J á n o s ú rnak f á r adozásáé r t sö­
rétes puskámat , t i sz te l t f ö ld imnek és j ó t e v ő m n e k K o h l J ános úr­
nak ped ig f á r a d o z á s á é r t nyest süvegeme t a k a r o m ezennel adomá­
nyozni és h a g y o m á n y o z n i . Óha j tom tehát, hogy ez az ezennel le­
zár t v é g s ő a k a r a t o m Sopron szabad k i rá ly i v á r o s nemes és nemze­
tes (szigorú?) v á r o s i tanácsnak m i n t ezen v é g s ő a k a r a t o m legfel­
sőbb vég reha j t ó j ának Isten a k a r a t á b ó l á tadassék , hogy rajta le­
gyen, hogy az m i n d e n pontjában és z á r a d é k á b a n v a l ó b a n végre­
haj tassák és m i n d e n tévedés né lkü l ha tá lyban m a r a d j o n . 
A m e l y o k m á n y r a m e g k é r t e m szo lgá la tkészségben nagyszorgalma-
tosságú vég rende le t i tanú u r a i m a t , hogy ezen á l ta luk megszemlé l t 
v é g s ő aka ra toma t k í v ü l r ő l pecsé t jükkel megerősí tsék, i l l e t ékes 
he ly re ju t tassák és szükség esetén tanús í t sák és igazol ják , a m i he­
lyes. 
T ö r t é n t Sopronban 1667. j a n u á r 6-án. 
Kívül: E b b e n v a g y o n e l z á r v a a Fe l ső -Lausn i t z - i Bau tzen i i l l e tő­
ségű néhai Specht M á r t o n n a k , a h e l y b e l i soproni „ F e h é r A n g y a l " 
p a t i k a k i v á l ó segédjének ny i lván í to t t l e g v é g s ő akarata. 
N y i l v á n o s s á g r a hoza to t t és f e l o l v a s t a t o t t ezen Sopron szabad k i ­
rá ly i v á r o s E . E . (?) t anácsáná l 1668. december 7-én. 
A két vég rende le t e t ö s s z e v e t v e megá l l ap í tha t juk , hogy csaknem 
azonos ta r ta lmúak . A t a n ú k is ugyanazok és az első v é g r e n d e l e t 
szer int egy-egy ra jna i t a l l é r t is kapnak . É r d e k e s , hogy m i n d a két 
v é g r e n d e l e t 1667. j a n u á r 6-án k e l t ; v i s zon t az elsőt j a n u á r 1 7 - é n , a 
m á s o d i k a t p e d i g csak a k ö v e t k e z ő év , 1668. december 7-én bon to t ­
t ák f e l és hozták n y i l v á n o s s á g r a . A z e l ső vég rende le tben G e o r g 
J á n o s segéd tá r sának , a m á s o d i k b a n p e d i g E i b n e r J á n o s G y ö r g y 
s e g é d t á r s á n a k h a g y o m á n y o z z a cs izmáját . 
J e l l e m z ő és é rdekes a v é g r e n d e l e t e k be l ső szerkezete, f e l ép í t é se és 
t a r t a l m a , nem k e v é s b é a nyelvezete, i l l e t ő l eg k i fe jezésmódja és stí­
lusa. M i n d e z e k h íven t ük röz ik az a k k o r i i d ő k é le t fe l fogásá t , i d e o l ó ­
giá já t , részben o s z t á l y v : s z o n y a i t is. J e l e n t ő s új t énymegá l l ap í t á s az 
a l k a l m a z o t t a r á n y l a g jó anyag i helyzete, a m i t a k ö n y v e k , sörétes 
puska, m u n k a a d ó j á n a k t a r tozása és a v é g r e n d e l k e z ő nemes g o n d o l ­
k o d á s a is igazo l . 
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T E S T A M E N T S O F A N A S S I S T A N T C H E M I S T 
F R O M T H E X V I I - t h century 
F e w w r i t t e n documents are c o m p a r a t i v l y a t our d i sposa l f r o m the 
X V I T t h century, t he re fo re i t can be t h i n g o f interest o f ou r po in t 
o f v i e w the t w o l a s t - w i l l s of an assistant chemist, n a m e d M a r t i n 
Specht, w h o l i v e d a t Sopron i n . W e s t - H u n g a r y . 
These source ma te r i a l s are ve ry character is t ic i ndeed o f the age 
and i t s conventions, m e n t a l i t y and p a r t l y t h a t of the p o s i t i o n o f an 
pharmaceu t i ca l employee . R i g h t at t h e s ta r t o f the l a s t - w i l l w e f i n d 
the u sua l suppl ica t ion t hen the wishes o f the testator ennumera ted 
i n f i v e points and at las t the named executors. 
T h e p iquancy of the testament lies i n t h e fact t ha t the employee 
has bequea thed no t o n l y to his master, b u t t o his master 's w i f e and 
n a t u r a l l y to his co-workers too , fu r the r , t h a t the testator have had 
m o r e books and a „ s m a l l apotheca" w h a t have been ra the r a r a r i t y 
i n t h a t age. 
A D A T T Á R 
A D A L É K O K A M A G Y A R 
M U N K A E G É S Z S É G Ü G Y T Ö R T É N E T É H E Z 
A M Ü L T S Z Á Z A D M Á S O D I K F E L É B E N 
Az 1867-es kiegyezést követő gazdasági fellendülés együttjárt a magyar ipar 
bizonyos irányú és fokú fejlődésével, s ezzel párhuzamosan a proletariátus ki­
alakulásával. Ez megvetette az alapját munkásosztályunk fokozatos számbeli, 
szervezeti és eszmei megerősödésének. 
Hazánkban a munkásmozgalom kezdete az 1860-as évek második felére te­
hető. A Magyar Országos Levéltárban találtunk egy németül írott, bizalmas 
belügyminiszteri jelentést, amelynek tárgya: „Az Internationale hatása, befo­
lyása és működése Magyarországban 1871". A jelentés - a többi között - rész-
/etesen foglalkozik a nemzetközi munkásmozgalom itteni befolyásával, a közötte 
és a magyar munkámozgalom között levő kapcsolatokkal, összefüggésekkel, a 
munkásosztály magyarországi szervezkedésével, s ennek kiterjedésével. A bi­
zalmas belügyminiszteri jelentésben - egyebeken kívül - a következők olvas­
hatók: 
A munkáskérdés Magyarországon az 1867. évben merült fel. Akkor 
szereztek tudomást a nagyszerű sikerekről, amelyeket Schultzc-Delitsch ért el 
Németországban a takarék- és fogyasztási egyesületekkel és itt is be akarták 
vezetni azokat. Guido Berrmann és több elvtársa a legrövidebb idő alatt ala­
pítottak is ilyen Betegsegélyező Egyesületet Pestbudai Munkás Egyesület néven. 
Fentnevezett, hogy ezeket az egyleteket minél szélesebb körben népszerűsítse, 
egy hetilapot adott ki „Pestbudai Munkás Újság" (Pest-Ofner Arbeiter Zei­
tung) címmel. Ez a tevékenység azonnal szép sikerrel járt, mert az 1868. elején 
tartott első közgyűlés már többszáz tagot számlá l t . . . az „Internationale" nyíl­
tan proklamálja, hogy célkitűzései: a népi állam megteremtése, a jelenlegi urak 
eltávolítása, az osztálykülönbségek, a születési előjogok, valamennyi adónem 
megszüntetése (ez utóbbi helyett egyetlen, progresszív adó bevezetése) ; a nép ál­
tali közvetlen törvényhozás, a közvetlen általános választójog megadása minden 
nagykorú férfi részére a 20. életévtől kezdve mind az országházban, mind a 
többi képviseletre vonatkozóan; legfeljebb 10 órás munkanap - mindezek csak 
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a „mindenki háborúja, mindenki ellen" (bellum omnium contra omnes) révén 
valósítható meg . . . az „Internationale" mélyen befurakodott és . . . az embe­
reknek elégedetlen hangulatát előbb-utóbb kihasználja a maga eszméi javá­
ra" . . . 
A magyar munkásmozgalom szervezeti erősödésének fontos állomásai a kö­
vetkezők voltak: 1870-ben megalakult az Általános Betegsegélyező és Rokkant 
Pénztár. 1880-ban megszervezték az Általános Munkás-, 1890-ben pedig a Szo­
ciáldemokrata Pártot. 
Az egyre erősödő magyar munkásmozgalom gazdasági, politikai követelése­
ken kívül célul tűzte ki a munkásegészségügy megjavítását is. Ez nemcsak 
munkásgyűléseken hangzott el, hanem már a Népszava 1880. évi 21. számában 
közzétett „magyar szociáldemokrata párt programjavaslata" is élesen vetette 
fel azokat a követeléseket, amelyek a munkaidőre, a gyermekmunkára, az 
egészségügyi - és óvintézkedések megtételére, továbbá a munkás-, beteg- és 
rokkant-pénztáraknak a munkások kezébe való átadására vonatkoztak. 
Az, hogy 1872-ben kihirdették az első ipartörvényt ( V I I I . te) , 1884-ben pe­
dig a másodikat ( X V I I . tc.) nem kis részben a munkásosztály egyre erősödő 
követeléseire, harcaira volt visszavezethető. Hasonlóképp az is, hogy 1891-ben 
törvényerőre emelték a vasárnapi munkaszünetet ( X I I I . tc.) és még ugyan­
ebben az évben kihirdetésre került az ipari- és gyári alkalmazottak betegség 
esetén való segélyezéséről szóló 1891. X I V . tc. Nem vitatható, hogy az emlí­
tett törvények megalkotására számottevő befolyással volt a nemzetközi és a 
hazai munkásmozgalom erősödése. De igaz az is, a mindenkori kormányok 
igyekezete arra irányult, s ez nem is volt eredménytelen, hogy a hozott törvé­
nyek, ún. „szociális intézkedések" az uralkodó osztályok gazdasági és politikai 
érdekeit a legkisebb mértékben se sértsék. Ugyanakkor azok módot kerestek 
és lehetőséget teremtettek arra, hogy ezeket a törvényeket is felhasználják a 
munkásmozgalom terjedésének a megakadályozására és visszaszorítására. így 
volt ez az 1891. X I V . tc.-kel is, amelynek gazdasági és politikai célja, jelentő­
sége a következőkben foglalható össze: pénzforrást teremtett a kerületi pénz­
tárak megszervezésével az államnak. Tönkretette a munkások kezdeményezésérc 
1870-ben létesült, magánegyesüléssel szervezett általános munkás-betegsegélyező 
pénztárakat, amelyek jó ideig a munkásosztály politikai szervezkedésének a fó­
rumai is voltak. Belekényszerítette a munkásokat a gyári- és vállalati pénztá­
rakba, amelyekben azok segélyezés helyett inkább károsodtak. 
Ezeknek a megállapításoknak bizonyítását szolgálja az a két figyelemreméltó 
bizalmas irat, amelyet a Magyar Országos Levéltárban találtunk. Az egyiket 
gróf Szapáry belügyminiszter 1891. május 20-án írta Baross Gábor közlekedés­
ügyi miniszternek. A másik dr. Cicatricis Lajos csongrádi főszolgabírónak a je­
lentése, amelyet 1891. május 9-én küldött a megye alispánjának. 
Gróf Szapáry belügyminiszter levele a következő vol t : 
„Magyar királyi belügyminiszter 4Ç0 szám/res 
kizárólag saját kezéhez. 
Nagyméltóságú minister úr! 
Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetében való segélyezését sza­
bályozó f. é. X I V . t. cz. határozmányai elutasíthatatlanul szükségessé teszik, hogy 
magán egyesülés útján létesített és a belügyminisztérium által engedélyezett 
munkás betegsegélyező pénztárak úgy alapszabályai, mint ügykezelési szabá­
lyai - tekintettel az idézett törvény határozataira módosítassanak, különösen az 
általános munkás betegsegélyező és rokkant pénztár, mely vidéki élőhelyekkel 
szerveztetvén az egész országra kiterjed. Ezen átalakítás foganatosítása együttes 
tárgyalás útján lévén meghatározandó, tisztelettel felkérem Nagyméltóságodat, 
miszerint ezen tárgyalásokat mielőbb megkezdetni méltóztassék, minthogy a je­
lenben már veszélyes munkásmozgalmak rendes mederbe való terelésére sür­
gősen szükséges, hogy ezen összpontosított pénztár azok kezeiből kivétessék, kik 
azt social demokratikus üzelmek és izgatásokra s a segélypénztárakat i ly tiltott 
czélokra is felhasználják. 
Tett intézkedéseiről nagybecsű értesítését kérem. 
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1891. évi május hó 20-án. Gróf Szapáry. 
Nagyméltóságú Baross Gábor úrnak, császári és királyi valóságos belső tit­
kos tanácsos, az I . osztályú vaskoronarend lovagja, kereskedelemügyi m. kir. 
Ministernek, Budapesten." 
Dr . Cicatricis főszolgabíró jelentése az alábbiakat foglalta magában: 
2321/1891. sz. 
Nagyságos kir . Tanácsos, Alispán Űr! 
A szomszéd Békés vármegyében a legközelebbi napokban lefolyt munkás­
zavargások a közigazgatási hatóságok és közegek elsőrendű kötelességévé te­
szik, hogy a munkásosztály körében önsegélyezés és associatio ürügye alatt fel­
szított minden mozgalmat a legéberebb figyelemmel kísérve a társadalmi ren­
det fenyegető veszélyt kellő időben alkalmazott óvintézkedésekkel elhárítsák. 
Ennek tudatában és a Nagyságodtól nyert szóbeli figyelmeztetés folytán a 
járásom területén észlelt munkásmozgalmakról jelentésemet a következőkben 
van szerencsém mély tisztelettel előterjeszteni. 
Folyó évi április hó 26-án az általános munkás-betegsegélyező és rokkant­
pénztár budapesti központi intézetének kiküldötte Kirschner Jakab Csongrádon 
megjelent, s ott Ugray Albert néhány hónap óta a városban tartózkodó aszta­
losmesterrel és Szilber János nyomdásszal - egyúttal a „Tiszavidék" czímű he­
lyi lap kiadó tulajdonosával - a Pannónia czégű szálloda egyik helyiségében ér­
tekezett, s általa képviselt munkásegyesület csongrádi élőhelyét megalakította, 
s az élőhely ügyeinek tejhatalmú intézésére meghatalmazottául Ugray Albertet 
nevezte k i ezek szerint Szilber János nyomdásszal együtt a helybeli munkás­
mozgalom vezetőjének tekinthető. - Nevezettek titokban folytatott agitatio út­
ján f. évi május hó 7. napjának du. 4 órájára a központi szálloda helyiségeibe 
az előhelyi választmány 10 tagjának megválasztása czéljából gyűlést hirdettek, s 
azt alulírottnál 48 órával előbb szabályszerű módon bejelentették. 
E gyűlésen megjelenve a fent nevezett vezetőkön kívül 16 szegényebb sorsú 
iparost és iparos-segédet, s mintegy 300 főnyi a napszámos, kubikus osztályhoz 
tartozó egyént találtam, akik személyemet készséges jóindulattal és a bizalom 
jeleivel üdvözölték. 
Mielőtt a vezetők részéről beszédet tartottak volna felhívtam Ugray Alber­
tet, hogy a nagyszámban egybegyűlt napszámosok összecsődítésének okát adja, 
s egyúttal mutassa elő azon egyének névjegyzékét, akik a tagságra nézve köte­
lezettséget vállalván, a megalakulásnál, illetőleg a választmányi tagok kijelö­
lésénél közreműködni jogosultak. Minthogy az előmutatott névjegyzékből az 
tűnt k i , hogy a jelenlévőknek csak nagyon csekély töredéke vállalt tagsági kö­
telezettséget, s az összecsődítésnek indokát nem is a czégül felhasznált vá­
lasztás, mind inkább az egyesület leleplezett czéljainak a tudadan munkásosz­
tály körében való terjesztése képezi: a félrevezetettek felvilágosítása czéljából 
rövid beszédben megösmcrtettem a szóbanforgó intézmény lényegét s előnyei 
mellett rámutattam a velejáró terhekre is, végül pedig a napszámosokat ( k u b i ­
kusokat:) felhívtam, hogy békességben oszoljanak széjjel s a jövőben hamis 
ígéreteknek és csábításoknak hitelt ne adjanak. A nép a felvilágosítást megkö­
szönve, a legnagyobb rendben oszlott szét, csak 18 mesterlegény és elzüllött 
mesterember maradt a gyűlés színhelyén, akik beavatkozástól menten az élő­
hely választmányát megalakították. 
A szerzett tapasztalatok alapján meggyőződésem, hogy a fővárosi sociális 
tendentiákat követő munkáspárt felhasználva az alföldi napszámos (:kubikos:) 
osztálynak az előző évekhez viszonyítva rosszabbra fordult helyzetét - a tár­
sadalmirend felforgatásánál és a munkáskérdés felerőszakolására eszközül a v i ­
déki városok és községek vagyontalan, napszámból élő elemét akarja felhasz­
nálni, s az önsegélyre való tömörülés csak e törekvés palástolására szolgál; 
erre mutat különösen azon körülmény is, hogy az egyesülésbe a könnyen félre­
vezethető és fanatizálható női nemet (:munkásnőket:) igyekeznek bevonni. 
Ami a helyi viszonyokat i l let i , népünk az izgatásra nem fogékony; a nagyban 
terjedő szőlő-kultúra a kubikos munkát nélkülöző munkás kezet az év legna­
gyobb részében foglalkoztatja, tömeges nyomortól tartani ok nincs. 
A mozgalom titkos czéljaiba úgy látszik csak Ugray Albert, Szilber János és 
Zsadányi Lajos iparosok vannak beavatva, akik közül csak Szilber János 
nyomdász tartózkodik hosszabb idő óta Csongrádon, míg a másik kettő csak 
nemrégen települt meg, mindhárom egyén megbízhatatlan socialistikus hajla­
mú, akiknek működését a mai naptól kezdve a legéberebb figyelemmel kísér­
tetem úgy a magán érintkezés, mint különösen az egyleti működés és szervezés 
terén. 
Egyúttal azonban nem titkolhatom el Nagyságod előtt abbeli aggodalmamat, 
hogy az általános munkásbetegsegélyező és rokkantpénztárnak a belügyminisz­
térium által jóváhagyott alapszabályai csak egy titkos szervezet czéljainak meg­
felelő intézkedéseket tartalmaznak a vidéki ún. élőhelyek szervezésére és ve­
zetésére vonatkozólag, amelyek szerint az élőhelyek élén a központi választ­
mány által kinevezett meghatalmazott áll, aki az élőhelynek minden az intézet­
re vonatkozó ügyeit kizárólag végzi és sem a választmány, sem a tagok közgyű­
lése határozás jogával semmiféle esetben nem bír. 
A csongrádinál sokkal veszélyesebb jellegű munkás-mozgalom indult meg 
Kisteleken, melynek czélja a beszerzett előnyomozati adatok tanúsága szerint 
a munka-bérek olyképpen való szabályozása, hogy a föld terményének egyhar­
mada a munkást illesse, e célból a munkások formaszerint való szövetsége ter­
veztetik. A szövetséget aláírt munkások száma ezideig 89. 
Hogy e mozgalom a fentebb jelzett csongrádi mozgalommal mily összefüg­
gésben áll, az általam késedelem nélkül megtartandó vizsgálat során lesz kide­
rítendő; annyi azonban már most is kétségtelennek látszik, hogy a legközvetle­
nebb irányítás Szegvárról indult k i , ahol már ily egyesület (:valószínűleg t i ­
tokban:) alakult is, .Szegvári Munkáskör' czímén s alapszabályait használandó 
mintául a kisteleki vezetők számára átengedte. 
Végül mély tisztelettel megjegyzem, hogy e tárgyú jelentésemet Főispán úr 
Öméltóságához is beterjesztettem. 
Kelt Csongrádon, 189T. május 9-én. 
Dr. Cicatricis Lajos főszolgabíró. 
Úgy hisszük, helyesen jártunk el, hogy mindkét, a hazai munkásegészségügy 
és munkásmozgalom története szempontjából is értékes dokumentumot teljes 
egeszében, szószerint közreadtuk. 
F O R R Á S 
Magyar Országos Levéltár M i n . ein. 1871-1066 (1595)- - B. M . 490 szám/res 
1891. - B. M . 1892.—VII—8—3313.— Részletek a magyar közegészségügy történeté­
ből, különös tekintettel az Országos Közegészségi Tanács megszervezésére és 
első negyedszázados működésére. Akadémiai doktori értekezés. -
dr. Varga Lajos (Budapest) 
S C H W A R T Z E R F E R E N C J A V A S L A T A 
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A Z O R S Z Á G O S T É B O L Y D A Ü G Y É B E N 
A magyar országos tébolyda ügye, mint ismeretes, hét évtizeden át vajúdott, 
míg megvalósulhatott ( i ) . A kérdés megoldása érdekében még az országgyűlé­
seken is sok szó esett, de az első magyar orvos, ki teljes erejével az ügy szol­
gálatába állott, Schwartzer Ferenc volt. Ennek az ügynek érdekében kérelmezte 
nyugateurópai utazásának engedélyezését. Ennek érdekében írta beadványait a 
magyar kormányhoz, majd az önkényuralom illetékes hatóságaihoz ( 2 ) . Felter­
jesztéseiből nemcsak korának felfogásáról alkothatunk képet az elmebetegek tár­
sadalmi megítélését illetőleg, hanem orvosi nézeteiről is. A tébolyda ügyének 
sürgősségét bizonyítva gyakorlati terveket is előterjeszt. Közlésre érdemes 1848 
őszén készült beadványa a magyar kormányhoz (3). Ezt szószerint, a maga sa­
játos írásmódjával közöljük. 
(Külzeten idegen írással: 6282 698. Érk. Nov. 2-án 848) . (Az alábbiak mind­
végig Schwartzer Ferenc kezeírásával.) 
Ipari, Kereskedési és földmívelési minisztériumhoz Fekete Ferenc (előbb 
Schwartzer) orvos sebész tudor alázatos értesítménye a felállítandó országos té­
bolyda ügyében. 
Az őrült-kór intézetnek szükségéről és célszerűségéről. 
Csak még mi századunknak lőn sajátja, az őrülteket betegeknek elismerni, s 
akképen rólok gondoskodni, de még most is a közvélemény itt ott sőt némely 
orvosoknak véleménye is, némely előítéletek által eltántorítva az őrült-kór in­
tézetek ellen szaval. 
Ennél fogva gondolom, előbb azon kérdést megoldani, hogy az orvosi gyógy­
mód a nagyobb s egyedül kizárólag ezen czélra áldozott intézetekben tanácso­
sabb és jelesebb e, vagy pedig talán otthon. 
Hogyha lelki betegségnek gyógymódról van szó, a legelső kérdés az, hol kell 
azt orvosolni? A rangosabb és gazdagabb betegek hon kívánják magokat gyó­
gyíttatni; de ehhez mindenek felett megkívántatik 
i-ször egy jeles orvos, kiknek ezen tekintetben némi tapasztalásai vágynak. 2-or 
szükséges, hogy a betegeknek állapotja, ha megkívánja, hon sikerrel gyógyíttas-
sék, aszerént legyen alkalmazva. Mindenek előtt megkívántatik, hogy a háznál 
semmi lárma és botrány ne törtönyék és hogy a beteg Rokonaitól s többi házi 
lakóktól magát kormányoztassa és akaratjok ellen semmi kifogást ne tegyen. Ez 
gyakori eset, hogy éppen olyan betegek, kik előbb rokonaikat legforróbban sze­
rették, betegségük kitörése után gyűlölik és üldözik azokat. Annak okát köny-
nyű belátni. Tudva van, hogy a lelki beteg visszás gondolatját s cselekedetét 
tartja valódinak; Rokonainak gondolatjait és cselekedeteit pedig eszementnek. 
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hogy ha még hozzájárul az is, hogy őt megfeddik, és magát egészségesnek tart­
va orvosságot kell vennie, akkor felháborodik és nehéz őt az ellenkezőről 
meggyőzni. - Minden kétség kívül ezáltal azon eredményhez jutunk, hogy ezek 
a szerencsétlenek tulajdon lakásaikban keveset kivéve, leg rosszabb helyen vágy­
nak, mert otthon még sok segédmódok is hibáznak, mik a betegnek gyógyitá-
sához lényegesen tartoznak, p. o. fürdők, felügyelés, ápolás s. at. Azért tehát 
szükség, hogy a lelki betegek hogy ismét meggyógyítassanak közönséges kór­
intézetekbe hol egyedül csak ilyenekről van gondoskodás vitessenek. 
Okaim a következők: 
1- ször hogy bátorságban legyen, mivel lelki betegségének következésében ma­
gát megsérthetné. 
2- szor ápolóinak, vagy egyéb környübe tartózkodó személyeknek, valamint a 
lakásnak biztosítása végett. 
3- szor mivel az ilyen intézetben minden segédmódok megvannak, melyek a be­
tegnek gyógyításához lényegesen tartoznak. Ebből: 
Szükséges és kívánatos az őrült kór intézetnek feállíttássa még törvényes 
okoknál fogva is. Nem lehet tagadni, minekutána lett dolgok bizonyítják, hogy 
azon időkben, midőn a lelki betegségnek lényegéről még kevés szó vala, igen 
sokan ártatlanul törvényesen elítéltettek és kivégeztettek. 
Az újabbi psychiatria (:lelki betegségről szóló tudomány:) mely az embert 
nem mint tiszta egyént, hanem mint lelkinek testivel összeköttetésben álló 
lényt tételez fel, szükségképpen a léleknek testtel való viszonos működéseivel 
foglalkozik, miáltal csakhamar azon belátáshoz jutott, hogy a lélek minden 
esetre a testben egy bizonyos fokig uralkodik, de más oldalról a testnek be­
teges állapotja, mi néha csekélynek látszik, oly hatalmassan hat a lélekre hogy 
az által arra visszás előképzetek és érzemények hatnak észrevehetetlenül vissza, 
és tettekre határozzák őt. 
Áraljában az emberek idegen, sőt rokonaik előtt is elrejtik belsejeket, szé­
gyenlik beteges gondolataikat és érzelmeiket miknek részint önként, részint 
kényszerítve vannak alávetve és reményelik, hogy betegségük magától ismét jó 
lészen. Gyakran sikerül is ez, de nem mindég, rögtön történhetik olyan csele­
kedet mi úgy látszik, mintha szabad akarattal hajtatott volna végbe, és ezért 
bűnösnek tartatik, holott szorosabb vizsgálatnál kitűnik, hogy a tett az akarat­
nak majd kissebb, majd nagyobb korlátozásában követtetett el. Igaz, hogy az 
ember némely tekintetben sorsának maga alakítója; ugyan az, amit az Isteni 
gondviseléstől előre rendelve gondol, gyakran előbbi tetteknek eredményé­
ből történetes eseményekel be is teljesedik. Hogyha tehát indulatoknak és erős 
kívánságoknak alája veti magát, s ezek őt végre legyőzik, akkor ez tulajdon 
maga oka, de ezek nem szándékosak, hanem egyrészt a jellemek gyengeségéből, 
másrészt abból származattak, hogy az indulatok mindig jobban testesülnek és a 
lelket tettre kényszerítik. A szeszes italnál (:delir. trem pot.:) legtöbb példák 
mutatják ezt. 
Az őrült gyógytudománynak további kifej lése pedig, nemcsak törvényes ki­
végzéseket ritkítja, hanem némely bűnösnek látszót a polgári haláltól is meg­
menti, és őt az őrült intézetbe vezeti, hol visszás előképzetcitői, érzeteitől és 
vágyaitól meggyógyulhat. 
Bizonyára legszomorúbb, ha az ember eszét és szabadságát elveszítvén, 
hogy ha nem képes többé gondolatairól sem cselekedeteiről egy fő elvet felál­
lítani: aval megszűnt földi czélját betölteni. Nem ritkán áll az olyan beteg még 
alantabb az állatnál, minekutána természeti szükségeit is a legrutabban végzi. 
Tapasztalás tanítja, hogy nagy része ezen betegeknek ismét meggyógyulhat, 
minekutána nem a lélek, mint az erkölcsi lény, hanem csak ennek eszköze és 
alapzata melyen amaz feltűnik, betegül meg. - Azért gondoskodjunk az ilyen 
szerencsétlenekről minden tekintetben amennyire csak erőnk és vagyonunk 
megengedi. Legszentebb kötelességünk követeli ezt, és azon öntudat, hogy ha 
ebben a tekintetben kötelességünknek eleget tettünk, jobban megjutalmaz ben­
nünket, mint akármi más. 
Ezeket előre bocsátván a második szükséges kérdéshez jutunk, az az 
A budapest környékén felállítandó tébolyda legczélszerííbb helyéről 
Mindenek előtt megjegyzendő vallyon egy már fennálló épület használtas-
sék-e ezen célra - vagy egy egészen uj intézet épitessék? 
Ha a kormány a mostani idők viszontagságai s pénzbeli tckéntetből egy 
már létező épületet ehez rendelni czélszerűnek vél, legalkalmasabbnak talál­
nám Óbuda közelében a Kis-Zell i sérvitézek lakhelyét, mely mint lég tiszta­
sága, mint kies fekvése által mindenek előtt ajánlatos. ( 4 ) 
Az egész épület, melly 4 5 0 beteget foglalhat, emeltebb helyen fekszik, 
éjszak felé három, kelet, dél s nyugat felé egy emeletes - van két nagy s egy 
kisebb udvara - továbbá több gazdasági épületei s nagy szőlő telke. Földszint 
(:souterrain:) allatszélcs hosszú boltozott s világos folyosók vonulnak el. A 
többi folyosók is s lépcsők magosak, szélesek s világosak, ugy mint a háló­
termek. Az intézeten kívül fekvő kút jó s egészséges vízzel kínálkozik. A 
pinczék pedig előgendően tágasak. 
Ha ezen épület tébolydára alakítatnék, ez kevés költséggel eszközöltet­
hetnék. 
S pedig 
1- ször Szükség esetében az egyemeletes falakra a második emelet építethetnék. 
2- szor a jó állapotban levő szobákat falak áttörése által közelebbi összekötte­
tésbe hozhatik. 
3- szor a dühösek számára új épület fel-emelendő. 
4 - szer kertek számára több telkek veendők 
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5- ör A mostani gazdasági épületek kitágítandók 
6- or Az ablakok a felső emeletekben clrostélyozandók. 
Ha mindez eszközlésbe vétetnék, egy minden tekintetben kielégítő intézet 
alakulna, mely a Winnenthal, Sonnenstein s Sieghurgival hasonlítani lehetne. 
A tanulók látogatására nem esnék távul s a betegek áthelyeztetése a fővá­
rosból könnyen megtörténhetnék. 
A második kérdés hol állitathatnék buda-pest környékében új intézet? 
Mennyire pest vidéke előttem csméretes, egyetlen helyet sem találok hozzá 
alkalmatosnak. A vidék először is egészen lapulyos, s homokos, honnan szeles 
időben nagy por támad. Másodszor az intézetet környező falon áttekintés nem 
kínálkozik, mi a fogházi eszmét támasztja lakóiban, melly mint a betegekre-, 
mint az egészségesekre, kevésbé kellemetes hatást okoz. 
Innen azon vidék, mely mérséklet könyen megjárható magasságban fekszik 
honnan messze terjedő kilátás ajánlkozik, mindig előnyel bír. 
Láttam buda környékét is, a kamarai erdőt, Ferencz dombját, szép juhásznét, 
Lipót mezejét. M i az elsőt il leti az távul esik a fővárostól, hova a közlekedés 
nem kedvező, s esős időben, mindenki igen sok bajjal jár, rosszak lévén az 
utak, s réteken kelletvén oda jutni. - M i a helyet i l let i , nem a legbájolóbb, 
egyszerű s nem hat jóltevőleg lélekre és kedélyre. Továbbá nedves földdel 
bír, mi onnan is kiteczik, hogy 2 öles kútja 1 V2 öl vizet foglal magában. 
Innen félhető, hogy az építésnél mindjárt viz mutatkoznék az alapban mely 
a falazatra nézve káros s romboló. 
Ferencz dombja (5) s a szép juhászné (6) 
kellemetes, messze terjedő kilátással bir, egyébként két nagy árnyékoldalai 
vannak. 
Először a nehéz odajuthatás rossz s főkép teli időben. 
Másodszor az épület nem helyezhető úgy, hogy az éjszaki szelektől meg­
óvathatnék. 
Harmadszor nem teremthető magas fekvése miatt elegendő mennyiségben 
a megkívánható víz. 
Negyedszer az építéshez szükséges anyag felszállítása nagy költséggel járna. 
A lipót-mezeje ( :Leopoldithal:) 
azon tér, mely eme s a szép juhászné közt fekszik, a fentebb kijelölt vidékek 
közt legalkalmasabbnak találom a tébolyda számára. 
Okaim 
Legközelebb fekszik a fővároshoz, kellő s könnyen megjárható magassággal 
kínálkozik, szép kinézessél bír. Kiterjedése közel 120 000 négyszögű öl, meg-
óvatik a körül övedzö hegyek által az éjszaki szelektől, s elegendő mennyiségű 
víz találtatik. 
Különösen figyelemre méltó, hogy 1829-ben Sz. kir. buda városa a felállí­
tandó tébolyda számára ingyen ajánlá - s hogy lekötelezé magát a megkí­
vánható kő s mész ingyeni kiszolgáltatására. 
A tervre nézve, mely szerint az intézet építendő - a Prágait némely modifi-
catioval legczélirányosabbnak tartom. 
Következendő szakban az alapvonatok és megjegyzéseket a tévelygőkór 
intézetnek építése fölött bátorkodom előterjeszteni. 
Alapvonatok és megjegyzések a tévelygő kór Intézetnek építése felett. 
A tapasztalt ügyes és gyakorlás következtében mívelt tévelygőkor orvosnak 
legfontosabb feladata egy tévelygő-kór és ápoló Intézetnek építési rajzát ter­
vezni. De ezen tervezetet előbb bővebb vizsgálat alá vetni, azután pedig egy 
építőművész véleményével összhangzásba hozni szükséges. 
Mellőzhetetlen feltétel, hogy az intézetnek éghajlama mérsékelt, vidéke pedig 
kies termékeny és eléggé száraz legyen; A hegyek, völgyek, erdők s a földek 
környékét bájossá, kedély földerítésére és a sétálásra alkalmasokká és meg­
hívókká tegyék. Vízzel a környék gazdagon el legyen látva, forrás vizek, 
patakok, melyek a gazdasági czélok elérésére mellőzhetetlenül szükségesek se 
hiányozzanak. Egy negyed órányi távolságra szabad legyen a környék minden 
egyéb emberi lakhelytől. 
Az intézet egy könnyen megjárható magasságon vagy dombon feküdjön, 
kilátása egy szélesre kiterjedő nyugalom térre szolgáljon, éjszakrul erdősség 
vagy tetemes halmok által bekerítve, keletről pedig és délrül végkép szabadon 
legyen. Ilyes fekvése az intézetnek a száraz és egészséges lég mellett még ama 
nyereséget is nyújtja, hogy a beteg az intézetnek birtokát környező falain, 
melyek ennek tövein építethetnék fel át nem láthat, s így benne elnyomatik 
ama eszme, mely benne tüstént támad, miszerint fogva tartatik s nyomorék 
állapotának nem leend tanúja. 
A tévelygő-kór intézetnek e saját kis világa a külső nagyszerűtől végkép 
különböző, független és illetetlen arányban legyen. 
Ha az intézet a város szomszédságában közvetlenül vagy magában a város­
ban fekszik, akkor a tévelygő szüntelen azon tárgyakkal esik érintkezésbe, 
melyek betegségének vagy okai, vagy legalább táplálószerei valának: a beteg 
nélkülözi az annyira czélszcrű falusi életet, de leginkább a földművelést, 
mely minden foglalkozások között a tévelygőre nézve a legszükségesebb. De 
felette távol se legyen az intézet a várostól, mert az ilyen intézetnek szüksége 
olly sokféle, a különbféle mesteremberek olly sokszor és olly rögtön szüksé­
gesek, hogy az intézetnek felette való távolysága inkább ártalmat, mint 
hasznot szülhetne. 
E vizsgálatból ama eredmény származik, melly szerint az intézet a városhoz 
sem igen közel, sem pedig falai közé, de felette távolra se essen; továbbá 
hogy az olyan vidék ahol sem a vigadók, vagy sétálók zajjá a csöndes magányt 
és hogy a betegek békéjét meg nem zavarja, a legczélszerűbb. 
A tévelygő kór-Intézetnek belső elrendezése, bebútorozása és térfelosztása 
Bármely minta választassák is az intézet érdekében, mind a mellett felépí­
tése bebútorozása és térfelosztása tekintetében bizonyos alap vonatok vannak, 
melyeket szemmel tartani szükséges. 
Ezeket el fogom sorolni. 
Az épületnek egész mineműsége a szerénységnek, egyszerűségnek és a mennyire 
lehet, vidámságnak bélyegét viselje, úgy hogy a külseje sem kastélyra, sem 
zárdára de annál kevésbbé kényszerítő dologházra ne emlékeztessen, hanem 
az épület mintája általánosan egy polgári lakhoz legyen hasonló: és igy eme 
léteinek magassága, ablakainak és ajtajainak szélessége és magassága, ameny-
nyire azokat, az épület némely magány részeiben a biztosság szabálya más 
alakban nem kívánja, végképen egy polgári lakot áruljanak el. 
A különféle tereknek felosztása. 
Mindegyik tévelygő-kór intézetben szükséges a betegeket nemükre, betegségük 
alakjára, rangjukra, és míveltségi fokukra nézve felosztani és pedig 
1- ször Nemükre nézve a betegek végkép egymástól elkülönöztessenek 
2- or a csöndesek és tiszták közösen tartassanak. 
3- or A dühöngök elválasztása ismét egy szükséges felosztást teszen, mert a 
csupán rajongók másminők, kényelmesebb lakokat óhajtanak, mint a dühkóro­
sak, kik, mint maguknak, mint pedig másoknak veszélyesek. Valamennyi jól 
elrendezett tévelygő-kór intézetekben a dühöngök osztályozatát az épületnek 
végső részeibe helyeztetve találtam. A többi betegek javára nézve a tisztátala­
nok is, kik az emberi méltóság legaljasabb foka alá sűlyedtek, külön választva 
tartatnak. 
Az ápoló egyének és tisztviselők lakairól. 
Az ápolók lakai úgy rendeltessenek el, hogy ők azokból a reájuk bízott 
betegnek minden mozdulatját észre vehessék. 
Harmincz csendes, foglalatosság által rendben tartott beteg két vagy három 
ápoló felügyeletére bízathatik éjjel és nappal, ha t . i . az ápolók a reájuk 
bízott betegek szobáiban laknak és alusznak. 
így tehát csak a dühöngök és a tisztátalanok osztályaitól szükség az ápolók 
lakjait elkülönözni; nem különben az első osztály tévelygőitől, kiknek ápolója 
egy oldalvást eső mellék szobában lakjék. Látogatásokat az ápolók csak a 
kapu szomszédságában helyhezett közös beszélő teremben fogadhatnak, a 
mellyekben egyszersmind a betegek is barátjaikat vagy rokonaikat elfogad­
hatják, természetesen, hogy csak a házi orvos tudtával és megegyezésével, 
mert különben az intézet sajátságos viszonyai, rendje és biztonsága vajmi 
könyen megzavarodhatnék. 
Az intézetnek azon egyéneinek a lakja, kik bármely tisztséget vagy szol­
gálatot viselvén a betegekkel közvetlen érintkezésben nincsenek, ama épüle­
tekben lehet, melly a betegekéitől tova esnek, vagy egészen el vannak külö-
nözve. Ezekhez számítanak a számvevői tisztek, ruha gondnok, a gazda s. a. t. 
Véleményem szerint emez elősorolt tisztek lakjai, a hivatal szoba, a 
konyha és élés kamra, a templom, fördők, a halott és bonezterem legczélsze-
rűbben földszint helyeztetnének. 
A fő ápoló és ápolónénak lakja mind a két nembeli osztályok közepén, 
ollyas helyen legyen, ahol azok hivatkozásuknak legczélszerűbben megfelelnek. 
Szintekép legyenek az orvosi segédek lakja is. 
Ellenben az igazgató és a főorvosok lakjai szabadabb és csendesebb legyen. 
A betegek szobái menden kivétel nélkül a magas, t a g o s , szellős és világos 
folyosóknak csak az egyik oldalán építessenek úgy hogy a folyosók az udvarra, 
a szobák pedig a szabadra szolgáljanak. 
Leginkább szükséges figyelmet fordítani a tagos udvarokra: mindenik osz­
tálynak mellőzhetetlen szükséges udvara czélszerű kúttal, kőből faragott 
káddal és egyéb mosó előkészületekkel legyen ellátva. Az egyes osztályoknak 
minden emeleteiből lépcsők és kijárások vezessenek ezen udvarokba. A lép­
csők megjárhatok, fordulásoknál nyughelyekkel ellátva, legyenek eléggé tága­
sok, hogy sem a betegnek, sem a házi eszközöknek szükséges föl vagy levite-
lét ne akadályozhassák; nem különben megkívántatik, hogy világosak és 
minden történhető veszélyek ellen biztosítva legyenek. 
A tévelygők napali közös szobájuk 
A tévelygők szobáit rendeltetésük következtében nappali és éjjeli lakokra 
kell felosztani. Amazokban nappal át tartózkodnak kiszabott munkáikkal. A 
nappali vagyis dolgozó termek világosak, magosak és egy a terem közepén 
végig-nyúló közös asztallal legyenek ellátva, amelyen annyi fiók találtassék, 
ahány beteg a termet lakja. Az asztal előtt található padok, melyek különben 
szétszedhetők, ülés gyanánt szolgálnak, - mindenik igy elrendezett szoba 
30-40 beteget foglaljon magába. 
Közös hálószobájuk 
Az elegendő szellős 1 5 - 2 0 fából készített ágyakkal bebútorozott hálószobák 
éjszak felé legyenek helyezve. 
Az első és második osztály-beliek ágyai friss szalmával kitömött szalma-
zsákbul, szőr derékaljbul, egy szecskával megtöltött párnából, fehér vászonból 
készített boritékbul, lepedőbül, lószőrrel töltött vánkosbul és nyárra egy, télre 
pedig kétszeres pamut takaróbul álljon. 
A harmadik osztályban az ágyak egy szalmaderékaljbul, pokróczbul, taka­
róbul, lepedőbül, és egy lószőrből készített vánkossal legyenek ellátva. Mindenik 
ágy előtt egy szék van, mely levetkezéskor a betegek ruháinak helyéül szolgál. 
Az ápolónak ágya egy bezárható éjjeli szekrénnyel úgy heleztessék az ajtó 
mellé, hogy ő onnét háló társát egy pillanattal áttekinthesse. A háló szobák 
vagy a folyosókban égő éjjeli lámpáknak az ablakon átható fényük által, vagy 
p e d i g , c z é l s z e r ű b b e n a s z o b á k b a h e l y e z e t t é j j i l á m p á k á l t a l v i l á g o s í t a s s a n a k , 
h o g y i g y a z ö n f e r t ő z ő k és h o l d k o r o s o k és m á s e g y é b k ü l ö n f e l ü g y e l é s t k ö v e ­
t e l ő e g y é n e k , a z o r v o s f á r a d o z á s a i t m e g n e h i ú s í t h a s s á k . - A f ő b b r a n g ú és 
m í v e l t ő r ü l t b e t e g e k r é s z é r e k ü l ö n ö s és j o b b a n b ú t o r o z o t t s z o b á k s z ü k s é g e s e k . 
A közös étterem 
M a g á b a f o g l a l j a m i n d e n k i v é t e l n é l k ü l m i n d a m a ő r ü l t b e t e g e k e t , k i k e g y ü t t 
e g y t á r s a s á g b a n e b é d e l n e k . A z a s z t a l o k a t h o s s z ú k ö z ö s p a d o k k ö r n y é k e z i k , 
a m e l y e k r e a b e t e g e k e v é s k ö b é n l e t e l e p e d n e k . A f a l s z e k r é n y e k b e n t a r t j a 
a z á p o l ó a z a s z t a l a b r o s z o k a t és e v ő e s z k ö z ö k e t - a z é l e t l e n és h e g y e t l e n 
k é s e k m i n d e n k é t k e d é s n é l k ü l a l e g t ö b b b e t e g r e b í z a t h a t n a k . A v i l l á k h a s z n á ­
l a t a , m i n t a m ú g y i s n é l k ü l ö z h e t ő b b s z e r , s z i g o r ú b b k o r l á t o k k ö z é s z o r í t t a t h a t i k . 
C z i n k a n a l a k , b á d o g t á n y é r o k és b á d o g b ó l v a g y f á b ó l k é s z ü l t i v ó p o h a r a k a 
l e g c é l s z e r ű b b e k . A d ü h ö n g ö k i v ó e s z k ö z e i á l t á l j á b a n f á b ó l l e g y e n e k , m i n t h o g y 
k o r u k k i t ö r ő a l k a l m á v a l a c z i n v a g y b á d o g e s z k ö z ö k k e z ü k k ö z t v e s z é l y e s e s z ­
k ö z z é v á l h a t n a . 
A nagy és közös társalgási teremben g y ü l e k e z n e k a z ő r ü l t b e t e g e k m u n k a 
u t á n a h o s s z ú t é l i e s t é k e n át , v a g y v a s á r n a p és ü n n e p n a p o k o n i s . M e g k í v á n ­
t a t i k , h o g y e t e r e m b e n e g y z o n g o r a és e g y é b h a n g s z e r e k is t a l á l t a t n a k - a 
f a l a k o n v é g i g n y ú l ó p a d o k , a t e r e m k ö z e p é n p e d i g n a g y o b b és k i s e b b a s z t a l o k 
h e l y e z v e , k á r t y a , d o m i n o s s a k k j á t é k k a l e l l á t v a . - L e g y e n b i l l i a r d is m i n t h o g y 
m ú l a t á s m e l l e t t a t e s t e t i s e g y ú t ta l m o z g á s b a h o z z a . 
D e e g y s z e r s m i n d a z e l m e b e t e g e k m í v e l t e t é s é r ő l i s k e l l g o n d o s k o d n i , m e l l y 
v é g e t t t ő l ü k a v á l o g a t o t t k ö n y v e k e t m e g t a g a d n i n e m s z a b a d . 
Az elmebetegek foglalatosságához megkívánható leginkább mesteremberek 
és kézmívesekre nézve szükséges külön szobák. 
A f ö n n e b b e m l í t e t t n a p p a l i s z o b á k v a g y t e r m e k o l y e l m e b e t e g e k t a r t ó z k o ­
d á s á r a s z o l g á l n a k , k i k h á z i m u n k á k k a l f o g l a l k o z n a k . D e e z e k e n k í v ü l s z ü k ­
s é g e s , h o g y a s z a b ó k n a k , v a r g á k n a k , a s z t a l o s o k n a k , e s z t e r g á l y o s o k n a k , s z a l ­
m a f o n ó k n a k v a g y p a p í r d í s z m ű v é s z e k n e k s a j á t m ű h e l y ü k és e z e k h e z m e g k í ­
v á n h a t ó e s z k ö z ü k is l e g y e n , h o g y í g y a h e n y é k t ü l v a g y a k e v é s b b é e l f o g l a l t 
b e t e g e k t ü l ne z a v a r t a s s a n a k . A z i l y e n m ű h e l y e k m i n d e g y i k é b e n a z á p o l ó , k i 
e g y s z e r s m i n d a z e l ő f o r d u l ó k é z m ű b e n v a g y m e s t e r s é g b e n j á r t a s és o k t a t á s t 
a d n i t u d , v i s e l j e a f ő ü g y e l ő s é g e t . 
A k e r t és f ö l d m ű v e l é s , v a l a m i n t a n a g y o b b g a z d a s á g g a l e g y b e k ö t ö t t m u n ­
k á k m e g k í v á n j á k , h o g y c z é l s z e r ű g a z d a s á g i é p ü l e t e k , t á r ó k és i s t á l l ó k se h a n y a ­
g o l t a s s a n a k e l . 
Az elszigetelt, vagyis olyan elmebetegek lakjai kik a közös társaságból ki 
vannak zárva. 
A s z o b á k , m e l y e k a z i l y e n e l m e b e t e g e k s z á m á r a r e n d e l t e t n e k , a f o l y o s ó n a k 
e g y i k o l d a l á n v a n n a k é p í t v e és f ö l d s z i n t l e g y e n e k , e g y a b l a k a a v i l á g o s f o l y o ­
s ó r a v e z e t s o l l y m a g a s r a v a n h e l y e z v e , h o g y a z t a b e t e g s e m m i k é p n e m é r h e t i 
e l . A z a j t ó c s a k k í v ü l r ő l z á r h a t ó v a g y n y i t h a t ó , m e l y n e k k u l c s a a z á p o l ó g o n d ­
j á r a b í z a t i k . E g y á p o l ó 10-12 i l l y f é l e e l s z i g e t e l t e l m e b e t e g r e v i s e l h e t g o n d o t , 
s z o b á j a e z e n b e t e g e k s z o b á j i k ö z é p s ő j é r e e s i k , h o g y í g y a l e g c s e k é l y e b b e s e ­
m é n y t is é s z r e v e h e s s e , s t ö g t ö n i s e g í t s é g e t n y ú j t h a s s o n . 
A d ü h ö n g ö k s z o b á i b e b ú t o r z á s i é r d e k é b e n c s a k a n n y i t e m l í t e k , h o g y e z e k t ő l 
m i n d e n n e m ű b ú t o r t m e g k e l l t a g a d n i , m i v e l k ü l ö n b e n r o h a m u k a l k a l m á v a l 
m i n t m a g u k n a k , m i n t p e d i g m á s o k n a k á r t a l m á r a l e h e t n é n e k ; á g y a i k n a k v a s b u l 
l e n n i n e m s z a b a d . 
F ö l ö t t e k í v á n a t o s v o l n a , h o g y e z e n I - s ő és I l d i k r e n d b e t a r t o z ó e l m e b e t e g e k 
n e m c s a k s a j á t r u h á z a t u k k a l , h a n e m s a j á t f e h é r - és á g y n e m ű r u h á v a l e l l c n n é n c k 
l á t v a . I l y r e n d e l m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n a z intézet k i a d á s a i m e g k i s s e b b e d n é n e k , 
a b e t e g p e d i g , k i s z o k o t t r u h á j á h o z és b ú t o r a i h o z m i n t e g y t ú l z ó v o n z a l o m m a l 
r a g a s z k o d i k , új l a k h e l y é h e z , a n n á l k ö n n y e b b e n h o z z á s z o k i k . 
A tisztátalanok lakhelyei 
A t i s z t á t a l a n e l m e b e t e g e k l a k h e l y e i k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l n e k . E z e k e g y 
k ü l ö n ö s o s z t á l y b a n l e g y e n e k , a m e n n y i r e l e h e t , f ö l d s z i n t , c s a k a z o n o k b u l i s , 
h o g y a nék ik r e n d e l t k ü l ö n o s z t á l y h o z t a r t o z ó k u t a k és m o s ó k é s z ü l e t e k h e z 
a n n y i r a a m e n n y i r e k ö z e l l e g y e n e k , m i n t h o g y a z i l l y f é l e b e t e g e k n a p o n t a t ö b b ­
s z ö r i s b e m o c s k o l v á n m a g u k a t , g y a k r a b b a n s z ü k s é g ő k e t t i s z t o g a t n i , n e h o g y 
s a j á t s z e n n y ü k b e n e l v e s s z e n e k , s e b e k b e , g o n o s z f e k é l y e k b e , v a g y d e c u b i t u s b a 
e s s e n e k . 
G a z d a s á g i és e g e s s é g f e n n t a r t á s i o k o k n á l f o g v á s t a z t j a v a s o l n á m , h o g y e 
t i s z t á t a l a n b e t e g e k n e k m e l e n c z c f o r m a á g y a k a d a t n á n a k , m e l l y e k a s z a l m a 
d e r é k a l j és l e p e d ő f ö l é t e r i t e t t v i a s z v á s z o n t a k a r ó v a l b e v o n a t v á n , a b e t e g e k 
u g y h e l y e z t e t n é n e k , h o g y a z a l á j u k á l l í t o t t m e d e n c z é b e a v i z e l e t és b é l k i ü r i t é s 
a k a d á l y n é l k ü l l e f o l l y h a s s o n ; I l l y m ó d n e m c s a k a t i s z t a s á g m o z d i t t a t n é k e l ő , 
h a n e m s o k s z a l m a és l e p e d ő is g a z d á l k o d t a t n é k m e g . 
A v á j u f o r m a p a d o z a t n a k f á b u l l e n n i e n e m s z a b a d , m e r t f é l é v a l a t t e l r o t ­
h a d , és i g y a m a g á b a n i s t ű r h e t e t l e n f o j t ó l é g e t m é g i n k á b b s z a p o r í t a n á . 
V é l e m é n y e m s z e r i n t l e g j o b b l e n n e a p a d o z a t o t i l y e s l a k o k b a n i ta tós h o m o k ­
k ö v e k b ő l kész í t t e tn i , m e l y e k e z e n e r ő s p á r o l g á s o k a t h a m a r m a g u k b a s z í v j á k , 
és a z á r t a l m a s k i p á r o l g á s t m e g a k a d á l y o z z á k . 
A m i p e d i g a f o l y o s ó k p a d o z a t á t i l l e t i , l e g c z é l s z e r ü b b n e k v é l e m a k ő b ö l i t , 
m i n t h o g y a t i s z t a s á g n a k f ö n t a r t á s á r a j o b b a n m e g f e l e l , m i n t b á r m e l l y k e m é n y 
f a p a d óza t . 
A figyelő szoba 
M e l l y ő z h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s egy k ü l ö n ö s o sz tá ly a m a e l m e b e t e g e k r e n é z v e , 
k i k c s a k l e g u j a b b i i d ő b e n l e t t e k a z i n t é z e t l a k ó i ; m e r t s e m a z o n k ó r t ö r t é n e t , 
m e l l y e t a t ö r v é n y h a t ó s á g i u l r e n d e l t v a g y m á s h i v a t a l b e l i o r v o s a z i n t é z e t n e k 
á l t a l n y ú j t , s e m p e d i g a z e l s ő m e g t e k i n t é s m e g n e m g y ő z h e t i k a z i n t c z e t b e l i 
o r v o s t e l s ő t e k i n t e t r e , h o g y m e g t u d h a s s a b í r á l n i , m e l l y i k o s z t á l y b a t a r t o z z é k 
a b e t e g ; c s a k a z o r v o s o k n a k é s a z á p o l ó n a k h o s s z a b b f i g y e l é s e és t a p a s z t a l á s a 
s z o l g á l h a t n a k ú t m u t a t á s u l . - V é l e m é n y e m s z e r i n t a f i g y e l ő s z o b á k a z i n t é z e t 
k e l l e m e s e b b és c s ö n d e s e b b r é s z é b e r e n d e l t e s s e n e k , n e m a z a j o n g ó k v a g y tán 
t i s z t á t a l a n o k s z o m s z é d s á g á b a . H o g y o l y a n u j o n c z e l m e b e t e g e k , k i k r ő l a d ü h ö n g é s 
v a g y t i s z t á d a n s á g t u d v a v a n , m i n d j á r t a n e k i k i l l e t ő o s z t á l y b a r e n d e l t e s s e n e k , 
k é t s é g e t n e m s z e n v e d . 
A tévelygők lakjain szükséges ablakok általános erősségéről 
A z a b l a k o k r á o s o z a t a v a s b u l l e g y e n e g y z ö l d r e f e s t e t t f a r á m á v a l , a s z o b á k 
e l é g g é m a g a s a k , t a g o s a k , v i l á g o s a k és t i s z t á k l e g y e n e k . 
V a l a m e n n y i l a k n a k a z a j t a j a e r ő s f á b u l l e g y e n k é s z í t v e , k i és b e z á r á s o k c s a k 
a z á p o l ó r a b i z a s s é k , k i a h o z z á j u k t a r t o z ó k u l c s o k a t i s k e z e l i . 
Fürdők 
A t é v e l y g ő - k ó r h á z a k n a k l e g s z ü k s é g e s e b b e l ő k é s z ü l e t é n e k e g y i k e a f ü r d ő . I l y e n 
f ü r d ő n e k b e l s ő e l r e n d e z é s e t ö k é l e t e s és a z o r v o s j a v a l l a t a s z e r i n t l e g y e n r e n ­
d e z v e . A m e l e g f ü r d ő h e z m e g k í v á n t a t ó e l ő k é s z ü l e t e k l e g c s e k é l y e b b h i á n y t s e 
s z e n v e d j e n e k , é p p e n u g y m i n t a c s e p p e g ő f ü r d ő h ö z s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k . 
M i n t a f é r f i a k r a , m i n t p e d i g a n ő k r e n é z v e s a j á t f ü r d ő k t a r t a s s a n a k , h o g y i g y 
a z i n t é z e t b e n m i n d e n ü t t f e n n á l l ó e l s z i g e t e l é s i t t s e h i á n y o z z é k . 
A fűtés 
A z i l l y n a g y s z e r ű é p ü l e t e k b e n á t a l j á b a n a l é g f ű t é s t a r t a t i k , m i n t e g é s s é g i , 
m i n t g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n a l e g c z é l s z e r ü b b f ű t é s m ó d n a k . D e u t a z á s o m b a n 
a r r ó l g y ő z e t e t t e m m e g , m i s z e r i n t a z o r o s z k á l y h á k k a l i fű tés ( : R u s s i s c h e Ö f e n : ) 
a l e g a l k a l m a s a b b . 
A kivilágítás 
A f o l y o s ó k , l é p c s ő k és h á l ó s z o b á k k i v i l á g í t á s á r a l e g c z é l i r á n y o s a b b n a k t a r t o m 
a m a g o s á n c s ü g g ő o l a j l á m p á k a t . 
Az elme-betegek ruházata 
A z e g y e n r u h á t v a g y m á s o l l y f o r m á j ú t , m e l l y a b e t e g e k e t s z o m o r ú á l l a p o ­
t o k r a v a g y b ü n t e t é s r e e m l é k e z t e t n é , v é g k é p e l k e l l t á v o z t a t n i , - h a a b e t e g 
s a j á t r u h á j á t h o z z a m a g á v a l a z i n t é z e t b e , a z t m e g k e l l n e k i h a g y n i . 
F i z e t ő b e t e g e k r u h á z a t j a , r o k o n a i k n a k t e h e t s é g e s z e r i n t a z i d ő s z a k h o z l e h e t 
m é r v e , n o h a b e n n e m i n d e n k i t ü n t e t é s t t á v o z t a t n i a s z ü k s é g e s . 
A z o k p e d i g , k i k i n g y e n t a r t a t t n a k , l e g a l á b b e g y n y á r i és e g y t é l i r u h á v a l 
l e g y e n e k e l l á t v a . 
A z ö l t ö n y ö k v a l a m i n t a z á g y i r u h á k g o n d o s ő r i z e t e , u g y s z i n t e a z o k n a k 
a j e l e n m ű h e l y e k b e n v a l ó k i j a v i t a t á s a és k é s z í t é s e a z á p o l ó r a b i z a t i k . A l á b b e l i 
o p á n k á b ó l á l l j o n . 
Az elmebetegek táplálata 
E t á r g y m i n t a z o r v o s m i n t a g a z d a k ü l ö n ö s f i g y e l m é t é r d e m l i . A z o n k é r d é s 
é r d e k é b e n , v á l j o n k o n y h a h a s z o n b é r l ő r e v a g y p e d i g a z i g a z g a t ó s á g g o n d o z á s á r a 
b i z a s s é k - e , a v é l e m é n y e k i g e n k ü l ö n b ö z ő k ; - a z o n b a n a t a p a s z t a l á s a z t t a n í t j a , 
m i s z e r i n t n a g y o b b j a v á r a v a n a b e t e g e k n e k , h a a z u t ó b b i k e z e l i , m e r t a l e g ­
k e d v e z ő b b s z e r z ő d é s m e l l e t t i s , a b e t e g e k n e k j á r ó é t e l e k n e m a z o n m e n n y i s é g ­
b e n és m i n ő s é g b e n n y u j t a t t n a k , a h a s z o n b é r l ő á l t a l m i n t t u l a j d o n k é p e n k ö t e l e s ­
s é g é b e n á l l a n a . J u t á n y o s a b b a n a h a s z o n b é r l ő , d e é l d e l h e t ő b b e n m i n d e n e s e t r e 
a s a j á t k o n y h a f o g j a a t á p s z e r e k e t k i á l l í t a n i . E n n e k o k á é r t j a v a s l a t o m o d a j á r u l , 
- m i s z e r i n t a k o n y h a i n k á b b a z i g a z g a t ó s á g s a j á t k e z é r e b i z a s s é k . 
A j á n l h a t o m a k ö v e t k e z ő é t r e n d e t : 
4 - s z e r e g y h é t b e n r e g g e l i r e r á n t o t t l e v e s a p r í t o t t f e h é r k e n y é r r e l - d é l r e h u s i e ­
v e s , m a r h a h ú s és f ő z e l é k . K é t n a p p e d i g tej v a g y t e j f ö l ö s l e v e s , f ő z e l é k és 
v é g r e te jes é t e l e k - V a s á r n a p p e d i g a m a r h a h ú s m e l l e t t sü l t i s . E s t v e t é l e n á t 
v a g y k e n y é r v a g y d a r a l e v e s , s a t. és k ö n n y ű f ő z e l é k , n y á r o n p e d i g f r i s s t e j e t 
v a g y g y ü m ö l c s ö t k e n y é r r e l . 
A n y ú j t a n d ó é t k e k m e n n y i s é g e i d e é r t v e a k e n y e r e t i s a z e g y é n e k s z ü k s é ­
g é h e z s z a b a t i k . 
O l l y a n t é v e l y g ő k , k i k e g é s s é g i á l l a p o t u k b a n d ú s a b b a s z t a l h o z v o l t a k s z o k v a , 
a z o r v o s r e n d e l m é n y e s z e r i n t n a p o n t a sü l te t v a g y m á s e g y e b e t is k a p h a t n a k . 
A z é t a d a t o k Y4 ^3 V2 v a S Y e g é s z a d a k r a o s z t t a t t n a k . 
Á l t a l á n o s i t a l u k l e g y e n a j ó k ú t v í z . S e r és b o r a t e s t i b e t e g e k n é l c s a k a z 
o r v o s r e n d e l m é n y e u t j á n n y u j t á t i k . 
A z é t e l e k f e l és e l h o r d á s a , v a l a m i n t a z e d é n y e k n e k b i z o n y o s ó r á k b a n i e l r a -
k á s a a z á p o l ó k d o l g a . 
A mosás 
H o g y e g y c é l s z e r ű e n r e n d e z e t t t é v e l y g ő k ó r i n t é z e t b e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n e g y 
s a j á t m o s ó h á z m i n d e n m o s á s h o z m e g k í v á n h a t ó e s z k ö z ö k k e l és e l ő k é s z ü l e t e k k e l 
e l l á t v a , k é t s é g e t n e m s z e n v e d . E m o s ó h á z a n ő k o s z t á l y á b a n i e l h e l y e z t e t é s e a z o n 
o k n á l f o g v a c z é l i r á n y o s , m i v e l a t é v e l y g ő nők e m u n k á r a i g e n h a s z n o s a n f o r -
d i t a t t h a t n a k . 
A k o n y h á t i s i g e n c z é l s z e r ü e n a n ő k o s z t á l y á b a l e h e t f ö l á l l i t a n i . 
A halotti kamra 
I t t a h a l o t t a k b o n c z o l t a t t n a k . A t é v e l y g ő k t ő l r i t k á b b a n l á t o g a t o t t h e l y e n 
l e g y e n , e g y s z e r s m i n d v i l á g o s , t a g o s és sze l lős l e g y e n . 
Gyógyszertár 
A z e l s z i g e t e l t és a v á r o s t ó l t á v o l e s ő i n t é z e t b e n a g y ó g y s z e r t á r e g y a l e g ­
s z ü k s é g e s e b b t á r g y . A r ö g t ö n e b b e s e m é n y e k tüstént i o r v o s o l t a t á s á r a v a g y e l f o j ­
t á s á r a m é g o l l y a n i n t é z e t b e n is m e l l y a v á r o s h o z v a g y m á s g y ó g y s z e r t á r a k h o z 
k ö z e l e s i k , a k i s s e b b n c m ü ház i g y ó g y s z e r t á r n a k h i á n y o z n i a n e m s z a b a d . 
Az elme betegek ápoló intézete 
A t é v e l y g ő k ó r in t éze t t e l k ö z v e t l e n ü l e g y b e k ö t ö t t á p o l ó i n t é z e t b e m i n d 
a z o n e l m e b e t e g e k h o z a t n a k , k i k a t é v e l y g ő k ó r h á z b a n i t a r t ó z k o d á s u k á l t a l , 
a t ö b b i e l m e b e t e g e k o r v o s o l t a t á s á t g á t o l n á k , v a g y a m e l l ő z h e t l e n k ö z r e n d e t 
f e l b o r í t h a t n á k . 
E z e k k ö z é t a r t o z n a k 
1- s z ö r A s z ü l e t e t t b á r g y ú k 
2- s z o r a v é n s é g n e k b á r g y u s á g a , v a g y i s a z é l e t k o r e l m e b e l i g y e n g e s é g e . 
3- s z o r a b á r g y ú s á g , m i n t k ö v e t k e z m é n y e a z ő r ü l t s é g n e k . 
4 - s z e r A k ö z ö n s é g e s t é b o l y o d o t t s á g . 
E z e n á p o l ó i n t é z e t n e k e l r e n d e z e t e h i v a t á s á h o z , c z é l j á h o z m c g f e l e l ő l e g s z e r k e z ­
t e t i k , - k ü l ö n b ö z i k p e d i g a t é v e l y g ő k ó r i n t é z e t s z a b á l y a i t ó l a n n y i b a n , m i s z e r i n t 
a m a b b a n r i t k á n k i v á n t a t i k v a l a m i o r v o s i s z e r a l k a l m a z á s a , d e k ü l ö n b ö z i k e g y é b b 
á p o l ó i n t é z e t e k t ő l a n n y i b a n , a m e n n y i b e n m i n d e n n a p i o r v o s i l á t o g a t á s o k , t o v á b b á 
a n e t a l á n m é g h e l y r e á l l i t h a t ó e g e s s é g v i s s z a á l l i t t a t á s á r a i d ő n k i n t g y ó g y k i -
s é r l e t e k s z ü k s é g e s e k , m e g k i v á n t a t i k t o v á b b á e l t á v o l i t á s a és e l h á r í t á s a m i n d 
a z o n v i s z o n y o k n a k , m e l l y e k a b e t e g á l l a p o t j á r a k á r o s h a t á s t g y a k o r o l h a t n á n a k . 
K ö t e l e z t e t i k e g y s z e r s m i n d a z o r v o s , h o g y a z o n b e t e g , k i n j a v u l á s i j e l e n s é g e k 
m u t a t k o z n a k , a n n a k a k ö z i n t é z c t b e l i v i s s z a h e l y e z t e t é s é t e s z k ö z ö l n i . 
(: A b e a d v á n y o n a l á í r á s n i n c s , a f e l z e t e n s z e r e p l ő n é v , v a l a m i n t a z i r á s a z o ­
n o s s á g a S c h w a r t z e r F e r e n c s z e r z ő s é g é t m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó a n i g a z o l j a : ) 
E b b e n a b e a d v á n y b a n S c h w a r t z e r F e r e n c g y a k o r l a t i l a g ér tékes í t i n y u g a t - e u r ó ­
p a i u t j á n a k t a p a s z t a l a t a i t . T a n ú s k o d i k e z a z i r á s a r r ó l is , h o g y a m a i 
O r s z á g o s I d e g és E l m e g y ó g y i n t é z e t h e l y é n e k m e g v á l a s z t á s á b a n és a k é s ő b b 
e m e l t é p ü l e t m e g t e r v e z é s é b e n is a z ő j a v a s l a t a i v a l ó s u l t a k m e g . A z i n t é z e t 
m e g t e r v e z é s é n e k é r d e k é b e n te t t k ü l f ö l d i u t a z á s á b ó l , v a l a m i n t több b e a d v á n y b ó l , 
m e l y e k e t a z i l l e t é k e s h a t ó s á g o k h o z i n t é z e t t , m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z „ O r s z á g o s 
T é b o l y d a " ü g y é n e k l e g t e v é k e n y e b b e l ő h a r c o s a v o l t , k i n e k a z intézet l é t r e j ö t t é ­
b e n i g e n j e l e n t ő s é r d e m e v a n . 
J E G Y Z E T E K 
i . Z s a k ó I s t v á n : A z e g y k o r i o r s z á g o s t é b o l y d a k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e t e . O r s z . 
O r v o s t ö r t . K ö n y v t . k ö z i . 4 . f ü z e t , 1956, 84 és k k o l d . 
2. H o r á n s z k y N á n d o r : S c h w a r t z e r F e r e n c és S c h w a r t z e r O t t ó j e l e n t ő s é g e a 
m a g y a r p s y c h i a t r i a t ö r t é n e t é b e n , u . o . 15/16 f ü z e t 81 és k k o l d . 
3. O r s z . L e v é l t . H e l y t a r t ó s á g i i r a t o k , D e p a r t . S a n i t . 1848. K ú t f ő : 29 T é t e l : 8 
4. A M a r g i t K ó r h á z f e l e t t i d o m b o n é p ü l t k a s t é l y , m a F ő v . T ö r t é n e l m i M ú z e u m . 
E m l í t é s r e é r d e m e s , h o g y k ö z v e t l e n ü l a f e l s z a b a d u l á s u t á n n é h a i d r . K l u g e 
E n d r e , a J á n o s k ó r h á z e l m e o s z t á l y á n a k f ő o r v o s a , a z a k k o r i b a n i g e n n e h é z 
e l m e g y ó g y i n t é z e t i v i s z o n y o k j a v í t á s á r a e n n e k a z é p ü l e t n e k f e l h a s z n á l á s á t 
j a v a s o l t a . 
5. A B u d a k e s z i u t 51. s z . a l a t t m a is f e n n á l l ó u . n . K a l m á r f f y f é l e k á p o l n a 
k ö r n y é k e . 
6. A m a i S á g v á r i - l i g e t h e l y é n á l l o t t v e n d é g l ő k ö r n y é k e . 
Dr. Horánszky Nándor ( B u d a p e s t ) 
O R V O S I H I R D E T É S E K 
A z 1830-as é v e k b e n m e g é l é n k ü l t a m a g y a r o r s z á g i p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i e« 
i r o d a l m i é let , ú j a b b l a p o k és f o l y ó i r a t o k i n d u l t a k m e g , és a z o l v a s ó k s z á m -
l é n y e g e s e n m e g n ö v e k e d e t t . A k a p i t a l i z m u s k i f e j l ő d é s e P e s t r e és a n a g y o b b 
v i d é k i v á r o s o k é l e t é r e n a g y h a t á s s a l v o l t , a z üz le t i é l e t m e g é l é n k ü l t , és 
g y a k o r i b b á v á l t a k a z ü z l e t i h i r d e t é s e k . A m e g v á l t o z o t t g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i 
é l e t e t h í v e n t ü k r ö z i k e n n e k a k o r s z a k n a k h i r d e t é s e i i s , a m e l y e k n e m c s a k e l ­
a d á s o k r ó l , ü z l e t e k r ő l , á r v e r é s e k r ő l és új k ö n y v e k r ő l , h a n e m n é m e l y e s e t b e n 
o r v o s i r e n d e l ő k m e g n y i t á s á r ó l , o r v o s o k s i k e r e s g y ó g y m ó d j a i r ó l v a g y m a g á n ­
o r v o s i i n t é z e t e k r ő l s z ó l n a k . A h i r d e t é s a z o r v o s s i k e r é n e k i g e n f o n t o s e s z k ö ­
z é v é v á l i k , a m e l l y e l k ü l ö n b ö z ő m ó d o n i g y e k e z n e k a k ö z ö n s é g f i g y e l m é t a z új 
és s i k e r e s g y ó g y í t á s o k r a f e l h í v n i . A z o r v o s i h i r d e t é s e k n é h a a p u s z t í t ó j á r v á ­
n y o k k a l , p l . a k o l e r á v a l á l l o t t a k k a p c s o l a t b a n . Lissak András m á r m a r o s i o r ­
v o s h i r d e t é s e a r r ó l t u d ó s í t , h o g y a z 1830.-i k o l e r a j á r v á n y k o r a m á r m a r o s i n é p 
a F e l s ő - V i s ó h a t á r á b a n l e v ő s u l i g u l i s a v a n y ú v i z e t i t t a . A m ú l t s z á z a d v é g é n 
i t t f ü r d ő t i s é p í t e t t e k , d e n e m t a r t o z o t t a l á t o g a t o t t a b b f ü r d ő k h ö z . A z o r v o s i 
h i r d e t é s e k egy r é s z e a Jelenkor m e l l é k l e t e k é n t m e g j e l e n ő Értesítőben, m á s 
r é s z e ö n á l l ó a n j e l e n t m e g . 
A z Értesítő 1837. é v i 33. s z á m á b ó l a z a l á b b i k é t o r v o s i h i r d e t é s t k ö z ö l j ü k : 
Orvos-szer a Cholera ellen 
O r v o s - s z e r a C h o l e r a e l l en 
A l u l í r t a suliguli s a v a n y ú v i z e t m i n t g ö r c s - m i r i g y e l l e n i h a t h a t ó s s z e r t 
k ü l ö n ö s e n a j á n l j a . E z á s v á n y - v i z e t , m e l l y a s a v a n y ú v i z e k k ö z t t a l á n l e g t ö b b 
s z é n s a v a n y t f o g l a l m a g á b a n , a k e l e t i g ö r c s m i r i g y i d e j e k o r M á r m a r o s f e l ső 
j á r á s á n a k l a k o s i , k i k a f o r r á s h o z k ö z e l e s t e k , a m a j á r v á n y k e l e t k e z é s é n é l mái-
s i k e r r e l h a s z n á l t á k . M i á l t a l f i g y e l m e s s é t é t e t v é n a l u l í r t o r v o s , m i n d f e n y e ­
g e t ő , m i n d a m á r v a l ó b a n k i t ö r t c h o l e r a e l l e n t ö b b e s e t b e n e v í z e r ő s h a t á ­
s á r ó l g y ő z ő d ö t t m e g . T u l a j d o n h i t v e s e i s , e s a v a n y ú v í z n e k k ö s z ö n h e t i m e g s z a ­
b a d u l t á l . T i s z t á n v a g y b o r r a l v e g y í t v e , s z o m j ú s á g k o r b ő v e n i h a t ó . A k á r ó v ó - , 
a k á r g y ó g y s z e r ü l h a s z n á l j a p e d i g v a l a k i , j ó h a o r v o s i t a n á c s h o z i s j á r u l . Lissak 
András s. k . m á r m a r o s i k a m . o r v o s . 
Orvost Híradás 
M i n e k u t á n a a l u l í r t k ü l ö n ö s e n a n y a v a l y a t ö r é s t ( E p i l e p s i a ) m á r t ö b b e s e t b e n 
s z e r e n c s é s e n o r v o s o l t a : a z é r t b á t o r k o d i k k ö z h í r ü l a d n i , h o g y ő m i n d a z o k n á l 
( h o l a b e t e g s é g ö r ö k s é g ü l á t n e m m e n t , - v a g y v a l a m e l l y é l e t m ű v e s h i b á t ó l 
n e m f ü g g ) , o r v o s i s e g é l y t n y ú j t a n i k é p e s . — A z o r v o s l á s t a r t 6-12 h é t i g . S z i g e t ­
b e n , M á r m a r o s b a n . Munkácsy A . k. K a m r a i S e b é s z és B á b á s k o d ó . 
K ö r ü l b e l ü l u g y a n e b b ő l a z é v b ő l s z á r m a z i k a n a g y e n y e d i B e t h l e n - k ö n y v ­
t á r n a k e g y h e l y és é v s z á m n é l k ü l i h i r d e t é s e , a m e l y b e n Majer S. b a j o r o r s z á g i 
o p t i k u s a r r ó l tudós í t , h o g y a „ T o r d a k a p u n k í v ü l a z A r a n y S z a r v a s n á l " v a n 
a s z á l l á s a . Ú g y l á t s z i k t e h á t , Majer S. K o l o z s v á r t a T o r d a i K a p u n k í v ü l 
n y i t o t t a m e g a z ü z l e t é t , a m e l y b e n o p t i k a i és m a t e m a t i k a i e s z k ö z ö k e t , p á p a ­
s z e m e k e t , l o r n e t t e k e t , m e s s z e l á t ó k a t s tb . l e h e t e t t k a p n i . A f e n t i e k u t á n m é g 
a k ö v e t k e z ő e s z k ö z ö k e t , m ű s z e r e k e t k í n á l t a : 
„ M i c r o s c o p i u m c o m p o s i t u m , v a l a m i n t M i c r o s c o p i u m s o l a r e , m e l y e k t ö b b 
1000-szer n a g y o b b í t a n a k , C a m e r a o b s e u r a , C a m e r a c l a r a és C a m e r a l u c i d a , 
n a g y o b b í t ó és k i s s e b b í t ő t ü k r ö k , L a t e r n a m a g i c a , m i n d e n f é l e h é v m e r ő k , v í z , 
b o r , p á l i n k a , ser és l ú g m é r ő k , v é g r e m i n d e n f é l e n a g y í t ó ü v e g e k és t ö b b i d e 
t a r t o z ó á r t i k u l o s o k . A m e g r o m l o t t o p t i c a i e s z k ö z ö k e t m e g i g a z í t á s v é g e t á t ­
v e s z i , h a s z n o s s z o l g á l a t j á t í g é r v é n és m i n d e n t i l l e n d ő á r o n " . 
Dr. Vita Zsigmond (Aiud. Komán Népköztársaság) 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
Matthäus Mederer: Z w o R e d e n v o n d e r N o t h w e n d i g k e i t , b e i d e r M c d i c i -
n e n d i e C h i r u r g i s c h e u n d K l i n i k s c h e w i e d e r z u v e r e i n i g e n . J . A . B a r t h . L i p c s e . 
1961. 72 o l d a l . 
M a , a m i k o r j o g g a l b e s z é l h e t ü n k a s e b é s z e t d i a d a l ú t j á r ó l , é r d e k e s , sőt 
e g y e n e s e n f u r c s a a z o k r ó l a k ü z d e l m e k r ő l m e g e m l é k e z n i , a m e l y e t a s e b é s z e t n e k 
v í v n i a k e l l e t t a z é r t , h o g y a z o r v o s t u d o m á n y e g y é b á g a i v a l e g y e n j o g ú n a k t e k i n t ­
s é k , h o g y a z e g é s z o r v o s t u d o m á n y o s z t a t l a n r é s z e s é v é v á l h a s s o n . Mederer -
a k i n e m e s s é g é v e l M e d e r e r és W u t h w e h r ( v e s z e t t s é g e l l e n i v é d e l e m ) e l ő n e v e t 
n y e r t e - F r e i b u r g i . B r . - b e n 1782-ben k ö z z é t e t t k é t b e s z é d é b e n a l e n é z e t t és 
e g y e n r a n g ú k é n t e l n e m i s m e r t s e b é s z e t n e k a z o r v o s t u d o m á n y e g é s z é v e l v a l ó 
e g y e s í t é s é n e k c é l s z e r ű s é g é t , s ő t e g y e n e s e n e l e n g e d h e t e t l e n s é g é t h a n g o z t a t t a . 
A z e l s ő b e s z é d e , a m e l y a f r e i b u r g i e g y e t e m s e b é s z e t i t a n s z é k é n e k e l n y e r é s e k o r 
s z é k f o g l a l ó k é n t h a n g z o t t e l , a z o r v o s t ö r t é n e l e m n a g y j a i n a k a u t o r i t á s á t h a n ­
g o z t a t v a , i s m e r t e t i a m ú l t n a g y o r v o s a i n a k a s e b é s z e t és a z o r v o s t u d o m á n y 
e g y s é g é r ő l és e g y m á s t ó l v a l ó e l v á l a s z t h a t a t l a n s á g á r ó l v a l l o t t n é z e t e i t . A m á s o ­
d i k e l ő a d á s p e d i g a g y a k o r l a t i s z ü k s é g e s s é g , a t u d o m á n y o s m e g g o n d o l á s o k 
a l a p j á n b i z o n y í t j a , h o g y a z o r v o s t u d o m á n y k á r a n é l k ü l a z e g y e s d i s c i p l i n á k a t 
e g y m á s t ó l e l v á l a s z t a n i , a s e b é s z e t e t a z o r v o s t u d o m á n y a l á r e n d e l n i és a t t ó l 
i z o l á l n i n e m l e h e t . A n a g y k ü z d e l m e k e t k i v á l t o t t b e s z é d e k a z o r v o s t u d o m á n y 
t ö r t é n e t é n e k i g e n é r d e k e s s z í n e s f e j e z e t é r e v e t n e k v i l á g o t . A m u n k a é r t é k e l ­
h e t ő s é g é t és g y a k o r l a t i h a s z n á l h a t ó s á g á t n a g y b a n e m e l i E. Th. Nauck é r d e k e s 
r ö v i d b e v e z e t ő j e , a m e l y Mederer é l e t r a j z á t i s t a r t a l m a z z a . A k ö n y v n e k ké t 
m a g y a r v o n a t k o z á s a is v a n , a m e n n y i b e n Mederer m u n k á j á t k e d v e s b a r á t j á ­
n a k , Plenk J . J . d r . - n a k , a m a g y a r o r s z á g i b u d a i f ő i s k o l a s e b é s z e t p r o f e s s z o r á n a k 
a j á n l o t t a , b i z o n y í t v a Plenk t a n á r n a k n a g y k ü l f ö l d i e l i s m e r t e t é s é t . A z é l e t r a j z ­
b ó l k i t ű n i k a z i s , h o g y 1762. m á j u s 1 7 - é n a b é c s i e g y e t e m e n l e t e t t s e b é s z m e s t e r i 
v i z s g á j a u t á n a 2. e r d é l y i s z é k e l y h a t á r ő r e z r e d h e z n e v e z t é k k i e z r e d s e b é s z n e k . 
E b e o s z t á s á b a n 1766-ig s z o l g á l t , a h o n n a n a D a u n f é l e v é r t e s e z r e d h e z , o n n a n 
p e d i g r ö v i d e s e n P o n i a t o w s k i l e n g y e l h e r c e g e z r e d é h e z h e l y e z t é k á t . Mederer 
é l e t é n e k és t e v é k e n y s é g é n e k m a g y a r v o n a t k o z á s a i n e m i s m e r e t e s e k . É r d e k e s 
l e n n e e n n e k a k i t ű n ő s e b é s z n e k e r d é l y i t e v é k e n y s é g é t m e g i s m e r n i , v a l a m i n t 
a PlenkkeX v a l ó k a p c s o l a t a i t is f e l d e r í t e n i és e z z e l a m a g y a r s e b é s z e t t ö r t é ­
n e t é h e z i s a d a t o k a t s z o l g á l t a t n i . 
Schipperges H.: Lebendige Heilkunde. W a l t e r k i a d ó . O l t e n - F r e i b u r g . 1962. 
364 o l d . 36 á b r a . 
Schipperges k i t ű n ő m u n k á j a a z o r v o s t ö r t é n e t n e k e d d i g s z o k a t l a n s z e m l é ­
l e t ű sz ínes v á z l a t á t a d j a . Schipperges r á m u t a t a r r a a t é n y r e , h o g y a m ú l t s z á ­
z a d k e z d e t é n a z o r v o s t u d o m á n y b a n f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s m e n t v é g b e , a m e l y 
s z i n t e m a r a d é k t a l a n u l f e l s z á m o l t a a m e d i c i n á b a n a d d i g v a l l o t t , é v e z r e d e k e n 
á t t ö r t é n e t i l e g k i a l a k u l t f e l f o g á s o k a t , g y ó g y k e z e l é s i m ó d o k a t , a z o r v o s i s z e m ­
l é l e t e t a m a g a e g é s z é b e n . E z a k ö n y v v á z l a t o s a n , a l a p v o n a l a i b a n i g y e k s z i k 
n e m e g y e s n a g y o r v o s o k , n e m a g y ó g y m ó d o k , h a n e m a z e g é s z s é g e s é l e t e l é r é ­
s é n e k és m e g t a r t á s á n a k b i z t o s í t á s á t s z o l g á l ó f e l f o g á s o k n a k és g y a k o r l a t n a k 
t ö r t é n e t é t a k l a s s z i k u s g ö r ö g o r v o s t u d o m á n n y a l k e z d ő d ő e n i s m e r t e t n i . M i n d e n 
e g y e s k o r s z a k n a k i d e o l ó g i a i és g a z d a s á g i h e l y z e t é t é r d e k e s e n t a g l a l j a e m u n k a , 
m a j d m e g b e s z é l i m i n d e n e g y e s f e j e z e t h e z c s a t l a k o z ó a n a h e l y e s é l e t m ó d e l é r é ­
s é r e s z o l g á l ó f e l f o g á s o k a t és m ó d s z e r e k e t , v a l a m i n t a z o k n a k a k é r d é s e s k o r ­
s z a k r a g y a k o r o l t v i s s z a h a t á s a i t . A j ó l m e g v á l a s z t o t t á b r á k , a s z e m l é l e t e s i d é ­
z e t e k , a z ö s s z e f ü g g é s e k m é r t é k t a r t ó i s m e r t e t é s e r é v é n e g y ú j s z e r ű o r v o s t ö r t é ­
n e t h e z j u t u n k , a m e l y e t k ö n n y e n o l v a s h a t ó s t í lusa , k i t ű n ő k i á l l í t á s a e g y a r á n t 
a l k a l m a s s á t e s z a r r a , h o g y a z o r v o s t ö r t é n e l e m m e l i s m e r k e d ő k b e n s z a k m á n k 
m ú l t j a i ránt i é r d e k l ő d é s t f e l k e l t s e . 
Artúr Swerr: Arzt der Tyrannen. S ü d d e u t s c h e r V e r l a g . M ü n c h e n . 1961. 4 2 0 
o l d a l . 
A krotoni Demokritosnak, a z i d ő s z á m í t á s u n k e lő t t 5 5 0 - 4 6 0 - b a n élt g y a ­
k o r l ó o r v o s n a k r e g é n y e s é l e t r a j z á t i s m e r t e t i Swerr s z é p k i á l l í t á s ú , jó l o l v a s ­
h a t ó é r d e k e s k ö n y v e . A k ö n y v egy é r d e k e s e m b e r n e k , s o k r é t ű o r v o s n a k v á l t o ­
z a t o s , sz ínes é l e t é t t a r t a l m a z z a . Swerr k ö n y v e k ü l ö n t a g l a l j a a z A e g i n á b a n , 
A t h é n b e n , S z á m o s z s z i g e t é n , S u s á b a n , P e r z s i á b a n és v é g ü l s z ü l ő h a z á j á b a n , K r o -
t o n b a n e l tö l tö t t i d ő s z a k o k a t . A z a e g i n a i p e s t i s j á r v á n y k l a s s z i k u s i s m e r t e t é s e , a z 
o l i m p i a i j á t é k o k r a k é s z ü l ő v e r s e n y z ő k s p o r t o r v o s i e l ő k é s z í t é s é n e k m e g b e s z é ­
l é s e , a g y a k o r l ó o r v o s n a k a z u r a l k o d ó k u d v a r á b a n j á t s z o t t p o l i t i k a i s z e r e p é ­
r ő l , a p e r z s i a i r a b s z o l g a o r v o s o k n a k é l e t é r ő l sz ínes , é r d e k e s k é p e t n y ú j t a 
s z e r z ő . S a j n á l a t o s , h o g y a k ö n y v e t n e m o r v o s í r ta a l a i k u s o l v a s ó k n a k , és í g y 
e b b e n a n a g y o n é r d e k e s m u n k á b a n a k l a s s z i k u s g ö r ö g o r v o s t u d o m á n y n é z e t e i , 
m ó d s z e r e i és g y a k o r l a t a a l i g , v a g y e g y á l t a l á b a n n e m j u t k i f e j e z é s r e . E n n e k 
e l l e n é r e e z a n a g y o n é r d e k e s o r v o s é l e t r a j z j ó s z o l g á l a t o t t e s z a k o r a b e l i o r v o s ­
t á r s a d a l o m é l e t é n e k m e g i s m c r h e t é s é r e . 
Rudolf Kleiminger : D a s H e i l i g e n g e i s t h o s p i t a l v o n W i s m a r i n s i e b e n J a h r h u n ­
d e r t e n . H e r m a n B ő h l a u s N a c h f o l g e r . W e i m a r . 1962. 308 o l d a l , 28 á b r a . 
A k e r e s k e d e l e m m e l és s z o c i á l t ö r t é n e t t e l f o g l a l k o z ó k i a d v á n y o k n e g y e d i k 
k ö t e t e k é n t j e l e n t m e g Kleimingernék é r d e k e s m u n k á j a ; a w i s m a r i S z e n t l é l e k 
K ó r h á z hé t é v s z á z a d o n keresz tü l i f e n n á l l á s á n a k t ö r t é n e t é t r é s z l e t e k b e m e n ő e n 
t a g l a l j a . A X I I I . s z á z a d k ö z e p é t ő l k e z d ő d ő e n a l é n y e g i l e g a z o n o s r e n d e l t e t é s ű , 
f e l s z e r e l é s ű , o r v o s i és g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i k b a n e g y e z ő S z e n t l é l e k K ó r ­
h á z a k e g é s z s o r á t a l a p í t o t t á k N é m e t o r s z á g b a n . E k ó r h á z a k e g y i k é n e k - m á s i k á -
n a k i r a t t á r a m e g m a r a d t . E z e k b ő l j ó l m e g i s m e r h e t ő v é v á l t n e m c s a k m a g á n a k 
a k ó r h á z n a k a t ö r t é n e t e , h a n e m b e t e k i n t é s t l e h e t e z e n k e r e s z t ü l n y e r n i a k o r 
e g é s z t á r s a d a l m á r a , s z e l l e m i és g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é r e i s . Kleimingernek 
e z a k ó r h á z t ö r t é n e t e a g a z d a s á g t ö r t é n é s z s z e m s z ö g é n á t i s m e r t e t i a S z e n t l é l e k 
K ó r h á z m ú l t j á t . A k ö n y v é r d e k e s e n t á r j a f e l a z o k a t a g a z d a s á g i r u g ó k a t , a m e ­
l y e k a k ó r h á z f e l á l l í t á s á h o z v e z e t t e k , m ű k ö d é s é t b i z t o s í t o t t á k . A w i s m a r i k ó r ­
h á z 1250-ben a l a p í t t a t o t t és í g y g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i n a k t ö r t é n e t e j ó b e ­
p i l l a n t á s t n y ú j t a b e t e g e l l á t á s a n y a g i v o n a t k o z á s a i n a k m e g i s m e r h e t é s é r e . A 
m u n k a s a j n á l a t o s m ó d o n n é l k ü l ö z i a h é t é v s z á z a d o s k ó r h á z m ú l t j á n a k o r v o s i 
v o n a t k o z á s a i t . Kleiminger m u n k á j a k í s é r l e t a n n a k b e m u t a t á s á r a , h o g y a k ó r h á ­
z a k t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s á b a n á l t a l á b a n k ö v e t e t t a m a g y a k o r l a t , h o g y c s a k a z 
o r v o s i és a b e t e g e l l á t á s m e d i c i n á l i s v o n a t k o z á s a i k e r ü l n e k t a g l a l á s r a h e l y t e l e n 
és b i z o n y í t j a , h o g y a k ó r h á z g a z d a s á g t ö r t é n e t e e g y m a g á b a n is é r d e k e s és f o n ­
tos k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á t b i z t o s í t h a t j a . 
Dr. Bugyi Balázs 
S C H R A M F E R E N C : 
K É T X I X . S Z Á Z A D E L E J I K É Z I R A T 
A G Y U L A I E R K E L F E R E N C M Ú Z E U M 
K I A D V Á N Y A I 3 9 . S Z Á M 
( G Y U L A 1 9 6 2 . 4 7 . 1 . ) 
Ö r v e n d e t e s j e l e n s é g , h o g y a z u t ó b b i é v e k b e n f e l l e n d ü l t i r a t k i a d á s i m u n ­
k á b ó l v i d é k i m ú z e u m a i n k is ré sz t k é r n e k és v á l l a l n a k . í r ó g á r d á j á n a k s z a k m a i 
f e l k é s z ü l t s é g é t , v á l t o z a t o s t á r g y á t , í z l é s e s k i v i t e l é t t e k i n t v e e g y a r á n t a g y u l a i 
Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai é r d e m e l n e k e l s ő s o r b a n e m l í t é s t . E b b e n a 
s o r o z a t b a n tett k ö z z é Schram F e r e n c k é t X I X . s z á z a d e l e j i k é z i r a t o t , a m e l y e t 
a z O S Z K k é z i r a t t á r á b a n őr i znek . A k é z i r a t o k o r v o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l 
n é h á n y n a g y o n é r d e k e s a d a t o t t a r t a l m a z n a k , n o h a n e m k i f e j e z e t t e n i l y e n c é l l a l 
í r ó d t a k . 
A Bihar Vármegye Szalonthai Járása Statistical és Topographiai esmérete 
űzz. Esztendőben c í m e t v i s e l ő f ó l i ó t Kovács Imre í r ta , a k i a m e g y e e s k ü d t j e 
v o l t e b b e n a z i d ő b e n . K ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l a z á l l a t t e n y é s z t é s n e k és r e n d k í v ü l 
j e l l e m z ő , a m i t a s z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é s é r ő l í r : , , A s z e r t e k i ö n t ő v i z e k i s z a p o s 
m a r a d v á n y a i és a l e v e g ő n e k v e s z t e g e t ő s é g e , e z e k e t a t e r m é s z e t á p o l g a t ó k e ­
z e i r e b í z o t t é lő t e r e m t é s e k e t g y a k r a n h a l o m r a d ö n t i k , n a g y o n h á t r a l é v é n 
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h a z á n k b a n á l t á l j á b a n a b a r o m o r v o s i g o n d o s k o d á s . A s z e g é n y n é p h a s z i n t e 
t u d v a l a h o l t u d ó s b a r o m o r v o s t , a k ö l t s é g e t n e m b í r v á n , i n k á b b m a g a k u r u -
z s o l j a m a r h á j á t , s o k s z o r n e m k e v é s k á r r a l . " A n e m e s í t e t t j u h e l l e n s é g e i n e k 
b á t r a n a s z e m é b e m o n d j a : , , A r e n d e s b á n á s és b ö l t s fö l v i g y á z a t m e g t s ú f o l n á 
a z o n t e k é n t e t e t n e m é r d e m l ő e l l e n v e t é s t , m i n t h a a n e m e s e b b J u h o k a d ö g n e k 
a k ö z ö n s é g e s n é l j o b b a n k i v o l n á n a k t é t e t v e . A H i m l ő n e k b é o l t á s a , a n e d v e s 
l e v e g ő k t ő l f ő k é p p N a p f ö l k e l t e e lőt t v a l ó k i z á r á s a , a r ü h e t k e z d e t é b e o r v o s l ó 
s z o r g a l o m , és j ó té l i a l k a l m a z t a t á s m á s g o n d o l a t o k r a h o z n á a r é g i h e z s z o k o t t 
e l m é t . " 
É r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t a Növények Országából f e j e z e t e i s , m e r t i t t 
a n é p i e s n e v e k m e l l e t t k ö z l i a z o k l a t i n n e v e t i s . E z a k o r a b e l i n é p i r e c e p t e k 
m e g é r t é s é t , é r t e l m e z é s é t t e s z i l e h e t ő v é . A m e g l e h e t ő s e n h o s s z ú l i s t á t a z z a l 
f e j e z i b e , h o g y a m e z ő k a f e l s o r o l t a k o n k í v ü l m é g , , s o k e z e r k o n y h á r a és o r v o s i 
h a s z o n r a v a l ó f ü v e k e t és g y ö k e r e k e t t e r m é n e k " . S a j n á l a t o s , h o g y a z egyes 
növények leírásánál nem mondja meg, melyiket milyen betegség elleti hasz­
nálták. 
J ó l j e l l e m z i a k o r a b e l i v i s z o n y o k a t Kovács Imrének e g y m á s i k m e g ­
j e g y z é s e : „ É r t z v í z a z e g é s z j á r á s b a e g y e t l e n e g y v a g y o n T o p l i c z a K á r á n d 
h e l y s é g e h a t á r á n , m e l l y n e k b ő v f o r r á s a , l á g y m e l e g , v a s a s v i z e t b u z o g , m e l l y 
n y á r i f ö r ö d é s r e i g e n j ó v o l n a , h a a l k a l m a t o s s á g k é s z í t e t n e k ö r ü l ö t t e . M o s t a n 
k e n d e r t és l e n t á s z t a t n a k b e n n e . " 
F ü g g e l é k k é n t m é g e g y k é z i r a t o t , i l l e t v e a n n a k e g y t ö r e d é k é t a d t a k ö z r e 
a s z e r z ő . (Loysch Imre: Rövid észrevételek a kísértetekről, babottárói s. a. t. és 
az Erdély országi oláh nemzet eredetének, szokásainak s. a. t. leírása.) A k é z ­
i r a t s a j n o s n e m v á l t j a b e a c í m b e n í g é r t e k e t , a z e l ső ré sz n é p r a j z i l a g t e l j e s e n 
é r t é k t e l e n , m á s o d i k r é s z é t a r o m á n o k t ö r t é n e t é v e l k e z d i . U t o l s ó n é g y f ó l i ó j á t 
t a r t o t t a c s a k é r d e m e s n e k k ö z l é s r e a s z e r z ő , m e l y b e n a r o m á n o k f ö l d m ű v e l é s é ­
r ő l , á l l a t t e n y é s z t é s é r ő l , t á p l á l k o z á s á r ó l , v i s e l e t é r ő l k a p u n k k é p e t . 
A s z e r z ő é r d e m e i n e k e l i s m e r é s e m e l l e t t f e l t é t l e n ü l v i t a t k o z n u n k k e l l k ö z ­
l é s i m ó d j á v a l . A z á l t a l a l é n y e g t e l e n n e k t a r t o t t r é s z l e t e k e t , o l y k o r f e j e z e t e k e t , 
t e l j e s e g é s z é b e n k i h a g y j a és c s a k á l t a l á n o s t a r t a l m u k a t m o n d j a e l , i g e n r ö v i ­
d e n , z á r ó j e l b e n . A z o r v o s t ö r t é n é s z k ü l ö n ö s e n a X I . f e j e z e t e l h a g y á s á t s a j o g j a , 
h i s z e n a s z o l g a b í r ó , v i c e s z o l g a b í r ó , e s k ü d t e k , c o m i s s a r i u s , p e r s e c u t o r h a d n a g y 
m e l l e t t i t t s o r o l j a f e l a s e b o r v o s o k a t i s . U g y a n c s a k i t t e m l í t i , h o g y B é é i b e n , 
S a r k a d o n és S z a l o n t á n „ k i t a n u l t B á b á k " m ű k ö d n e k . I s m e r v e a j á r á s l a k ó i n a k 
s z á m á t k ö n n y e n k i s z á m í t h a t ó , h o g y m i n t e g y 20 000 l é l e k r e j u t o t t e g y s z a k ­
k é p z e t t b á b a , a m i m e g i n t i g e n j e l l e m z ő a k o r a b e l i e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y a i n k r a . 
A X I I . f e j e z e t ( „ v é t e k b e n f o r g ó k " b í r ó s á g a i , b í r á i ) k i h a g y á s á t n y i l v á n a j o g á ­
s z o k f á j l a l j á k , a „ J á r á s T o p o g r a p h i á j á t " p e d i g a h e l y t ö r t é n é s z e k f o r g a t h a t n á k 
h a s z o n n a l . 
J ó l t u d j u k , h o g y a f ü z e t e k t e r j e d e l m e k o r l á t o z o t t . Á m h a m e g g o n d o l j u k 
a z t , h o g y a h i á n y z ó r é s z e k k e d v é é r t a k ö z e l j ö v ő b e n a l i g h a k e r ü l s o r a k é z i r a t 
ú j a b b k i a d á s á r a , v a l a m i n t a z t , h o g y a k i h a g y o t t r é s z e k m i n d i g a s z e r z ő m e g ­
í t é l é s é t ő l , é r d e k l ő d é s i k ö r é t ő l f ü g g n e k s a t á r s t u d o m á n y o k n a k h a s z n u k r a l e h e t ­
n e k , ú g y f e l t é t l e n ü l a t e l j e s k i a d á s t k e l l c é l s z e r ű n e k t a r t a n u n k . E z t m é g a 
m á s o d i k k é z i r a t k i h a g y á s a á r á n is m e g k e l l e t t v o l n a v a l ó s í t a n i a a s z e r z ő n e k . 
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